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  ﭼﻜﻴﺪه
 ﻳﻲﻛﺸﻮر و ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻲآﺑﺳﺮد ﺎنﻴو ﭘﺮورش ﻣﺎﻫ ﺮﻴﺗﻠﻔﺎت در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜ ﻲﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠ ﻲﺎﺑﻳو رد ﻳﻲﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎ
 ﺖﻴوﺿﻌ ﻲﺑﺮرﺳ" ﻲﻃﺮح ﻣﻠ ،در ﻛﺸﻮر 1ﻚﻴزﺋﻮﺗ ﻲاﭘ يﻬﺎﻳﻤﺎرﻴﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑ يﻤﺎﻴﺳ ﻢﻴآﻟﻮده و ﺗﺮﺳ يﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎ
ﺳﻪ ﺳﺎل  ﻲو ﻃ ﻤﺰﻣﺎنﻪ ﻃﻮر ﻫﻃﺮح ﺑ ﻦﻳا اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. "ﺳﺮدآﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﺎنﻴو ﭘﺮورش ﻣﺎﻫ ﺮﻴﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜ ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ
 ﻼن،ﻴﻣﺎزﻧﺪران، ﮔاﺳﺘﺎن ﻫﺎي از ﺟﻤﻠﻪ  ﻲآﺑﺳﺮد ﺎنﻴو ﭘﺮورش ﻣﺎﻫ ﺮﻴاﻣﺮ ﺗﻜﺜ ﺷﺎﺧﺺ درﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﺮﺧﻲ در  ﻲﻣﺘﻮاﻟ
 02و 12، 32ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺪاد  ﻦﻳﺑﺪ درآﻣﺪ.اﺟﺮا ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  اردﺑﻴﻞ، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ و ﻛﺮدﺳﺘﺎن
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ،  ﻫﺎي اﺳﺘﺎن، ﭘﺮورش، ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش( در ﺮﻴﺗﻜﺜ) ﺰرﻋﻪﻣ 03، ﻣﺎزﻧﺪراندر اﺳﺘﺎن  ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﺰرﻋﻪ
 ﻲﻃدر اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮔﻴﻼن و اردﺑﻴﻞ  ، ﭘﺮورش، ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش( ﺮﻴﺗﻜﺜ)ﻣﺰرﻋﻪ 91 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ وﻛﺮدﺳﺘﺎن،
ﻣﻨﻈﻢ و  ﻲﺎﻧاﻣﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣ ﻦﻳﺳﺎﻻﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ا ﺶﻳاﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد ﭘﺎ ﻲﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓ 5831-78 يﺳﺎﻟﻬﺎ
 ﻞﻴﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺗﻜﻤ يو ﭘﺮورش ﻣﺬﻛﻮر در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح آﻣﺎر ﺮﻴﺗﻜﺜ اﻛﺰو ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﺮ يﺑﻪ ﺻﻮرت دوره ا
  .ﺮﻓﺖﻳﻻزم، اﻧﺠﺎم ﭘﺬ يﻬﺎﻳﺷﺪه و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار ﻪﻴﺗﻬ ﺶﻴاز ﭘ يﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ
 ﻨﻪﻴﺸﭘﻴ ﺑﺎ ﻣﺰارع ﺪادﺗﻌ ،ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ يﺳﺎﻟﻬﺎ ﻲﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻣﺎزﻧﺪران در اﺳﺘﺎن  ﻲﺑﺮرﺳ ﻦﻳﺣﺎﺻﻠﻪ از ا ﺞﻳﻧﺘﺎ
 68در ﺳﺎل  %17 ﺑﻪ ،58در ﺳﺎل ، %65از  ﻜﻪﻳداﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻄﻮردر اﻳﻦ اﺳﺘﺎن اﻓﺰاﻳﺶ  ي ﻋﻔﻮﻧﻲﻬﺎﻳﻤﺎرﻴو ﺑ ﻲآﻟﻮدﮔ
در اﻛﺜﺮ ﻣﺰارع  از ﻃﺮﻓﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن و ﺗﻠﻔﺎت  يﻤﺎرﻴﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮوز ﺑﻣﺰارع ﺑﺎ  78در ﺳﺎل  %58و 
اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺎ ﺑﻮده ﮔﺮم 005از  ﺶﻴاراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑ ﻲﺪران ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻣﺎﻫو ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧ ﺮﻴﺗﻜﺜ
 ﺰاﻳﻤﺎرﻴﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑ ﺎنﻴاﺑﺘﻼ ﻣﺎﻫ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑ ﻲﻌﻴﻃﺒ ،ﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﺪت دوره ﭘﺮورش ﻲﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻃﻮﻻﻧ ﻦﻳﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻬﺎ  در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن در اﻳﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲﺷﺪه  يﺟﺪاﺳﺎز ﻳﻲﺎﻳﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻦﻳﻣﻬﻤﺘﺮ رخ دﻫﺪ. ﻦﻴﺳﻨ ﻦﻳدر ا
از  ﺸﺘﺮﻴﺑ يدر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و در دﻣﺎ يﺧﻮد را در اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ا ﻳﻲﺰاﻳﻤﺎرﻴﺑﺮوز و ﺑﻣﻴﺰان  ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ
 htuomdeR cirtnE( روده اي دررده ﺑﻌﺪي ﺑﻴﻤﺎري دﻫﺎن ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ.در ﻣﺰارع ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﮕﺮادﻴدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 51
ﺣﺎﺻﻞ از  ﺞﻳﺑﻪ ﻧﺘﺎ ﻲﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  )sisaingelorpaS(ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎزﻳﺲﻗﺎرﭼﻲ و ﻋﺎرﺿﻪ  )esaesiD
و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد  درﻣﺎنﻫﺎي  ﺖﻴﺑﺮ ﺷﺪت ﻓﻌﺎﻟ ﺞﻳﻛﻪ ﺑﺘﺪر ﮔﺮدﻳﺪﻛﻨﺘﺮل و درﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ  ،يﺮﻴﺸﮕﻴﭘ ﺎتﻴﺛﺒﺖ ﻋﻤﻠ
و   %17/4، 6831، در ﺳﺎل  %43/7، 5831ﻛﻪ در ﺳﺎل ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻦﻳﺑﻪ ا  اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻲ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧ
ﺑﻪ  ﮕﺮﻳداز ﺳﻮي  .ﺑﻄﻮر ﺗﻮام  ﻧﻤﻮده اﻧﺪو درﻣﺎن  ﻲﻋﻔﻮﻧﺿﺪ  ﺎتﻴﻣﺰارع اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠ %57، 7831در ﺳﺎل 
ﻗﺎدر ﺑﻪ  ﻦﻴﺴﻳﺘﺮوﻣﺎﻳارآﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﺼﺮف  ،7831در ﺳﺎل  ﻳﻲاﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ  و ﻣﻜﺮر از ﻋﻮاﻣﻞ دارو ﻞﻴدﻟ
 يداروﻣﺼﺮف آوردن ﺑﻪ  يارع ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ روو ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺰ ه اﺳﺖﻧﺒﻮد ﻲاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛ يﻛﻨﺘﺮل و درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎ
 5،  7831ﻣﺰرﻋﻪ و در ﺳﺎل  3، 5831اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل  يﻬﺎﻳدر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺷﺪﻧﺪ. ﻜﻞﻴﻓﻠﻮرﻓﻨ ﺪﻳﺟﺪ
ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺰارع  ﻲدر ﺣﺎﻟ ﻦﻳﻏﺬا روﺑﺮوﺷﺪﻧﺪ. ا يﺑﺎﻻ ﺪﻴو ﭘﺮاﻛﺴ NVT ﺎﻳو  NVTاز  ﻲﻧﺎﺷ ﻳﻲﻏﺬا ﺖﻴﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻤﻮﻣ
. در ﻣﺠﻤﻮع در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﺗﻠﻔﺎت آﻧﻬﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ ﺮهﻴﺟ ﺮﻴﻴﺑﺎ ﺗﻐ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻮدﻧﺪ و ﺮﻴﻓﻮق درﮔ
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ﺗﻮاﻧﺪ  ﻲﻛﻤﺎن در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣ ﻦﻴرﻧﮕ يﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ ﺖﻳﺮﻳﺑﻪ ﻣﺪ ﻲﺗﻮﺟﻬ ﻲﺑﻧﻤﻮد ﻛﻪ 
ﺑﻬﺒﻮد   ﻪﻳﺰ در ﺳﺎﻣﺸﻜﻼت ﺟ ﻦﻳﺑﺮدن ا ﻦﻴروﺑﺮو ﺳﺎزد و از ﺑ ﺰﻴﺑﺤﺚ اﻧﮕ ﻲاﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺸ ﻦﻳرا در ا ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻨﺪهﻳآ
اداﻣﻪ  در واﻗﻊ. ﺴﺖﻴﻧ ﺴﺮﻴﻣ يﺮﻴﺸﮕﻴدر اﻣﺮ ﻛﻨﺘﺮل و ﭘ ﻦﻳﻧﻮ يروﺷﻬﺎ يو ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻖﻴﺗﺤﻘﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، 
ﺑﻪ  ﻲﺗﻮﺟﻬ ﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺑ ﻲﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﺶﻳاﻓﺰا يﺟﻮاﺑﮕﻮ ﻲﻣﺰارع ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﺳﻨﺘ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ
 در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ  ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻒﻴﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﻌ ﺞﻳﺑﺘﺪر ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ ﺖﻳﺮﻳدر اﻣﺮ ﻣﺪ ﻦﻳﻧﻮ يروﺷﻬﺎ
 ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪﻧﻴﺰ وﻛﺮدﺳﺘﺎن  در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ
از اﺻﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻲ آب ، در اﻛﺜﺮ ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﮔﺎن ﻓﻘﺪان ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪ
زي و ﺗﻤﻴﺰ ﻧﻤﻮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻜﺮر، ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣﻮﺿﻮع  ﭘﺎﻛﺴﺎ ،
و ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار  ﺷﺪه ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪاز ﺳﻮي آﻧﺎن روزاﻧﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ 
ﻤﺎري، ﻛﺎﻫﺶ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از آن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ وﺟﻮد ﺑﻴ ﻪ اﺳﺖداﺷﺘ
  .ﺷﺪه اﺳﺖﻧﻤﺎﻳﺎن  در ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪرﺷﺪ،ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﻃﻼﻋﺎت  ،ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﻏﻴﺮ ﻋﻔﻮﻧﻲ در ﺗﻌﺪادي از ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد ، ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺛﺒﺖ ﺷﺪه 
)ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ، ي ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺑﻴﻤﺎري، ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮده و ﻳﺎ زﻧﺪه، رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ،ا
روزاﻧﻪ، ﻛﻞ ﺗﻠﻔﺎت ،ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ و...(، اﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن )ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و داروﺋﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮده ﺷﺪه، ﻣﻴﺰان 
ﺑﻪ  و  ﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب، ﺗﺮاﻛﻢ و ... ﻧﻴﺰ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدهﭘﺎراﻣﺘ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن(، ﻧﺮخ رﺷﺪ ، ﻣﺼﺮف، ﻃﻮل دوره درﻣﺎن
ه ﻧﻴﺰ در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ و ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدﻫﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي در ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري 
  .اﺳﺖ
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن و ﮔﺰارش وﻗﻮع اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ازاز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ 
ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮن  و (NPI(، ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﭘﺎﻧﻜﺮاس ) SHVﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ ﻫﻤﻮراژﻳﻚ وﻳﺮوﺳﻲ)ﺑﻴﻤﺎري ﺟﻤﻠﻪ 
ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ( در ﺗﻌﺪادي از ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش %001-04ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﻋﻤﺪه )ﻛﻪ (  NHIﺳﺎز )
و ﺗﻼش ﻫﺎي ﻛﻨﻮﻧﻲ  اﺳﺖ ﺪهﺷﻛﺮدﺳﺘﺎن وت ﻫﻨﮕﻔﺖ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ،آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اﺧﺴﺎر
اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻴﻮع آﻧﻬﺎ در ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻧﻴﺰﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ وﻳﺮوﺳﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر وﺟﻮد ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ و اﺧﺘﻼﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ، اﻧﮕﻠﻲ  ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدر 
و ﭘﺮورش ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻫﺮ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن از ﺟﻤﻠﻪ وﺟﻮد ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ وﻗﺎرﭼﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
و ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از   ﻮزﻳﺲﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻓﻼوﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎ، اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛ
ژﻳﺮوداﻛﺘﻴﻠﻮس، اﻳﻜﺘﻴﻮﻓﻴﺘﺮوس، ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ،  ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﻲ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮﻳﺎﺧﺘﻪ اي از ﺟﻤﻠﻪ داﻛﺘﻴﻠﻮژﻳﺮوس،
در اﻳﻦ ﺳﻪ ﭼﻴﻠﻮدوﻧﻼ، دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم و ﻗﺎرچ زدﮔﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻋﻤﺪه ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
 ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ، ، ﻣﺰارعﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﺿﻌﻒ درﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ اﺳﺘﺎن 
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ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ،  اﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﺑﺮاي ﻧﻬﺎده ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪاﻟﻮرود، ﻧﻘﻞ اي ﻛﻨﺘﺮل و ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ورود ﺑﻲ روﻳﻪ و  ،از ﺳﻮي ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺑﻴﻦ ﻣﺰارع و اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز 
 ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ،ﻛﻢ ﻣﺰارع از ﺑﺮﺧﻲ در( اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و ﺣﺘﻲ از ﻛﺸﻮر ارﻣﻨﺴﺘﺎن ، داﻧﻤﺎرك ،ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ )ﻓﺮاﻧﺴﻪ 
ﺗﺠﻬﻴﺰات ، آب و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ و ﺗﺨﻢ ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ  ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ، دنﻧﻤﻮ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺿﺪ ﺑﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮورش
ﻛﻤﺒﻮد  ﻋﺪم ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده در ﻫﭽﺮﻳﻬﺎ، ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و ،ﻲوﻳﺮوﺳﻋﻮاﻣﻞ 
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺷﻴﻮع و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺰارع، ﻫﻤﮕﻲ از 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از  .ﺪﻨﺑﺎﺷ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲاﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺎري ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ وﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻴﻤ
ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﺳﻨﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن و ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻣﺸﻜﻼت ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻔﻮﻧﻲ  ﺑﻮده و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﺷﺎﻋﻪ
 ﻨﺎﺳﺐﻣ يﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺪﻳﺑﺎزدﻣﻮرد ﻣﺰارع  و ﻏﻴﺮ ﻋﻔﻮﻧﻲ در ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻏﻠﺐ 
ﺑﺎ روﻳﻜﺮد و  ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻮﺛﺮ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻗﺪاﻣﺎت  ﻲﻣﻮﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣ يﺪﻴﺳﺎز ﺗﻮﻟ ﻨﻪﻴﭘﺮورش ﻛﻪ زﻣﺗﻜﺜﻴﺮ و 
اﻓﺮاد  از ورود يﺮﻴﻠﻮﮔﺟ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ، رﻋﺎﻳﺖ اﻣﻮر ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اي،  و ﻣﻮاد روش ﻫﺎﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺮاﻧﻪﻴﺸﮕﻴﭘ
 ﺖﻳاﻛﺜﺮﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ  اﺳﺖ. ﻣﺰارع ﻗﺮارداﺷﺘﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎنﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ  ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺰارع ﺑﻪ  يﻣﻮذ ﻮاﻧﺎتﻴﭘﺮﻧﺪﮔﺎن وﺣ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ،
ﺗﺒﻂ ﻣﺮ ﻼتﻴﺑﻮده و از ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼ يﭘﺮور يﻓﺎﻗﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﻞ آﺑﺰ رعﻣﺰاﺻﺎﺣﺒﺎن و ﻛﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ در اﻳﻦ 
ﺷﺪه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺸﺎنﻳﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮا ﻲآﻣﻮزﺷ يدوره ﻫﺎ ،ﻲﺳﺎزﻣﺎﻧ ﺎﻳﻧﻬﺎد  ياز ﺳﻮﻛﻤﺘﺮ و ﺒﻮدﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧ ﻳﻲﺑﺎﻻ
و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻲ روﻳﻪ از داروﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ  يﻫﺎ ﻲﺗﻠﻔﺎت وآﻟﻮدﮔ ﺪ،ﻴاﺳﺖ.ﻛﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟ
  يﺳﺎﻟﻬﺎﻣﻌﻀﻼت در  ﻦﻳاز ا يﺮﻴﺸﮕﻴﭘ يﺑﺮا يﺮﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻮﺛ ﺣﺎل ﺗﻼش ﻦﻳﺷﺪ، ﺑﺎ ا ﺪهﻳاز ﻣﺰارع د يﺎرﻴدر ﺑﺴ
 ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ ﺖﻴﮔﺬار ﺑﺮ وﺿﻌ ﺮﻴﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺛ ﻳﻲرﺳﺪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻲﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﻈﺮ ﻣ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺮوﻳﺠﻲ از آﻧﻬﺎ،  يﺮﻴﺸﮕﻴدر ﻛﻨﺘﺮل و ﭘ ﻲو ﺳﻌ، ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺰارع ﻂﻴﻣﺤ
در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﺎﻻ  ﻲﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎﻧ ﻲﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻬﺪاﺷﺘ يﺪﻴﺗﻮﻟ يﺑﺮا ﻣﻨﺎﺳﺐ يﺑﺴﺘﺮ ﺠﺎدﻳدر اﻣﻨﺎﺳﺐ 
و  ﻳﻲﻣﻮاد ﻏﺬا ياﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪار ،ﻲو ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﺮﻴدر اﻛﺜﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺷﮕﺮف ﺑﮕﺬارد. ياﺛﺮ
ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﺰارع  در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮو ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد  ﻛﻪ  ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪدر ﻣﺰارع  ﻲﻣﻨﺎﺳﺒ ﺖﻴوﺿﻌ ﻳﻲدارو
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺟﻬﺖ  ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ ﺖﻳﺮﻳو ﻣﺪ ﻲﻣﻨﺎﺳﺐ، داﻧﺶ ﻛﺎﻓ يﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ ﺮﻳاز ز اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن و اردﺑﻴﻞ ﻧﻴﺰ 
 ﻂﻳﺑﺨﺼﻮص در ﺷﺮا ﺪارﻳﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎ ﻲﺎﺑﻴﺟﻬﺖ دﺳﺘ و ﺴﺘﻨﺪﻴﺑﺮﺧﻮردار ﻧدر ﻣﺰارع ﺳﺮدآﺑﻲ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ 
اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻄﻠﻮب و رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ  ﻖﻴدﻗ ﺖﻳﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻋﺎ ﻲﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻋﻠﻤ يﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ا ﺎزﻣﻨﺪﻴﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻧ
  ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺳﺮداﺑﻲ اﺳﺘﺎن  ارعﻣﺰﻣﻄﻠﻮب در  ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ
    ﮋه ﻫﺎ:ﻛﻠﻴﺪ وا
 ﺷـﺮﻗﻲ  ،آذرﺑﺎﻳﺠـﺎن ﻏﺮﺑـﻲ ﻣﺎزﻧـﺪران، ﮔـﻴﻼن ، اردﺑﻴـﻞ،  ﻣﺰارع ﺳﺮدآﺑﻲ، ﻗـﺰل آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن، اﺳـﺘﺎن ﻫـﺎي 
  وﻛﺮدﺳﺘﺎن، وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﺑﻴﻤﺎري
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
وزاﻓﺰون ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻏﺬا و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﺪﻳﺪ را ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه و راﻣﺮوزه 
ﻲ و ﺋﻣﺸﻐﻮﻟﻴﻬﺎي ﺑﺸﺮ اﻣﺮوزي ﻣﺒﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﻳﻜﻲ از راﻫﻜﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺮاي  ﺑﺮآوردن ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬا دل
 ﺎنﻳآﺑﺰ ﺎنﻴدر ﻣﺳﺖ. آﻻﻗﺰلﻣﺎﻫﻲ اﻧﺴﺎن, ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ  ﺑﺮاي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲﻣﻮاد ﺑﻮﻳﮋه 
داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ رﺷﺪ  ﻲﺧﺎﺻ ﮕﺎهﻳﺟﺎ ﻲﺳﺮدآﺑ ﻲﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷ ﻦﻳﻛﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻦﻴرﻧﮕ ي، ﻗﺰل آﻻ ﻲﭘﺮورﺷ
ﺗﻦ  000041و  1931ﺗﻦ در ﺳﺎل  000131از  ﺶﻴآن ﺑﻪ ﺑ ﺰانﻴﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻣ 51 ﻲﻃ يدرﺻﺪ 03ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود 
  (.2931ن ، ) ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮااﺳﺖ ﺪهﻴرﺳ 2931در ﺳﺎل 
زﻣﻴﻦ و ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  ،ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﻮردﻧﻴﺎز اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻈﻴﺮ آب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻓﻲ 
ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزده ﺑﻬﺮه ،ﺑﺎﺷﻨﺪو ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود ﻣﻲ
ﺳﺎزﻫﺎي ﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻞ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ زﻣﻴﻨﻪآﮔ ،آب و ﺧﺎك ﻫﺴﺘﻴﻢ. ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﻛﺎردرﻣﻮﺟﻮد 
ﻫﺎ و ﺟﺰ ﺑﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻬﻢرﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ وزن و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ آن در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻲ
  .(4831ذرﻳﻪ زﻫﺮا و ﻫﻤﻜﺎران، )آﺧﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
 ﺎرﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺶ ﺑﺴ يﺑﺸﺮ و اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮرﻫﺎ يﻏﺬا ﻦﻴدر ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز در ﺗﺎﻣ يﭘﺮور يآﺑﺰ ﻮﺳﻌﻪﺗاز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ 
در  ﻬﺎﻳﻤﺎرﻴاز ﺑﺮوز ﺑ يﺮﻴﺣﻔﻆ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺟﻠﻮﮔ ﻲﭘﺮورﺷ ﺎنﻳﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﺰ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻲاﺻﻠ ﻂﻳاز ﺷﺮا ﻲﻜﻳ دارد. ﻲﻣﻬﻤ
 ﻲ،ﻄﻴﻣﺤ ﻲﻮﻋﻨﻣﺼ ﺶﻴﻛﻢ وﺑ ﻂﻳو ﺷﺮا ﺖﻴﺟﻤﻌ ﺗﺮاﻛﻢﺑﻮاﺳﻄﻪ  ﺎنﻳوآﺑﺰ ﻲﻣﺎﻫ ﻲدر اﻣﺎﻛﻦ ﭘﺮورﺷ آﻧﻬﺎﺳﺖ.ﻣﻴﺎن 
 ﺮﻴو ﻋﻮارض ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﻠﻔﺎت و ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕ ﻬﺎﻳﻤﺎرﻴﺑ اﺳﺖ. ﺸﺘﺮﺑﻴو ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﺸﺎر آﻧﻬﺎ  ﻬﺎﻳﻤﺎرﻴﺑﺮوز ﺑ
   ﺑﺎﺷﺪ. ﻲاز ﺧﻄﺮ ﻧﻤ ﻲاﻧﺴﺎن ﺧﺎﻟ يﺑﺮاو آﻟﻮده  ﻤﺎرﻴﺑ ﺎنﻳآﺑﺰ يﮔﻮﺷﺖ و ﻓﺮاورده ﻫﺎ ﻣﺼﺮفﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ  ﻲﻣ ﺪﻴﺗﻮﻟ
 ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻦﻳﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺎﻴﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺷﺮق آﺳ ﺎنﻳﺰﻣﺸﻬﻮر ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه آﺑ ياز ﻛﺸﻮرﻫﺎ يﺎرﻴﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﺴ
 ﻲﻘﻴﻋﻤ ﺮﻴﻣﺸﻜﻞ ﺗﺎﺛ ﻦﻳﺑﺮﻧﺪ و ا ﻲرﻧﺞ ﻣ ﺎنﻳآﺑﺰﮔﻮﻧﺎﮔﻮن  يﻬﺎﻳﻤﺎرﻴﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺑﺮوز ﺑ ﻲﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آن در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧ
ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻮاﻣﻞ  ﺗﺮاﻛﻢ،اﻓﺰاﻳﺶ  ،ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ يﻋﺪم ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺪﻴدر ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟ
 ﺮﻴو ﺗﻠﻔﺎت ﭼﻤﺸﮕ ي ﻫﺎي ﻣﻬﻠﻚﻤﺎرﻴﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺑﻫﻤﮕﻲ  ﺎﺋﻲ آﺑﺰﻳﺎن زﻧﺪه، ﺟﺎﺑﺠﺴﺖﻳز ﻂﻴﻣﺤ ﻲآﻟﻮدﮔﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا،
 يﺎرﻴﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴ ﺎنﻳآﺑﺰ يﻬﺎﻳﻤﺎرﻴو ﻣﻘﺮرات ﺟﺎﻣﻊ در ﻣﻮرد ﺑ ﻦﻴﻓﻘﺪان ﻗﻮاﻧ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻲﭘﺮورﺷ ﺎنﻳآﺑﺰ
 ﺮﮕﻳدو در ﻣﻮاردي از ﻗﺎره اي ﺑﻪ ﻗﺎره ﺑﻪ ﻛﺸﻮر  يواز ﻛﺸﻮر ﮕﺮﻳد ﻪﻴﺑﻪ ﻧﺎﺣ يا ﻪﻴﺧﻄﺮﻧﺎك از ﻧﺎﺣ يﻬﺎﻳﻤﺎرﻴاز ﺑ
 ﻲدر ﺑﻌﻀ يﭘﺮور ياز آﺑﺰ ﻲﺷﺪن اﻧﻮاﻋ ﺪهﻴو ﺑﺮﭼ ﻲﻣﻮﺟﺐ ورﺷﻜﺴﺘﮕ ﻣﻮارداز  يو در ﭘﺎره ا ﺎﻓﺘﻪﻳاﻧﺘﺸﺎر 
  .(4831ذرﻳﻪ زﻫﺮا و ﻫﻤﻜﺎران، )ﮔﺮددﺟﻬﺎن  يازﻛﺸﻮرﻫﺎ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ در  ﺠﺎدﻳﻋﻼوه ﺑﺮ ا ﻳﻲﺎﻴﻤﻴوﻣﻮاد ﺷ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎدارو ﻪﻳرو ﻲﺑ ﻣﺼﺮفﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻣﺠﺎور ﻣﺰارع   ﺴﺖﻳز ﻂﻴو ﻣﺤ ﺪهﻳﺮدﮔﺧﺎك آب و  ﺑﻪ ﻲ و ﺧﻄﺮﻧﺎكﻣﻮاد ﺳﻤ ﻦﻳاﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﻧﻔﻮذ  ﻢﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﺴﻴﻣ
 ،ﺎنﻳآﺑﺰﺳﺎﻳﺮ  و ﻴﺎنﻣﺎﻫ يدر ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴداروﻫﺎ وﻣﻮادﺷ ﺖﻴﺗﺜﺒ. را ﺑﻪ ﺷﺪت آﻟﻮده ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﭘﺮورﺷﻲ ﺎنﻳآﺑﺰ
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و  يﻮﻴﻛﻠو ﻋﻮارض  ﻳﻲﺎﻳﺑﺎﻛﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،داروﺋﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ ﺖﻴﺣﺴﺎﺳ ﺠﺎدﻳا ﻃﺮﺑﻪ ﺧﺎ ﺰﻴرا ﻧ ﻲﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻧﺴﺎﻧ
 اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ.ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه  يﻛﺒﺪ
، ﻣﻮاد ﻦﻴﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕ ،ﻲداﻣﭙﺰﺷﻜ يداروﻫﺎ ،يﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورز يﻫﺎ ﻤﺎﻧﺪهﻴ، ﺑﺎﻗﻲﻋﻔﻮﻧ يﻬﺎﻳﻤﺎرﻴاﻣﺮوزه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑ
از ﻫﺮ دو ﻧﻈﺮ  ﻲﻼﺗﻴﺷ ﺪاتﻴاﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟ  يﻣﻄﺮح ﺑﻮده و ﺿﺮور ياز ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ ﺎنﻳدر آﺑﺰ ﺰﻴﻧ ﻲآﻟ ﺮﻴو ﻏ ﻲآﻟ
 ﻨﻪﻳﺗﻠﻒ ﺷﺪه، ﻫﺰ ﺎنﻴﻛﻪ ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻫ ﻲدر ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ، در ﺻﻮرﺗ .ﺮﻧﺪﻴﮔﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار  ﻲو ﺑﻬﺪاﺷﺘ ياﻗﺘﺼﺎد
و  ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻤﺖﻴﻗ ﺶﻳ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﺎﺑﻨﺪﻳ ﻲﺑﻬﺒﻮد ﻣ يﻤﺎرﻴﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑ ﻲﺎﻧﻴرﺷﺪ ﻣﺎﻫ ﺰانﻴدرﻣﺎن و ﻛﺎﻫﺶ ﻣ
  ﮔﺮدد. ﻲﭘﺮوران  ﻣ يﺳﻮد ﻛﻢ آﺑﺰ
 ﻚﻳآﻧﻬﺎ  يﻬﺎﻳﻤﺎرﻴﺎﻟﻘﻮه ﻗﺮار دارﻧﺪ اﻣﺎ در ﺑﺑ يو ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ ﺰاﻳﻤﺎرﻴدر ﻣﻌﺮض ﻋﻮاﻣﻞ ﺑ "ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺎنﻴﻣﺎﻫاز ﻃﺮﻓﻲ 
را ﺑﻪ  ﺎنﻴﻣﺎﻫ زا اﺳﺘﺮس ﻲﻄﻴﻣﺤ ﻂﻳﺑﻠﻜﻪ در ﻣﺰارع ﻣﺘﺮاﻛﻢ، ﺷﺮا ،وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻲﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ و ﻣﺎﻫ ﻦﻴارﺗﺒﺎط ﺳﺎده ﺑ
از  يﺎرﻴﺑﺴ ﻲﻣﻄﻠﻮب ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﺖﻳﺮﻳﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺪ ﻲ، ﻣيﭘﺮور يآﺑﺰ رد .ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲاز ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ ﺣﺴﺎس ﻣ ﻲﻌﻴوﺳ ﻒﻴﻃ
در  ﺖﻴﻣﻮﻓﻘ ﻮد.را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤ ﺪاتﻴﺗﻮﻟ ﻲرا ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﻮﺟﺒﺎت ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻲﻋﻔﻮﻧ يﻬﺎﻳﻤﺎرﻴو ﺑﺑﺎﻟﻘﻮه  يﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ
 ﻲﻣ ﻣﻞﻛﺎ ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ ﺢﻴاﻗﺪاﻣﺎت ﺻﺤ يآﻏﺎز ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺟﺮا ﻬﺎﻳﻤﺎرﻴاز ﺑ يﺮﻴﺸﮕﻴﺑﺎ ﭘ ﺎنﻳآﺑﺰ ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ ﺖﻳﺮﻳﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪ
  .ﺮدﻴﻟﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺳﺎ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺪﻴﺗﻮﻟ يﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺮا ﻲﻣ ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ ﺖﻳﺮﻳﮔﺮدد. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪ
و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ راه ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻲ  )ytirucesoiB( اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 يﻬﺎﻳﻤﺎرﻴﺑ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻣﻘﻮﻟﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻬﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮد و ﻫﻤﻮاره ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ
 يﻬﺎﻳﻤﺎرﻴﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑ ﻲﻣ ﻲﻋﻔﻮﻧ يﻬﺎﻳﻤﺎرﻴ( و ﺑﻲﻜﻴژﻧﺘ ،يا ﻪﻳ،ﺗﻐﺬ ﻲﻄﻴ)ﻣﺤ ﻲﻋﻔﻮﻧ ﺮﻴﻏ يﻬﺎﻳﻤﺎرﻴﺷﺎﻣﻞ ﺑ ،ﺎنﻴﻣﺎﻫ
 ﻨﻪﻳﺗﻠﻒ ﺷﺪه ، ﻫﺰ ﺎنﻴﻛﻪ ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻫ ﻲﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه اي ﺑﻮده و در ﺻﻮرﺗ  يﺑﻮدن دارا يﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺴﺮ ﻲﻋﻔﻮﻧ
و  ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻤﺖﻴﻗ ﺶﻳ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﺎﺑﻨﺪﻳ ﻲﺑﻬﺒﻮد ﻣ يﻤﺎرﻴﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑ ﻲﺎﻧﻴرﺷﺪ ﻣﺎﻫ ﺰانﻴدرﻣﺎن و ﻛﺎﻫﺶ ﻣ
  ﮔﺮدد. ﻲﭘﺮوران  ﻣ يﺳﻮد ﻛﻢ آﺑﺰ
 ﺰﻴﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻧ ﻣﻲ دﻫﺪﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ، ﻧﺸﺎن  ﻮاﻧﺎتﻴﺣ ﺮﻳﭘﺮورﺷﻲ ﺳﺎ ﺴﺘﻢﻴاز ﺳ "ﺮاﻴﻛﻪ اﺧ  ﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗ اﻟﺒﺘﻪ
و ﻣﺒﺎدﻻت  ﺪﻳﺟﺪ يﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻲو ﻣﻌﺮﻓ ﻲﻣﺰارع ﻣﺎﻫ ﺶﻳﺑﺎ اﻓﺰا .ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﺮدارﻴواﮔ يﻬﺎﻳﻤﺎرﻴﺑ ﻦﻴدﺳﺘﺨﻮش ﭼﻨ
 ﻲﺎﺑﻳارزاﻣﺮوزه  اﺳﺖ. ﺮﻳاﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬ ﻲﻔﻮﻧﻋ يﻬﺎﻳﻤﺎرﻴاز ﺑ ﻲﺑﻌﻀ ﺶﻳﻪ اﻓﺰاﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ وﺟﻮد آﺑ ﻲﻄﻳﺷﺮا ، يﺗﺠﺎر
اﮔﺮ ﭼﻪ  ﺪ.ﻧدار ﻲﺑﺴﺘﮕوا يﻣﺘﻌﺪد ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ  زﻳﺮا در ﻣﺰارع ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﭘﺮ اﺳﺘﺮس ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻮده ﻲﺧﺴﺎرت واﻗﻌ ﺰانﻴﻣ
 ﻲآﻟﻮدﮔ ﻧﺎﺷﻲ از  يﺖ ﻫﺎﻋﻔﻮﻧ وﻟﻲ  ﮔﺮدﻧﺪ ﻲﺗﻠﻒ ﻣ ﻲﻋﻔﻮﻧ يﻬﺎﻳﻤﺎرﻴدر اﺛﺮ ﺑ ﺎنﻴﻣﺎﻫ %01ﺷﻮد ﻛﻪ  ﻲﺑﺮآورد ﻣ
ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ آورﻧﺪ   ﺎنﻳآﺑﺰ ﺪاتﻴدر ﺗﻮﻟرا  ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻗﻄﻌﻲ  ﻧﻴﺰ   ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا يﺴﻤﻬﺎﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺑﻪ ﻣ ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن يﻫﺎ
ﻮرد ﻣ ﺎنﻴ، اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻲﻄﻴﻣﺤ ﺖﻴو وﺿﻌ ﻂﻳﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﺎ ﺷﺮا ﻦﻳا ﻲﺑﻄﻮر ﻛﻠ .ﻛﻪ درﺻﺪ ﺑﺎﻻ را اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد
  دارد. ﻲو ﻣﺼﺮف ﺧﻮراك ﺑﺴﺘﮕ ﻪﻴﺗﻬ در ﻣﻮرد ﻲﺰرﻋﻪ و ﻋﺎدت ﻓﺮﻫﻨﮕﭘﺮورش در ﻣ
ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﺧﺴﺎرات ﻣﻮﺛﺮ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻳﻜﻲ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬارﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در واﺣﺪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر رﺳﻤﻲ اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮي 
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ارزش ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات  %52 ، ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرات وارده از اﻳﻦ ﻣﺤﻞ، (2102، )EIOﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺴﺌﻮل از ﺟﻤﻠﻪ  
ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻري ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺟﻬﺎﻧﻲ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﺧﺴﺎرات ﻣﺬﻛﻮر رﻗﻤﻲ ﻣﻌﺎدل  021ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش 
ﺷﺪه ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻟﺰوم ﭘﺮدازش ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻮﻟﻲ در ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ زﻳﺎن ﻫﺎي ﻳﺎد  03
 ،را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺟﺪي ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي
در ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮد ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﮔﻮﺷﺰد ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ.
در ﺻﺪ ارزش ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﺮآورد  01-21ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﺧﺴﺎرات وارده از اﻳﻦ ﻣﺤﻞ در ﻣﺤﺪوده  
ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮآورد ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺰل آﻻي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻛﺸﻮرﺑﺮ ﻃﺒﻖ 
ي ﺗﻦ ( و ﻗﻴﻤﺖ اراﺋﻪ ﻗﺰل آﻻ  904601)  0931آﻣﺎر رﺳﻤﻲ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﺳﺎل 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن  ﻣﻲ  58-801ن (، ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ رﻗﻤﻲ در ﻣﺤﺪوده  ﺗﻮﻣﺎ 0008-0058در ﺑﺎزار )رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ در ﺣﺎﻟﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ روﻧﺪ ﺗﻠﻔﺎت در ﻛﺸﻮر ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي داﺷﺘﻪ و . (1)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره رﺳﺪ
ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي واﮔﻴﺮدار اﭘﻲ زﺋﻮﺗﻴﻚ ﻣﻬﻠﻚ )وﻳﺮوﺳﻲ ﻳﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ واﮔﻴﺮدار( در ﻛﺸﻮر رخ ﻧﺪﻫﺪ و روﻧﺪ ﻣﺮگ و 
ارﻗﺎم ﻳﺎد ﺷﺪه ر ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻋﺎدي روﺑﺮو ﻧﮕﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن د
ﺧﺴﺎرات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﻮده و زﻳﺎن ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﺟﻤﻠﻪ  ﻛﺎﻫﺶ وزن، ﻋﺪم ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي و 
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي درﻣﺎن و ... را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد.
 
  ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺮوز ﺑﺑﺮاورد ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻲ از  – 1ﺟﺪول 
  0931در ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﺳﺎل 
  0931ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل 
 )ﺗﻦ(
  ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
 )ﻫﺰاررﻳﺎل(
  ﻣﺘﻮﺳﻂ ارزش ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات
 )ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن(
  ﻣﺘﻮﺳﻂ ارزش ﺧﺴﺎرات
 )ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن(
 001 0001 08-58 904601
  
ﺗﺮاﻛﻢ  ﺶﻳﻃﺮف و اﻓﺰا ﻚﻳﺳﻄﺢ از  ﺶﻳاﻓﺰا ﻣﺤﻮردو اﺧﻴﺮ در  ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻛﺸﻮر ﻃﻲ در  ﺪﻴﺗﻮﻟ ﺶﻳااﻓﺰ ﻛﻪ از آﻧﺠﺎ
ﺗﺮاﻛﻢ  ﻞﻴﺑﻪ دﻟ ﺎنﻴﭘﺮورش ﻣﺎﻫ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴاﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮردن اﻛﻮﺳ ، ﻟﺬااﺳﺖ ﺮﻓﺘﻪﻳﺻﻮرت ﭘﺬ ﮕﺮﻳاز ﻃﺮف د
 ﻮعﻴدال ﺑﺮ ﺷ ﻳﻲﮔﺰارﺷﻬﺎ ﻟﻪﺳﺎ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﻧﻴﺴﺖآﻧﻬﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دور از اﻧﺘﻈﺎر  ﺴﺖﻳز ﻂﻴﻣﺤ ﻲﻌﻴﻃﺒ ﻂﻳﺑﺎﻻ و ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ ﺷﺮا
رﺳﺪ، ﻟﺬا اﻃﻼع از  ﻲﺑﻪ ﮔﻮش ﻣدر ﻛﺸﻮر    )sesaesid gnigremE( ﺪﻳﺑﺎز ﭘﺪ ﺎﻳو ﺑﻌﻀﺎ ﻧﻮﻇﻬﻮر و  ﺪﻳﺟﺪ يﻬﺎﻳﻤﺎرﻴﺑ
 يﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ،ﻳﻲآب و ﻫﻮا ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﺮﻴاز ﺗﺎﺛ ﻲآﮔﺎﻫ ،ﻲﻌﻴﻃﺒ ﻂﻳآﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﺮا ﺴﻪﻳو ﻣﻘﺎ ﻣﺰارع ﺴﺘﻢﻴاﻛﻮﺳ ﺪﻳﺟﺪ ﻂﻳﺷﺮا
 ﻲﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣ ﻲﻣ يﭘﺮور يآﺑﺰ يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴاﻛﻮﺳﻛﻪ ﻣﺨﻞ ﻧﻈﻢ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ  ﻲﺘﻳﺮﻳاﻣﻞ ﻣﺪﻋﻮ ﺮﻳو ﺳﺎ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴو ﺷ ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ
ﻣﺪت و  ﺎنﻴﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت، ﻣ يﻬﺎﻳﺰﻳدر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﻲو ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺘ ﻲﺻﻨﻔ ﺮﻧﺪﮔﺎنﻴﮔ ﻢﻴﺗﺼﻤ يﺑﺮا ﻲﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺮاغ راﻫ
اﺳﺖ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﻤﻌﻴﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸﻮر و ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺘﻌﺪد در ﻣﺮاﻛﺰ  ﻲﻬﻳﺑﺪ دراز ﻣﺪت ﺑﺎﺷﺪ.
ﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﻤﻮاره ﺗﻬﺪﻳﺪﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻈﻴﻢ زﻳﺮﺑﺨﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗ
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 ﺎرﻳﺰاﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪاﺳﺎزي، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﻄﻌﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻤ ﻲآﺑﺳﺮدوﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ اﻳﻔﺎ ﻧﻤﻮده و زﻣﻴﻨﻪ را و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در اﻣﺮ ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي واﮔﻴﺮدار آﺑﺰﻳﺎن در ﻛﺸﻮر 
( ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ecnallievruS dna gnirotinoMﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﭘﺎﻳﺶ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎرﻫﺎي اﭘﻲ زﺋﻮﺗﻴﻚ )
  ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ذﻳﺮﺑﻂ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزد.
ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ روﻳﻜﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﻣﻮرد اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي  در
ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  ﻲآﺑﺳﺮدﺑﺰﻳﺎن در ﻛﺸﻮر ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن آ
و ﻣﻮردي در ﺳﻄﺢ ﻣﺰارع  ﺮاﻛﻨﺪهﺟﺎﻣﻊ وﮔﺴﺘﺮده در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه و اﻏﻠﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘ
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺧﺎرج ازﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
، اﻏﻠﺐ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي  EIO()( و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن elbaifitoN)اﺧﻄﺎرﻛﺮدﻧﻲﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي 
ﻧﻈﺎرت و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و رﻳﺸﻪ ﻛﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﭘﻲ زﺋﻮﺗﻴﻚ در ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ 
، ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ و ﮔﺴﺘﺮده و اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي  ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﺧﺼﻮص ﺣﻔﺎﻇﺖ، ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از 
آﺑﺰﻳﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﻜﻢ و ﻗﺎﻃﻊ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ  ﺗﻴﻚﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﭘﻲ زﺋﻮ
ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﻬﻠﻚ، از وﻗﻮع و اﻧﺘﺸﺎر ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ و ﺗﻠﻔﺎت اﭘﻲ زﺋﻮﺗﻴﻚ در ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﺿﻤﻦ رﻳﺸﻪ ﻛﻨﻲ
ﭘﺮاﻛﻨﺶ  ﻦﻴﻴو ﺗﻌ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ  آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸﻮر ﺧﻮد ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
در ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ي ﭘﺎره اي از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ ﻛﺸﻮر اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ ﻫﺎ يﻤﺎرﻴﺑ
و در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎل در ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﺷﺪ ﺟﻬﺖ اﺟﺮا اﺑﻼغ  5831در ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ و در 
  اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ در ﺳﻪ ﺣﻮزه ﺟﻔﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ ﺷﺎﻣﻞ: درآﻣﺪ.
 ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ ﻣﺮﻳﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲﺳﺮﻛﺎر اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﻣﺠﺮي ﮔﺮي  .1
 ﺑﺎديآآﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﻧﻈﺎم ﺟﻨﺎب ي اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮔﻴﻼن و اردﺑﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺠﺮي ﮔﺮ .2
 آﻗﺎي دﻛﺘﺮ  ﻣﻴﺮﺟﻨﺎب ﺷﺮﻗﻲ و ﻛﺮدﺳﺘﺎن  ﺑﻪ ﻣﺠﺮي ﮔﺮي اﺳﺘﺎن ﻫﺎي آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن  .3
 ﻳﻮﺳﻒ ﻳﺤﻴﻲ زاده
ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺮاﻛﺰ و ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ و ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻔﻜﺮي و  5831-8831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ. در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ  ،آﺑﺰﻳﺎن ﺳﺘﺎد ﻣﻮﺳﺴﻪﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي 
ﺗﻼش ﺑﺮآن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺿﻤﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر، ﭘﺮورش ﻣﻨﺘﺨﺐ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه 
ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺗﻬﻴﻪ و ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎي ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺟ
 ،در ﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺗﻠﻔﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺎزدﻳﺪو ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر، ﻧﻴﺎز 
  ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ. اﻗﺪاﻣﺎتﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺒﺐ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ردﻳﺎﺑﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ و ﺗﺎﺋﻴﺪ
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ﻃﺮح ﻣﻠﻲ ﺑﺎ  در اﻳﻦ ﻲآﺑﺳﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ و ردﻳﺎﺑﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺠﺮﻳﺎن اﺳﺘﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎري ﻋﻨﺪاﻟﺰوم ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ، ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش 
ﭘﻮﺷﺶ ﻃﺮح ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﻲ  ﺮﻃﺮﺣﻬﺎي آﻣﺎري اﺳﺘﺎﻧﺪارد، زﻳ آﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﺳﺮدﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره اي اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎي ﻻزم و ارﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
 و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻛﻠﻴﻪ روش ﻫﺎي EIO. ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺮدﻳﺪﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ 
ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ،  وﻳﺮوﺳﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ، روش ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻟﻮژي، ﺳﺮوﻟﻮژي، ﭽﻮنآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﻫﻤ
ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي، ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﻲ، اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي در ، )ME(، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲRCP
ﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻓﺎ ﻋﻨﺪاﻟﻠﺰوم ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ، آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ وﺗﺎﺛﻴﺮات آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﭘﻲ زﺋﻮﺗﻴﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺖﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻣﺴﻤﻮﻣﻴ
  .ﮔﺮﻓﺖﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻧﻴﺰﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮع آﺑﻲ ﺳﺮد
  :ه اﺳﺖﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻮد ﺮﻳاﻫﺪاف زﻣﻠﻲ ﻃﺮح  ﻦﻳدر ا ﻟﺬا
اﻛﺰﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎي آﻟﻮده و آﺑﻲ در ﻣﺮﺳﺮدﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ردﻳﺎﺑﻲ ﻋﻠﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن    •
  آﺑﻲ در ﻛﺸﻮر.ﺳﺮدﺗﺮﺳﻴﻢ ﺳﻴﻤﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي اﭘﻲ زﺋﻮﺗﻴﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب، ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ    •
 ﻗﺎرﭼﻲ و اﻧﮕﻠﻲ در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎنﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، وﻳﺮوﺳﻲ، 
  آﺑﻲ. ﺳﺮد
  اراﺋﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﺑﺘﻼ و ﺗﻠﻔﺎت و درﻣﺎن ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن   •
و ﺑﻴﺎن ﻣﻮارد ﺷﺎﺧﺺ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ، در اﻧﺘﻬﺎي ﭘﺲ از اراﺋﻪ  ﺗﻚ ﺗﻚ ﮔﺰارش ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ در اداﻣﻪ 
درﻗﺎﻟﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺑﻴﺎن ﺑﺤﺚ ﻛﻠﻲ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ  ﮔﺰارش
ﻈﺮ در ت و ﻣﺸﻜﻼت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن درﮔﻴﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه راﻫﻜﺎر ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﺑﻴﺎن ﻣﻌﻀﻼ
   اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ وﺟﻬﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن  ،اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ
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  ﭼﻜﻴﺪه
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﻌﺪادي از ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي  7831ﺗﺎ  5831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت در دو ﻣﺤﻮر ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ اﻣﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻣﺘﻨﺎع ﺗﻌﺪادي  32ا و ﻏﺬا( ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. در اﺑﺘﺪ ﺎنﻣﺎﻫﻴاز )
ﻣﺰرﻋﻪ  02و  12ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ  7831و  6831در ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ اﻳﻦ ﻃﺮح ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي از ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن 
و ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺰارع ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ دوره آﻣﻮزﺷﻲ را ﮔﺬراﻧﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰارع از  ﻣﺰارع واﺟﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ %05از 
رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ  7831ﺗﻦ در ﺳﺎل  601/4ﺑﻪ  5831ﺗﻦ در ﺳﺎل  57/3
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در اوزان ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ. از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻴﺰ  اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ و
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﭼﺎه و ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻨﺒﻊ  ﻪﻣﺰارع آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد در اﻣﺮ ﭘﺮورش را از رودﺧﺎﻧ %57آﺑﻲ ﺑﻴﺶ از 
، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و  Hpﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﻣﻴﺰان ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻮد. ﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻦ 
در آب ورودي ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺛﺒﺖ ﺷﺪه  78ﺗﺎ  58آب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﺳﺎل  دﻣﺎي
از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري و ﺗﻠﻔﺎت ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﻪ ﺳﺎل رﺷﺪ ﺻﻌﻮدي  اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺖ. Hpﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻴﺰان دﻣﺎي آب و 
ﮔﺰارش   78در ﺳﺎل  %58و  68در ﺳﺎل  %17، 58ﻣﺰارع در ﺳﺎل  %65از ﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻜﻪ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري و ﺗﻠﻔﺎت داﺷﺖ ﺑ
ﺛﺒﺖ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻴﻤﺎري ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻳﻚ ﻧﮕﺎه ﻛﻠﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ 
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮاز ﺑﺮوز اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﮔﺰارش ﺷﺪ ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن  58دﻫﺎن ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮد. ﻃﻲ ﺳﺎل 
ﺑﻴﻤﺎري در ﻫﻤﻪ ﻣﺰارع  78و  68ﻫﺮاز ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﺎن، ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ آﻧﻬﺎ از 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه  78و ﺧﺼﻮﺻﺎ  68ﺑﻴﻤﺎري دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  )اﻋﻢ از ﻫﺮاز و ﻏﺮب اﺳﺘﺎن( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭘﺮورش ﮔﺮدﻳﺪ اﭘﻴﺪﻣﻲ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎزﻳﺲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري ﺑﻮد. 
ﮔﺮم( ﻣﻮﺟﺐ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪن دوره ﭘﺮورش و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ  005)ﺑﻴﺶ از  ﺎن ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺎﻫﻲ در اوزان ﺑﺎﻻدﻫﻨﺪﮔ
اﺳﺘﻔﺎده از  و ﻲدر ﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي درﻣﺎﻧ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺪه ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮوز ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺸﻜﻠﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ.
 %57، 78ﺳﺎل ﻣﺰارع و  %17/4، 68 ﺳﺎل ﻣﺰارع، %43/7، 58ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺎل  ،ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲﻣﻮاد 
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮوز  ﻲدرﻣﺎﻧاﻣﻮرﻣﺰارع اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ + 
. در ﺧﺼﻮص داروﻫﺎي آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻣﺰارع، ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺼﺮف ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در ﻣﺰارع اﺳﺖ
اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ و ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ دﻳﺪه ﺷﺪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي  ﺖ ﺑﻪﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎي داروﻳﻲ ﻧﺴﺒ در ﻣﺰارع، ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﺼﺮف ﻓﻠﻮرﻓﻨﻴﻜﻞ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در ﻣﺰارع راﻳﺞ ﮔﺮدﻳﺪ.  ﺑﺮون رﻓﺖ از اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ،ﻛﻪ ﺟﻬﺖ 
ﻏﺬا ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ در ﺗﻌﺪادي از ﻣﺰارع ﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ و ﭘﺮاﻛﺴﺎﻳﺪ  NVTدر ﻛﻨﺎر ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﻣﻴﺰان 
    ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺰارع  ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در اﻣﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺸﺎن
  ، وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﺑﻴﻤﺎريﻣﺎزﻧﺪرانﻣﺰارع ﺳﺮدآﺑﻲ، ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، اﺳﺘﺎن  ﮋه ﻫﺎ:ﻛﻠﻴﺪ وا
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  ﻛﻠﻴﺎت - 1
ﻏـﺬاﻳﻲ، ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ روزاﻓﺰون ﺟﻤﻌﻴﺖ و  
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ در دﺳﺘﺮس اﻓﺮاد ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻣﺎﻫﻲ و آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﻨﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در ﺑﻴﻦ ﻣﻮاد 
ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮدم، اﻫﻤﻴﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اي دارﻧﺪ و ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸـﺮﻓﺘﻪ دﻧﻴـﺎ ﺑﺨـﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ از ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ رﺷـﺪ ﺳـﺮﻳﻊ ﺻـﻨﻌﺖ ﭘـﺮورش  (.4831ذرﻳﻪ زﻫﺮا و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﻮد را از اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا، ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﻤﻴـﻞ آن ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺟﺎﻧﺸـﻴﻦ 
ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺣﻴﻮاﻧﻲ)ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ( و ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در دﻧﻴﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺟﻬﺎﻧﻲ  ي ﭘﺮورﺷﻲﻮو ﻣﻴﮕ
ﻣﺼﺮف ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﻣـﺎﻫﻲ و  %21ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده  01ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺣﺪود  آﺑﺰي ﭘﺮوري
ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزي اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز در ﺳﺎﻟﻬﺎي (. 7991 zuegirdoRو  zerePﻣﻴﮕﻮ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ)
روز اﻓﺰون آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰي ﭘﺮوري اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن 
اﻳﻂ ﺮن ﺳﺮدآﺑﻲ در اﻳﺮان از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷ ـﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴ
ذرﻳﻪ )اﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﺷﺎﻫﺪ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در ﻛﺸﻮر ﺑﻮده اﻳﻢاﻗﻠﻴﻤﻲ و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺟﻐﺮ
اﻣﺮوزه ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻤﺎره ﻳـﻚ اﻛﺜـﺮ ﻛﺎرﮔـﺎه ﻫـﺎي . (4831زﻫﺮا و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن درآﻣﺪه اﺳﺖ. از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ 
از ﺳـﺮﻋﺖ رﺷـﺪ ﺑﺮﺧـﻮرداري و ،  ﻋﺎدت ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﺷﺪه، ﺳﺎزش ﺧﻮب آن ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ
در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﺮان ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ داﺷـﺘﻪ و  (.9731، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)وﺛﻮﻗﻲ و ﻣﺴﺘﺠﻴﺮﻣﻨﺎﺳﺐ 
 01ﻃـﻲ ﻳـﻚ ﺑﺮرﺳـﻲ  دار ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﺮﺧﻮرﭼﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ آن از رﺷﺪ 
ﺗـﻦ در ﺳـﺎل  4994ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن در ﻛﺸـﻮر از  (7831ﺗﺎ  7731از ﺳﺎل )ﺳﺎﻟﻪ 
ﺳـﺎل  01ﻃـﻲ  ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﺑﺮاﺑـﺮي  21/5رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﻲ ﻳـﻚ اﻓـﺰاﻳﺶ  7831ﺗﻦ در ﺳﺎل  03626ﺑﻪ  7731
 .  (4831ذرﻳﻪ زﻫﺮا و ﻫﻤﻜﺎران، )، 8831ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  ي ﺳﺎزﻣﺎنآﻣﺎرﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ)ﮔﺬﺷﺘﻪ 
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  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﻋﻔﻮﻧﻲ )ﻣﺤﻴﻄﻲ ،ﺗﻐﺬﻳﻪ اي، ژﻧﺘﻴﻜﻲ( و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ
ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه اي ﺑﻮده و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺧﺴﺎرت  ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺴﺮي ﺑﻮدن دارايﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي  ﻣﻲ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻠﻒ ﺷﺪه، ﻫﺰﻳﻨﻪ درﻣﺎن و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد ﻣﻨﺠﺮ 
ﻋﻮاﻣﻞ  در ﻣﻌﺮضﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﻮد ﻛﻢ آﺑﺰي ﭘﺮوران ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﻳﻚ ارﺗﺒﺎط  ﺳﺎده ﺑﻴﻦ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ و ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ در  ﻟﻴﻜﻦﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا و ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻗﺮار دارﻧﺪ 
، اﺧﺘﻼﻻﺗﻲ در ﻋﻤﻠﻜﺮد از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﺮس وﺟﻮد ﻧﺪارد زﻳﺮا در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻲ 
ارزﻳﺎﺑﻲ  ﻣﻴﺸﻮد.وﺳﻴﻌﻲ از ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ ﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻴﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات اﻳﺠﺎد ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ آ
ﺑﻪ  اﺳﺖ زﻳﺮا اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪهدر ﻣﺰارع ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﭘﺮ اﺳﺘﺮس ﻣﺸﻜﻞ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت واﻗﻌﻲ 
ﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺗﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺛﺮ  %01اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.
اﻳﻦ ﻣﻴﺰان را ﻧﻴﺰ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﻴﺰ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺪ  ،ﻔﻮﻧﻲ، ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﮔﺮدﻧﺪ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ  32از  1831ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در ﺳﺎل . (3991 reyrF و  gnoeL)اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ  %25/71ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ آن ﺗﻠﻒ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل  21ﻛﻤﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﻌﺪاد 
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ارزش رﻳﺎﻟﻲ ﻫﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار را ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻴﺼﺪ رﻳﺎل ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻴﺰان 
ﺧﺴﺎرت ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در آن ﺳﺎل در ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد و 
از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﻓﺮاﻫﻢ  %07ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻧﺠﺎت ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺸﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺎل اﮔﺮ اﻣﻜﺎن ﻛﻨﺘﺮل، 
ﻣﻴﮕﺮدﻳﺪ، اﻣﻜﺎن اﺳﺘﺤﺼﺎل درآﻣﺪي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ دو ﻣﻴﻠﻴﺎردو ﭘﺎﻧﺼﺪو ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ 
ﺑﺴﻴﺎري  ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در آﺑﺰي ﭘﺮورياراﺋﻪ ﻳﻚ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻟﺬا (. 4831 و ﻫﻤﻜﺎران، آﻣﺪ)ذرﻳﻪ زﻫﺮا
آﺑﺰي ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﻮﺟﺒﺎت ارﺗﻘﺎء ﺗﻮﻟﻴﺪات  و ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﻋﻔﻮﻧﻲ راژن ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ از ﭘﺎﺗﻮ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺟﺮاي ﭘﺮوري را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد. 
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺼﻮرت ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻋﻤﻠﻲ ﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﻳﻚ اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
 .(4002و ﻫﻤﻜﺎران  ocnaleB)ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ راﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﮔﺮدد، 
  
  ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن   – 1 – 1
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ واﺟـﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  eadinomlaSﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ssikym suhcnyhrocnO ﻗﺰل اﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ 
 – 21 ،ﺷـﻌﺎع ﺳـﺨﺖ  3 – 4در ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸـﺘﻲ   .اﺳﺖ ﻣﻬﺮه در ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات 06 – 66داراي ﺑﺪﻧﻲ دوﻛﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﻮده و 
ﺷـﻌﺎع ﻧـﺮم دارد.  91ﺷـﻌﺎع ﻧـﺮم و در ﺑﺎﻟـﻪ دﻣـﻲ  8 – 21 ، ﺷﻌﺎع ﺳـﺨﺖ  3 – 4ﻋﺪد ﺷﻌﺎع ﻧﺮم، در ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ  01
ﻓﺼـﻞ ﺗﻜﺜﻴـﺮ  ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ و زاﺋﺪه در ﺑـﺎﻟﻐﻴﻦ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داراي ﺑﺎﻟﭽﻪ ﭼﺮﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﺒﻪ ﺳﻴﺎه رﻧﮕﻲ دارد. ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ 
. رﻧـﮓ ﺑﻮﺟـﻮد ﻣـﻲ آﻳـﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.ﻟﻴﻜﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻧﺪﻛﻲ در ﺳﺮ، دﻫﺎن و رﻧﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ در ﻓﺼـﻞ ﺗﻜﺜﻴـﺮ 
ﻧﻘﻄﻪ از ، ﺳﺮ و ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﭘﻬﻠﻮﻫﺎروي ﭘﺸﺖ، ﻧﻘﺮه ﻓﺎم اﺳﺖ و در ﺑﺎﻻي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻳﻚ ﻧﻮار ﺻﻮرﺗﻲ ﻗﺮار دارد. ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 $
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ﺮ اﺳـﺎس ﻋـﺎدت زﻧـﺪﮔﻲ، ﺳـﺎﻳﺰ و رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴـﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑاﺳﺖ. رﻧﮓ در ﺷﺪه ه ﭘﻮﺷﻴﺪﻫﺎي ﺳﻴﺎه ﻛﻮﭼﻚ 
ﺳـﺎﻛﻦ  ﺳﺎﻛﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ رﻧﮓ ﺗﻴﺮه ﺗـﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﻗـﺰل آﻻﻫـﺎي ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﻗﺰل آﻻﻫﺎي 
 .( 7891  nosnevetS)درﻳﺎﭼﻪ روﺷﻦ ﺗﺮ و ﻧﻘﺮه اي ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  
  
  
  
  
       
 
 
 
 ﻛﻤﺎن ﻧﺮ در ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ  – 1 – 1 – 1ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ -1-2
. اﺳـﺖ در ﻣﺤﺪوده آﻻﺳﻜﺎ ﺗﺎ ﻣﻜﺰﻳـﻚ  ﻗﺰل اﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام در ﺷﻤﺎل آﻣﺮﻳﻜﺎ
آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺗﻔﺮﻳﺤـﻲ و  ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺑﺎ ﻫﺪفاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻗﺎره ﻗﻄﺐ  4781از ﺳﺎل 
ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺰل  ،ﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖﺑﻪ ﺟﻬ 0591. در دﻫﻪ ﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻣ
آﺳـﻴﺎ، ﺷـﺮق آﻓﺮﻳﻘـﺎ و در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺑﻌﻀـﻲ از ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﮔﺮﻣﺴـﻴﺮي ﻳـﺎ ﻧﻴﻤـﻪ ﮔﺮﻣﺴـﻴﺮي آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
  . ( 7891  nosnevetS)اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد و ﻳﺎ در دﺳﺖ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﻧﻴﺰ آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ
  
  ﻋﺎدات زﻧﺪﮔﻲ – 1 – 3
، ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺑـﻪ داﻣﻨـﻪ ﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻘﺎوﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﺑﻪ ﺳـﺮﻋﺖ رﺷـﺪ ﻧﻤـﻮده ﻗﺰل آ
وﺳﻴﻌﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ و دﺳﺘﻜﺎري داﺷﺘﻪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس آن ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﻴﺮه ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﻋـﺎدت 
ﺗﺎ زﻧﺪﮔﻲ داﺋﻤﻲ در ﻳﻚ  1رو از ﻳﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻮچﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ، داﻣﻨﻪ اي ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
 01 gKﻧﮋادﻫﺎي ﻛﻮچ رو اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﻲ داﺷﺘﻪ و ﻃﻲ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ وزﻧـﻲ در ﺣـﺪود  ﻣﺤﻞ )درﻳﺎﭼﻪ( را دارد.
ﻃﻲ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺪت ﺑﺪﺳـﺖ ﻣـﻲ  4/5 gKﺳﺎﻛﻦ )درﻳﺎﭼﻪ اي( ﺗﻨﻬﺎ وزﻧﻲ در ﺣﺪود ﻣﻲ رﺳﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻧﮋادﻫﺎي  7 –
را دارد ﻟﻴﻜﻦ ﺗﺨﻢ رﻳـﺰي و رﺷـﺪ آن در داﻣﻨـﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ( 0 – 72 °C)ﺣﺮارﺗﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺤﻤﻞ داﻣﻨﻪ رﻧﺪ. وآ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺷﺪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻲ ( اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ. 9 – 41 °Cﻣﺤﺪود دﻣﺎﻳﻲ)
 يﺣﺮارت و ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ ﻏـﺬا رﺷﺪ و ﺑﻠﻮغ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ   ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 12°Cﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 
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ﺳﺎﻟﮕﻲ  3 – 4در  ﺎنﻟﻴﻜﻦ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺗﻐﻴﻴﺮ در اﻳﻦ دو ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ ﺷﻮد اﺳﺖ و  ﺐﻣﻨﺎﺳ
ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑـﺪن ﺧـﻮد را داﺷـﺘﻪ و ﺗﺨﻤﻬـﺎ ﻧﺴـﺒﺘﺎ  ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ازاء 0002ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺪ. اﻟﺒﺘـﻪ ﺗـﺎ اردﻳﺒﻬﺸـﺖ( ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي ﻣﻴﻜﻨﻨ ـ نآﺑـﺎ ) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻘﻂ ﻳﻜﺒـﺎر در ﺳـﺎل  ﻣﻌﻤﻮﻻ(.  3 – 7 mmﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ)
ادﻫﺎﻳﻲ را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﮋدوره ﻧﻮري ﻧ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪدر ادﻫﺎي ﻣﻌﻴﻦ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮋاﻧﺘﺨﺎب ﻧ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻤﺘﺎزي ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﺮﻋﺖ رﺷـﺪ،  ﺳﺎل ﺗﺨﻢ ﮔﺬاري ﻛﻨﻨﺪ. ﻃﻮلﺷﺪه و در ﺗﻤﺎم 
ادﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠـﻲ ﻣـﻲ ﮋرﻳﻬﺎ، ﻗﺪرت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻻ و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻃﻌﻢ و ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎ اﺧﺘﻼط ﻧﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎ
 .(7891 nosnevetS،  2991 egamorB و  )drehpehSﺑﺎﺷﺪ
  
  ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش -1 – 4
ﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﻴﺴﺖ و در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ آﻗﺰل 
ﺟﻨﺴﻲ ﻛﺎﻣﻼ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺳـﻦ دو ﺳـﺎﻟﮕﻲ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﺗﺨـﻢ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ 
ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد. ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻣـﻮرد  4ﻳﺎ  3رﻳﺰي ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﻨﺪرت از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﻗﺒﻞ از 
ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﮕﻬـﺪاري ﻣﻴﺸـﻮﻧﺪ. از ﻳﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ دارد. ﻣﺎﻫﻴﺎن  سﻧﻴﺎز ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮر
از را ﺗﺨـﻢ ﭼﺸـﻢ زده  ،آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣـﻮارد ﻣﺮاﻛـﺰ ﭘـﺮورش 
ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺧﺮﻳـﺪاري ﺷـﺪه ﺑﺎﻳـﺪ ﮔـﻮاﻫﻲ ﻧﺎﻣـﻪ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ داﺷـﺘﻪ  يدﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻳﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ. در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮارد
دﻗﻴﻘـﻪ( ﺿـﺪ ﻋﻔـﻮﻧﻲ  01ﺑـﻪ ﻣـﺪت  001 gm/lورود ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻳﺪ دار ) ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از
  (.2991 egamorB و  )drehpehSﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺘﺪرﻳﺞ در ﻣﻌﺮض دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻫﭽﺮي ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﻳﻜﻲ از اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻜﺮات در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﺮد اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺟﻨﺴـﻴﺖ 
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ از رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮي ﻓﻘﻂ ده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺎﺣﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ دا
ﺮون در ﻏﺬاي ﺴﺘﻮﺳﺘﻣﺘﻴﻞ ﺗ –71. در اﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ از ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺧﻮراﻛﻲ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮردار
  . (2002ان و ﻫﻤﻜﺎر .xueinnoB)اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد 3در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻرو ﻧﻮرس 2آﻏﺎزﻳﻦ
ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل اﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در روش ﺧﺸﻚ ﺑﺎروري ﺑﺪون اﻓـﺰودن  
آب اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ روش اﺳﺖ. ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺑﻴﻬﻮش ﺷـﺪه ﺑـﺎ وارد آوردن 
وارد ﺷـﺪه و در ش اﺳﺘﺮس ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘـﺮي ﺑـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻓﺸﺎر از ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺨﺮج ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. در اﻳﻦ رو
  ﺰﺗﺮ و ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﻨﺪ.ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺗﻤﻴ
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  ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن – 1 - 4 – 1ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  (ne/ssikym_suhcnyhrocnO/seicepsderutluc/yrehsif/gro.oaf.www//:ptth)
  
. ﺑـﺮاي اﻃﻤﻴﻨـﺎن از ﺑـﺎروري ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﺳـﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﭙﺮم از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺨﻤﻚ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣـﺎده روش 
ﻗﺒـﻞ از اﻓـﺰودن ﺑـﻪ ﻲ ﻧـﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﺳﭙﺮم ﭼﻬﺎر ﻳـﺎ ﭘـﻨﺞ ﻣـﺎﻫ  ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد.ﻣﻌﻤﻮﻻ از اﺳﭙﺮم 
ﺑﺮاي ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن اﺳـﭙﺮم ﺑـﻪ ﻣﺨﻠـﻮط ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ از ﺗﻼﻗﻲ ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ. آب  ﺗﺨﻤﻚ
درﺻﺪي ﺳﺎﻳﺰ ﺗﺨﻢ ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺬب آب در  02ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﻮﺟﺐ ﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺨﻤﻚ و اﺳﭙﺮم اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻴﮕﺮدد و در 
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺑﺎروري اﻣﻜﺎن ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ دارﻧـﺪ  84ﺗﺎ دﻗﻴﻘﻪ  02ازﻣﻴﮕﺮدد. ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺑﺎرور ﺷﺪه ﻓﻀﺎي ﭘﻮﺳﺘﻪ و زرده 
در ﻃـﻮل دوره رﺷـﺪ ﺟﻨـﻴﻦ )ﺗـﺎ ﻣﺮﺣﻠـﻪ وﻟﻲ ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺪت ﺗﺎ زﻣﺎن ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻴﺴﺖ. 
 راﻧـﺪﻣﺎن اﻣﺮوزه ﺑـﺮاي ﺑﻬﺒـﻮد ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ( ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻮر در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ زﻳﺮا ﻧﻮر ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻴﮕﺮدد. 
ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴـﺪي ﺑـﺎ در ﻣﻌـﺮض ﻗـﺮار دادن ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴـﺪ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﻴﮕـﺮدد. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده و ﻳﺎ  4رش ﺗﻚ ﺟﻨﺴﻲﺗﻮﻟﻴﺪ از ﭘﺮو
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻫﻮرﻣﻮن ﺑـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﺎده ﺑﺎ  ﻟﻴﻜﻦﺗﺨﻤﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﻳﺎ دﻣﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
. دوره ﺗﺨﻤﻬﺎ در ﻫﭽـﺮي ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ آن  ﭘﺲ از ﻣﻴﺸﻮد. ﻣﺎده و ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺮﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم
 001در ﺣﺪود اﻳﻦ دوره  3/9°Cﻄﻮرﻳﻜﻪ در دﻣﺎيﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﺑﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ زﻣﺎﻧﻲ ﺧﺮوج ﻻرو از ﺗﺨﻢ 
ار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺮﭘﺲ از ﻫﭻ ﻻروﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺑﺘﺪا در ﻛﻒ ﺗﺮاف ﻗروز اﺳﺖ. 12در ﺣﺪود  41/4 °Cروز و در دﻣﺎي
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آﻏـﺎز ﻣـﻲ  5از ﻻروﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ دﺳﺘﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻏﺬاي آﻏﺎزﻳﻦ %05ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ. ﺑﺎ ﺷﻨﺎور ﺷﺪن  از ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻏﺬا  روزاﻧﻪ  وزن ﺧﻮدﺑﻴﻮﻣﺎس  %01ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﺎ ﺷﻨﺎور ﺷﺪن ﺑﻘﻴﻪ ﻻروﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ دﺳﺘﻲ ﻛﺎﻣﻼ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه وﺷﻮد. 
ﻣﻮاد  و (Eو D ،A)ﺧﺼﻮﺻﺎ  ﺎو اﻧﻮاع وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬ ﭼﺮﺑﻲ %21 – 51ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ،  %05. ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﻳﻦ ﻏﺬا ﻛﻨﻨﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪاول  51 – 52mmﺑﺎ رﺳﻴﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮل  ﻣﻌﺪﻧﻲ)ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻓﺴﻔﺮ و ﺳﺪﻳﻢ( ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﻣﻴﺸﻮد.
ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ  052) 8 – 01mcﺑﺎ رﺳﻴﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮل . دﻣﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮ اﻧﺪازه و ﻃﻮلدﻣﺎ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﻣﺘـﺮ ﻃـﻮل و  21 – 03 ،ﻣﺘﺮ ﻋﺮض 2 – 3ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ  ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲآﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ و وﺿـﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب و اﻛﺴـﻴﮋن ﺗﻐﻴﻴـﺮ در اﻳﻦ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ دﺑـﻲ آب  ﻣﺘﺮ ﻋﻤﻖ دارﻧﺪ. 1 – 1/2
ﻣـﺎه  9ت ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﺑـﻪ ﻣـﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن را  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔـﺬارد.  ﻣﺎﻫﻴﺎندرﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﺮ روي رﺷﺪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
اﻧـﺪازه ﻣـﺎﻫﻲ ﻃـﻮل  اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸـﺘﺮ در ﻣﻮاردي ﺑﺮاي  اﻟﺒﺘﻪ. ﺑﺮﺳﻨﺪ (03 – 04mcﺳﺎﻳﺰ ﺑﺎزاري ) ﺑﻪ ﺗﺎﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ 
، 2 – 5ﻣﺎﻫﻴﺎن )در  ،ﻃﻲ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺳﺎل اول ﭘﺮوشﻣﺎ ه ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ.  02و ﺗﺎ  ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ ﺷﺪهدوره ﭘﺮورش 
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ  آﻧﻬﺎﻻزم اﺳﺖ ﺗﺮاﻛﻢ و  ﺷﺪه 6ﺳﺎﻳﺰ ﺑﻨﺪي ﮔﺮم(001و ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 05- 06، 01 – 02
  (.2991 egamorBو   )drehpehS)ﮔﺮددﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در رﺷﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ از رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ، ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪ و اﻳﺠﺎد ﻫ
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺨﻢ و ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زدهﻧﻤﺎﻳﻲ از  – 1 -4 – 3                  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه – 1 – 4 – 2              
  
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ – 1 – 5
در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺰل اﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﺳﺖ. ﻳﻚ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻗـﺰل ﻣﻮﺛﺮ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ 
 1 – 4 -1و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨـﺪ. در ﺟـﺪول  ﻲاﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜ
 .آورده ﺷﺪه اﺳﺖﺟﻬﺖ ﻣﺰارع ﺳﺮدآﺑﻲ  وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آبﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي
  
                                                 
5
 retratS -  
6
 gnitroS -  
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 و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﭘﺮورش ﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜ  - 1 – 5 -1ﺟﺪول 
  (0991 kciwgdeS)ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
 
 
ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ. آب ﻓـﻮق آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ آﺑﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻟـﻴﻜﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﻫـﻮادﻫﻲ 
اﺷﺒﺎع ﭼﺎه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺣﺒﺎب ﮔﺎز در ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮدد ﻛـﻪ در ﻧﻬﺎﻳـﺖ 
ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﺣﺒﺎب ﮔﺎزي ﻣﻴﮕﺮدد. در ﻣﻘﺎﺑﻞ آب رودﺧﺎﻧـﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد وﻟـﻲ درﺟـﻪ 
  .(0991 kciwgdeS)ﺣﺮارت و دﺑﻲ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ آن ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ
  
   ﺗﻐﺬﻳﻪ - 1 – 6
اﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﺘﺪاول ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺷﻜﻞ از ﺳﺎل ﭘﻴﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺰل  05از ﺣﺪود 
ﻏﺬاي ﺧﺸﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻘﺪار ﻏﺬا ﺑﺮاي رﻓﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ در ﺗﻤﺎم ﺳﻨﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑـﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻨﺎوري ﻏﺬا ﻛﻤﻚ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ﻛـﻪ زﻳﺎدي روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ دارد و اﻳﻦ 
. اﺟـﺰا اﺳـﺖ  %53 – 54ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﻳﻦ ﻏﺬا  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. رﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ﺑﺎﻻ در اﺧﺘﻴﺎ
. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻴـﺰان ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻏﺬاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ، روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ، ﻏﻼت و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
و  drajuoB)ﺷـﺪه اﺳـﺖ  %05ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ ﻏﺬا ﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭘـﻮدر ﺳـﻮﻳﺎ ﻛﻤﺘـﺮ از 
  .( 2002 ﻫﻤﻜﺎران
  
    ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و اﺑﺰار ﻛﻨﺘﺮل – 1 – 7
اﻧـﺪﻣﺎن ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا اﻋﻢ از ﺑﺎﻛﺘﺮي، وﻳﺮوس، اﻧﮕﻞ و ﻗﺎرچ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻣﻴـﺰان ر 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻬﻢ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺖ 
ﻮاﻣـﻞ ﺑﻴﻤـﺎرﻳﺰاي راﻳـﺞ در ﻣﺮاﻛـﺰ ﻋﺧﻼﺻـﻪ اي از  – 1 – 7 – 1در ﺟﺪول  اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.از ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه 
  .اﺳﺖ  ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن آورده ﺷﺪهﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺗ
  (ne/ssikym_suhcnyhrocnO/seicepsderutluc/yrehsif/gro.oaf.www//:ptth) 
  
 OD2: .noitarutas raen
 OC2: .mpp 0.2<
  :erutarepmeT .Cº12-21
 :Hp .5.8-5.6
 OCaC sa( ytinilaklA3:) .ertil/gm 004-01
 :esenagnaM .ertil/gm 10.0<
 :norI .ertil/gm 0.1<
 :cniZ .ertil/gm 50.0<
 :reppoC .retaw drah ni ertil/gm 3.0< ro retaw tfos ni ertil/gm 600.0<
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 لوﺪﺟ1 – 7 – 1 – لﺰﻗ رد اﺰﻳرﺎﻤﻴﺑ ﻞﻣاﻮﻋ زا ﻪﺻﻼﺧ ﻲﻳﺎﻤﺷ نﺎﻤﻛ ﻦﻴﮕﻧر يﻻآ  
  
DISEASE AGENT TYPE SYNDROME MEASURES 
Furunculosis Aeromonas 
salmonicida Bacterium 
Inflammation of intestine; 
reddening of fins; boils on 
body; pectoral fins infected; 
tissues die back 
Antibiotic mixed with 
food, e.g. 
oxytetracycline 
Similar to 
furunculosis 
Aeromonas 
liquefaciens Bacterium 
Smaller lesions on body that 
become open sores; fins become 
reddened and tissues break 
down 
Same treatment as 
furunculosis 
Vibriosis Vibrio anguillarum Bacterium 
Loss of appetite; fins and areas 
around vent and mouth become 
reddened; sometimes bleeding 
around mouth and gills; 
potential high mortality 
Same as furunculosis, 
plus vaccine for 
greater protection 
Bacterial kidney 
disease (BKD) Corynebacterium Bacterium 
Whitish lesions in the kidney; 
bleeding from kidneys and 
liver; some fish may lose 
appetite and swim close to 
surface; appear dark in colour  
Same as furunculosis 
Bacterial gill 
disease Myxobacterium Bacterium 
Loss of appetite; swelling and 
reddening of gills; eventually 
gill filaments mass together and 
become paler with a secretion 
blocking gill function in later 
stage 
Bathing in 
bacteriocide and 
regular filtering of 
water supply to 
remove particles in 
water 
Infective 
Pancreatic 
Necrosis 
IPN Virus 
Erratic swimming, eventually to 
bottom of tank where death 
occurs 
No treatment 
available; eradicate 
disease by removal of 
infected stock 
Infective 
Haematopoietic 
Necrosis 
IHN Virus 
Erratic swimming eventually 
floating upside down whilst 
breathing rapidly after which 
death occurs; eyes bulge; 
bleeding from base of pectoral 
fins, dorsal fin and vent 
As above 
Viral 
Haemorrhagic 
Septicaemia 
VHS Virus 
Bulging eyes and, in some 
cases, bleeding eyes; pale gills; 
swollen abdomen; lethargy 
As above 
White spot Ichthyophthirius 
multifilis Protozoan 
White patches on body; 
becoming lethargic; attempt to 
remove parasites by rubbing on 
side of tank 
Formalin bath for 
surface parasites; 
copper sulphate for 
parasites below 
surface; prevented by 
fast-flowing water 
Whirling disease 
(Myxosomiasis) Myxosoma cerebralis Protozoan 
Darkening of skin; swimming in 
spinning fashion; deformities 
around gills and tail fin; death 
eventually occurs 
 
 
No treatment; fish 
must be kept out of 
infected water; water 
treated with calcium 
cyanamide  
Hexamitaisis 
Octomitis Hexamita truttae Protozoan 
Lethargic, sinking to bottom of 
tank where death occurs; some 
Feed calomel with 
food 
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 SERUSAEM EMORDNYS EPYT TNEGA ESAESID
 modnar neddus ekam hsif
 stnemevom
 hcihw niks no emils yerg-eulB naozotorP xirtacen aitsoC sisaitsoC
 htab nilamroF etisarap sniatnoc
 edotamerT .ps sulytcadoryG ekulF
 dna laduac ot dehcatta setisaraP
 ,edore snif dna ydob ;snif lana
 dekcatta era taht snoisel gnivael
 aingelorpaS yb
 htab nilamroF
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 etisarap
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 edotamerT muecahtaps
 fo ssol ;yduolc snel eyE
 noitidnoc
 tnemtaert oN
 retaW .elbaliava
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 stsoh lians
  
  آﻣﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در دﻧﻴﺎ – 1 – 8
ﺧﺼﻮﺻﺎ در اروﭘﺎ و اﺧﻴﺮا در ﺷﻴﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  0591ي از دﻫﻪ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎﻋﺪﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺰل اﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
ﻓﺮاﻧﺴـﻪ، اﻳﺘﺎﻟﻴـﺎ،  ﺪﻣﺎﻧﻨ ـ در آﺑﻬـﺎي داﺧﻠـﻲ در ﻛﺸـﻮرﻫﺎﻳﻲ  اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ  ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻓﺰاﻳﻨـﺪه  ﻣﺮﺑﻮط اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
در ﻗﻔـﺲ در ﻧـﺮوژ و ﺷـﻴﻠﻲ ﺑـﺮاي آﻧﻬـﺎ  ﭘـﺮورش ﻳﺎ  ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ و داﻧﻤﺎرك، آﻟﻤﺎن و اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ 
، ﻴـﺎ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻗـﺰل آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن ﻣـﻲ ﺗـﻮان از ﻧـﺮوژ، ﻓﺮاﻧﺴـﻪ، اﻳﺘﺎﻟ  ﺑﺎﺷﺪ.ﺻﺎدرات 
ﺑـﻴﺶ  7002ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳـﺎل ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻧﺎم ﺑﺮد. ﻣﻴﺰان ، آﻟﻤﺎن، اﻳﺮان و اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ، داﻧﻤﺎرك، اﻳﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ
  ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ. 006از 
  (ne/ssikym_suhcnyhrocnO/seicepsderutluc/yrehsif/gro.oaf.www//:ptth)
  
     
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  – 1 - 8 – 1ﻧﻤﻮدار 
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  وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران - 1 – 9
از اواﺧـﺮ ﻗـﺮن ﻧـﻮزدﻫﻢ  ﻛـﻪ  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن آزاد ﭘﺮورﺷـﻲ آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ اﺳـﺖ  ﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎنﻗﺰل آﻻي رﻧ  
ﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ آب و اﺷﺪه اﺳﺖ.  ﻣﺼﺮف ﻋﺮﺿﻪر ﺑﺎزا ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪﻣﻴﻼدي اﻫﻠﻲ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﺳﻪ ﻫﺰار از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ و دوﻫﺰار ، ﺗﺠﻦ، وﺟﻮد رود ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي داﺋﻤﻲ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻫﺮاز ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﻣﻲ ﺷﻮد و در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗـﺰل اﻻي رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن ﻣﻘـﺎم دوم را در ﻛﺸـﻮر دارا ﻣﺤﺴﻮب ﻲ ﺑﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآ
ﺑـﺎز ﻣﻴﮕﺮدد)ﮔـﺰارش  7631 – 8631ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑـﻪ ﺳـﺎﻟﻬﺎي  اﺳﺖ.
  ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن(
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 (6831)ﻣﻮﺳﻮي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻧﻘﺸﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ – 1 – 9 – 1ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
ﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ در ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎي اﻳﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 
، ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺷﻬﺮﻫﺎي آﻣﻞ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﭼﺎﻟﻮس و (1 – 1 – 1دارد)ﺟﺪول وﺟﻮد ﻛﻤﺎن 
از رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﺮﺧﻮردار در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ﻃﻲ .واﻗﻊ اﺳﺖﺳﺎري 
رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.)آﻣﺎر  8831ﺗﻦ درﺳﺎل  7058/5ﺑﻪ  7731ﺗﻦ در ﺳﺎل  466ﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﺑﻮده ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ 
 (8831 ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪراناداره ﻛﻞ 
  
ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ، ﺗﻌﺪاد، ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در اﺳﺘﺎن  – 1 – 9 - 1ﺟﺪول 
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  اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻟﺰوم اﻳﺠﺎد آن  –  1 – 01
رﺷﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه اي در  اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺻﻨﻌﺘﻲ  ،ﻫﻤﺎن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﻳﺎ ﺰي ﭘﺮوريآﺑ
ﻧﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﮔﻮﻧﻪ آﺑﺰي ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮاي ﻏﺬاي اﻧﺴﺎ 03ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻴﺶ از 
ﺻﻨﻌﺘﻲ رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ،  ،ﻏﺬا ﺗﻮﻟﻴﺪ(. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 0991 reyeMﭘﺮورش داده ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ)
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ. ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ دﻫﻪ ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه و ﺧﺴﺎرت زا 
ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺗﺸﺪﻳﺪ و ﺗﻨﻮع ﻳﺎﻓﺘﻦ آﺑﺰي ﭘﺮوري را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﻳﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺎ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻴﻮاﻧﺎت 
، ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه آﻧﻬﺎ دارد.  آﺑﺰي ﺑﺼﻮرت زﻧﺪه و ﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا و ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺘﻦ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﺴﻬﻴﻞ در اﻣﺮ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ. 
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اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻧﻮاﺣﻲ  اﺧﻴﺮا ﺗﻤﺮﻛﺰ زﻳﺎدي ﺑﺮ، ﻟﻴﻜﻦ ﮔﺎه ﺟﺪﻳﺪي اﺳﺖﺪﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻬﺎي آﻧﻬﺎ دﻳ
، اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺗﺠﺎرت آﺑﺰﻳﺎن زﻧﺪه ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪن اﺑﺰار ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل
ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘﺮورش ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﺑﻪ  در ﻣﻌﺮﻓﻲ و اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ،ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ
را ﺑﺎ و ﺑﻴﻤﺎري  7ﺳﻼﻣﺖ، وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺑﻴﻦ  ﺗﺸﺨﻴﺺﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻧﺘﻴﺠﻪ زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻣﺮي ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ  ﺑﺮوز آن،ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ ﻳﻚ ﻃﻲ ﺷﻴﻮع ﻣﺸﻜﻞ روﺑﺮو ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 
ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از وﻗﺎﻳﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ دﺧﺎﻟﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ، وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﮔﻠﻪ، ﺣﻀﻮر ﻳﻚ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﺳﺖ.ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي  ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮورش وﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺿﻌﻒ  ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﻳﺎ
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا دارد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ روﺷﻬﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ  يﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ارﺗﻘﺎ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮدن راﻫﻜﺎرﻫﺎي
آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻞ  . ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎيﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﺳﻨﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﻮع زﻳﺎد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﺮورش، داﻣﻨﻪ و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي 
، ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻋﻮاﻣﻞ آﻻﻳﻨﺪه، ﻓﺸﺮدﮔﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﻧﻮع ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺗﻨﻮع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﺧﺼﻮﺻﺎ  ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ازﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﻲ ﺑﺎ درﺻﺪ ﻛﻤﻲ ﻛﺎﻫﺶ  . ﺳﻮد آوري در ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎنﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي اﺳﺖ
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ رﻫﻴﺎﻓﺘﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري اﻧﺠﺎم 
ﺑﻲ ﻋﻴﺐ و ﻧﻘﺺ ﺑﺮ از رﻫﻴﺎﻓﺘﻬﺎﻳﻲ ﺳﻮد ﺟﺴﺘﻦ . و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﺳﺖ 8اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ يﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻄﺮات از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺟﺰا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻧﻴﺰ روز ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ و، ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺪﻣﻴﻮﻟﻮژياﺻﻮل اﭘﻴ ﻣﺒﻨﺎي
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﻋﻔﻮﻧﻲ )ﻣﺤﻴﻄﻲ (. 5002  ehgnisabuS) را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ
ﺴﺮي ﺑﻮدن داراي  ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه ،ﺗﻐﺬﻳﻪ اي، ژﻧﺘﻴﻜﻲ( و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣ
اي ﺑﻮده و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ، ﻫﺰﻳﻨﻪ درﻣﺎن و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﻴﻤﺎري 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺰارع  ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﻮد ﻛﻢ آﺑﺰي ﭘﺮوران  ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻌﻀﻲ از  آﻣﺪه اﺳﺖﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎري ﺷﺮاﻳﻄﻲ را ﺑﻪ وﺟﻮد  ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و
 در اﺛﺮ ﺣﻀﻮرﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ  .(3991 reyrFو  gnoeL)ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ 
در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺰرﻋﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﻳﺎ  ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ آﻳﻨﺪ، ﻛﻪ  ارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎي ﭘﺎﺗﻮژن ) اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ، ﺑﺎﻛﺘﺮي ، وﻳﺮوس و ﻗﺎرچ(
ﺪ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﻌﺮض ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ و ﻳﺎ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي دﻧﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﻣﻞ وارد ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﮔﺮﻳﺎ ﺗ
ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻠﻜﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد  ﻣﻴﺰﺑﺎنﺑﺎﻟﻘﻮه ﻗﺮار دارﻧﺪ ، اﻣﺎ در ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ ارﺗﺒﺎط ﺳﺎده ﺑﻴﻦ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ و 
روي ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻣﺤﻴﻂ و ﻣﻴﺰﺑﺎن  ،ﻐﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﭘﺎﺗﻮژنﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﻣﺘ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺪﻳﺪه اي اﺳﺖ ﻛﻪ 
و ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪﺑﺴﻴﺎري از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﻤﺎري 
ﻛﻪ در  01و ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎي اﺧﺘﻴﺎري ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﻣﻴﺰﺑﺎن ﮔﺮدﻳﺪه 9ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎي اﺟﺒﺎري
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 3ﺑﻴﻮﺗﺎﻳﭗ ، 2ﺳﻮﻳﻪﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ  ﺣﺪت ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣ ﻏﻴﺎب ﻣﻴﺰﺑﺎن زﻧﺪه ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻋﺎﻣﻞ (. 1991و ﻫﻤﻜﺎران  niklegnE) ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري دارد 5ﻳﺎ ژﻧﻮﺗﺎﻳﭗ 4ﺳﺮوﺗﺎﻳﭗ ، 3ﺑﻴﻮﺗﺎﻳﭗ
و ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻦ ،اﻧﺪازه ، ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ، وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا، ﺑﺮوز 
در ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﻨﻨﺪه زﻳﺎدي وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ  ﻋﻮاﻣﻞﺑﺮ اﻳﻨﻬﺎ  ﻋﻼوه  ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻤﻨﻲ
 ﻛﻴﻔﻴﺖﺑﻮدن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﻈﻴﺮ  ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐوﺟﻮد ، ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ در ﻣﺰارع ﺑﻴﻤﺎري دﺧﺎﻟﺖ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ  اي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺳﺘﺮس ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﺑﺎﻻ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺧﻮراك ،ﺗﺮاﻛﻢآب،
 ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮﺟﺐ  ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺷﻮدﻣﺎﻫﻴﺎن وارد 
اﺻﻮل اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي در ﻓﻬﻢ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮوز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﺳﺘﻔﺎده از . (8991 oneR)
ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ (. 1002 nagroM، 8991 yelliL) ﺘﻲ از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖﺑﻴﻤﺎري و ﻧﻴﺰ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴ
ي ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﺑﻘﺎ و ﮔﺰارش ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ژاز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮاﻣﺮوزه داﺷﺖ ﻛﻪ 
ﺳﺖ ا دﺷﻮاردر آﺑﺰي ﭘﺮوري  اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲﺣﻔﻆ  (.9991 OAF/ACANآﺳﻴﺎﻳﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﮕﺮدد ) 
و ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ  ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲوﻟﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﺨﺸﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻗﻴﻖ وﻗﺎﻳﻊ ﭘﻴﺶ آﻣﺪه در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش، ﺗﻮﺟﻪ  آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﻳﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش اﺳﺖ.
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل  ﻧﻴﺰ ﻬﺎ وآﻧ لاﻧﺘﻘﺎو راه ﻫﺎي  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎدرﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ 
ي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ ژﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﻤﺎري را ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ ﺑﺨﺸﻲ از رﻫﻴﺎﻓﺘﻬﺎي اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮ
ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ. ﺟﻤﻌﻴﺖ واﺣﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺪ و در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ، ﻳﻚ ﺘﺮ) ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از اﻓﺮاد، ﻓﺮد، اﻧﺪام، ﺑﺎﻓﺖ و ﺳﻠﻮل( و ﺑﺰرﮔﺘﺮ)ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻛﻮﭼﻜ
و ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﺮي را در درك   ﻪاﺳﺘﺎن و ﻳﺎ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر( ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮد و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﻴﻨﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘ
 dleifiurhTﺑﺨﺸﺪ) اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ را ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻮﺳﻌﻪﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎري ﻓﺮاﻫﻢ آورد و 
   (.5991
  
  اﻳﺮان ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در  - 1 – 11
ا  8331ﺳﺎﻟﻪ دارد و اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻛﺸﻮرﻣﺎن در ﺳـﺎل  05ﻳﻚ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در اﻳﺮان 
ر ﻓﺎﺋﻮ، اﻳﺮان ﻳﻜـﻲ از ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﻣﻬـﻢ در ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎ (.5831  ﻬﺎﺑﺎديﻣ)ﻧﻔﻴﺴﻲ ﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ از  01اﻣﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻲ 
رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ وﺷﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺮ روي ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا و ﻧﻴﺰ 
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ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻴﮕﺮدد ﺟﻨﺒﻪ اي ﺟﺪي ﺗﺮ و ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛـﻪ  ﻋﻮارﺿﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز
ﺑﻪ اﻫﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺻـﻨﻌﺖ در در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه . ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭼﻨﺪان ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻧﻴﺴﺖ
  ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎ آن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎن اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد. 
  
  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ – 1 – 11 – 1
ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ در ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻲ از اوﻟﻴﻦ ﮔﺰارﺷﺎت در ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻳﻜ
( 6731ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﻠﻄﺎﻧﻲ و رﺳـﺘﻤﻲ ) ﺑﻮد ﻛـﻪ )ﻣﺎزﻧﺪران( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮاز  از ﺗﻌﺪادي از ﻣﺰارع 1ﻓﻼوﺑﺎﻛﺘﺮﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺷﺒﻪ 
ﻤﻬﺎي رﺷـﺘﻪ اي ﻃﻮﻳـﻞ ﺑـﺎ ﺣﺮﻛـﺎت آﻧﻬﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻻﻣﻬﺎي ﻣﺮﻃﻮب از ﺟﺮاﺣـﺎت ﻣﺎﻫﻴـﺎن ارﮔﺎﻧﻴﺴ ـ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﻴـﺰ وﺟـﻮد اﻳـﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺴـﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ. ﻃﻲ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي را ﺳﺮﺧﻮرﻧﺪه زﻳﺎدي 
ﺑـﺎ ﻋﺎﻣﻠﻴـﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪ. اﻳﻦ اوﻟﻴﻦ ﮔﺰارش از ﺳﻨﺪرم ﻣﺮگ زود ﻫﻨﮕﺎم ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در اﻳـﺮان 
  . ﻓﻼوﺑﺎﻛﺘﺮ ﺑﻮدﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﻫﺎي ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي وﻳﺒﺮﻳﻮ آﻧﮕﻮﺋﻴﻼرم را در ﺳﺮم ﺧـﻮن ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻗـﺰل آﻻي  ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﺎدﺗﻦ( 6731ﻲ)ﻏﺎﺿﻲ و اﺧﻼﻗ
ﭘﺮورﺷﻲ ردﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ وﺟﻮد اﻳـﻦ ﭘـﺎدﺗﻦ در ﺧـﻮن ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧﺎﺷـﻲ از 
ﻏﺬاي اﻳـﻦ ﮔـﺮوه از ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻮده در  ﻲﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺧﺼﻮﺻﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨ
   اﺳﺖ.
( ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش در ﻫﺮاز )ﻣﺎزﻧﺪران( 9731ﻗﻴﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
( ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ 9731را ﺟﺪاﺳـﺎزي ﻧﻤﻮدﻧـﺪ. در ﺑﺮرﺳـﻲ دﻳﮕـﺮي وي و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ )  2ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻓﺴﻴﻮم
ﺘﺮﻳﻮم ﭘﺴﻲ ﺳﻴﺪار( را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در واﻗﻊ اﻳﻦ دو ﮔﺰارش ﺑـﺮاي اوﻟـﻴﻦ ﺑـﺎر ﺑﺎﻛﺘﺮي ﭘﺎﺳﺘﻮرﻻ ﭘﺴﻲ ﺳﻴﺪا )ﻓﺘﻮﺑﺎﻛ
  ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را در ﻗﺰل آﻻي ﭘﺮورﺷﻲ در اﻳﺮان ﻧﺸﺎن داد. 
( از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ و ﺑﺎﻟﻎ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﻳﻜـﻲ از ﻣﺮاﻛـﺰ ﭘـﺮورش در اﺳـﺘﺎن 9731ﻗﺪﺳﻲ و ﻋﻘﻴﻠﻲ)
( 9731ﻤﻪ و ﻫﻤﻜـﺎران) ﻦ ﺗﺮاﺣرا ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴ 3ي ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ راﻛﺮيﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎر
از ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻗـﺰل آﻻي ﭘﺮورﺷـﻲ در اﺳـﺘﺎن ﭼﻬـﺎر ﻣﺤـﺎل و ﺑﺨﺘﻴـﺎري  4ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ راﻛﺮي و ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ آﻧﺘﺮوﻟﻴﺘﻴﻜﺎ
  . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﺟﺪاﺳﺎزي و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
ﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺷﺎﻳﻊ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در اﺳﺘﺎن ﻓـﺎرس اﻧﺠـﺎم ( ﻣﻄ1831اﺧﻼﻗﻲ)
ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ  282در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي داد. 
ﺑـﻮده  وﻣﻮﻧـﺎس ﻫﻴـﺪروﻓﻴﻼ آﺋﺮ و 6ﺑﺎﻛﺘﺮﻫـﺎ ،  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻓﻼو5اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴﺎﻳﻲﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه 
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ﻛـﻪ  درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ( در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي در ﻣﻮرد وﻗﻮع اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس 1831وي  و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ) اﻧﺪ.
دو ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴﺎﻳﻲ و ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﮔﺎروﻳﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس 
  ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﺑـﺎ  1ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗـﺰل آﻻي ﭘـﺮورش ﻳﺎﻓﺘـﻪ در ﻗﻔـﺲ  ( در ﻳﻚ ﻣﻮرد1831زاﻫﺪي و ﻫﻤﻜﺎران)
ﻛﺸﺖ از اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻛﺒﺪ و ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر و ﺗﺴﺘﻬﺎي ﺗﻔﺮﻳﻘﻲ و ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي وﻳﺒﺮﻳﻮ وﻟﻨﻴﻔﻴﻜﻮس را ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ 
  اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻣﻬﻢ در ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻗـﺰل آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺟﺪاﺷﺪه  از  ( در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ2831ﺑﻬﺮوزي و ﻫﻤﻜﺎران )
،  4اﻧﺘﺮو ﺑـﺎﻛﺘﺮ آﮔﻠـﻮﻣﺮﻧﺲ ، 3ﺳﻴﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮ ﻓﺮوﻧﺪي، 2آﺳﻴﻨﺘﻮﺑﺎﻛﺘﺮﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﺎن در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 
ﺟﺪاﺳﺎزي و ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار  8ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ راﻛﺮي و 7، ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﻟﻜﺎﻟﻴﺠﻨﺰ6، ﭘﻠﻴﺴﻮﻣﻮﻧﺎس ﺷﻴﮕﻠﻮﺋﻴﺪس5ﭘﺎﺳﺘﻮرﻻ
  ﮔﺮﻓﺖ.
( در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻋﻠﻞ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺳـﻨﺪرم ﺗﻠﻔـﺎت ﻧـﻮزادان و ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺟـﻮان ﻗـﺰل 4831ذرﻳﻪ زﻫﺮا و ﻫﻤﻜﺎران)
اﺳﺘﺎن ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ،  ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن واﺟﺪ ﻋﻼﻳﻢ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎﻳﻲ از  6آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در 
ﻣﻮﻧﺎس، ﺳﻴﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮ، ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ، اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس، ﭘﺮوﺗﺌﻮس، ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس و آﺳﻴﻨﺘﻮﺑﺎﻛﺘﺮ را ﺟﺪاﺳـﺎزي وآﺋﺮ ﺟﻨﺴﻬﺎي
  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
( ﺑـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﺮوز ﺑﻴﻤـﺎري اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در 6831) و ﻫﻤﻜـﺎران  ﻛﻨﻌـﺎﻧﻲ در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗﻠـﻲ ﭘﻮر 
  ﺎر ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪ. ﻴﻖ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻓﺴﻴﻮم از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﻘﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺗﺤ
( ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﻮرد ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ. ﺑﺮ 6831ﻗﻴﺎﺳﻲ و زاﻫﺪي)
اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﮔﺮوه ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻓﺴﻴﻮم و اﺳـﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اﭘﻴﺪرﻣﻴـﺪﻳﺲ 
ادواردزﻳـﻼ اﻳﻜﺘـﺎﻟﻮري و ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ از ﺟـﻨﺲ ﺳـﻮدودﻣﻮﻧﺎس  و از ﮔﺮوه ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ راﻛـﺮي، 
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ. 
( در ﻣـﻮرد ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎي ﺑﻴﻤـﺎرﻳﺰاي ﮔـﺮوه 6831در ﺑﺮرﺳـﻲ دﻳﮕـﺮي ﻛـﻪ زاﻫـﺪي و ﺳـﻌﻴﺪي) ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛـﻪ ادوارزﻳـﻼ  آﻧﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺳﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران داﺷﺘﻨﺪ
ري، ادواردزﻳﻼ ﺗﺎردا، ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ راﻛﺮي و ﻫﺎﻓﻨﻴﺎ آﻟﻮﻳﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا از ﮔـﺮوه آﻧﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺳـﻪ اﻳﻜﺘﺎﻟﻮ
  در ﻗﺰل آﻻﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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( ﻃﻲ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﭘﻴـﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ دو ﺳـﺎﻟﻪ ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس 6831ﺟﻨﻲ)وﺳﻠﻄﺎﻧﻲ و ﻧﻴﻜﺒﺨﺖ ﺑﺮ
ﻪ دو ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻬـﻢ در ﺑﺮﺧـﻲ از ﻣـﺰارع ﭘـﺮورش ﻗـﺰل آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن اﻳﻨﻴﺎﻳﻲ و ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﮔﺎروﻳ
  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻄﺮح در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در اﺳـﺘﺎن  21( ﻃﻲ ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ از 6831ﻣﻮﺳﻮي )
رﻳﺰا ﭘﺮداﺧﺖ. در اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﭘـﺲ از اﻧﺠـﺎم آزﻣﺎﻳﺸـﺎت ﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻤﺎﻳﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻣﺎزﻧﺪران
 ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣـﻞ اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ و اﺳـﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺷـﺪﻧﺪ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ  9ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
، 3، اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴـﺎﻳﻲ، اﻳﻨﺘﺮوﻛﻮﻛـﻮس ﻓﻜـﺎﻟﻴﺲ2، اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس آﮔﺎﻻﻛﺘﻴـﻪ1اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻣﻴﻠـﺮي
و ﻣﻴﻜﺮوﻛﻮﻛـﻮس  6، اﺳـﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس وارﻧـﺮي5ﺳـﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ﻛﺮوﻣـﻮژن، ا4اﺳـﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اﭘﻴﺪرﻣﻴـﺪﻳﺲ
  ﺑﻮدﻧﺪ. 7ﻟﻮﺗﺌﻮس
( در ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﺟﺮاﺣﺖ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺳﺎﻗﻪ دﻣـﻲ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻗـﺰل آﻻي ﭘﺮورﺷـﻲ در 7831)ﮔﻮﻫﺮ رﻳﺰي ﻳﺰدان ﭘﻨﺎه
ﻬـﺎي ﮔـﺮم اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎر وي ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳ 
ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس، آﺳﻴﻨﺘﻮﺑﺎﻛﺘﺮ، ﺳﻴﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮ، آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎﺳﻬﺎي ﻣﺘﺤﺮك و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ از 
  دو ﺟﻨﺲ ﭘﻼﻧﻮﻛﻮﻛﻮس و اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ دﺧﻴﻞ در ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺟﺮاﺣﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﺮوز ﺗﻠﻔـﺎت در اﺳـﺘﺎن اردﺑﻴـﻞ ( در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸـﻜﻴﻦ ﺷـﻬﺮ در 7831ﻣﻮﺳﻮي و ﻫﻤﻜﺎران)
  ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻧﺪ.ﮔﺮﻣﻲ در ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ را ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ راﻛﺮي  001ﻣﺎﻫﻴﺎن 
را ﺑﺮ روي ﻋﻮاﻣﻞ راﻳﺞ اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ و ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛـﻮزﻳﺲ در دو ﺳﺎﻟﻪ ( ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي 7831ﺣﻤﻲ)اﺳﻠﻄﺎﻧﻲ و ﺗﺮ
ﻟﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻲ واﺟﺪ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎ 006ر ﻣﺰرﻋﻪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از ﭼﻬﺎاﺳﺘﺎن ﻓﺎرس اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ. 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ  093ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ ﻛـﻪ از اﻳـﻦ ﺗﻌـﺪاد ﭘﺮﮔﻨـﻪ  084و از ﻛﻠﻴﻪ، ﻣﻐﺰ و ﻛﺒﺪ آﻧﻬﺎ ﻛﺸﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع 
  .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﮔﺎروﻳﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ 09اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴﺎﻳﻲ و 
ﮔﺮم واﺟﺪ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ   051 – 002ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ وزن  27ﺗﻌﺪاد  ( در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ7831) آراﻧﻲ و ﻣﻘﺪس ﻣﺤﻤﺪي
ﻛﻠﻴﻪ و ﻛﺒـﺪ آﻧﻬـﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه از  ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن 6از 
   .ﻛﺸﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ. از ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺷﺪ
ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤـﺎن ﺑـﺎ ﺗﻠﻔﺎت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺳﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ ( 7831ران)ﻓﺪاﻳﻲ ﻓﺮد و ﻫﻤﻜﺎ
ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ. ﭘـﺲ از ﺳﻨﺪﮔﺎن اﺳـﺘﺎن ﭼﻬـﺎر ﻣﺤـﺎل ﺑﺨﺘﻴـﺎري ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
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ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﺸـﺨﺺ  ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. در ﺑﺮرﺳـﻲ  2GLpو  1GLpو دو ﭘﺮاﻳﻤﺮ RCPﻛﺸﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
  .ﻴﻤﺎري ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﮔﺎروﻳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻋﺎﻣﻞ ﺑ
ﻣﺰرﻋﻪ واﻗﻊ در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﮔﺮﻣﻲ ﻛﻪ در ﻳﻚ  5 – 7( در ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﺖ ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﺎﻫﻴﺎن 7831ﻗﻠﻲ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران)
ﻧﻤــﻮده و ﺑﻴﻤــﺎري را ﺳــﭙﺘﻲ ﺳــﻤﻲ ﺳــﺒﺰوار ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧــﻪ ﻫــﺎﻳﻲ از ﺑــﺎﻛﺘﺮي اﺳــﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك را ﺟﺪاﺳــﺎزي 
   .ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻧﺪﻲ ﺳاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮ
ﻧﺎﺷـﻲ  ( ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري و ﺗﻠﻔﺎت را در ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ 7831ﺣﺒﻴﺒﻲ ﭘﻮر و ﺑﻴﺎت)در ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮي 
  .ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪدر اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان  از ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس را
آﻻي  ( اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤـﺎرﻳﺰا در ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻗـﺰل 8831ﺧﺎﻛﺴﺎر و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ  68 – 78اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ارﺳﺎﻟﻲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﻛﺰي 
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳـﺖ و ﻋﻤـﺪه ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎي ﺑﻴﻤـﺎرﻳﺰا از ﺟﻨﺴـﻬﺎي  6831از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﻛﻤﺘـﺮ ﺷـﺪه و   7831ﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس، آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس و ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس ﺑﻮده اﻧﺪ. در ﺣﺎﻟ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻋﻤـﺪﺗﺎ از ﺟﻨﺴـﻬﺎي آﺳـﻴﻨﺘﻮﺑﺎﻛﺘﺮ، ﻫﺎﻓﻨﻴـﺎ و ادوارزﻳـﻼ ﻛـﻪ از ﺑﻴﻤـﺎرﻳﺰاﻳﻲ ﻛﻤﺘـﺮي 
  ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
اﻗﻠﻴﺪ اﺳﺘﺎن ( در ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﭙﻴﺪان و 8831ﮔﻮﻫﺮي و ﻫﻤﻜﺎران )
  ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻳﻚ ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻴﻤﺎري دﻫﺎن ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ راﻛﺮي در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﺗﻠﻔﺎت ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘـﺮورش ﻗـﺰل آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن در ﻏـﺮب اﺳـﺘﺎن ( 8831ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺣﻘﻴﻘﻲ)
  ﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪرا ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨ 1ﮔﻴﻼن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس دﻳﺴﮕﺎﻻﻛﺘﻴﻪ
( در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠـﺎد ﻛﻨﻨـﺪه اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ 9831ﭘﻮرﻏﻼم و ﻫﻤﻜﺎران )
اﺳﺘﺎن ﻃﻲ  8در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ در اﻳﺮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻃﻲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر واﺟﺪ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  %04ز آزﻣﺎﻳﺸﺎت اوﻟﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﮔﺮدﻳﺪ. و ﭘﺲ ا 7831 – 88ﺳﺎﻟﻬﺎي 
در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﭘـﻨﺞ ﮔﻮﻧـﻪ از اﻳـﻦ  RCPﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس آﻟﻮده ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﭘـﺲ از اﻧﺠـﺎم آزﻣـﺎﻳﺶ 
از اﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔـﻴﻼن و  2ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﺷـﺎﻣﻞ اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴـﺎﻳﻲ از اﺳـﺘﺎن ﻓـﺎرس، اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس آﮔﺎﻻﻛﺘﻴـﻪ 
از اﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي ﻟﺮﺳـﺘﺎن، ﮔـﻴﻼن، ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه و ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳـﻪ و ﺑـﻮﻳﺮ اﺣﻤـﺪ، ﻮﻛﻮس دﻳﺴـﮕﺎﻻﻛﺘﻴﻪ ﻣﺎزﻧـﺪران، اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﻛ
اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻟﺮﺳﺘﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران از ﺑﻘﻴﻪ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي  ﻪﺑ 3اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﺲ ﻓﺴﻴﻮم از اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻳﻮﺑﺮﻳﺲ
  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ روش ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ. 
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ﻖ ﺑﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه در ( در ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴ9831ﺷﻬﺒﺎزﻳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران)
ﻣﺰرﻋـﻪ واﺟـﺪ  22ﻣﺰرﻋـﻪ ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻗـﺰل آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن  201ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از  8831ﺳﺎل 
  .ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻴﻤﺎري را داﺷﺘﻪ و در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ وﺟﻮد ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮس اﺛﺒﺎت ﺷﺪ
و ﻫﻴﺴـﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺑـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻋﺎﻣـﻞ  RCPﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ( در ﻳﻚ ارزﻳﺎﺑﻲ در 9831زاده و ﻫﻤﻜﺎران ) ﺣﻴﺪر
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در ﺷﻬﺮ اﻳﻼم ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﻣﺘـﺪ ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﺑﻴﻤـﺎرﻳﺰا در ﺳـﻪ  ﺑﺮوز
  .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﮔﺎروﻳﻪ در اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
 اﭘﻴـﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ/ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در ﻣﺮاﻛـﺰ ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ( 0102در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران) 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻛﻮﻛﺴـﻲ ﮔـﺮم ﻣﺜﺒـﺖ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن  801ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ در اﻳﺮان اﻗﺪام ﻧﻤﻮدﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد 
( ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ. در 7831 – 8831) 8002 – 9002اﺳﺘﺎن ﻛﺸﻮر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  7ﺑﻴﻤﺎر ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
( %53/2ﻧﻤﻮﻧـﻪ)  73( اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴـﺎﻳﻲ و %54/73ﻧﻤﻮﻧـﻪ)  94ﺑﺮرﺳﻲ اوﻟﻴﻪ از ﺗﺴﺘﻬﺎي ﺗﻔﺮﻳﻘﻲ و ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ. ﻟـﻴﻜﻦ در ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑـﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ  22ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﮔﺎروﻳﻪ و 
( %04/8ﻧﻤﻮﻧـﻪ)  44( اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴـﺎﻳﻲ و %95/2ﻧﻤﻮﻧـﻪ)  46،  005pbﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﺎﻧﺪ ا RCPروش 
  .  (0102و ﻫﻤﻜﺎران  inatloS)ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﮔﺎروﻳﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ
  
  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ – 1 – 11 – 2
ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ و ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي وﻳﺮوﺳﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧـﺎت آاز 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ وﻳﺮوﺳﻲ ﭼﻨﺪان ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻧﻴﺴﺖ. ﻫﺎي  ﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، ﻗﺎرﭼﻲ و اﻧﮕﻠﻲ وﺟﻮد دارد ﻟﺬا ﮔﺰارشﺑﺎ
وﻳﺮوﺳﻲ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻗـﺰل آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن  ﻬﺎيﺷﺎﻳﺪ اوﻟﻴﻦ ﮔﺰارﺷﻲ ﻛﻪ در آن ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ردﭘﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳ
ﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻋﻠـﻞ اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ ﺳـﻨﺪرم ﻣآﻧﻬﺎ در اﻳـﻦ ( ﺑﺎﺷﺪ. 4831ﮔﺰارش ذرﻳﻪ زﻫﺮا و ﻫﻤﻜﺎران ) ،اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
در ﺳﻄﺢ ﺷﺶ اﺳﺘﺎن ﻣﻄﺮح در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن   ﺗﻠﻔﺎت ﻧﻮزادان و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﻗﺰل آﻻي
،  )ASILE( ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻛﺸﺖ ﺳـﻠﻮل، ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧـﻲ،  ﺎ روشﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻛﺸﻮر 
اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ ﭘﻠـﻲ  ﭘـﺎدﺗﻦ ﻫـﺎي اﺳـﺘﻔﺎده از  ﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺎ آﺳﻴ، ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي و )TAF(ﭘﺎدﺗﻦ ﻫﺎي درﺧﺸﺎن 
ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺟﺪاﺳـﺎزي ﻳـﻚ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  )EIO(و ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از روش ﻫﺎي ﻣـﻮرد ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن  ،ﻛﻠﻮﻧﺎل و ﻣﻨﻮﻛﻠﻮﻧﺎل
 ، (NHI) 1ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻓـﺖ ﺧﻮﻧﺴـﺎز ﭘﺎدﺗﻦ ﻫﺎي ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ ،  NHI(-)suriv ekilراﺑﺪووﻳﺮوس 
در  را )SHV( 3و ﻧﻴﺰ وﻳﺮوس ﺑﻴﻤﺎري ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ ﻫﻤﻮراژﻳﻚ وﻳﺮوﺳـﻲ ( NPI)2وز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه ايوﻳﺮوس ﻧﻜﺮ
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎن وﺟﻮد ﭘﺎدﺗﻦ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﻴﻤﺎري اﭘﻲ  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.و ردﻳﺎﺑﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎنﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و 
در اﻳﻦ ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ را اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮد. زﺋﻮﺗﻴﻚ ﻳﺎد ﺷﺪه را در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، 
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در ﺳـﻄﺢ ﻛﺸـﻮر ﻗﻠﻤـﺪاد وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﻬﻢ اﭘﻲ زﺋﻮﺗﻴـﻚ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻊ در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﺳﻪ ﺑﻴﻤﺎري 
  ﻧﻤﻮد.
اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷـﺪﻧﺪ  ﺷﻤﺎﻟﻲدر ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن  (4831)ﻗﺰي و ﺷﺎﻫﺴﻮﻧﻲ
( را در دو ﻣﺰرﻋﻪ NHIﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز) RCPﺎﺗﻮﻟﻮژي و ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﻴﺴﺘﻮﭘ
  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
و  RCP-TR-detseN(  ﺑـ ــﺎ اﺳـ ــﺘﻔﺎده از روش 7002) و ﻫﻤﻜـ ــﺎران ﺣﻘﻴﻘـ ــﻲ ﺧﻴﺎﺑـ ــﺎﻧﻲ اﺻـ ــﻞ در ﻣﻄﺎﻟﻌـ ــﻪ دﻳﮕـ ــﺮي 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗـﺰل آﻻ  ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ، 001در  NHIاﻳﻤﻮﻧﻮﻫﻴﺴﺘﻮﺷﻴﻤﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎري 
از  RCP روشﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺎ  34ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ اﻳﻤﻮﻧﻮﻫﻴﺴﺘﻮﺷﻴﻤﻲ و   53در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﻛﺸﻮر ﻧﻤﻮدﻧﺪ.  71در 
ﻣﺜﺒﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه ﺑـﺮ اﺳـﺎس    NHIﻧﻈﺮ وﺟﻮد وﻳﺮوس
   .ش ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻨﺪاﻳﻦ دو رو
( در NHI( در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴـﺎز) 7831زرﮔﺮ و ﻫﻤﻜﺎران )
 روش ﻫﺎيﭘﻨﺞ اﺳﺘﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎزﻧﺪران، ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﻴﺎري، ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮ اﺣﻤﺪ، ﻟﺮﺳﺘﺎن و ﻓﺎرس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘـﻨﺞ اﺳـﺘﺎن  RCP-TR-detseNﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي درﺧﺸﺎن ﺑﻪ روش ﻏﻴﺮ 
  )ﭼﻬﺎرده ﻣﺰرﻋﻪ از ﺑﻴﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه( آﻟﻮده ﻫﺴﺘﻨﺪ. NHIﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ وﻳﺮوس 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻳﻚ  065ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪﻳﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ وزن ( 9831ﻗﺎﺳﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺎ ﻋﻼﻳـﻢ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﻴﺮﮔـﻲ رﻧـﮓ، ﺿـﻌﻒ و ﻣ
ﺑـﺮاي ﻣـﺪﻓﻮﻋﻲ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ.  tsaCﻓﺘﺎﻟﻤﻲ، ﺑﺎدﻛﺮدﮔﻲ ﻣﺤﻮﻃـﻪ ﺷـﻜﻤﻲ و وﺑﻴﺤﺎﻟﻲ، ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻛﻒ ﺣﻮﺿﭽﻪ، اﮔﺰ
ﻣﻮﻧﻮﻛﻠﻮﻧـﺎل و ﭘﻠـﻲ ﻛﻮﻟﻮﻧـﺎل ﺿـﺪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آﻧﺘـﻲ ﺳـﺮم   ASILEاﺑﺘﺪا از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻮق آزﻣـﺎﻳﺶ ﺗﺸﺨﻴﺺ اوﻟﻴﻪ 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﭘﺎﻧﻜﺮاس، ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز و ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي دﻫﻨﺪه وﻳﺮوﺳﻲ
و آزﻣﺎﻳﺸـﺎت  2PVو ﺑـﺎ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ژن  RCP-TRﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از و اﺛﺒﺎت  ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ NPIﻛﻪ وﺟﻮد وﻳﺮوس 
ز آﻧﺘﻲ ﺳﺮم ﻣﻨﻮﻛﻠﻮﻧﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ آﻛﻮاﺑﻴﺮﻧـﺎ وﻳـﺮوس اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ ﻛـﻪ ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي و اﻳﻤﻨﻮﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ا
در  NPI( ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺮد. اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ وﻳـﺮوس 2A)PSﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺳﻮﻳﻪ ﺟﺪا ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺳﺮوﺗﻴﭗ اروﭘﺎﻳﻲ
وﻳﺮوس و اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﻣﻨﺸﺎ اروﭘﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﺰارش اوﻟﻴﻦ ﺟﺪاﺳﺎزي  ﺪاﻳﺮان ﻣﻴﺘﻮاﻧ
  .در اﻳﺮان اﺳﺖ ي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎنﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ در NPI
  
  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ – 1 – 11 – 3
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران )ﻫﺮاز(  5( ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در 3831ﻗﻴﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
  ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ ﭘﺎرازﻳﺘﻴﻜﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﺟﻨﺲ آﻓﺎﻧﻮﻣﺎﻳﺴﺲ را ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 $
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را از ﺗﺨـﻢ ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺰل آﻻ  1( ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ ﭘﺎرازﻳﺘﻴﻜﺎ و ﻓﻮزارﻳﻮم ﺳـﻮﻻﻧﻲ 4831وﺣﺎﻧﻲ)ﺷﺮﻳﻒ ر
  ﻧﻤﻮد. ﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲﺟﺪا
ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  6ﻃﻲ ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ در ( 6831)اﺑﺮاﻫﻴﻢ زاده ﻣﻮﺳﻮي و ﻫﻤﻜﺎران
، 4، ﻣﻮﻛــﻮر3، ﭘﻨﻴﺴــﻴﻠﻴﻮم2ﮔﻮﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎي آﻛﻠﻴ ــﺎ ﻫ ــﺎي ﺳــﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ،  ﮔﻮﻧ ــﻪﺳ ــﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ ﭘﺎرازﻳﺘﻴﻜــﺎ،  ﻨﺪﺗﻮاﻧﺴــﺘ)ﻫ ــﺮاز( 
و  9ﻣﻮﻧﻴــﻮم، آﻛﺮو8آﺳــﭙﺮژﻳﻠﻮس ،7، ﻓﻮزارﻳــﻮم ﺳــﻮﻻﻧﻲ، ﻓﻮزارﻳــﻮم اﻛﺴﻴﺴــﭙﺎرم6، آﻟﺘﺮﻧﺎرﻳــﺎ5ﻫﻠﻤﻨﺘﻮﺳــﭙﻮرﻳﻮم
   را ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 01ﭘﺴﻴﻠﻮﻣﺎﻳﺴﺲ
ﺎن در اﺳﺘﺎن ﭼﻬـﺎر ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻗﺰل اﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤ 7( ﻃﻲ ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ در 6831ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ و ﻫﻤﻜﺎران)
و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ ﭘﺎرازﻳﺘﻴﻜﺎ، ﭘﻨﻴﺴﻴﻠﻴﻮم، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻣﺮﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري 
  را ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 11آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻧﺎﻳﺠﺮ
 ANDو اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧـﻪ  RCP-DPAR( ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺮاي اوﻟـﻴﻦ ﺑـﺎر ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺘـﺪ 7831ﻗﻴﺎﺳﻲ)
را در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه  31و ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ ﻓﺮاﻛﺲ 21، ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ ﭘﺎرازﻳﺘﻴﻜﺎ، ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ دﻳﻜﻠﻴﻨﺎﻧﺪارداﺳﺘﺎ
  اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران )ﻛﻼردﺷﺖ( ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮاز 
ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻗـﺰل آﻻ  ﺳـﺖ آﺑﺸـﺶ و ﭘﻮ ﺑـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻓﻠـﻮر ﻗـﺎرﭼﻲ اﻗـﺪام در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ( 7831ﻛﺎﻇﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران)
ﻓﻮزارﻳﻮم، ، ﻫﻠﻤﻨﺘﻮﺳﭙﻮرﻳﻮم ،آﻛﻠﻴﺎ، ، ﻣﻮﻛﻮرﭘﻨﻴﺴﻴﻠﻮمﻗﺎرﭼﻬﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. در اﻳﻦ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﭘﺮورﺷﻲ 
  .از ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﭘﺴﻴﻠﻮﻣﺎﻳﺴﺲ، آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس، ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎو آﻟﺘﺮﻧﺎرﻳﺎ
ﭘﻴـﺪﻣﻲ ﺳـﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎزﻳﺲ را در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻗـﺰل آﻻي ﭘﺮورﺷـﻲ در اﺳـﺘﺎن ( ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑـﺎر ا 9831ﻗﻴﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻧﺎﺷـﻲ از اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ ﮔـﺮم  005ﺗﻠﻔـﺎت ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘـﺮوراي در اوزان ﺑﻴﺸـﺘﺮ از در اﻳﻦ اﭘﻴﺪﻣﻲ . ﻧﺪﻣﺎزﻧﺪران ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد
ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺮداري ﺷـﺪ ﻛـﻪ در  08ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻌﺪاد  8ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. از در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮاز ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺟﻠﺪي ﺣﺎد ﻗﺎرﭼﻲ 
   رﺳﻲ ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﻲ از ﺗﻤﺎﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﻗﺎرچ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.ﺑﺮ
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  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ – 1 – 11 – 4
از ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﺣﻀﻮر اﻧﮕﻞ دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم اﺳﭙﺎﺗﺎﺳﺌﻮم را ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ( 7731) و ﻗﺮﺑﺎن ﻧﮋاد اﺳﺪزاده ﻣﻨﺠﻴﻠﻲ
ﻲ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪه در ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳ و ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
   ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ. %92/2و آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري  %05اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ 
 3)ﺑـﺎ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻃـﻮل  ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻃـﻲ ﺑـﺮوز ﺗﻠﻔـﺎت در ( 8731ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮ اﺳﺪ زاده ﻣﻨﺠﻴﻠـﻲ ) 
ر اﺳـﺘﺎن ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳـﻪ و ﺑـﻮﻳﺮ اﺣﻤـﺪ ﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗـﺰل آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن د اﻣﺮﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ( در ﻳﻜﻲ از 
   دا)ﻛﺎﺳﺘﻴﺎ( را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻧﮕﻞ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اﻳﻜﺘﻴﻮﺑﻮ
در دو ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن در اﺳـﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠـﺎن ﻏﺮﺑـﻲ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ( 9731ﻧﻜﻮﺋﻲ ﻓﺮد و دﻳﻨﻲ)
   ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 51و ﺗﺮﻣﺎﺗﻮد دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم 41اﻳﻜﺘﻴﻮﻓﺘﺮﻳﻮس ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻓﻴﻠﻴﺲ
اﺳـﺘﺎن ( در ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 2831ﺑﻬﺮوزي و ﻫﻤﻜﺎران )
و ﻋﻮاﻣـﻞ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﻲ ﭘﺮﻳﺎﺧﺘـﻪ  ﻗﺰل آﻻﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ
 71ﺷـﻴﻠﻮدﻧﻼ و  61س ﻣـﻮﻟﺘﻲ ﻓﻴﻠـﻴﺲ، ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨـﺎ اﻳﻜﺘﻴﻮﻓﺘﺮﻳـﻮ ﺷﺎﻣﻞ و ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي  راﻳﺞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻓﻘﻂ  اﻧﮕﻠﻲ
  ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻪ ﭘﺮورش ﻗﺰل ﻣﺰرﻋ 62ﻮژﻳﻜﻲ در ﻣﻮرد ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري اﻳﻚ در ( در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟ6831ﻣﺸﻜﻴﻨﻲ و ﻋﺰﻳﺰي )
را ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺰﻣﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻧﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺪت  ﻣﺰرﻋﻪ 3 اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ  اروﻣﻴﻪآﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 
  ﺪ.ﻛﺮدﻧﮔﺰارش ﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن آﻟﻮدﮔﻲ را ﻧﻴﺰ در ﻓ
ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﻲ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ در ﺗﻌـﺪادي از  ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ( 7831ﺣﺠﺎزﻳﺎن اﻣﻴﺮي و ﻫﻤﻜﺎران )در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻛـﻪ ﻓﻘـﻂ دو ﺗـﻚ ﻳﺎﺧﺘـﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﻣﺸـﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺳـﺎري )ﺑـﺎ ﻣﻨﺒـﻊ آب ﭼـﺎه و رودﺧﺎﻧـﻪ( ﻣـﺰارع 
ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ دو ﺑﺮاﺑـﺮ و  ع ﻫﺴﺘﻨﺪﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﻲ ﺷﺎﻳﻊ در اﻳﻦ ﻣﺰاراﻳﻜﺘﻴﻮﻓﺘﺮﻳﻮس و 
   .ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻳﻜﺘﻴﻮﻓﺘﺮﻳﻮس ﺑﻮد
( ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري اﻳﻚ را در ﺗﻌﺪادي از ﻣﺰارع ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﭘـﺎوه 7831ﻛﻼﺷﻲ و ﻫﻤﻜﺎران)
  .ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 در اﻃـﺮاف ﻣﺸـﻬﺪ ﮔﺮﻣﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻠﺒﻬـﺎر  3 – 5در ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي ( 7831ﻗﺮاﻳﻲ )ﺷﺎﻫﺴﻮﻧﻲ و 
  .ﺑﻪ اﻧﮕﻞ اﻳﻜﺘﻴﻮﻓﺘﺮﻳﻮس ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻓﻴﻠﻴﺲ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎندرﻳﺎﻓﺘﻨﺪ 
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( ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ اي را ﺑ ــﺮ روي ﻋﻮاﻣــﻞ اﻧﮕﻠ ــﻲ در ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن ﻗ ــﺰل آﻻ در ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن 7831ﻻﺳــﻮ و ﻫﻤﻜــﺎران)ﻮرﺣﻤﺘ ــﻲ ﻫ
را از اوﺳﺴـﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣـﺎده و   81در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ اﻧﮕـﻞ ﺗـﻚ ﻳﺎﺧﺘـﻪ اﻳﻤﺮﻳـﺎ  اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ. )آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ(ﺧﻮي
   .ﻣﺘﺎﺳﺮﻛﺮ دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم را از ﭼﺸﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺟﺪاﺳﺎزي وﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
( ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ را در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺒﺮﻳـﺰ 8831داداﺷﻲ و ﻫﻤﻜﺎران)
ﻣﺰرﻋﻪ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﻛـﻪ در ﻧﻬﺎﻳـﺖ  21ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ از  004ﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در اﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ. 
   ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ.آﻧﻬﺎ آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ  %61/5
( در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع اﻧﮕﻞ اﻳﻜﺘﻴﻮﻓﺘﺮﻳـﻮس ﻣـﻮﻟﺘﻲ ﻓﻴﻠـﻴﺲ را در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي 8831زﻣﺎﻧﻲ راد و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻮرد  7ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در اﺳﺘﺎ
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ  041ﮔﺮم از ﻫﺮ ﻛﺪام  05 – 051ﮔﺮم و  01 – 05ﮔﺮم،  1 – 01از ﺳﻪ ﮔﺮوه وزﻧﻲ ﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓ
ﻣﺤﻤـﺪزاده و  ﺑـﻮد.  %02و %91/06، %41/51درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﺮوه ﻫﺎي وزﻧﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 
ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ را در ﻣﻮرد اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در اوزان ذﻛﺮ ﺷـﺪه در ( 8831ن)ﻫﻤﻜﺎرا
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. %83/06و  %74/55، %34/91ﺑﺎﻻ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
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  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر –2
  ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﺰارعﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣ – 2 – 1
ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳـﺮدآﺑﻲ از اداره ﻛـﻞ ﺷـﻴﻼت اﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران ﺗﻬﻴـﻪ  ﻣﺰارعﻮط ﺑﻪ در آﻏﺎز اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑ
)ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﭘـﺮورش و ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ، ﻧﺎم ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎرﮔـﺎه، آدرس،  ﻧـﻮع ﻣﺰارعﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد 
در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑﻌـﺪ  .ﺑﻮدﻣﺴﺎﺣﺖ  ﭘﺮورش(، ﻣﻴﺰان ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﻤﻲ، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده و
در اﺳـﺘﺎن، وﺿـﻌﻴﺖ ﭘـﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ،  ﻣﺰارعﻛﻞ ﭘﺲ از راﻳﺰﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎور ﻣﺤﺘﺮم آﻣﺎري ﭘﺮوژه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد 
ﻣﺰرﻋـﻪ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش در  32در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.  ﻣﺰارعآﻧﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻧﻮع
ﻣﺰرﻋـﻪ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ دو ﻫـﺰار و ﺳـﻪ ﻫـﺰار  8ﻋﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮاز، ﻣﺰر 11ﻛﻞ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻣﺰرﻋﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻼردﺷﺖ ﭼﺎﻟﻮس ﺑﻮد. ﺗﻤﺎم ﻣﺰارع ﻓﻮق ﻳﺎ  2ﻣﺰرﻋﻪ در زﻳﺮ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﺳﺎري و  2ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، 
  1 – 2 – 1ﺗﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮ( ﺑﻮدﻧـﺪ. در ﺟـﺪول  05ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺑﻮدﻧﺪ و ﻳﺎ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻ)
ﺑـﺎ ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز در اﻳـﻦ ﭘـﺮوژه  اﺧـﺬ اﻃﻼﻋـﺎت و ﻣﺤﻞ ﻛﺎرﮔﺎه آورده ﺷـﺪه اﺳـﺖ.   ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﻣﺰرﻋﻪﺎم ﻧ
ﺑـﺮاي ﺑﺪﺳـﺖ ﺑﻌـﺪ از اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﺰارع ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.  ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺮي ﻣﺤﺘﺮم ﻃﺮحﻛﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي 
 و  ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ل ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﻣﺰرﻋـﻪ آوردن ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻫـﺮ ﻣﺰرﻋـﻪ دو ﺑـﺎر در ﻃـﻲ ﻫـﺮ ﺳـﺎ 
در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺮاي . ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲﺗﻜﻤﻴﻞ از ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺰرﻋﻪ ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﻲ آن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت اﺧﺬ ﮔﺮدﻳﺪه 
رﻗﻤﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﭼـﭗ ﺑـﻪ  7ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ)در ﺑﻨﺪ اول ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﮕﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﺪي 
   را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﺪ. ﻣﺰرﻋﻪن و ﺷﻤﺎره اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑﻪ راﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺎل، ﻛﺪ اﺳﺘﺎن، ﻛﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻌﺪي ﺑﺮاي اﺧﺬ اﻃﻼﻋﺎت ﻃﻲ ﺻﻔﺤﺎتﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪاي از ﻧﻤﻮﻧﻪ 
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  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري -  2 – 2
ﻟـﻴﻜﻦ از آﻧﺠـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺳـﻮاﻻت  ﻃﺮاﺣﻲ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺮح ﺷﺪه در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑـﻮد. 
  و ﻳـ ــﺎ ﺑـ ــﻪ ﻧﻈـ ــﺮ  ﺑﻬﺪاﺷـ ــﺘﻲ در ﻣـ ــﺰارع را ﭘﻮﺷـ ــﺶ ﻧﻤـ ــﻲ داد ﻣﻄـ ــﺮح ﺷـ ــﺪه در ﭘﺮﺳﺸـ ــﻨﺎﻣﻪ ﻛﻠﻴـ ــﻪ اﻃﻼﻋـ ــﺎت 
ﻳـﻢ ﻼرﺳﻴﺪ اﻃﻼﻋﺎت واﻗﻌﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ و ﻳﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺰرﻋﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﻳﺎ در ﺑﺎزدﻳـﺪ از ﻣﺰرﻋـﻪ ﻋ  ﻣﻲ 
ﺮﮔﻲ رﻧﮓ، ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻳﻬﺎي ﺟﻠﺪي)در ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ و ﻳﺎ در ﻓﺘﺎﻟﻤﻲ، ﺗﻴواﮔﺰﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل، ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻈﻴﺮ ﺷﻨﺎي 
در ﺟﻴﺮه ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺰرﻋـﻪ وﺟـﻮد دارد، در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻳﺎ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺳﻄﺢ ﺑﺪن(
و ﻧﻴـﺰ از ﻏـﺬاي   ﻋـﺪد(  01 – 51) ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺰارع از ﺗﻌﺪاد ﻣﺤـﺪودي از ﻣﺎﻫﻴـﺎن واﺟـﺪ ﻋﻼﻳـﻢ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ 
( و NVT) 91ت آزادزاﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻏـﺬاي ﻣﺼـﺮﻓﻲ ﻣﺰرﻋـﻪ ﺟﻬـﺖ ﺳـﻨﺠﺶ ﻣﻴـﺰان ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﭘـﺲ از ﻛﺎﻟﺒـﺪ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻣـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ. در ﻣـﻮرد ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧﻴـﺰ  ﻳﺪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪهﺎﭘﺮاﻛﺴ
در ﻣﺤـﻞ  02(AHBﻋﺼﺎره ﻗﻠﺐ و ﻣﻐﺰ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ)ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ از ، وﺿﻌﻴﺖ اﻧﺪاﻣﻬﺎي دروﻧﻲو ﺑﺮرﺳﻲ  ﺷﻜﺎﻓﻲ 
ﻫﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوب ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي  و ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻠﻴﺖ ﻣﻲ ﺷﺪﺗﻬﻴﻪ  ﻛﺸﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ
ﻣﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺘﻬﺎي ﺗﻔﺮﻳﻘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اوﻟﻴﻪ  ،ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اداﻣﻪ ﻛﺎر ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي
   .ﮔﺮﻓﺖ
  
  
  
  
     
  
   2 – 2 – 3ﺗﺼﻮﻳﺮ                             2 – 2 – 2ﺗﺼﻮﻳﺮ                        2 – 2 – 1ﺗﺼﻮﻳﺮ                 
 
  در ﻣﺰرﻋﻪ AHBﻧﻤﺎﻳﻲ از ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺪاﻣﻬﺎي داﺧﻠﻲ و ﻛﺸﺖ از ﻛﻠﻴﻪ در ﻣﺤﻴﻂ  – 2 – 2 – 3ﺗﺎ  2 – 2 – 1ﺗﺼﺎوﻳﺮ
  
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ – 3
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ – 3 – 1
ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺮي  و ﻫﻤﻜﺎران  5831 – 78اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ
ﻣﺪه آآورده ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺟﺪاول ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ در ﻗﺴﻤﺖ ﺿﻤﺎﺋﻢ   3 – 32ﺗﺎ  3 – 1اﺳﺖ در ﺟﺪاول 
ﺑـﻪ  78و  68 ،58در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﺑﻨﺪ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﻣـﺰارع در ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
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ﻛـﻪ در دو ﺳـﺎل آﺧـﺮ ﺗﻌـﺪادي از ﺻـﺎﺣﺒﺎن ﻣـﺰارع از  ﺑـﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧـﺎﻃﺮ  02و  12، 32ﺗﺮﺗﻴﺐ 
   .اﻣﺘﻨﺎع ورزﻳﺪﻧﺪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﻣﺠﺮي ﭘﺮوژه
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري – 3 – 2
  ﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد.ﺑﺪاﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﻲ در ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎ 
  
  5831ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺳﺎل  – 3 – 2 – 1
ﻋﺎرﺿــﻪ و ﻧﻴــﺰ ﺑــﺮوز  در ﻣــﺰارع ﻫــﺮاز و اﺳــﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺑــﺮوز اﺳــﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ 5831در ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎن 
) اواﺧـﺮ ﻣﻬـﺮ ﺗـﺎ ﻫـﺎ  ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  ﺑﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞﺰﻣﺎن ﻫﻤ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ.ﻣﺰارﻋﻲ در ﺳﺎري و ﺑﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در 
آورده  3 – 32ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺟـﺪول  ﺷﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﺷﺎره ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻧﻴﺰ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺰارع   اواﺳﻂ آﺑﺎن(
)ﺗﻨﻜـﺎﺑﻦ و ﭼـﺎﻟﻮس(  از ﺑﺮوز اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در ﻏﺮب اﺳﺘﺎن رﺳﻤﻲ ﻫﻴﭻ ﮔﺰارشﺷﺪه اﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ در آن ﺳﺎل 
   ﻳﺒﺎ از ﺗﻤﺎم ﻣﺰارع ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪ.ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ در آن ﺳﺎل ﺗﻘﺮ وﻟﻲﺗﺼﻞ ﻧﮕﺮدﻳﺪ و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
. 5831ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺰارع ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮاز در ﺳﺎل   -  3 – 2 – 1 – 1ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﻣﺰراع آﻟﻮده ﺑﺎ ﻧﻘﺎط ﻗﺮﻣﺰ و ﻣﺰارع ﻏﻴﺮ آﻟﻮده ﺑﺎ رﻧﮓ آﺑﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻧﺪ
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در ﻣﺰارع ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻫـﺮاز ﻳﻲ از ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻧﻤﺎ 3  – 2 – 1 – 1 در ﺗﺼﻮﻳﺮ 
و ﺑﻌﺪ ﺑﻴﻤـﺎري در ﻣـﺰراع ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮد ﻣﺰرﻋﻪ ﻗﺰل ﻛﺎج اي ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري در آن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ  اوﻟﻴﻦ ﻣﺰرﻋﻪدﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮد. 
ﻫـﻴﭻ  آﻣـﺪه در ﻣﺰرﻋـﻪ ﻧﻴـﺎك  3 – 2 – 1 – 1. اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛـﻪ در ﺟـﺪول ﺷﺪدﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
اﺑﺘـﺪا در ﻣﺰرﻋـﻪ ﻧـﻞ ﻗـﺰل   5831در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺮوز ﻋﻔﻮﻧﺖ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. 
ع ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ آن ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ. در ارﻣﺰ در اﻳﻦ ﻣﺰرﻋﻪ و اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﻛﻪ در زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري وﺟﻮد اﻳﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ 
ﺑـﺎﻛﺘﺮي  ،ﻣﺰرﻋﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﻪ ﺟﺰ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑـﻪ ﻳﺮﺳـﻴﻨﻴﺎ  ﻣﺰرﻋﻪ زر ﻗﺰل ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺗﺮﻳﻦ
ﻛـﺮد ﻣﺸـﻜﻼت ﺗﻐﺬﻳـﻪ اي ﺑـﻮد. ﻃـﻲ ﺑﺎزدﻳـﺪ از  ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﻛﻪ دراﻳﻦ ﺳﺎل  .دﻳﮕﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ از اﻳـﻦ ﻣـﺰارع  ﻣﺮاﻛﺰ در ﻣﻮاردي ﭘﺮوش دﻫﻨﺪﮔﺎن از ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻮردي در ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ
آﻣـﺪه  3 – 2 – 1 – 2و ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ آﻧﻬﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ آن در ﺟـﺪول  NVTﻧﻤﻮﻧﻪ ﻏﺬا اﺧﺬ و ﻣﻴﺰان
   اﺳﺖ. 
  
  6831ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺳﺎل  – 3 – 2 – 2
ﻣﺰارع اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك از ﺗﻤﺎم ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در  68در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﻴﺰ 
در ﺗﻤﺎم ﻣﺰارع ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز  6831ﻊ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ. در واﻗ
  در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد. ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﻠﻔﺎت ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد
  
  7831ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺳﺎل  – 3 – 2 – 3
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺟﻬـﺖ ﻛﺸـﺖ  از ﻣﺰارع اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ از ﺗﻤﺎم ﻣـﺰارع ﻣﻮﺟـﻮد  78 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اواﺧﺮ
ﺟﺪاﺳـﺎزي و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪ ﻫﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك، ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ و آﺳﻴﻨﺘﻮﺑﺎﻛﺘﺮ  اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. در
 ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ  78ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در زﻣﺴـﺘﺎن  ﺳﻲردر ﺑﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.  -3 – 2 – 3 - 1 ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﺟﺪول 
ﻛﻨـﺎر ﭘﺮﻳﺪه ﺷﺪه و ﺑﺘﺪرﻳﺞ در  ﺑﻮد. ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﺰارع ﺑﺘﺪرﻳﺞ رﻧﮓ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮازﻣﺰرﻋﻪ در  5ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ در 
در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺸﻜﻠﻲ داﺷﺘﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺮداري ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ آﻣـﺪ. در  ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ.ﺧﺮوﺟﻲ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﺗﻠﻒ 
ﻓﺘـﺎﻟﻤﻲ ﻣﻼﻳـﻢ در ﺑﻌﻀـﻲ از آﻧﻬـﺎ ﻣﺸـﺎﻫﺪه وﺑﺮرﺳﻲ اوﻟﻴﻪ ﻋﻼﻳﻢ ﺧﺎﺻﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲ ﺷﻜﻢ و ﻧﻴﺰ اﮔﺰ
و  3 – 2 – 3 - 1ﺗﺼﺎوﻳﺮ) در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻄﻨﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ 12ﻧﺪاﻣﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎﻳﻊ ﺧﻮﻧﺎﺑﻪ اياﻧﺸﺪ. در ﺑﺮرﺳﻲ 
. ﻛﺒﺪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪه و ﻛﻠﻴﻪ در ﻣﻮاردي ﻣﺘﻮرم دﻳﺪه ﺷﺪ. ازﻛﻠﻴـﻪ اﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻛﺸـﺖ (3 – 2 – 3 - 1
و ﭘﺮاﻛﺴـﻴﺪ آن  NVTﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ، ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ و ﻏﺬاي ﻛﺎرﮔﺎه ﺟﻬﺖ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻴـﺰان  ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ و از
در ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻓـﻮق اﻟـﺬﻛﺮ ﻣﻨﻔـﻲ ﺑـﻮد. در ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺸﺖ 
ﻳﻜـﻲ  ﺖ.آﻣـﺪه اﺳ ـ 3 – 2 – 3 - 2ﻏﺬا ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺟـﺪول  NVTﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان 
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دﻳﮕـﺮ از ﻣﺸـﻜﻼت ﻣﻬﻤـﻲ ﻛـﻪ در ﻣـﺰارع ﺳـﺮدآﺑﻲ ﺗﺤـﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ ﺑـﺮوز ﻳـﻚ اﭘﻴـﺪﻣﻲ ﮔﺴـﺘﺮده 
ﻣﻨـﺎﻃﻖ دو ﻫـﺰار ﻧﻴـﺰ اﻳـﻦ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎزﻳﺲ در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮاز ﺑﻮد. اﻟﺒﺘﻪ در 
ﺎﻫﻴـﺎن ﻣﺒـﺘﻼ ﻗـﺎرچ ﺳـﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري از ﺗﻤـﺎم ﻣ  .ﺒـﻮد ﻧ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻫـﺮاز آن ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ وﻟﻲ ﺷـﺪت 
  ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪ.
  
  
  
  
  
 
  
  
  رﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪﮔﻲ ﻛﺒﺪ در -3 – 2 – 3 -  2ﺗﺼﻮﻳﺮ       در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﮔﺰاﻓﺘﺎﻟﻤﻲ  -3 – 2 – 3 - 1ﺗﺼﻮﻳﺮ      
  ﺑﻴﻤﺎر  ﻣﺎﻫﻴﺎن                                                        ﺑﻴﻤﺎر 
  
  ﺑﺤﺚ – 4
در ﺳﺎل اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮﻳﻦ رﺷـﺪ  %11ﭘﺮوري ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮف ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي  0991از 
ﻣﻴﻠﻴـﻮن  73/9ﺑـﻪ  0991ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل  31در ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻏﺬا اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن از 
و  ﻛﻞ ﻣﺼﺮف ﺟﻬﺎﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ  %03رﺳﻴﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻴﺶ از  1002ﺗﻦ در ﺳﺎل 
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻴﮕﺮدد)اﺑـﺮاﻫﻴﻢ زاده  %85ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ از ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
(. در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮر ﻣﺎ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻧﺒﻮده و ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮﻳﮋه 6831ﻣﻮﺳﻮي و ﻫﻤﻜﺎران 
  (. 8831)ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در اﻛﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ
ﻛﺸﻮر اﻳﺮان  در ﻛﻨﺎر ﻧﺮوژ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ، داﻧﻤﺎرك، اﻳﺎﻟﺖ  7002ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎﺋﻮ در ﺳﺎل 
  ﻛﺸﻮر ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺰل آﻻ در دﻧﻴﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮد  9ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ، آﻟﻤﺎن و ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ  ﺟﺰ 
  (ne/ssikym_suhcnyhrocnO/seicepsderutluc/yrehsif/gro.oaf.www//:ptth)
ﺗـﻦ ﺑـﻮد اﻳـﻦ در ﺣـﺎﻟﻲ  00095( ﺑﺮآورد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤـﺎن 8831در ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ)
ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ از دو راه اﻣﻜﺎن ﭘـﺬﻳﺮ اﺳـﺖ.  03626ﻎ ﺑﺮ ﺑﺎﻟ 7831اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﭘﺎﻳﺎن 
اول اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ و دوم اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳـﻄﺢ زﻳـﺮ ﻛﺸـﺖ. ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﻳﮕـﺮ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 
ﻣﺤﺪودﻳﺖ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺪﻳﻮن اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣـﺪ ﺳـﻄﺢ اﺳـﺖ و اﻳـﻦ ﺑـﻪ 
، ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣـﺎري ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان 4831ﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺮورش ﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ اﺳﺖ ) ﻓﻴﺮوز ﺑﺨﺶ و ﻫﻤﻜﺎرانﻣﻌﻨﻲ ﺣﺮ
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ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻮﺟـﺐ  ﺳﺎزدﺧﻮد ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮ اﺳﺘﺮس را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ  ،(. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ7831
ﺑﺪون در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﺒـﻪ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  (. 4002و ﻫﻤﻜﺎران ocnalBﻫﺎي اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ   اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﻌﺪدي روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ)
وﺟـﻮد رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي داﺋﻤـﻲ  ﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ اﺷﺎره ﺷﺪ ا
رش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ اﺳﺖ و در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ در ﻛﺸـﻮر رﺗﺒـﻪ دوم را ﭘﺮواﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ  ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ
ﺑﺮاﺑﺮي ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣـﺪت در ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻳـﻦ  31آﻣﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ در دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﺳﺘﺎن، ﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دارد.
ﺗﻐﻴﻴـﺮ  4831  – 8831ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر اداره ﻛـﻞ ﺷـﻴﻼت اﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
ﺪاﻧﻲ در زﻳﺮ ﺳﻄﺢ ﻛﺸﺖ اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺪﻳﻮن اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣـﺪ ﺳـﻄﺢ و ﺑـﻪ ﭼﻨ
  ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ. 
ﺣﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺎﻻ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﺸـﻢ اﻧـﺪاز ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ از 
ﺰل آﻻ ﺑﺪﺳﺖ آورﻳﻢ. اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻴﮕﺮدد ﻛـﻪ اول اﻣﻜـﺎن ﭘـﻴﺶ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻗ
ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه را ﺑﺪﺳﺖ آورﻳـﻢ و دوم ﺑﺘـﻮاﻧﻴﻢ ﻋﻤﻠـﻲ ﺗـﺮﻳﻦ و ﻣﻨﺎﺳـﺒﺘﺮﻳﻦ روﺷـﻬﺎي درﻣـﺎن، 
ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي را ﺗﺪوﻳﻦ و اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ. ﻟﺬا ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و 
ورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﭼﺸـﻢ اﻧـﺪاز ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ را در اﻳـﻦ ﻣﻘﻮﻟـﻪ در اﺧﺘﻴـﺎر ﻧﻬـﺪ. از ﭘﺮ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﻣﻮرد اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ و ﺗﻮان ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺪﻳﺮان و ﻳﺎ ﻛﺎدر ﻓﻨﻲ در ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ 
ﻗﻞ ﻳـﻚ دوره آﻣﻮزﺷـﻲ را در ﺧﺼـﻮص ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  در ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﺳﺘﺎن اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺰارع ﺣـﺪا 
از ﻣﺰارع واﺟﺪ ﻣﺴﺌﻮل  %05ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از 
  ﻓﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻤﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴـﺪ در ﻣـﺰارع ﺗﺤـﺖ 
رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  7831ﺗﻦ در ﺳـﺎل  601/84 ± 421/53ﺑﻪ 5831ﺳﺎل ﺗﻦ در  57/03 ± 65/36ﺑﺮرﺳﻲ از
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت از اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺒـﻮده اﺳـﺖ، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣـﻲ ﺗـﻮان 
در ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﭼـﺎه ﻳـﺎ ﭼﺸـﻤﻪ ﺑـﻮده 
اﺳﺖ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻛﻨـﺎر رودﺧﺎﻧـﻪ اﺣـﺪاث ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ، در اﻣـﺮ 
ﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺑﺎ ﻫـﻢ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﺷـﺪ، از آب ﭘﺮورش ﻫﻤﮕﻲ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻟﻴﻜﻦ در ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ ﺗﻜﺜ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﮕﺮدﻳﺪ. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴـﺰﻳﻢ ﻛـﻪ  ﻫﺎ ﭼﺸﻤﻪ و ﻳﺎ ﭼﺎه ﺻﺮﻓﺎ در ﻫﭽﺮي
در رﺷﺪ و اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ(، ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ)در ﺧﻨﺜﻲ ﻛﺮدن اﺛﺮات ﺳﻮ اﺳﻴﺪﻫﺎ و ﻗﻠﻴﺎ ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ 
ﻠﻮل  و دﺑﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ، اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ را در ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش ﻗﺰل ﺑﺎﺷﺪ( اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤ
آﻻ ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻟﻴﻜﻦ ﭼﺎه و ﭼﺸﻤﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻮدن درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل و ﻧﻴـﺰ ﻋـﺎري 
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(. از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ 4831ي ﺑﻮدن از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎ و آﻟﻮدﮔﻴﻬـﺎ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨـﺪه آب ﻫﭽﺮﻳﻬـﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ)ﻋﻤﺎد 
وﺷﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻛﻪ در اﻣﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘـﺮورش ﺑـﻪ آن اﻫﺘﻤـﺎم ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮد درﺟـﻪ ﺣـﺮارت، ﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜ
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺰارع ﻃﻲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺮور  اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ Hpاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ﻣﻴﺰان 
ﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﺻﻮﻻ ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ درﺟـﻪ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛ Hpﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب  و 
ﺣﺮارت آب ﻣﻴﺰان ﺣﻼﻟﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و اﻳﻦ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻛﺴـﻴﮋن ﺑـﺎﻻ ﺟﻬـﺖ 
ﻫﺎي ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺣـﺪ  رﺷﺪ و ﭘﺮورش ﻧﻴﺎز دارد اﻣﺮي اﺳﺘﺮس زا و ﻣﺸﻜﻞ آﻓﺮﻳﻦ اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ
 Hpﻣﺘﻐﻴﻴـﺮ اﺳـﺖ و ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ رﺷـﺪ و ﻧﻤـﻮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﻫﻤـﻴﻦ داﻣﻨـﻪ  8/6ﺗﺎ  6/7ﻦ آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴ Hpﻃﺒﻴﻌﻲ 
آن ﻛﻤﻲ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺑﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﻲ اﺳﻴﺪي  Hpﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﻲ ﻛﻪ 
  (.4831اﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮي دارد)ﻋﻤﺎدي 
ﺗﻌـﺪاد ﻣـﺰارع ﺑـﺎ ﭘﻴﺸـﻴﻨﻪ آﻟـﻮدﮔﻲ و  58 – 78ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
 78ﻣﺰارع در ﺳﺎل  %58و  68ﻣﺰارع در ﺳﺎل  %17، 58ﻣﺰارع در ﺳﺎل  %65ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از 
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري و ﺗﻠﻔﺎت ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻳﻚ ﻧﮕﺎه ﻛﻠﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ  
ﺑﻴﻤﺎري دﻫﺎن ﻗﺮﻣﺰ در رده ﺑﻌﺪي ﻗﺮار دارد. ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎزﻳﺲ ﻧﻴﺰ ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤـﺎري  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از آن
ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه از ﻣـﺰارع ﻃـﻲ 
ارش ﺷـﺪ. رع ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮاز ﮔـﺰ ا، ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس)ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﮔﻮﻧﻪ آن( ﻓﻘﻂ از ﻣﺰ5831ﺳﺎل 
از ﺗﻤﺎم ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺑﺮرﺳﻲ  7831و  6831ﻟﻴﻜﻦ در ﺳﺎل 
ﻋﻠﻞ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿـﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ آﻧﻬـﺎ از ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻫـﺮاز ﺑـﻪ 
ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺰارع ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ در  و ﺳﻪ ﻫﺰار(ﻫﺰار ﻣﺰارع ﻏﺮب اﺳﺘﺎن )دو 
ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺰارع ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ   - 3 – 2 – 1 – 1ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد. در ﺗﺼﻮﻳﺮ 
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮاز ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺰارع ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺰارع ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻣﺮي ﻛـﺎﻣﻼ 
ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ  1ﺖ. زﻳﺮا در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮاز ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ از ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ  ﺑﻄـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻛﻤﺘـﺮ از ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳ
اﺳﺖ و در اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﭘﺎﻻﻳﻲ آب ﻛﻢ اﺳﺖ. ﻟﻴﻜﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﻴﺎك ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺗﺸـﺨﻴﺺ داده ﺷـﺪ. اﻳـﻦ 
ﻓﻨﻲ اﻳﻦ ﻣﺰرﻋﻪ اﺟـﺎزه ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ آن ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ آن ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮ
ﺑﺮداري را ﺑﻪ ﻣﺠﺮي ﻧﺪاد و ﺧﻮد ﺗﻌﺪادي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮي ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدﻧﺪ در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺬاﺷﺖ. در ﻣﺰارع ﺑﻌـﺪ از 
ﻧﻴﺎك ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ آﻟﻮدﮔﻲ وﺟﻮد دارد. آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺰرﻋﻪ)زر ﻗﺰل( ﻧﻴﺰ ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ 
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ( ﺑﺎﺷﺪ. 8ﻪ زﻳﺎد اﻳﻦ ﻣﺰرﻋﻪ از ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺧﻮد)ﺣﺪود ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﺎﺻﻠ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ
( در 3 – 2 – 3 - 1و   3 – 2 – 1 – 1،  3 - 1 – 61در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎ )ﺟﺪاول 
راﻳـﺞ  ﻣﻮرد آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸـﻮد ﻛـﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬـﺎﻳﻲ وﺟـﻮد دارد.  اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك، ﻳﺮﺳـﻴﻨﻴﺎ از ﻋﻮاﻣـﻞ 
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك، ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ و آﺳﻴﻨﺘﻮﺑﺎﻛﺘﺮ از 
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ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫـﺪ ﻛـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻃـﻲ  ﻋﻮاﻣﻞ راﻳﺞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﻣﺰارع ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ
، ﺑﻬـﺮوزي و 9731ران وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ اﻧﺪ)ﻗﻴﺎﺳـﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ در ﻣﺰارع اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪ
(. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ در زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻠﻔـﺎﺗﻲ ﻧﺎﺷـﻲ 4831، ذرﻳﻪ زﻫﺮا و ﻫﻤﻜﺎران 2831ﻫﻤﻜﺎران 
ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻓﺼﻠﻲ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ ي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﻣﺰارع وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ
در  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ در ﻣـﻮارد ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﺤـﺪودي و ﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺟﺪاﺳﺎزي ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺑـﻮد و ﺑ
(ﺑﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴـﺮ و 6831زﻣﺴﺘﺎن ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ واردي و ﻫﻤﻜﺎران)
ﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮوف رودﺧﺎﻧﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ زﻣـﺎن ﭘﺮورش در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻧﺸﺎن دادن ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑ
 <ﺑﻬـﺎر  <ﺑﻮده و ﻃﻲ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﻜﻨﺪ. ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺰوﻧﻲ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﺼـﻮرت ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن 
زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮده و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ دﻣﺎي رودﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻬﻴﺎ ﺑـﻮدن ﺷـﺮاﻳﻂ ﻏـﺬاﻳﻲ در ﻓﺼـﻮل ﮔـﺮم  <ﭘﺎﻳﻴﺰ
ﺑﻲ ﻣﻴﮕﺮدد. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺰارع ﺳـﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي اﻧﺴـﺎﻧﻲ در ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر ﻣﻴﻜﺮو
ﻓﺼﻮل ذﻛﺮ ﺷـﺪه در اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑـﺎر ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ آب ﻧﻘـﺶ دارد. وﺟـﻮد ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮف)ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎي 
ﻮژن ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر( ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﺎر ﺑﺎﻻي آﻟﻲ آب اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﭘﺎﺗ
ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزي ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻧﻴﺰ در ﻣﻴﺎن ﻧﻘﺶ دارد. ﺑﺮ 
اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺑـﺮوز 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻣﺰارع  51ﺎﻣﻪ اي در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و در دﻣﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ از و ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ ﺧﻮد را در اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨ
(  از ﻧﻈﺮ داﻣﻨﻪ ﺣﺮارﺗﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨـﺪه اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ را 8002و ﻫﻤﻜﺎران ) edlamoRﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. 
ﻴﮕﺮاد ﺑﻴﻤـﺎري درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘ  51ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ و ﺳﺮدآﺑﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺣﺮارت ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
اﻳﺠــﺎد ﻣﻴﻜﻨﻨــﺪ ﺷــﺎﻣﻞ ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛــﻮس ﮔﺎروﻳــﻪ، اﺳــﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴــﺎﻳﻲ، اﺳــﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس آﮔﺎﻻﻛﺘﻴــﻪ، 
درﺟـﻪ  51را ﮔﺮﻣـﺎﺑﻲ و آﻧﻬـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در دﻣـﺎي ﻛﻤﺘـﺮ از  22اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻓﺴﻴﻮم و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﭘﺎراﻳﻮﺑﺮﻳﺲ
. در ﻧﺎﻣﻴﺪﻧـﺪ ﺳـﺮدآﺑﻲ  42ﭘﺴـﻴﻮم  و ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛـﻮس  32ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ واﮔﻮﻛﻮﻛﻮس ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻲ ﻧـﺎروم 
ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در ﻣـﻮرد ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻲ راﻳـﺞ در اﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻧﻴـﺰ 
درﺟـﻪ  51اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴﺎﻳﻲ، آﮔﺎﻻﻛﺘﻴﻪ و ﻓﺴﻴﻮم ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ در دﻣـﺎي ﺑـﺎﻻي 
، ﻗﻴﺎﺳﻲ و 6831،ﻣﻮﺳﻮي 9731رﻳﺰاﻳﻲ داﺷﺘﻨﺪ)ﻗﻴﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( ﻗﺪرت ﺑﻴﻤﺎ 81 – 02ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد) 
  (. 0102و ﻫﻤﻜﺎران inatloS، 9731، ﭘﻮرﻏﻼم و ﻫﻤﻜﺎران 6831زاﻫﺪي 
ﻣﺎﻫﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. اﻳﻦ  02 – 5در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ در ﻣﻌﺮض ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه و  از اﻳﻦ ﺳـﻦ ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﺎﻫﮕﻲ ﺑﻪ اﺳﺘ 3در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از 
ﮔـﺮم(  003 – 053ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ وزن ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎزاري )  9 – 01ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در رده ﺳﻨﻲ 
                                                 
 sirebuarap succocotpertS -  22
 muraninomlas succocogaV -  32
 muicsip succocotcaL -  42
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ﻣـﺎه ﻧﻴـﺰ  02ﻣﻲ رﺳﻨﺪ. ﻟﻴﻜﻦ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺰ ﺑـﺎﻻﺗﺮ وﺟـﻮد دارد ﻃـﻮل دوره ﭘـﺮورش ﺗـﺎ 
ﮔـﺮم  005(. ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺎ وزن ﺑـﻴﺶ از 2991 egamorB و  drehpehSاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ)اﻓﺰ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در اﻛﺜﺮ ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻣﺎﻫﻲ اراﺋـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻪ 
ﺷـﺪن ﻣـﺪت دوره ﭘـﺮورش ﻃﺒﻴﻌـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ﮔﺮم اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗـﺮ 005ﺑﺎزار ﺑﻴﺶ از 
  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺑﺘﻼ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در اﻳﻦ ﺳﻨﻴﻦ رخ دﻫﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ)ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه از ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ(  ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗﻠﻔـﺎت و ﺷـﻜﺎﻳﺖ ﭘـﺮورش  
ﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎزﻳﺲ ﭼﻪ در ﻣـﺎﻫﻲ دﻫﻨﺪﮔﺎن از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎزﻳﺲ ﺑﻮد.  ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻋﻘﻴﺪه دار
و ﭼﻪ در ﻫﭽﺮي ﻳﻚ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮوز آن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺻﻮﻻ ﺑـﺮوز ﺿـﺎﻳﻌﺎت 
ﻧﺎﺷﻲ از ﻗﺎرچ در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺲ از دﺳﺘﻜﺎرﻳﻬﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ )ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﻮﻟـﺪ در ﻓﺼـﻞ ﺗﻜﺜﻴـﺮ( و ﻳـﺎ ﻫـﺮ 
ﻮﺳـﺖ ﻧﺎﺷـﻲ از ﺗـﺮاﻛﻢ ﺑـﺎﻻ، ﺿـﺎﻳﻌﺎت و زﺧﻤﻬـﺎي ﻧﺎﺷـﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي آﺳﻴﺐ ﺗﺮوﻣﺎﺗﻴﻚ دﻳﮕـﺮ وارد آﻣـﺪه ﺑـﻪ ﭘ 
(. در ﺳـﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎزﻳﺲ 1002 treboRوﻳﺮوﺳﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺧـﺎرﺟﻲ و ﻧﻴـﺰ آﻻﻳﻨـﺪه ﻫـﺎ، اﻳﺠـﺎد ﻣﻴﮕـﺮدد) 
 ﺟﻠﺪي، ﻗﺎرچ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ اﭘﻴﺪرﻣﻲ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ و در اﺑﺘﺪاء ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﺳﺮ و ﺑﺎﻟـﻪ ﻫـﺎ ﻇـﺎﻫﺮ ﻣﻴﺸـﻮد و ﺑﺘـﺪرﻳﺞ ﺑـﻪ 
ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺪن اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻴﻴﺎﺑﺪ. ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺮوز ﺗﻮده ﻫﺎﻳﻲ ﭘﻨﺒﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ در ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ رﺷـﺪ  ﺷـﻌﺎﻋﻲ 
داﺷﺘﻪ و در اﺷﻜﺎل داﻳﺮه اي، ﻫﻼﻟﻲ و ﺣﻠﻘﻪ اي ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻴﺸﻮد. ﺑﺮوز اﻳﻦ ﻋﻮارض ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت و ﻋﺎﻣﻞ 
(. ﻟـﻴﻜﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ ﻛـﻪ 6002 tseW naVﺗﻠﻔﺎت در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼـﻞ ﺗﻜﺜﻴـﺮ اﺳـﺖ) 
ﺣﺮارت اﺛﺮ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ دارد. اﻳﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﭘﻲ آﺳﻴﺐ ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ در ﻫـﺮ ﺣﺮارﺗـﻲ 
و  ssorCﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ رخ ﻣﻴﺪﻫـﺪ وﻟـﻲ اﭘﻴـﺪﻣﻴﻬﺎي اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎري در ﺣﺮارﺗﻬـﺎي ﭘـﺎﻳﻴﻦ اﺗﻔـﺎق ﻣـﻲ اﻓﺘـﺪ) 
اﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮوز ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎزﻳﺲ در ﻣﺰراع، ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري در زﻣﺴﺘﺎن و زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ درﺟﻪ (. در ر9891 ybhguolliW
( ﺑـﺮوز 9731درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ رﺳﻴﺪ ﺑﻴﻤـﺎري ﺑـﺮوز ﻣـﻲ ﻳﺎﻓـﺖ. ﻗﻴﺎﺳـﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران)  6ﺣﺮارت آب ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ ع ﻫﺮاز ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻤﺎري اراﭘﻴﺪﻣﻲ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎزﻳﺲ را در ﺗﻌﺪادي از ﻣﺰ
 ﻣـﺎده ﺑﻮدﻧـﺪ.  %81/7ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧـﺮ و  %18/ 2ﮔﺮم روي داد ﻛﻪ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ  005ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﺑﻴﺶ از 
ﻛﺘﻮﺗﻮﺳﺘﺴﺘﺮون  ﺗﻐﻴﻴﺮات وﻳﮋه اي را در ﭘﻮﺳـﺖ   – 11ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ ﻫﻮرﻣﻮن 
( ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ در ﭘﻮﺳـﺖ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻗـﺰل آﻻي ﻗﻬـﻮه اي ﺗﺤـﺖ 5891)gnirekciPو  regnitoPﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﻜﻨﺪ.
ﻧﺼﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺟﻠـﺪي  ﺗﺠﻮﻳﺰ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﮔﺎﺑﻠﺖ در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﻛﺘﻮﺗﻮﺳﺘﺴـﺘﺮون ﺑﺼـﻮرت ﭘﺮاﻛﻨـﺪه و ﻣﺘﻌـﺪد در ﺳـﻄﺢ ﺑـﺪن  ﺑـﻮده ﻛـﻪ ﺑﺘـﺪرﻳﺞ  – 11ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻮرﻣﻮن 
ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﺑﺪن را ﻣﻴﭙﻮﺷﺎﻧﺪ.در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ آﺳﻴﺐ ﺗﺮوﻣﺎﺗﻴـﻚ ﺑـﻪ ﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﻪ 
(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ آﻧﭽـﻪ ﻛـﻪ ذﻛـﺮ 9891 ybhguolliWو  ssorCﭘﻮﺳﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﻔﺮد اﻳﺠﺎد ﻣﻴﺸﻮد)
ﻣﺸـﻜﻼﺗﻲ ﭼـﻮن  ﮔـﺮم(  005ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﺮﺿـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ در اوزان ﺑـﺎﻻ )ﺑـﻴﺶ از 
ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪن دوره ﭘﺮورش و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮوز ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺸـﻜﻠﻲ را در ﻣـﺰارع 
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ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮع اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮاز ﺑﻮد. ﻟﻴﻜﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏـﺮب اﺳـﺘﺎن 
اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﻓـﺮوش از ﻫـﺮاز ﺑـﻪ  ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ دو  و ﺳﻪ ﻫﺰار ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻓﻘﻂ در ﻣﺰارﻋﻲ
  ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮد آورده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي، ﻛﻨﺘﺮل و درﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﺮ ﺷﺪت ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺛﺒﺖ
 %17/4، 6831ﻣـﺰارع، در ﺳـﺎل  %43/7، 5831درﻣﺎن + ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻛـﻪ در ﺳـﺎل 
ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ و درﻣﺎن داﺷﺘﻪ اﻧـﺪ. ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت  اﻧﺠﺎم ﻣﺰارع اﻗﺪام ﺑﻪ %57، 7831ﻣﺰارع  و در ﺳﺎل 
دﻳﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻗﺐ ﺳﻨﮕﻴﻦ آن ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺰارع را ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﺑﻪ ﺿﺮورت اﻳـﻦ اﻣـﺮ 
  ه ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﺎﻣﻼ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺳﺖ.واداﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎ درﺻﺪ ﻣﺰارع ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ
در ﻣﺼـﺮﻓﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﻪ ﺳﺎل اﺳـﺖ. در ﻣﻴـﺎن آﻧﺘـﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬـﺎي ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﻧﻮع دارو ﻫﺎي 
و   اﻛﺴـﻲ ﺗﺘﺮاﺳـﺎﻳﻜﻠﻴﻦ، ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴـﻴﻦ، اﻧﺮوﻓﻠﻮﻛﺴﺎﺳـﻴﻦ، آﻣﭙـﻲ ﺳـﻴﻠﻴﻦ  آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺷﺎﻣﻞ  5اﺳﺎﻣﻲ  ﻣﺰارع اﺳﺘﺎن
ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺷـﻴﻮع  5831ﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﭙـﻲ ﺳـﻴﻠﻴﻦ ﻓﻘـﻂ در ﺳـﺎل ﻓﻠﻮرﻓﻨﻴﻜﻞ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد. ﺑﺎﻳ
ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در ﺗﻌﺪادي از ﻣﺰارع ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮاز ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف آن ﻧﻴﺰ ﻣﺤـﺪود ﺑـﻮد. 
ﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ در اﻳﻦ ﺳﺎل اﺳﺘﻔﺎده از اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ وﺳﻴﻊ اﻟﻄﻴﻒ و ارﻳﺘﺮو
ﻣﻴـﺰان ﻣﺼـﺮف اﻛﺴـﻲ  6831داروي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺮاي درﻣـﺎن اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ اﺳـﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮ اﺳـﺖ. ﻃـﻲ ﺳـﺎل ﻛﻪ 
 7831ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان ﻣﺼـﺮف ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴـﻴﻦ و اﻧﺮوﻓﻠﻮﻛﺴﺎﺳـﻴﻦ اﺿـﺎﻓﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد. در ﺳـﺎل 
اروﻳﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﻠﻮرﻓﻨﻴﻜـﻞ ﺑـﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻟﻴﻜﻦ در اﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﺼﺮف د
ﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻋـﻮض ﻣﻴـﺰان ﻣﺼـﺮف اﻧﺮوﻓﻠﻮﻛﺴﺎﺳـﻴﻦ  در اﻳﻦ ﺳﺎل از ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ارﻳﺘﺮو. ﻣﻲ ﺧﻮرﻳﻢ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻟﻴﻜﻦ ﺳﻮال اﻳﻦ اﺳﺖ ﭼﺮا ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮي در رژﻳﻢ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺗﺮاﭘﻲ ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳـﻪ ﺳـﺎل 
ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑـﺮ  ﻴﺮ ﺑﺮوز ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺧﺼﻮﺻﺎ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮكرخ داد. اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺗﻐﻴ
ﻣﺼـﺮف  7831ﻋﻮاﻣﻞ داروﻳﻲ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ  و ﻣﻜﺮر از ﻋﻮاﻣـﻞ داروﻳـﻲ در ﺳـﺎل 
ن ﺑـﻪ ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل و درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻲ ﻧﺒﻮد و ﺻـﺎﺣﺒﺎن ﻣـﺰارع ﻣﺠﺒـﻮر ﺑـﻪ روي آورد 
  داروي ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻠﻮرﻓﻨﻴﻜﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻏﺬاﻳﻲ از ﻃﺮف ﺻﺎﺣﺒﺎن و ﻣﺪﻳﺮان ﻓﻨﻲ ﻣﺰارع ﺑﻮد. ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺖ 
اﻧﺪك ﺑﻮد. ﻟﻴﻜﻦ  ﻧﺪﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ روﺑﺮو ﺑﻮد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎ ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ ﻏـﺬاﻳﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از  5،  7831ﻣﺰرﻋﻪ و در ﺳﺎل  3، 5831ﺷﺪه در ﺳﺎل در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎي اﻧﺠﺎم 
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺰارع ﻓﻮق درﮔﻴﺮ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮ روﺑﺮوﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺎﻻي ﻏﺬا  و ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ NVTو ﻳﺎ  NVT
ﺴﻴﺪ وﺿـﻊ ﻧﮕﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ. و ﭘﺮاﻛ NVTﺟﻴﺮه ﺗﻠﻔﺎت آﻧﻬﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﻳﺮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻣﻴﺰان 
ﺑﻴـﺎن ﺷـﺪه  4 gK/qem ﭘﺮاﻛﺴـﺎﻳﺪ آن و ﻣﻴـﺰان  04 gm/001ﻣﺠـﺎز ﻏـﺬاي ﻣـﺎﻫﻲ  NVTﻟﻴﻜﻦ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻴﺰان 
و ﭘﺮاﻛﺴـﺎﻳﺪ  NVT(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ و ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﻴﻦ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ 8002 nietsiriK و  notlimaH، 0002 aknaLاﺳﺖ)
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ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﮕـﺮدد ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان اﻳـﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎ ﺑﺴـﻴﺎر ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﺣـﺪ  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ. 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣـﺰارع ﭘـﺮورش ﻗـﺰل آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ 
ﺰ روﺑﺮو ﺳـﺎزد و از ﺑـﻴﻦ ﺑـﺮدن ﻛﻤﺎن در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آﻳﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ را در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺸﻲ ﺑﺤﺚ اﻧﮕﻴ
اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺰ در ﺳﺎﻳﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺟﺴﺘﺠﻮي روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ در اﻣﺮ ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﺎ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺗﻮان دﻳﺪ اداﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰارع ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﺳـﻨﺘﻲ ﺟﻮاﺑﮕـﻮي اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻮرد 
روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ در اﻣﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ
ﻣﻴﮕﺮدد. ﻟﺬا ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن اﺟﺮاﻳﻲ ﺻﻨﻌﺖ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري) ﺳـﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷـﻜﻲ ﻛﺸـﻮر و ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان( 
ﺗﺪاﺑﻴﺮي را اﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺛﻤﺮه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﻮد در اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را در اﺧﺘﻴﺎر ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن 
    ار دﻫﻨﺪ.  ﻗﺮ
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  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﻛﺸﻮر
  )اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ، ﺷﺮﻗﻲ وﻛﺮدﺳﺘﺎن (
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  ﭼﻜﻴﺪه
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻻزﻣـﻪ اش  ، ﻫﻤﺎﻧﺎﻣﺎﻫﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻮﻓﻖ در ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورشاﺳﺎس 
  ﺷﻨﺎﺧﺖ و رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ :
ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳـﺎﻧﺪن اﺳـﺘﺮس ،  ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن دﻠﻮﮔﻴﺮي از وروﺟ
ﭘﺎﻳﺶ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ و اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﻪ ﻣﻮﻗـﻊ از ،   ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا و و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ،  ﻛﻨﺘﺮل و ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ،  در آﺑﺰﻳﺎن
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﻔﻆ وﺿﻌﻴﺖ  و دﺳﺘﺮﺳﻲ و ... ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن اﻳﻤﻦ ﺳﺎزي و اﺳﺘﻔﺎده از واﻛﺴﻦ،  ﻣﻮاد داروﻳﻲ
ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ و  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻜﻲ از ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده
ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ و ﻫـﻢ ﻛﻪ  اﻣﺮ ﻟﺰوم ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ و اﺧﺘﻼﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺰارع ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
 ﻫـﺪف ﭘـﺎﻳﺶ و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ه ﺑـﺎ در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ اﻳﻦ ﭘﺮوژ . ﻓﺮارو در آﻳﻨﺪه ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوري اﺳﺖ  تاز ﻟﺤﺎظ ﻣﺸﻜﻼ
ﻟﻐﺎﻳـﺖ  5831ﺎل و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑـﺮوز آﻧﻬـﺎ از ﺳ ـ ﺎن ﺳﺮداﺑﻲﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴ
ﻫـﺎي آذرﺑﺎﻳﺠـﺎن ﻏﺮﺑـﻲ ،  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ در اﺳـﺘﺎن  از ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺳﻲ ﻋﺪدﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل در  8831
اﺟـﺮا  اﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي ﻓـﻮق  ادارات ﻛـﻞ ﺷـﻴﻼت و داﻣﭙﺰﺷـﻜﻲ  وﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ  ﺑﺎ ﻫﻤﻜـﺎري  ﻛﺮدﺳﺘﺎن وآذرﺑﺎﺗﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در ﻃﻮل ﺳﻪ ﺳﺎل و وﺟـﻮد ﻃﻴﻔـﻲ از ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎي ﻋﻔـﻮﻧﻲ و ﻏﻴـﺮ ﻋﻔـﻮﻧﻲ در  .ﮔﺮدﻳﺪ
 و آﻟـﻮدﮔﻲ  روﻧـﺪ  اﺳـﺘﻤﺮار  و وﻛﺮدﺳﺘﺎن ﺷﺮﻗﻲ ،ﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻌﺪادي از ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻫﺮ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳ
اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﻧﻴﺰ اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ  ﻛﻪ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﺰارع ﺑﺮﺧﻲ در اﺑﺘﻼ
و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺎﺳﻲ در زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫـﺎي ﻣﻬـﻢ اﻳـﻦ ﻣـﺰارع  ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮده ﻣﻨﺎﺳﺐﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮل 
ﺬﻳﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺑﻬﺮه ﮔﻴـﺮي از ﻓﻨـﺎوري ﻫـﺎي ﻧـﻮﻳﻦ در ﻣﻘﻮﻟـﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺻﻮرت ﭘ
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار دراﻳﻦ ﻣﺰارع دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ.
  ﮋه ﻫﺎ:ﻛﻠﻴﺪ وا
وﻛﺮدﺳـﺘﺎن، وﺿـﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ،  ﺷـﺮﻗﻲ  ،آذرﺑﺎﻳﺠـﺎن ﻏﺮﺑـﻲ  ﻣﺰارع ﺳﺮدآﺑﻲ، ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، اﺳﺘﺎن ﻫﺎي
  ﺑﻴﻤﺎري
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬا و دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪ را ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ اﻫـﺪاف ﺑﺸـﺮ  ، رﺷﺪ روز اﻓﺰون ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎ  ﻪاﻣﺮوزي ﻗﺮار داده اﺳﺖ.ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ در دﻫ
ﻳﺎ ﺻﻨﻌﺖ داﻣﭙﺮوري دارد در ﺻﺪر ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪﺌﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺑﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﻛﻪ در رﻗﺎﺑﺖ 
ي ﺻﻨﻌﺖ آﺑـﺰي ﭘـﺮور  ﻏﺬا و ﺧﻮارﺑﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺳﺎزﻣﺎن اي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑـﻮده و در اﻛﺜـﺮ ﻧﻘـﺎط ﺟﻬـﺎن در ﺑﺴـﻴﺎري از ﻛﺸـﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻛﺸـﻮر  ﻮانﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ داﻣﭙﺮوري ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺟدر
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑـﻴﺶ از ﻳـﻚ ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﺗـﻦ  ﺣﺎل رﺷﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 0041آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در اﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﺮان 
و ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻬـﺮه آﺑﺰﻳﺎن از درﻳﺎ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ  ﻣﺤﺪدودﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻴﺪ و ﺑﺮداﺷﺖ
آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺟﻬـﺖ  ﺗﺎ ﻊ در داﻣﭙﺮوري، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖﻣﺮاﺗوﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ و ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻞ ﻫـﺎي ﺷـﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌـﻞ و  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه اي ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد
، ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي  ﺑﺎﻟﻘﻮه اﻛﺜﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران ﺷﻴﻼت و زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﻣﺮدم در ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ را   وﻓﻨﻲو ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ   
ﻣﻮﺿﻮع  ﻳﺪو آﻣﺎر ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﻫﺎي اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ، ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش و ﻣﺰارع ﻓﻌﺎل ﻣﻮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
د در ﺗﻮﺳـﻌﻪ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري در ﺳـﻄﺢ ﻣﻠـﻲ، ﻣﻨﻄﻘـﻪ اي و ﺑـﻴﻦ ﺗﻨﺎﺳـﺐ ﻣﻮﺟـﻮ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑﭙـﺬﻳﺮﻳﻢ  از ﻃﺮﻓـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣـﻲ 
ﻣـﺪ  و آروي آوردن ﺑـﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﭘـﺮورش ﻣﺘـﺮاﻛﻢ ﺟﻬـﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ و در  ،اﻟﻤﻠﻠﻲ،ﺗﻨﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ 
از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن و ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺷـﻴﻼﺗﻲ ﭼـﺎﻟﺶ ﻫـﺎﻳﻲ را ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺧﻮاﻫـﺪ  ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﺎتﻣاﻗﺪا
ﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻠﻴﺪي و اﺻﻠﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎ، ﻫﻤـﻪ ﮔﻴـﺮي و ﺷـﻴﻮع داﺷﺖ. ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ 
وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻧﻮ ﻇﻬﻮر و اﻓـﺰاﻳﺶ آﻧﻬـﺎ در ﺑـﻴﻦ آﺑﺰﻳـﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑﺰرﮔﺘـﺮﻳﻦ ﻣـﺎﻧﻊ در  ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ،
ﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده از ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬ وﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﺎﺷﺪ . رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
و اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و وارد ﻧﻤﻮدن ﺧﺴﺎرت ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﭘـﺮورش دﻫﻨـﺪه، ﺑﺎﻋـﺚ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔـﻲ ﺑـﺮ 
  ﺷﻮﻧﺪ . ﺗﺠﺎرت و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ . ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻨﻮز ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻗﺎﺑـﻞ 
ﭘـﺮوري  ﻊ ﺳﻼﻣﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن زﻳﺎن ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻗﺘﺼﺎدي در ﺑﺨـﺶ ﺷـﻴﻼت و آﺑـﺰي ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻣﺎﻧ
  .ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﻲ آورددر
ﺶ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻘﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻧﻴﺰ ﻧ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ 
وﻗﻮع و ﺷـﻴﻮع ﺑﻴﻤـﺎري در آﺑﺰﻳـﺎن ، ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ و اﻫﻤﻴـﺖ  ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻋﻮاﻣﻞ)ﻣﺎﻫﻲ( و  )ﭘﺎﺗﻮژن(، ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﻴﻤﺎري زا
ﺧﺴﺎرت اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺑﻴﻤﺎري را ﻛﺎﻣﻼ ُﻣﺤﺴﻮس ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي و زﻳﺮ ﺑﻨﺎﻳﻲ ﺑـﻪ 
و آﺳﻴﺐ رﺳﺎن را ﺿﺮوري  و ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ
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ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ، ﺗﺘﻮع  و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ، وﻳﺮوس ﻫﺎ، ﻗﺎرچ ﻫﺎ، اﻧﮕﻞ  ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ. ﺳﺎزد ﻣﻲ
در  و را ﺑﻮﺟﻮد ﻣـﻲ آورﻧـﺪ  اي ﻋﻤﺪه ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮده و ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه ﻧﻴﻬﺎيو ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﻧﮕﺮا ﻫﺎ
ي از اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﺷﻮد. ﺣﻔﻆ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣـﺎﻫﻲ و ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮ  ﻣﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻲو ﻣﻮاردي ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ  ﻣﺮگ 
ﻣﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺻﻞ آو اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ،ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ در ﺑﻬﺮه وريﻋﻮاﻣﻞ آﺳﻴﺐ رﺳﺎن در اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺼﻮرت ﺟﺪي از ﺳﻮي دﺳﺖ اﻧـﺪرﻛﺎران ﻣﻘﻮﻟـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ آﺑﺰﻳـﺎن ﻣـﻮرد  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدر ﻣﻘﻮﻟﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري 
  ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
  
  روش ﻛﺎر ﻣﻮاد و -2
ﻛﺮدﺳﺘﺎن  ﺑﺎ ﺟﻤﻊ آوري  وﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ  ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﻣـﺰارع ﻣـﻮرد  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮري ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮان و ﻳﺎ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن  ازﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﺰارع ،اﻃﻼﻋﺎت 
  ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ: ﺳﺎل 3در ﻃﻮل   ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﺮرﺳﻲ
ﺟﻬﺖ ﺗﺪوﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺰارع ، ﻧﺤﻮه ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت    ﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲﺑﺮﮔ -اﻟﻒ
  نوﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﻧﺤﻮه اﺟﺮا ﺑﺎ ﻣﺠﺮي ﻣﻠﻲ و ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮا
ﻛﺮدﺳـﺘﺎن  وﺷﺮﻗﻲ  ﺑﺎﻳﺠﺎن، آذرآذرﺑﺎﻳﺠﺎ ﻏﺮﺑﻲ ي اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺎ ﺑﺎ ادارات ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﻫﺎ -ب
  . ﻣﺰارع  ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ واﻧﺘﺨﺎب ﻴﻦﻌﺟﻬﺖ ﺗ
ﻛﻠﻴـﻪ ﻣـﺰارع ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﺗﻌﺪاد و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﻲ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط 
ﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺧـﺬ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ، ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻇﺮﻓ ،ﺳﺮدآﺑﻲ ﻓﻌﺎل در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  .وري ﮔﺮدﻳﺪآﺟﻤﻊ 
و داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي  ﺿﻤﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت ، ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش
اﻧﺘﺨـﺎب . ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ  ﻣﺰارع ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﺗﻌﺪادي  ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
در . در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺳﺘﺎن ﻫـﺎ ﭘﻮﺷـﺶ داده ﺷـﺪ  ﻧﻬﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻣﺰارع ﻃﻮري ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮاﻛﻨﺶ آ
ﺳـﻪ اﺳـﺘﺎن اﻧﺘﺨـﺎب و ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﭘـﺮورش( در  و ﺗﻜﺜﻴﺮ ،ﭘﺮورشﺮ، ﻣﺰرﻋﻪ ) اﻋﻢ از ﺗﻜﺜﻴ 03ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد 
  .ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺰارع اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه   ﺿﻤﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮري در ﻣﺤﻞ ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺰارع و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳـﻚ از  و
ﻼوه ﺑﺮ آن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻟﺤﺎظ . ﻋﮔﺮدﻳﺪﻣﻲ  ﻣﺰرﻋﻪ در دوره ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ 
و در ﺻـﻮرت داﺷـﺘﻦ ﻓﺘﻨـﺪ ﮔﺮ ﻣﻲ ﻗﺮار وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ )ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ( و ﻇﺎﻫﺮي ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺎزدﻳﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ
ﻧﻴـﺰ ﺻـﻮرت  ﺗﻠﻔﺎت ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن از ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺰارع ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫـﺎي آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ 
ﻣﻴـﺰان  ، Hpوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  آب از ﺟﻤﻠﻪ دﻣﺎي آب ، ﻲ ﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﺣﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در . ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ
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 . ﺷـﺪﻧﺪ  ﺷﻮري ﻣﺰارع ﻧﻴﺰ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒـﺖ ﻣـﻲ  وﺟﺎﻣﺪات ﻣﻌﻠﻖ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ، ﻣﺠﻤﻮع ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﻮاﻻت ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ . ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮد اﺑﺰار ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎي ﺧﺎم
اﻋﻢ ازﻣﺸﺨﺼﺎت ، وﺿﻌﻴﺖ ، ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺳﺎزه و ...  ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ُﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ، ﭘـﺮورش ، ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﺑﻨﺪي ﺷـﺪه ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﻳـﻚ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺪ. ﺑﻮدﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ ي وﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﺗﻐﺬﻳﻪ ، ﺑﻬ
  .آﻧﺎﻟﻴﺰ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ، ﻣﺰارع
  
   ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﺎي  41ﻣﺰرﻋﻪ اﻋﻢ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ،ﭘﺮورش، ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ، در  03در اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺗﻌﺪاد 
ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻳﻚ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺟﻤﻊ آوري وﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺎﻳن ﻏﺮﺑﻲ، آذرآذرﺑﺎﻳﺠﺎ
ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  01ﺗﻌﺪاد  اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮدﻳﺪ. از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد دو ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ،
  . ﻧﺪﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮورش ﺑﻮد 81ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش، و ﺗﻌﺪاد 
ﺑﺎﺳﺘﻨﺎد اﻇﻬﺎرت  اﻣﺪه از اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎ وﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻃﻼﻋﺎت وداده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ
ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ ازﻛﺪﺑﻨﺪي وﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺸﺮح ﺟـﺪاول ذﻳـﻞ ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ. ﻫﺮﭼﻨـﺪ اﻛﺜـﺮ 
ﻳﻨﺪه آدي درﻣﻮاﻗﻊ  ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺰارع ﺑﻨﺎﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﺮس از ﺳﻮء ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ واﺣﻴﺎﻧﺎ ﻟﻄﻤﻪ اﻗﺘﺼﺎ
ﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺟﻨﺒـﻪ ﻫـﺎي ﺑﻴﻤـﺎري وﻧﺎدﻳـﺪه ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺛﺒـﺖ ﺳـﻮاﺑﻖ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ وﭘﺮورﺷـﻲ در ﺑﻴـﺎن آوﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪم 
  ﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ، ﺑﻴﻤﺎري و وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻛﺎري ﻣﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.آﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﻨﺎن در ﻣﺰارع ﻣﻮرد درﺻﺪ ﻛﺎرﻛ 05ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺑﻴﺶ از در ﺟﺪاول ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ 
  ﻧﻬﻢ اﻛﺜﺮا در ﺣﺪ ﺧﻮاﻧﺪن وﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ.آﺑﺮرﺳﻲ داراي ﺗﺤﺼﻴﻼت زﻳﺮ دﻳﭙﻠﻢ 
ﻣﺰرﻋﻪ  2رﻣﺰرﻋﻪ ﻓﻘﻂ دﻣﺎ ود4ﻧﻬﻢ درﻣﺰرﻋﻪ آ 6اذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺘﺎن آﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲ در  9ازﻣﺠﻤﻮع 
   رت ﻧﻤﻲ ﮔﺮﻓﺖ.اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺸﺪ درﺳﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﻫﻢ اﻧﺪاه ﮔﻴﺮي ﺻﻮ Hpﺳﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر دﻣﺎ،اﻛﺴﻴﮋن و
ﻣﺰرﻋـﻪ وﻓـﺎﻛﺘﻮر دﻣـﺎ  4ﻣﺰرﻋﻪ ﻓﻘﻂ دﻣـﺎ  و ﻫـﺮ ﺳـﻪ ﻓـﺎﻛﺘﻮر در   6 ﻣﺰرﻋﻪ در 21ذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﺸﺮﻗﻲ ﻧﻴﺰ از ﻣﺠﻤﻮع آدر 
  واﻛﺴﻴﮋن درﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺸﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻣﻮرد ﻓﺎﻗﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﻮد.
  رت ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ.ﻣﺰرﻋﻪ ﺻﻮ 8ﻣﺰرﻋﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﺮﺳﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر  در  9در اﺳﺘﺎن ﻛﺮدﺳﺘﺎن ازﻣﺠﻤﻮع 
ﻣﺎر ﺟﺪاول ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﻲ در ﺑﻴﺶ از ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎ آﮔﺮﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎت و
ذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ وﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷـﻴﻼت واﺷـﻨﺎﺑﻪ ﻣﺴـﺎﺋﻞ آدر اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي 
راﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺰارع  ﺧﻮدﺷﺎن وﻳـﺎ  ﻳﻜـﻲ از ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ وﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد و د
  ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺰرﻋﻪ را ﺑﻌﻨﻮان ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﻲ ﻣﻌﺮوﻓﻲ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. 
اﻧﮕﻠﻬﺎي  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎي ﺑﻌﻤﻞ اﻣﺪه از ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺮاﻛﺰ واﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﻴﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ وﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ،
از ﭘﻮﺳﺖ وﺑﺮاﻧﺶ ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ  داﻛﺘﻴﻠﻮژﻳﺮوس ،ژﻳﺮوداﻛﺘﻴﻠﻮس ، اﻳﻜﺘﻴﻮﻓﻴﺘﺮوس ، ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ، ﭼﻴﻠﻮدوﻧﻼ
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ﻓﻼوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻼوﺑﺎﻛﺘﺮ ﻛﻠﻤﻨﺎر، ﻓﻼوﺑﺎﻛﺘﺮ ﺟﻮﻧﺴﻮﻧﺎ ،  ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺸﺖ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﮔﺎر 
  ﺳﺎﻳﺘﻮﻓﺎﮔﺎ و ﺗﺴﺘﻬﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ .
ﺗﺨﻢ از ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻼ  ﺗﺨﻤﻬﺎي وارداﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺸﻮرﻫﺎي داﻧﻤﺎرك ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ واﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑﻮده وﺗﺎﻣﻴﻦ
  ردﺷﺖ ، ﻳﺎﺳﻮج  واذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﮔﺮﻣﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ در  5در ﺻﺪي در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﺗﺎ ﻻرو  وﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎ  09-001ﺗﻠﻔﺎت 
 .درﺻﺪي از ﺗﺨﻢ ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮد 09وﺟﻮد داﺷﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ داراي ﺗﻠﻔﺎت  68دوﻣﺮﻛﺰ درﺳﺎل 
ب ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت وﺿﺒﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات وﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ان آآﻟﻮدﮔﻲ 
  دردوﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .
  
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -4
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺮﺷﺪ ﺑﻮدن آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز و ﺷـﺘﺎب ﻣﻮﺟـﻮد در 
ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ از ﻳﻚ ﺳﻮ، از ﻃﺮﻓﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺛﺮ  ي ﭘﺮوري در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰ
ﺗﻐﻴﻴﺮات  در ﺑﺮوز ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن ﺗﺠﺎرت ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰي )ﺗﺨﻢ،ﻻرو،ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ(
ﻮﻇﻬـﻮر، ﺿـﻌﻒ ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻧ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ، روﻳﻜﺮد ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ، آب ﻫﻮا،
ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﺣﻀﻮر ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﺰي ﻫﻤﮕﻲ ﺿﻤﻦ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎع ﻗﺮار دادن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘـﺮوري 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن از  ﺗﺸﺪﻳﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ.
ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﻣﻄـﺮح ﺑـﻮده و ﻋـﺪم ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﻛﻠﻴﺪي ﻓﺮا روي ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري از ﻫﺮ دو 
  ﭘﺬﻳﺮي را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﻤﺎري ﻫﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺧﺴﺎرات ﺟﺒﺮان ﻧﺎﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ آن و ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴ
در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻌﺮض ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا و ﭘﺎﺗﻮژن ﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﻘﻮه ﻗـﺮار دارﻧﺪﻛـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ 
ﺑﺮوز اﺳﺘﺮس در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺪه و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ ﺣﺴﺎس و ﻣﺴﺘﻌﺪ اﺑﺘﻼ ﺑـﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻋﺚ 
  ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻴﻜﻨﺪ.
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ،از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﻬﺮه وري ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮوز ﻫﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات  ﻏﺬا، اﺳﺘﺨﺮ، ﻣﺎﻫﻲ،آب،
ﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻨﻬـﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻨﻬﺎ ﻣﻨﺸﺎ آﻏﺎز ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻋﻮاﻣﻞ دﻳ
ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮه در ورود و اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا ﺑﻪ ﻣﺰارع ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﻫﺮ ﻛـﺪام از 
آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم ﻣﻮرد ﻧﻈﺎرت و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﺿـﻤﻦ ﺣﻔـﻆ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﺤـﻴﻂ 
ن از ورود واﻧﺘﻘﺎل ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻪ ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي وﺑـﺎ ﻛﻨﺘـﺮل زﻳﺴﺖ )آب( ﺑﺘﻮا
  ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻮﺟﺒﺎت ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻫﻢ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ورود ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﭘـﺮورش ،ﭘـﺎﻳﺶ ﺑﻴﻤـﺎري 
ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ( واﻗـﺪاﻣﺎت ﻗﺮﻧﻄﻴﻨـﻪ اي -ﺣﻔﻆ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ)ﻛﻴﻔﻴﺖ آب  ﻞ رﺳﺎﻧﺪن اﺳﺘﺮس،ﺑﻪ ﺣﺪاﻗ ﻫﺎ،
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ﺑﺮاي ﻧﻬﺎده ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ اﻟﻮرودﻛﻪ آﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻦ و ﺑﺎﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮﻳﻦ روش ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺷﺮوع ﻣﻴﺸﻮد و ﺑﺎ اﺟﺮاي اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﺤﻴﺢ 
  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻴﮕﺮدد.
ﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔـﻮﻧﻲ و ﻏﻴـﺮ ﻋﻔـﻮﻧﻲ در ﺗﻌـﺪادي از ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در ﻃﻮل ﺳﻪ ﺳﺎل و وﺟﻮد ﻃﻴﻔﻲ از ﺑ
 در اﺑـﺘﻼ  و آﻟـﻮدﮔﻲ  روﻧـﺪ  اﺳـﺘﻤﺮار  و وﻛﺮدﺳـﺘﺎن  ﺷـﺮﻗﻲ  –ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻫﺮ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ 
اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﻧﻴـﺰ اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﺑـﺮاي  ﻛﻪ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﺰارع ﺑﺮﺧﻲ
ﻤﺎري ﻫﺎ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮده و در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻌﻀﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴ ﻣﻨﺎﺳﺐﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮل 
  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰارع ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد.
:   آب ﺑﺨﺶ ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻬﻢ و ﺟﺪاﻳﻲ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ  در ارزﻳـﺎﺑﻲ و ﻛﻨﺘـﺮل ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎ  در آﺑـﺰي ﭘـﺮوري را ب آﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و اﻟﺰاﻣﺎ ت ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺰل اﻻ ، اوﻟـﻴﻦ  ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸﻮد و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﮔﺎم در ارﺗﻘﺎء ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.ﻟﺬا اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي 
  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻫﻲ وﺗﺤﻤﻞ آن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. 
ب در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗـﻲ در آﻔﻴﺖ ﻛﻴ
ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ، و ...  دي اﻛﺴـﻴﺪ ﻛـﺮﺑﻦ ،آﻣﻮﻧﻴـﺎك ،  ،اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ، دﻣﺎ ، Hpوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ازﺟﻤﻠﻪ  ﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜ
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي داﺧﻠـﻲ ﻣـﺎﻫﻲ  ، ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋـﻪ  ﻣﻲ هﻫﻤﺮا
)ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ،ﺗﻐﺬﻳﻪ( و ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺎﺷﻲ از آب و ﻫﻮا و ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ورود واﻧﺘﺸﺎر آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ آب 
ﺳﺮﻛﻮب ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ، و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ  ورودي ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس ،
ﻮد در آب و ﻳﺎ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺸـﺪﻳﺪ و ﺑﺎﻋـﺚ ﺑـﺮوز ﺑﻴﻤـﺎري ﮔﺮدﻧـﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آب ﭘﺎﺗﻮژ ن ﻫﺎي ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﻣﻮﺟ
ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺨﺰن ﺑﻴﻤﺎري و اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ، ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ آب ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ از ﻳﻚ 
ﻛﻢ ﺑـﺎﻻ از ﻳـﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ دﻳﮕﺮ و ﻳﺎ درﻣﺰارع داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ از اﺳﺘﺨﺮي ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ دﻳﮕﺮ و ﻳﺎ در ﺗﺮا
  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب در ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫـﺎ و ﭼـﺎه ﺻـﻮرت ﻣﻴﮕﺮﻓـﺖ، ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺣـﺎل 
وﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ، ﻛﻨﺘـﺮل وﺣﻔـﻆ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آن در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻲ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ، ﭘﺎﻳﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜ
ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺮوز ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪو ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﭘﺎﻛﻲ روزاﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ 
آب ﻳﻚ ﭘﻴﺶ درﻣﺎن ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ آب ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻳﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﺷـﻌﻪ ﻣـﺎوراءﺑﻨﻔﺶ و ﻳـﺎ ازن ﺟﻬـﺖ از ﺑـﻴﻦ 
ﻲ و ﺳـﺎﻳﺮ ﺟـﺎﻧﻮران ﺑﺮدن ﻋﻘﻴﻢ ﺳﺎزي و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا وﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺮاي ﺣﺬف ذرات ﻣﻮاد آﻟ
در ورودي ﻣﺰارع ﻻزم و ﺿﺮوري اﺳﺖ.ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ، ﻣﺴﻴﺮ ﻫﺎي ورودي و ﺧﺮوﺟـﻲ آب  
  ،ﻫﻮاده ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻄﻮح ،ﺟﻤﻊ آوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻜﺮر ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
ﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔـﻲ آب ، در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻓﻘﺪان ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﭘـﺮورش دﻫﻨـﺪه از اﺻـﻮل ﻣ ـ
ﺿﺪ ﻋﻔـﻮﻧﻲ  اﻛﺜﺮ ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ،ﻣﻮﺿﻮع  ﭘﺎﻛﺴﺎزي و ﺗﻤﻴﺰ ﻧﻤﻮدن اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻜﺮر ،
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وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ آﻧﻬﻢ در ﺣﺪ ﭼﻨﺪ ﻲ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ و روزاﻧﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜ
وي اﻧﺴﺎﻧﻲ  و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴـﻞ دﻳﮕـﺮ ﻧﺎدﻳـﺪه ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﻛﻤﺘـﺮ ﻣـﻮرد ﻓﺎﻛﺘﻮر اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﻧﻴﺮ
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از آن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠـﻪ وﺟـﻮد ﺑﻴﻤـﺎري ، ﻛـﺎﻫﺶ 
 رﺷﺪ ،ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،و ... ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺑﻮد. 
ﻳﻦ و اﺳﺎﺳـﻲ ﺗـﺮﻳﻦ ﺑﺨـﺶ ﺗـﺪاﺑﻴﺮ در ﻣـﺰارع ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش از ﻣﻬﻤﺘـﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ: ﭘﺎﻳﺶ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎ   
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻨﻈﻢ ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻮده و ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ و ﺛﺒـﺖ 
ﻣﺸﺎﻫﺪات روزاﻧﻪ از رﻓﺘﺎر ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﺮا ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻲ آب ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻐﺬ ﻳﻪ اي آﻧﻬﺎ ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ 
از ﻟﺤﺎظ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﺑﺪن ، وﺟﻮد زﺧﻢ و ﻳـﺎ ﺧـﻮن رﻳـﺰي در ﺑـﺪن ، ﺑﺎﻟـﻪ ﻫـﺎ ، در ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ،وﺿﻊ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
اﮔﺮوﻓﺘﺎﻟﻤﻲ ،و ... ،اﻣﻜﺎن ردﻳﺎﺑﻲ اﺧﺘﻼﻻت و ﻳﺎ ﺑﺮوز ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻟﻘﻮه را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻤﻲ ﺟﻬـﺖ 
ﻗـﺪاﻣﺎت ﺗﺸﺨﻴﺺ زود ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻴﻤﺎري و ﻳﺎ ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﺮات ﻛﻴﻔﻲ در ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ ﻣـﺎﻫﻲ را ﻣﺒﻨـﻲ ﺑـﺮ ﺑﻜـﺎر ﮔﻴـﺮي ا 
اﺻﻼﺣﻲ و ﻳﺎ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و در ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﺪ 
  . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻣﻮارد ﻣﺸﻜﻮك و ارﺳﺎل ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد.
ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺿـﻤﻦ اﻳﻨﻜـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت  ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﻏﻴﺮ ﻋﻔﻮﻧﻲ در ﺗﻌﺪادي از
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد ، ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺛﺒﺖ ﺷـﺪه 
اي ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺑﻴﻤﺎري ، ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮده و ﻳﺎ زﻧﺪه ، رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ،ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ،)ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔـﺎت 
ﻦ ﻣﺎﻫﻲ و...( ، اﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن )ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و داروﺋﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮده ﺷﺪه، ﻣﻴـﺰان روزاﻧﻪ، ﻛﻞ ﺗﻠﻔﺎت ،ﺳ
ﻣﺼﺮف ، ﻃﻮل دوره درﻣﺎن،و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن(، ﻧﺮخ رﺷﺪ ،ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب ، ﺗﺮاﻛﻢ و ... ﻧﻴﺰ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒـﻮده. ﺑـﻪ 
  ﻮارد ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ و ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد.ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي در ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻴﺰ در اﻛﺜﺮ ﻣ
ﺟﻤﻠـﻪ ﺳـﭙﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ي وﻳﺮوﺳﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن و ﮔﺰارش وﻗﻮع اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ از 
 )NHI(ﺧـﻮن ﺳـﺎز  ﻬـﺎي ، ﻧﻜـﺮوز ﻋﻔـﻮﻧﻲ ﺑﺎﻓﺘ )NPI((  ، ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﭘـﺎﻧﻜﺮاس  SHVﺳﻤﻲ ﻫﻤﻮراژﻳﻚ وﻳﺮوﺳﻲ)
در ﺗﻌﺪادي از ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﺧﺴـﺎرت ﻫﻨﮕﻔﺘـﻲ را در اﺳـﺘﺎن ( %001-04ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ و ﻋﻤﺪه )
ﻫﺎي آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ،آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ ،ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻮﺟﻮد آورده و ﺗﻼش ﻫﺎي ﻛﻨـﻮﻧﻲ ﺑـﺮاي ﻛﻨﺘـﺮل ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎ 
وﻳﺮوﺳﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺷﻴﻮع آﻧﻬﺎ در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر وﺟـﻮد ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎ و اﺧـﺘﻼﻻت 
ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ، اﻧﮕﻠﻲ وﻗﺎرﭼﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ در ﻫـﺮ ﺳـﻪ  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
 ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻓﻼوﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎ ، اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك  و ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺘﺎن از ﺟﻤﻠﻪ وﺟﻮد ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از
ﺟﻤﻠﻪ داﻛﺘﻴﻠﻮژﻳﺮوس ،ژﻳﺮوداﻛﺘﻴﻠـﻮس ، از ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﻲ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮﻳﺎﺧﺘﻪ اي 
اﻳﻜﺘﻴﻮﻓﻴﺘﺮوس ، ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ، ﭼﻴﻠﻮدوﻧﻼ ، دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم و ﻗﺎرچ زدﮔﻲ ﺗﺨـﻢ ﻫـﺎ ﻋﻤـﺪه ﻣﺸـﻜﻼت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﺑﺮﺧـﻲ 
. ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ روال ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﺣـﺎﻛﻢ ،ﻧﺎﻛـﺎﻓﻲ ﺑـﻮدن ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ  ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ
، ﻧﻘﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ،ﺗﺨـﻢ ﻣـﺎﻫﻲ ،  دورﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﻧﻬﺎده ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪاﻟﻮ ﺗﺨﺼﺼﻲ ،ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﺘﺮل و
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( اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ، داﻧﻤﺎرك ،ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺑﻴﻦ ﻣﺰارع و اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ )ﻓﺮاﻧﺴﻪ
و از ﺑـﻴﻦ  ﺗﺠﻬﻴـﺰات، آب  در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ ،ﻛﻢ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﻤﻮدن ﺗﺨﻢ ﻫـﺎ، 
ﻋـﺪم ﻏﺮﺑـﺎﻟﮕﺮي ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﻗﺒـﻞ از اﺳـﺘﻔﺎده در ﻫﭽﺮﻳﻬـﺎ، ﻧﺎﻛـﺎﻓﻲ ﺑـﻮدن  ﺑﺮدن ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ و ﺗﺨﻢ ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس،
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺷﻴﻮع و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ  ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ
ﺮوژه ﻫـﻴﭻ ﺑﻴﻤـﺎري ﺟﺪﻳـﺪ و ﻧﻮﻇﻬـﻮري ﺑﺎﺷـﺪ. ﮔﺮﭼـﻪ در ﻃـﻮل اﺟـﺮاي ﭘ ـ وﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ
 ﮔﺰارش و ﻳﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻧﺸﺪ وﻟﻲ وﺟﻮد وﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد آﻧﻬﺎ در ﻣﺰارع و ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﻣـﻲ 
  ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل در ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺳﭙﺘﻲ ﺳـﻤﻲ و ﺗﻠﻔـﺎت ﺑـﺎﻻ 
ﻤﺎري ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺟـﺪي ﺑـﺮاي ﺑﻘـﺎء ﻻروﻫـﺎ و ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺟـﻮان در ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴ
  ﮔﺬارﻧﺪ. ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ )ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ( ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﺗﺠﺎرت و اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺟﺎي ﻣﻲ
ﺳﻴﻞ و ﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻧﻴﺰ در ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻏﻴﺮﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮوﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻋﻮاﻣﻞ
ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻣﻮرد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش و ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ آب ،آﻟﻮدﮔﻲ آب ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي 
ﺑـﺮوز و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ، اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗـﺮاﻛﻢ  . ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺿﺒﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺰرﻋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ %001ﺗﻠﻔﺎت 
  ﺷﻮد. را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲو ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ، ﻛﺎت ﻛﺒﻮد( )ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮ ﻓﺴﻔﺮه ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از آﻓﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
اﺳـﺘﻌﺪاد  ﺗﻮﻟﻴـﺪ،   ﻳﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه اي در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ دارد و اﺧﺘﻼﻻت ﺗﻐﺬﻳﻪ اي )ﺳﻮءﺗﻐﺬﻳﻪ( ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ ﺬﺗﻐ
ﮔﺮدد ﮔﺮﭼﻪ در اﻛﺜﺮ ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷـﺪه ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ  اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ
ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻤﺒﻮد ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑـﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  ﺑﻴﻮﻣﺎر ، ﺑﺘﺎ وﻣﻬﺎﺑﺎد   (  اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻲاي )ﭼﻴﻨﻪ ، 
ن در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آ ﺧﺼﻮص ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ وﺟﻮد داﺷﺖ. ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻬﺘﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري
ﺘـﺎﻣﻴﻨﻲ ، ﻣـﻮاد ﻣﻌـﺪ ﻧـﻲ و اﺳـﻴﺪ آﻣﻴﻨـﻪ اي ﻏﺬا  از ﻟﺤﺎظ ﻋﺎري ﺑﻮدن از ﻫﺮﻧﻮع آﻟﻮدﮔﻲ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺎز ﻫﺎي وﻳ
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ،ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗﻐﺬﻳـﻪ اي ﺑﻨﺎﺑـﻪ ﻋـﺎدت ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در زﻣـﺎن ﻫـﺎي 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ، درﺳﻼﻣﺘﻲ و ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋﻫﺎي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﻋﻨـﻮان آﺧـﺮﻳﻦ اﻗـﺪام در ﻛﻨﺘـﺮل و ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از  ﻫﺮﭼﻨﺪ درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑـﻪ   اﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ: 
ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد . اﻣﺎ آن ﻫﻢ در ﺟﺎي ﺧﻮدﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ، داراي ﻣﻀـﺮات و اﺛـﺮات ﻣﻨﻔـﻲ 
ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻘﺺ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و ﻳﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﺤـﺖ درﻣـﺎن ﻧﻴﺰﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ. ﻟـﺬا اﺳـﺘﻔﺎده 
ﻣﻄﻠﻮب  از دارو درﻣﺎﻧﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻗﻴﻖ ﺑﻴﻤﺎري و اﻧﺘﺨـﺎب  ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺧﺬ ﻧﺘﺎﻳﺞ
داروي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ و اﺛﺮات ﺳﻤﻲ آن ﺑـﺮ ﻣـﺎﻫﻲ ﺻـﻮرت ﭘـﺬﻳﺮد. ﻫﻤﻴﻨﻄـﻮر ﻃـﻮل 
ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﻣـﻮرد  دوره درﻣﺎن ، دوز ﻣﻨﺎﺳﺐ دارو ، روش درﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ، اﺛﺮات زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ وﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧـﺪﮔﻲ دارو 
  ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد .
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ﻧﻮع آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ و دوز ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده آن  ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻛﻢ ﺑﻮدن داﻧﺶ اﺳﺘﻔﺎده از دارو ﻫﺎي آﻧﺘﻲ  ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ،
ﮔﻴﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ در  ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت و ﺗﺴﺖ ﻫﺎي آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﮔﺮام ﺻﻮرت ﻧﻤﻲ
رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﻧﺒﻮده و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻴﻠﻲ اوﻗﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺿـﻌﻒ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ،  ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻮارد ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺿﻌﻴﻒ و
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻮد و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻲ اﺛﺮ ﻣﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ وﻫﺮﻧﻮع اﻗﺪام دارودرﻣﺎﻧﻲ دﻳﺮ ﺷﺮوع ﻣﻲ
داروﻫﺎي آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه و ﻳﺎ ﻣﺸـﻜﻮك در ﻣـﺰارع 
ﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ، ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ، اﻳﺰوﻓﻼﻛﺴﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﻬـﺖ : اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﻞﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﻛﺜﺮا ﺷﺎﻣ
ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ، درﻣﺎن ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ و ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺷـﺎﻣﻞ : ﻧﻤـﻚ ، ﺳـﻮﻟﻔﺎت ﻣـﺲ ، دزوﺟـﺮم ، 
ﻦ و ب ﻛﻤـﭙﻠﻜﺲ  ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ ، ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ، ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ ، ﻛـﻮﻟﻴﻦ ﻛﻠﺮاﻳـﺪ ، ﺑﻠـﻮدوﻣﺘﻴﻠﻦ ، ﺑﺘـﺎدﻳﻦ ، ﻣـﻮﻟﺘﻲ وﻳﺘـﺎﻣﻴ 
  ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺎ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ، ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣـﺰارع ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ  ﭽﻨﻴﻦﻫﻤ
  :ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردي ﻫﻤﭽﻮن 
  ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻴﻼت و آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰرﻋﻪ در اﻛﺜﺮ ﻣﺰارع •
ﻮﻧﻲ ﺗﺨـﻢ ﻫـﺎ و اﺑـﺰار آﻻت در ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ، و ﻳـﺎ ﻋـﺪم ﺟﻤـﻊ آوري ﻛﻢ ﺗﻮﺟﻬﻲ و ﻳﺎ ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﺿﺪ ﻋﻔ •
  ﺗﺠﻬﻴﺰات در ﺣﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ آﻧﻬﺎ
ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﻴﻦ ﻣـﺰارع ﺑـﺪون ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣـﻪ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﺑـﻪ  •
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎز ﻫـﻢ ﻧﻘـﻞ و اﻧﺘﻘـﺎل ﺑﭽـﻪ  ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪي)ﺑﻴﻤﺎري و ﺗﻠﻔﺎت( در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺮاﻛﺰ
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺰارع ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ و ﻳﺎ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اي و ﻳـﺎ درﻣـﺎن 
ﺗﻮﺳﻂ ارﮔﺎﻧﻬﺎي ذﻳﺮﺑﻂ وﻳﺎ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪم رﻋﺎﻳـﺖ ﻣﺮاﺣـﻞ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨـﻪ اي 
  در ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺰارع
  ﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻛﺜﺮ ﻣﺰارع اﻧﺠﺎم ﻧﮕ •
ﺛﺒﺖ ﻧﻨﻤﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺰرﻋﻪ ، ﺳﻮاﺑﻖ داﻣﭙﺰﺷـﻜﻲ ، ﺳـﻮاﺑﻖ ﺗﺸـﺨﻴﺺ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ  •
  ﺷﺪ و اﺧﺘﻼﻻت ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ،اﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻲ آب ، روﻧﺪ ر
ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﻣﺰرﻋﻪ و در ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻴﻞ ﻗﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﺧـﻲ ﻣـﺰارع ﻛـﻪ ﺑﺎرﻫـﺎ و ﺑﺎرﻫـﺎ ﺳـﻴﻞ و ﮔـﻞ  •
  ﻣﺎﻫﻴﺎن واﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ از رﺳﻮﺑﺎت ﮔﻞ وﻻي ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.    %001آﻟﻮدﮔﻲ آب ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت 
ﺧـﻲ ﻣـﺰارع ﭘﺮورﺷـﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻧﺠـﺎم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و ﮔﺴﺘﺮش ﻏﻴﺮ اﺻﻮﻟﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺑـﺪون ﻣﺠـﻮز در ﺑﺮ  •
ﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﻪ اﺻﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﭽـﺮي ﻫـﺎ و در ﺷـﺮاﻳﻂ آﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ وﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻬﻴﻪ ﺑﭽ
  ﻲ ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ و ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد را در ﭘﻲ داﺷﺖ.ﺑﻛﺎﻣﻼ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮ
  ﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰات اوﻟﻴﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﻳﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي اوﻟﻴ •
 $
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ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ، آﻣﻮزﺷﻲ ، ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑـﻮدن ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻧﺎﺷـﻲ از ﺿـﻌﻒ  •
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، 
 ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ  •
ﻲ ﻛﻪ ﻣﻜﻤﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑـﻮده وﻋﻤـﺪه ﻣﺸـﻜﻼت ﻧﺎﺷ ـﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺻﻮﻟﻲ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ )ﻫﭽﺮﻳﻬﺎ(  ﭽﻨﻴﻦﻫﻤ
ازﺑﻴﻤﺎري وﺗﻠﻔﺎت ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮوﻣﻌﺮوﻓﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ  
ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﺑﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺗﻜﺜﻴـﺮ، 
و ارﺗﻘﺎ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت، ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ آب، ﺗﺨﻢ ﻫـﺎ، اﺑـﺰار  ﺪاري، اﺻﻼح، ﺗﻌﻤﻴﺮو ﻧﮕﻬﭘﺮﺳﻨﻞ، اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت
آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات، اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﻨﻞ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﺟﻤﻠﻪ : ﻣﻨﺒﻊ 
ﺗﻬﻴﻪ ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ ، ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻴﻤﺎري و درﻣﺎن، وﺿﻊ ﺳﻼﻣﺘﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺴﺘﻲ، رﻛﻮرد ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ 
ﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ، ﻣﻴﺰان ﻫﭻ و ﺗﻔﺮﻳﺦ دوره ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ، ﭘﺎﻳﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎي ارزﻳـﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ا
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻄﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه  ﺿﺮوري ﺑﻮده و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺿـﻤﻦ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﺘـﺎﻳﺞ ازرﻳـﺎﺑﻲ ﻫـﺎ در ﻓﻮاﺻـﻞ 
ﺧﻄـﺮات ﺑـﺎﻟﻘﻮه و  زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ، زﻣﻴﻨـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي ﺑـﺮاي ﻛﻨﺘـﺮل و ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از 
  ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻓﺮارو ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻴﮕﺮدد.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻛﺸﻮر و ﺗﻨﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ي آﺑﺰﻳﺎن و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي  
ﻣﻮﺟﻮد در درﻣﺎن ، ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﺿﺮوري ﺑـﻮده و در اﻳـﻦ راﺳـﺘﺎ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و 
اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  رﻋﺎﻳﺖ 
ﺎ ، ﭘـﺎﻳﺶ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا ي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤـﺎري ﻫ ـ
و ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ  )ytirucesoiB(ﻓﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻔﻮﻧﻲ ﻧﻤﻮدن ﻣﺰرﻋﻪ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔـﺮ ﻋﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ، ﺗﻤﻴﺰ و ﺿﺪ 
ﻣﻬﻢ و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻋﺎﻣﻞاﻳﻤﻨﻲ ﻣﺘﺪاول راه ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮد و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ 
  ﻣﻄﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
  
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﺗﻮﺟـﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺟﺪﻳﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ آن 
ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ  اﻗﺘﺼـﺎدي در ﺗﻮﻟﻴـﺪ آﺑﺰﻳـﺎن ﺑـﻮده و ﺑﺰرﮔﺘـﺮﻳﻦ ﺿـﺮﺑﻪ 
اﻗﺘﺼﺎدي را در آﺑﺰي ﭘﺮوري وارد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻟﺬا ﺑﺎ در ﻫﺮ ﻛﺸﻮري ﺗﻮﺟﻪ و اﻫﺘﻤـﺎم ﺟـﺪي ﺑـﺮ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و 
ﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﻣـﻮاردي ﺑﺸـﺮح ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري را ﺑﺪﻧﺒ
  ذﻳﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد: 
ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﺟﺰ در ﺳﺎﻳﻪ ﺑﻬﺒـﻮد ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘـﺮورش ﻣﺒﻨـﻲ ﺑـﺮ ﻛـﺎﻫﺶ اﺳـﺘﺮس و ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ورود 1
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﺑﺰي اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﺧـﺎﻃﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
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و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺪاﺑﻴﺮﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴـﺖ ﺑﻄـﻮر ﻣـﻨﻈﻢ و  ﭘﺎﻳﺶ
  ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ اﺟﺮا ﮔﺮدد. 
ـ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ و واﻓﺮ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎي دوره اي و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﻲ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ داﻧﺶ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ 2
ﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰرﻋﻪ ، ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺑﻴﻮﺳـﻜﺮﻳﺘﻲ د ﻣـﺰارع ، اﺟـﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ و راﻫﻬﺎي اﻧﺘﻘﺎل ، ﻣﺪ
ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴـﺎن و ﻧﻬـﺎده ﻫـﺎي ﺟﺪﻳـﺪاﻟﻮرود در ﺟﻬـﺖ ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي ، ﻛﻨﺘـﺮل و ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ رﺳـﺎﻧﺪن ﻣﺸـﻜﻼت 
  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ.
( در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ اي از ـ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺻﺤﻴﺢ و ﺳﺮﻳﻊ در ﻣﻮرد وﻗﻮع و ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺟﺪي ) ﺧﻄﺮﻧﺎك 3
ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ، وارد ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ، ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ، ارﮔﺎﻧﻬﺎي زﻳﺮﺑﻂ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑـﺮ ﭘـﻴﺶ 
ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻋﺎﻣﻞ و ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻬﺎده ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ، 
  در ﻛﻨﺘﺮل و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻜﺎري ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  اﺟﺮاي ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ، 
ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ و  -4
 اﻋﻼم ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺸﻜﻼت و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ، ارﺗﺒﺎط ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪي را در ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺧﻄـﺮ ، 
  ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻛﺎﻫﺶ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔـﻮﻧﻲ ﺧﺼﻮﺻـﺎ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي وﻳﺮوﺳـﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﺋﻲ در ﺑﺮﺧـﻲ ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و  -5
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده ﺟﻬـﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪي و 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و اﺟﺮاي ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺗﺠﺎرت ، ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ، 
  ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ و ... در ﻛﻨﺘﺮل و ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻮﺛﺮ و  ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﻛـﻪ ﻣﻨـﺎﻓﻊ آن از  اﺗﺨﺎذ ﺳﻴﺴﺘﻢ روﻳﻜﺮدي ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن در اﺟﺮاي -6
  ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري و اراﺋﻪ روﺷﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد . 
ﻋﻤﺪه ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ از ﻫﭽﺮﻳﻬﺎ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد ﻟﺬا اﻧﺠـﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻛـﺎرﺑﺮدي ﻻزم در ﻣـﻮرد  -7
ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮﻧﺪه و ﻳﺎ ﺳﻨﺪروﻣﻬﺎي ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ وﺟـﻮد دارد ﻻزم و  اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﭽﺮﻳﻬﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ
  ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 
اﻫﺘﻤﺎم ﺟﺪي ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺮ روي ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﺧﺎرﺟﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﻧﻮﻇﻬﻮر و ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي  -8
اﺷﺘﻲ ﻣﻬﻤﻲ از ﻟﺤﺎظ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﻬﺪ  elbaifitoNﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪي از ﻟﺤﺎظ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي 
  و وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺠﺎرت آﺑﺰﻳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎي دوﻟﺘﻲ در ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ اﻋﻢ از ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﺬف و ﻣﻌﺪوم ﺳﺎزي  -9
اﺷـﺘﻲ و ﺗﺨﺼﺼـﻲ ) ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ وﻳﺮوﺳﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ ، ﭘﻮﺷـﺶ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣـﺰارع از ﻟﺤﺎﻇﺨـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪ 
ﻧﻈﺎرت ﻓﻌﺎل و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ، راه اﻧﺪازي و اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺮﻳﻊ و درﻣـﺎن ﺑﻤﻮﻗـﻊ و ﻣﻨﺎﺳـﺐ ، اﺳـﺘﻔﺎده از 
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داروﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ، آﻣﻮزش ( و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره اي و ﻏﻴﺮه در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻻزم و ﺿـﺮوري ﻣـﻲ 
  ﺑﺎﺷﺪ . 
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ و ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣﻘـﺎوم  در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن اﻳﻤﻦ ﺳﺎزي  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻠﻴﻪ -01
  ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري و ﻳﺎ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري در اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در ﻣﺰارع ﻣﻔﻴﺪ و ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 
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  : ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي
  واردﺑﻴﻞﮔﻴﻼن 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن:
ر و ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن، از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن و ﻗﺰوﻳﻦ و رﺷﺘﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰ
ﻛﻮﻫﻬﺎي اﻟﺒﺮز از ﺷﺮق ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و از ﻏﺮب و ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ. اﻳﻦ اﺳﺘﺎن از 
ﺠﺎن و ﺷﻤﺎل ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ، از ﻏﺮب ﺑﻪ اﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ ، از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ اﺳﺘﺎن زﻧ
ﻫﺰارﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ دارد. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ  41ﻗﺰوﻳﻦ و از ﺷﺮق ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﮔﺮدد وﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ آن از درﻳﺎ ) در اﻣﺎم زاده ﻫﺎﺷﻢ ( ﺣﺪود  3ﻛﻮه از درﻳﺎي ﺧﺰر ) در ﺣﻮﻳﻖ ( ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
 501ﺗﺎ  52ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﭘﻬﻨﺎي آن ، از  532ﺧﺎوري ، ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ .درازاي آن از ﺷﻤﺎل ﺑﺎﺧﺘﺮي ﺑﻪ ﺟﻨﻮب  05
ﻣﺘﺮ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻳﻮاري در ﺑﺎﺧﺘﺮ و ﺟﻨﻮب ﮔﻴﻼن  0003ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .رﺷﺘﻪ ﻛﻮﻫﻬﺎي اﻟﺒﺮز ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه و اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺰ از راه دره ﻣﻨﺠﻴﻞ ، راه ﺷﻮﺳﻪ دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻓﻼت اﻳﺮان ﻧﺪارد. ﺷﻜﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﮔﻴﻼن ﺑﻪ 
ﺪﻧﻪ اي ﭘﺮﭼﻤﻲ ﺷﻜﻞ و ﺷﺎﻣﻞ اﻟﺒﺮز ﻏﺮﺑﻲ و ﺟﻠﮕﻪ ﮔﻴﻼن در ﺟﻨﻮب و ﮔﺮدﻧﻲ اﺳﺘﻮار و اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ؛ ﺻﻮرت ﺑ
ﻛﻮﻫﻬﺎي ﺗﺎﻟﺶ و ﺟﻠﮕﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﻫﻤﻮارﻳﻬﺎي آن از دو ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻮﻫﻬﺎ و ﺟﻠﮕﻪ 
  .ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  
  
رود ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻛﺸﻮر ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ ﻫﺎي درﻳﺎﺋﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ درﻓﺮآورده
ﺑﺮداﺷﺖ از درﻳﺎﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﻌﻄﻮف ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ روز 
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اﻓﺰون ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان و دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ از 
ز اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ و اﻓﺰودن آن ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎﺋﻲ، ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي ا
  ﻣﺮدم راﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده اﻧﺪ. 
اﻫﻤﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﮔﻴﻼن ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ و اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل در ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﺑﻌﺎد دﻳﮕﺮي ﻧﻈﻴﺮ 
  .ﺮان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ و روﺳﺘﺎﺋﻲ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﺻﺎدرات و ارز آوري و ﺑﻌﻨﻮان اﻫﺮﻣﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤ
  :اﺳﺘﺎن ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ
 ﻧﻔﺮ در آن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎرﻧﺪ. 057ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ دارد ﻛﻪ  721ﺑﺎ وﺳﻌﺖ  ﻲﺳﺮدآﺑ ﻲﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫ 022 ﻼنﻴﮔ
.  ﺷﻮد ﻲاز آب رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﻼنﻴاﺳﺘﺎن ﮔ ﻲﺳﺮدآﺑ ﻲدرﺻﺪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫ 04در  ﻲﭘﺮورش ﻣﺎﻫ يﺑﺮا
  ارع اﺳﺘﺎن ﺷﺎﻣﻞ:ﻣﺰ
  ﺗﻦ. 3001ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ از آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ  65ﺗﻌﺪاد 
  ﺗﻦ. 521ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ از آب ﭼﺎه ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ  33ﺗﻌﺪاد 
  ﺗﻦ  4/151ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺷﺎﻟﻴﺰار ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ  08ﺗﻌﺪاد
ﻧﻔﺮ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  523ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﻳﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آن  6921ﺎن ﺳﺮداﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﺣﺪود ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴ
و  784621( )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ 822 ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮداﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰارع 2931 در ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ.ﻧﻔﺮ ﻣﻲ 579
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻜﺜﻴﺮ   ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد. ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ 51از رﺷﺪ  ﻛﻪﺑﻮده اﺳﺖ   ﺗﻦ 8703ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻣﻴﺰان
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ  ﻗﻄﻌﻪ 00086551و ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 0056ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ 9در  اﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ
  (.2931)آﻣﺎر اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﺑﻬﻤﻦ 
  اﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ:
   
 ﻲﺳﺮداﺑ ﺎنﻴﺗﻦ ﻣﺎﻫ 0051از  ﺶﻴﺑﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ  ﻲﻨﻴﺑﺶﻴﭘ 19در ﺳﺎل  ﻞﻴاﺳﺘﺎن اردﺑ ﻼتﻴﺷ ﺮﻳﻣﺪﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم ﻧﻈﺮ 
وﺟﻮد  ﻞﻴدر اﺳﺘﺎن اردﺑ ﻲواﺣﺪ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫ 003اﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ:  ﻼتﻴﺷ ﺮﻳﺷﻮد ﻣﺪ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻞﻴاردﺑدر اﺳﺘﺎن 
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 يو .دﻫﺪﻲﻧﺸﺎن ﻣ ﺶﻳدرﺻﺪ اﻓﺰا 51از  ﺶﻴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺎرﺳﺎل ﺑﻧﺴ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﺰانﻴﻣ ﻦﻳا ،يو يﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ دارد.
ﻣﺰارع ﺧﺮد، ﻣﺰارع ﺑﺰرگ،  ﭗ،ﻴﻣﺰارع ﻣﻨﻔﺮد، ﺗ ﻞﻴاز ﻗﺒ ﻲواﺣﺪ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫ 003اﻛﻨﻮن ﻛﺮد : ﻫﻢ ﺢﻳﺗﺼﺮ
اﺳﺘﺎن  ﻼتﻴﺷ ﺮﻛﻞﻳﻣﺪ وﺟﻮد دارد. ﻞﻴدر اﺳﺘﺎن اردﺑ ﻲﻌﻴﻃﺒﻤﻪﻴو ﻧ ﻲﻌﻴﻃﺒ يﻫﺎﻣﻨﻈﻮره و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب 2 ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
 ﻦﻳﻛﻪ ا ﺷﺪه اﺳﺖ ﺪﻴﺗﻮﻟ 29در ﺳﺎل  اﺳﺘﺎن ﻦﻳدر ا ﻲﺳﺮداﺑ ﺎنﻴﺗﻦ ﻣﺎﻫ 008ﻛﺮد: ﺳﻪ ﻫﺰار و  ﺎنﻴﺑ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ ﻞﻴردﺑا
دار  ﻲاداﻣﻪ داد : ﻣﺎﻫ يو. رﺳﺪﻲﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣ ﻨﺪهﻳاﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل آ يﻫﺎيﺰﻳرﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﺰانﻴﻣ
 ﺶﻳ،ﺑﺎﻻﺑﺮدن درآﻣﺪ ﻛﺸﺎورزان و اﻓﺰا ﻲﻌﻴﻃﺒ ﻤﻪﻴو ﻧ ﻲﻌﻴﻃﺒ يو ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎ يدو ﻣﻨﻈﻮره ﻛﺸﺎورز يﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
ﻓﺮﻫﻨﮓ  ﺞﻳﺗﺮو ﻦﻴوﻫﻤﭽﻨ ﺎنﻴﻣﺎﻫ آﻟﻲ ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮد ﻲآب ﻏﻨ ﻖﻳاز ﻃﺮ يدر ﻣﺰارع ﻛﺸﺎورز ﺪﻴﺗﻮﻟ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻲاﺳﺘﺎن ﻣاﻳﻦ ﺑﻪ  ﻲﻣﺎﻫ ﺨﺘﻠﻒﻣ ياﻫﺪاف واردات ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﮕﺮﻳاز د ﺎنﻳﻣﺼﺮف آﺑﺰ
در  ﻠﻮﮔﺮمﻴﻛ ﻚﻳاز  ﻲﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫ ﺶﻳره ﻛﺮده و از اﻓﺰادر اﺳﺘﺎن اﺷﺎ ﻲﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫ ﺶﻳﺑﻪ اﻓﺰا يو
 ﻦﻳدر ا ،ﻲﺳﺮدآﺑ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺮﻴﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜ ﺪنﻴﺑﺎ ﻓﺮارﺳﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺧﺒﺮ داد. 09در ﺳﺎل  ﻠﻮﮔﺮمﻴﻛ ﻢﻴﺑﻪ ﻫﻔﺖ و ﻧ 08ﺳﺎل 
ﻣﺮﻛﺰ  ﻫﺸﺖدر  ﺰﻳﻴاواﺧﺮ ﻓﺼﻞ ﭘﺎ زا ﻛﻤﺎن ﻦﻴرﻧﮕ يﻗﺰل آﻻ ﻲﻣﺎﻫ ﺮﻴﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر ﺗﻜﺜ ﺮﻳﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎ ﺰﻴاﺳﺘﺎن ﻧ
 02ﺷﻮد ﺗﻌﺪاد  ﻲﻣﻲ ﻨﻴﺑ ﺶﻴﺷﺮوع ﺷﺪه و ﭘ ﺮﻴﻧ ﺷﻬﺮ،ﺧﻠﺨﺎل و ﻦﻴﻣﺸﻜ يدر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻲﻣﺎﻫ ﺮوﭘﺮورشﻴﺗﻜﺜ
و در  ﺪﻴﺗﻮﻟ اﺳﺘﺎندر ﻲﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻮنﻴﻠﻴﻣ 7ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده و ﺣﺪود  ﻮنﻴﻠﻴﻣ 71ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺨﻢ ﺳﺒﺰ ،  ﻮنﻴﻠﻴﻣ
  .ددﮔﺮ ﻊﻳداﺧﻞ و ﺧﺎرج اﺳﺘﺎن ﺗﻮز ﻲﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫ
 ﺎنﻳواﺣﺪ ﺗﺎ ﭘﺎ 004واﺣﺪ ﺑﻪ  653اﺳﺘﺎن از  ﻲﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﺗﻌﺪاد ا ﺶﻳﮔﻔﺖ: ﺑﺎ اﻓﺰا يو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
اﻓﺰود:  يوﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ.  005اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﻫﺰار و  ﺎنﻳدر اﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﭘﺎ ﻲﻣﺎﻫ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﺰانﻴﺷﻮد ﻣ ﻲﻣ ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘ 39ﺳﺎل 
 يﻗﻄﺐ آﺑﺰ ﻦﻴدوﻣ ﻲو ﮔﺮﻣﺎﺑ ﻲﺳﺮدآﺑ ﺎنﻴﭘﺮورش اﻧﻮاع ﻣﺎﻫ يﻻزم ﺑﺮا يﻫﺎ ﺖﻴﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻠﺨﺎل از ﻟﺤﺎظ ﻇﺮﻓ
ﺳﺪ  ﺎبﻳﭘﺎ ﻲﭘﺮورش ﻣﺎﻫ ياز ﭘﺮوژه ﻫﺎ ياﻇﻬﺎر ﻛﺮد: ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار يو ﺷﻬﺮ اﺳﺖ. ﻦﻴاﺳﺘﺎن ﭘﺲ از ﻣﺸﮕ يﭘﺮور
در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻲﺳﺮدآﺑ ﺎنﻴﭼﻢ ﻣﻨﺎﻣﻦ ﺧﻠﺨﺎل و دو اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺰرگ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫ يﭘﺮور ي، ﻣﺠﺘﻤﻊ آﺑﺰ ﻞﻴاردﺑ ﻲﺎﻣﭽﻳ
ﮔﻔﺖ: ﻫﻢ اﻛﻨﻮن  يوﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﺳﺘﺎن اﻓ ﻦﻳا ﻲﻣﺎﻫ ﺪﻴﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮﻟ ﻨﺪهﻳاﺳﺘﺎن در ﺳﺎل آ
رﺗﺒﻪ  ﻞﻴﻟﺤﺎظ اﺳﺘﺎن اردﺑ ﻦﻳﻫﺮ ﻧﻔﺮ در ﻣﺎه ﺑﻮده و از ا يﺑﻪ ازا ﻠﻮﮔﺮمﻴدر اﺳﺘﺎن ﻫﻔﺖ دﻫﻢ ﻛ ﻲﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫ
   ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. ﻲﺳﺎﺣﻠ ﺮﻴﻏ ياﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻦﻴرا در ﺑ ﻲﺳﻮم ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫ
  
  روش ﻛﺎر ﻣﻮاد و -2
ازﻃﺮﻳـﻖ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﺎ ﺟﻤـﻊ آوري اﻃﻼﻋـﺎت   اردﺑﻴـﻞ  و  ﮔـﻴﻼن اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
  ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣـﻪ  و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮري ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮان و ﻳﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﺰارع ،
  ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ: ﺳﺎل 3در ﻃﻮل 
ﺎب ﻣﺰارع ، ﻧﺤﻮه ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت   ﺟﻬﺖ ﺗﺪوﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ، اﻧﺘﺨ ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ -اﻟﻒ
  وﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﻧﺤﻮه اﺟﺮا ﺑﺎ ﻣﺠﺮي ﻣﻠﻲ و ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
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ﻣﺰارع  ﺗﻜﺜﻴـﺮ  واﻧﺘﺨﺎب ﻴﻦﻌﺟﻬﺖ ﺗ اردﺑﻴﻞ و ﮔﻴﻼن اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺎ ادارات ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﻫﺎ -ب
  . و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ
ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد  ﺗﻌﺪاد و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﻲ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ ، ﻣﺤـﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ و ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﺧـﺬ و  ، آﺑﻲ ﻓﻌﺎل در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  .ﺟﻤﻊ اوري ﮔﺮدﻳﺪ
 اﺳـﺘﺎن ﻫـﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ  ﻤﻦ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑـﺎ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﻴﻼت ﺿ ، ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش
اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﺰارع . ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ  ﻣﺰارع ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ، ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﺗﻌﺪادي 
در ﻣﺠﻤـﻮع . در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﺪ  ﻃﻮري ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮاﻛﻨﺶ آﻧﻬﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
اﻧﺘﺨـﺎب و ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ اﺳﺘﺎن  ﭘﺮورش( دردو و ﺗﻜﺜﻴﺮ ،ﭘﺮورش، ﻋﻢ از ﺗﻜﺜﻴﺮﻣﺰرﻋﻪ ) ا 91ﺗﻌﺪاد 
  .ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺰارع اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه   ﺿﻤﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت
ﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳـﻚ از و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮري در ﻣﺤﻞ ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺰارع و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎم ﻣﺮﺑ
ﻼوه ﺑـﺮ آن ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﻣـﺰارع ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ از . ﻋ ـﮔﺮدﻳﺪﻣﻲ  ﻣﺰرﻋﻪ در دروره ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ 
و در ﺻـﻮرت ﻓﺘﻨـﺪ ﮔﺮ ﻣـﻲ  ﻟﺤﺎظ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ )ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ( و ﻇﺎﻫﺮي ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺎزدﻳﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗـﺮار 
ﻧﻴـﺰ  ﻮﻧﻪ ﺑـﺮداري ﺟﻬـﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﺎي آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ داﺷﺘﻦ ﺗﻠﻔﺎت ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن از ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺰارع ﻧﻤ
ﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  آب از ﺟﻤﻠﻪ دﻣﺎي آب ، ﭘﻲ اچ ﺣﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در . ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ
ﺷـﻮري ﻣـﺰارع ﻧﻴـﺰ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي و ﺛﺒـﺖ  وﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ، ﻣﺠﻤﻮع ﺟﺎﻣـﺪات ﻣﻌﻠـﻖ ، ،ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﻮاﻻت ﻣﺨﺘﻠـﻒ و . ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮد ﺎي ﺧﺎماﺑﺰار ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫ . ﻣﻴﺸﺪﻧﺪ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ اﻋﻢ ازﻣﺸﺨﺼﺎت ، وﺿﻌﻴﺖ ، ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺳـﺎزه و ...  ﺳـﻮاﻻت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ُﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ، ﭘـﺮورش ، 
اي ﻫﺮ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺑﺮ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺪ .ﺑﻮدﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ ي وﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎر
  .آﻧﺎﻟﻴﺰ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ، ﻳﻚ ﻣﺰارع
  
 ﻧﺘﺎﻳﺞ-3
  .اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﺟﺪول  76در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺴﻤﺖ ﺿﻤﺎﺋﻢ در  ﻞﻴو اردﺑ ﻼنﻴﮔ ياﺳﺘﺎﻧﻬﺎاﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ در 
  
  ﺑﺤﺚ-4
ﺳﻨﺎﻧﻬﺎي در ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ  در
در اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ دو اﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻌﻀﻼت ﮔﻴﻼن و ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻣﺸﻜﻼت 
در ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در واﻗﻊ 
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در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻏﻠﺐ  ﻧﻈﺮ ع ﻣﻮرد ﻣﻮﺟﺐ اﺷﺎﻋﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﻏﻴﺮ ﻋﻔﻮﻧﻲ در ﻣﺰار
ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﻲﻣﻮﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣ يﺪﻴﺳﺎز ﺗﻮﻟ ﻨﻪﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻛﻪ زﻣ يﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺪﻳﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺎزد
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ، رﻋﺎﻳﺖ اﻣﻮر ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ  ﺮاﻧﻪﻴﺸﮕﻴاﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﭘ
ﺑﻪ ﻣﺰارع  ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن  يﻣﻮذ ﻮاﻧﺎتﻴﻣﺘﻔﺮﻗﻪ، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن وﺣ داز ورود اﻓﺮا يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ ﻦﻴاي، ﻫﻤﭽﻨ
 يﺻﺎﺣﺒﺎن و ﻛﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ در اﻳﻦ ﻣﺰارع ﻓﺎﻗﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﻞ آﺑﺰ ﺖﻳﻣﺰارع ﻗﺮارداﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻛﺜﺮ
 يدوره ﻫﺎ ،ﻲﺎﻧﺳﺎزﻣ ﺎﻳﻧﻬﺎد  يﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﻮ ﻳﻲﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻻ ﻼتﻴﺑﻮده و از ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼ يﭘﺮور
ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺳﺘﻔﺎده  يﻫﺎ ﻲﺗﻠﻔﺎت وآﻟﻮدﮔ ﺪ،ﻴدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻛﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟ ﺸﺎنﻳﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮا ﻲآﻣﻮزﺷ
ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﻲ روﻳﻪ و ﻣﺴﺘﻤﺮ آﻧﺎن ﺑﻪ  ﺷﺪ ﺪهﻳاز ﻣﺰارع د يﺎرﻴﺑﻲ روﻳﻪ از داروﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺴ
ﻣﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﻳﻘﻴﻦ در آﻳﻨﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻣﻌﻀﻼت اﺳﺎﺳﻲ در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺳﻼ
 ﻲآﺗ يﻣﻌﻀﻼت در ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻦﻳاز ا يﺮﻴﺸﮕﻴﭘ يﺑﺮا ﻲﺣﺎل ﺗﻼﺷ ﻦﻳﺑﺎ ا ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي راﻳﺞ در ﻛﺸﻮرﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﻮﻟﻴﺪات  ﻂ،ﻴﻣﺤ ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ ﺖﻴﮔﺬار ﺑﺮ وﺿﻌ ﺮﻴﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺛ ﻳﻲﺎرﺳﺪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳ ﻲﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﻈﺮ ﻣ
 ﺠﺎدﻳاز آﻧﻬﺎ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺮوﻳﺠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ا يﺮﻴﺸﮕﻴدر ﻛﻨﺘﺮل و ﭘ ﻲﻣﺰارع و ﺳﻌ
در اﺳﺘﺎن  ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺷﮕﺮف ﺑﮕﺬارد. يﺑﺎﻻ اﺛﺮ ﻲﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎﻧ ﻲﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻬﺪاﺷﺘ يﺪﻴﺗﻮﻟ يﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮا يﺑﺴﺘﺮ
ﻣﺸﺎﻫﺪه  78ﺗﺎ  58ﺗﻔﺎوت آﻧﭽﻨﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻃﻲ ﺷﺪه در ﺳﺎﻟﻬﺎي  اردﺑﻴﻞ، ﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه ﮔﻴﻼن و
وﺟﻮد دارد.   78ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  ﻣﻴﺮﺳﺪ از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻓﻮق و ﺳﺎل  ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.  ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭼﻨﻴﻦ  78دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻃﻲ ﺷﺪه در ﺳﺎل 
اﺳﺘﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري در  2ﻻرو و در ﻫﺮ  ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﻴﻦ دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻃﻲ ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﻘﺶ دوره  78در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط در ﺳﺎل  )50/0>P(وﺟﻮد ﻧﺪارد  68-58ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.ودي ﻣﻮﺛﺮ را ﺗﺎ ﺣﺪ 78ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺳﺎل 
ﺎﻧـﺪﮔﻲ ﻻرو ﻣـﺎﻫﻲ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري ، ﺑﻴﻦ ﺣﻀﻮر و ﻳﺎ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨـﻲ در ﺑﺎزﻣ tset-tﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن  
اﺳﺘﺎن ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ در ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨـﻲ داري  2. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ در ﻫﺮ )50/0>P(وﺟﻮد ﻧﺪارد 
  ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
، « ﻣﻨﺎﺳـﺐ »ﺣﺎﻟـﺖ  3اﺳـﺘﺎن ﺑـﻪ  2و ﺗﻘﺴﻴﻢ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎزه ﻫـﺎي ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش در ﻫـﺮ  batssorCﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن 
ﺑـﻴﻦ وﺿـﻌﻴﺖ ﺳـﺎزه ﻫـﺎي ﺗﻜﺜﻴـﺮ و  erauqsihC -nosraePو ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺣﺎﺻـﻞ از ﺿـﺮﻳﺐ  «ﻧﺪارد»و « ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ»
  . )50/0<P(ﭘﺮورش و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد 
اﺳـﺘﺎن ﻓـﻮق و ﺑﺮاﺳـﺎس  2در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ ﻻرو ﻣـﺎﻫﻲ در ﻫـﺮ 
  )50/0<P(، ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد erauqsihC -nosraePﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن 
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و اﻳﻦ ﺳﻮال ﻛﻪ آﻳﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﻳـﺎ ﺧﻴـﺮ؟ ﭼﻨـﻴﻦ ﺑﻨﻈـﺮ  tset-tﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن 
و اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬـﺎ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﺴـﺒﺘﺎ ﺑﺎﻋـﺚ  )50/0<P(ﻣﻲ رﺳﺪ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده 
  ي از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮد.ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ
« ﻧـﺪارد »و « ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ »، «ﻣﻨﺎﺳﺐ»ﺣﺎﻟﺖ   3درﺧﺼﻮص وﺿﻌﻴﺖ اﻧﺒﺎرﻫﺎ و ﭘﻮﺷﺶ دﻳﻮارﻫﺎ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ 
  )50/0>P(از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد 
آﻧﻬـﺎ ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه ﺑـﺎ آﻧﻬـﺎ ﻛـﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ، ﺑﻴﻦ ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري در 
از ﺧﻮد ﻧﺸـﺎن ﻧـﺪاده  tset-tﮔﺰارﺷﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در آزﻣﻮن 
  .)50/0>P(اﻧﺪ 
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 ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم
 ﺑﺤﺚ و ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻧﻬﺎﺋﻲ
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ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﺸﺘﺮﻴﺑ يروز ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎروز ﺑﻪ  ﻲﭘﺮورﺷ ﺎنﻴﭘﺮوران ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺎﻫ يﺑﻪ ﺑﺎور آﺑﺰدر ﺷﺮاﻳﻂ اﻣﺮوزي و 
و ﻋﺎري از اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﺖﻴﻔﻴﺑﺎ ﻛ ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ ﺪاتﻴرﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮﻟ ﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ ﻲﻌﻴاﻣﺮ ﻃﺒ ﻦﻳﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ا
و  ﻲرﻛﻦ اﺻﻠ ﻲﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫ ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ ﺢﻴﺻﺤ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ ﻲﭘﺴﻨﺪﻧﺪ. از ﻃﺮﻓ ﻲﻣﺑﻴﺸﺘﺮرا ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﻲ 
 ﺎﺳﺖﻴو ﺳ ﻲﻣﻬﻢ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻦﻳﺑﺎﺷﺪ و ا ﻲﻣ ﻲﻣﺎﻫ ياﻗﺘﺼﺎد ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻲاﺳﺎﺳ
ي و رﻳﺸﻪ ﺮﻴﺸﮕﻴﭘاﺟﺮاي ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻛﻨﺘﺮل،  .ﺪﻳﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﻪ اﺟﺮا در آ ي و رﻳﺸﻪ ﻛﻨﻲ در ﻣﺰارعﺮﻴﺸﮕﻴﭘﻛﻨﺘﺮل،  يﻫﺎ
ﻛﻨﻲ از اﻫﻢ وﻇﺎﻳﻒ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺴﺌﻮل در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اﺟﺮاﺋﻲ اﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﺻﻠﻲ اﻟﺰام 
ﮔﺮوه  ﻦﻴدر ﺑ ﻲﺷﺎﻣﻞ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧ ﻲرﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺰارع اﺳﺖ. آور ﺑﺮاي
و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آب  ﺎﻳﻛﺎرﮔﺮان و  ﺰاتﻴو ﺗﺠﻬ ﻞﻳوﺳﺎ ﻲو ﭘﺎك ﻧﻤﻮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧ ﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫ يﻫﺎ
 ﻲﻣ ﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز و اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﻧﻜﺎﺗﻲ ﻣﻬﻢ و در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺒﺴﻴ
ﺗﺠﻤﻊ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ  ﻲو اﻧﮕﻠ ﻲﺎﺋﻳﺑﺎﻛﺘﺮ يﭘﻮﺳﺖ و ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎ ﻲﻗﺎرﭼ يﻬﺎﻳﻤﺎرﻴﺑ ﮋهﻳ، ﺑﻮﻲﻋﻔﻮﻧ يﻬﺎﻳﻤﺎرﻴاز ﺑ ﻲﺪ. ﺑﻌﻀﻨﺑﺎﺷ
 ﻲزه ﻛﺸ ﻲﺷﻮد.اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻲداده ﻣ ﺒﺖدر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﺴ ﻲﻣﻮاد آﻟ ﻲاﻧﺒﺎﺷﺘﮕو 
ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده در  ﻞﻳﮔﺮدﻧﺪ. وﺳﺎ ﻲﺿﺪﻋﻔﻮﻧ ﺪراﺗﻪﻴﻫ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻫﻚ يﺑﺎ ﻣﻮاد ﻲ(، ﺧﺸﻚ و ﮔﺎﻫﻲﺧﺎﻛ ي)اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
ﺑﻮده و  يﭼﻜﻤﻪ ﻫﺎ ﺿﺮور ﻲﮔﺮدﻧﺪ.ﺿﺪﻋﻔﻮﻧ ﻲﺿﺪﻋﻔﻮﻧ ﻲﺎﺋﻴﻤﻴﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷ ﺎﻳﺧﺸﻚ و  "ﻛﺎﻣﻼ ﻲﺴﺘﻳﺑﺎ ﻲاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣ
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺻﺎﺑﻮن  يﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرﮔﺮان دﺳﺘﻬﺎ يﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﻦﻴﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و ﺑ يددر ﻣﺪﺧﻞ ورو
 رﺷﺪ  يو ﻣﺤﺮك ﻫﺎ ﻜﻬﺎﻴﻮﺗﻴآب و ﻛﺎرﺑﺮد ﭘﺮوﺑ ﻪﻴﺗﺼﻔ ﻲﻜﻳﺗﻜﻨﻮﻟﻮژ يﻫﺎ ﻪﻴﺗﻮﺻ.ﻨﺪﻳﻛﻨﻨﺪه ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻧﻤﺎ ﻲﺿﺪﻋﻔﻮﻧ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻲﻻزم ﻣ يﭘﺮور يآﺑﺰ ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺖﻴﻔﻴﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﻬﺒﻮد ﻛ ﻲﻣﻬﻤ ياز روﺷﻬﺎو اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
،  ﻬﺎﻴﻣﻜﺎن ﻣﺎﻫ ﺮﻴﻴﺗﻐ ﻖﻳﻛﻪ از ﻃﺮ ﻚﻴزﺋﻮﺗ ﻲاﭘ ﺎلﻳو ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻲﺮوﺳﻳو يﻬﺎﻳﻤﺎرﻴاز ﮔﺴﺘﺮش ﺑ يﺮﻴﺸﮕﻴﻣﻨﻈﻮر ﭘ ﺑﻪ
ﻛﻪ  ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻲو ﺻﺪور ﮔﻮاﻫ ﻨﻪﻴﻗﺮﻧﻄرﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ،  ﺪﻳآ ﻲﻣ ﺪﻳﻣﺰارع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺪ ﻦﻴﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل آب در ﺑ ﺎﻳ ﺗﺨﻤﻬﺎ و
 ﻚﻳﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻲﺴﺘﻳ، ﺑﺎ ﻲاﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻦﻳﮔﺮدد. ا ﻲﻣ ﻲﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘ ﺎرﻴاﺳﺖ ، ﺑﺴ ﻬﺎﻳﻤﺎرﻴاز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑ ﻲﺑﺨﺸ
ﺗﻮاﻧﺪ در  ﻲاﻗﺪاﻣﺎت ﻣ ﻞﻴﻗﺒ ﻦﻳا .ﺪﻳﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎ ﺪ،ﻧدار ﻲﻛﻪ اﻣﻜﺎن آﻟﻮدﮔ ﻚﻴاﮔﺰوﺗﺎن ﻴدر ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫ ﻲﺧﻂ دﻓﺎﻋ
 eerF) يﻤﺎرﻴاز ﺑ يﻋﺎر ﻲﻧﻮاﺣﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس در ﺟﻬﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻤﻮده و  ﺎﻳﭘﻬﻨﺎور ، ﻛﺸﻮر و  ﻪﻴﻧﺎﺣ ﻚﻳ ﻨﻪﻴزﻣ
ﻛﻪ  ﺪﻳﻴﻣﻮرد ﺗﺎ يﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ ﺴﺖﻴو ﮔﺴﺘﺮش ﻟ يﻣﺸﺎوره ا يﻫﺎ ﺲﻳوﺟﻮد ﺳﺮو ( ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. saera esaesid
 يﻫﺎ ﻲو ﺻﺪور ﮔﻮاﻫ ﻲﺼﻴﺗﺸﺨ روش ﻫﺎيﻧﻤﻮدن و ﺑﻪ روز  ﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺪه ، اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻧﻬﺎ ﻣ يرو ﻪﻴدر ﻫﺮ ﻧﺎﺣ
و  ﻊﻳﺳﺮ ﺺﻴﺗﺸﺨ يﻫﺎ ﻮهﻴﺷ ﺠﺎدﻳا ﻲﻘﺎﺗﻴدر ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻲﻣ ﺖﻴزﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎ اﻫﻤ ﻦﻳو در ا يﺿﺮور ﺎرﻴﺑﺴ ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳﭼﻨﺪ ﺮﻴاﺧ يﺳﺎﻟﻬﺎ ﻲاﺳﺖ. ﻃ ﺎزﻴﺣﺎد ﻣﻮرد ﻧ يﻬﺎﻳﻤﺎرﻴدر ﺑ ﻲدرﻣﺎﻧ يروﺷﻬﺎ ﺒﻮدﺧﻄﺮ و ﺑﻬ ﻲﺑ
ﻛﻪ ﺑﺎ  ﻳﻲآﻧﻬﺎ ﺺﻴﻣﻬﻢ )ﺗﺸﺨ يﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ يرا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪاﺳﺎز ﻊﻳﺣﺴﺎس و ﺳﺮ ﻲﻣﻮﻟﻜﻮﻟ  روش ﻫﺎيﻛﺎرﺑﺮد 
و   )EIO(در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪ.  ﻲاراﺋﻪ ﻣ ﻣﺮﺳﻮم ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ( يروﺷﻬﺎ
ﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي اﮔﺰوﺗﻴﻚ در ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي  ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺗﺎﺋﻴ )tset nedloG(ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از آزﻣﻮن ﻫﺎي
 ﻖﻳﻛﺎوش از ﻃﺮﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ و ﺗﺎﺋﻴﺪ  )erutluc lleC(ﻫﻤﭽﻮن روش  ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ،ﺑﺎر ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺮاي
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 ﻲﻣﺎﻫ يﺑﺪن و ﺗﺨﻤﻬﺎ ي، ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﻂﻴﺣﻀﻮر ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ در ﻣﺤ ﺶﻳﺟﻬﺖ ﭘﺎ ﺖﻴﻓﻘﺑﺎ ﻣﻮ RCP ﺸﺎتﻳو آزﻣﺎ AND
  ﭗﻳﺒﻮﺗﺎﻳﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ر AND يﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎ روش ﻫﺎ ﺮﻳﺳﺎ اﺳﺖ. ﺎﻓﺘﻪﻳﮔﺴﺘﺮش ﻌﻪ و اﻣﺮوزه در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮر ﻫﺎ ﺗﻮﺳ
( ﻛﻪ AND fo siserohportcele leg dleif-desluPو ژل اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز) AND cihpromylop deifilpma ylmodnaRو
ﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻜﺎر رﻓﺘ ﻲﺎﺋﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓ ﻲﺷﺪه از ﻧﻮاﺣ ﺰوﻟﻪﻳا يﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ ﻦﻴﺑ ﻲﻜﻴﺟﻬﺖ ارﺗﺒﺎط ژﻧﺘ ﻲﻣﻬﻤ يروﺷﻬﺎ
 ﻖﻴﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻲﺘﻳﺮﻳاﻋﻤﺎل ﻣﺪ يﺑﺮا .ﺮﻧﺪﻴﮔ ﻲﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣ ﻚﻳﻮﻟﻮژﻴﺪﻣﻴدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﭘ
 ﻲاز ﭼﮕﻮﻧﮕ ﻖﻴآب و درك ﻋﻤ ﻲﻌﻨﻳ ﻂﻴآن ﺑﺎ ﻣﺤ ﻒﻳو ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﻇﺮ ﻲﻣﺎﻫ يﻮﻟﻮژﻳﺰﻴو ﻓ ﻲﺤﻳﺗﺸﺮ ﺖﻴوﺿﻌ
اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ  يﺿﺮور ﻲﻣﺎﻫ ﻲﭘﺮورﺷ ﻣﺰارع ﺮانﻳﻣﺪ يﺷﺪن آن ﺑﺮا ﺮﻴو ﻫﻤﻪ ﮔ ارع در ﻣﺰ ﻬﺎﻳﻤﺎرﻴﺑﺮوز ﺑ
  ﮔﺮدد. ﻲو اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﻬﺎﻴﮋﮔﻳﺑﺮ اﺳﺎس و يﺮﻴﺸﮕﻴﭘ يﻫﺎ ﺎﺳﺖﻴﺷﻨﺎﺧﺖ اﻣﻜﺎن اﺗﺨﺎذ ﺳ ﻦﻳا
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز  ﺖﻳﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻣﺎﻫﻲ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش  ﻚﻳدر  ﻲﻣﺸﻜﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﺎﻳﻣﻌﻀﻞ  ﻚﻳ ﺠﺎدﻳا يﺑﺮا ﻲﻃﻮر ﻛﻠ ﺑﻪ
ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﻣﺰرﻋﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ  ﺪﻳﺑﺎ ﻲﺻﻠﺷﻮد ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ا ﻲدر آن ﻣﺰرﻋﻪ ﻣ يﻤﺎرﻴﺑ
 ﺰﺑﺎنﻴ، ﻣ)negohtaP( ﺰاﻳﻤﺎرﻴﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﻋﺎﻣﻞ ﺑ ﻦﻳ. اﻛﻪ ﺑﺮاﻳﻨﺪ ﻧﻬﺎﺋﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺪﻫﻨﺪ
  ﻧﻘﺶ را دارد.   ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ﻂﻴﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ، ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤ ﻦﻳﻛﻪ از ا ﻲﻄﻴو ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤ )tnemnorivnE( ﻂﻴﻣﺤ ،)tsoH(
  يﻤﺎرﻴ= ﺑ ﺰاﻳﻤﺎرﻴ+ ﻋﺎﻣﻞ ﺑ ﺰﺑﺎنﻴ(+ ﻣ ﻲﻄﻴﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤ )
 )E(+H+P =D2
 (tnemnorivnE + tsoH + negohtaP =esaesiD)
 يﻤﺎرﻴﺑ ﺠﺎدﻳا يرا ﺑﺮا ﻂﻳﻛﻨﺪ و ﺷﺮا ﺪﻳرا ﺗﻬﺪ ﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻫ ﻲآن ﻣ ﺮاتﻴﻴﻛﻪ ﺗﻐ ﻲﻄﻴﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤ ﻦﻳﻣﻬﻤﺘﺮ
، ﻣﺤﻞ اﺧﺬ ﻏﺬا و ﻣﺤﻞ دﻓﻊ ﻣﺪﻓﻮع  ﻲﻣﺎﻫ ﻲﺑﺎﺷﺪ آب اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔ ﻲﻣﻬﻢ ﻣ ﺎرﻴو ﺑﺴ ﺪﻳﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﻤﺎ
ﺣﺎﺋﺰ  ﺎرﻴ. ﻟﺬا ﺑﺴ ﺮدﻴﮔ ﻲاﻧﺠﺎم ﻣ آبﻫﻢ در  ﻲﻣﺎﻫ ﻲﻜﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴﻓ يﻫﺎ ﺖﻴﺷﻮد و ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟ ﻲﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﻲﻣﺎﻫ يﺑﺮا
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز  ﺘﻮاﻧﺪﻴآب ﻣ ﺖﻴﻔﻴدر ﻛ يﺮﻴﻴﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐ ﻦﻳﮔﺮدد. ﺑﻨﺎﺑﺮا ﻲﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻ ﺪﻳو ﺑﺎ ﺒﺎﺷﺪﻴﻣ ﺖﻴاﻫﻤ
  ﮔﺮدد. يﻤﺎرﻴﺷﺪن ﺑﺎ ﺑ ﺮﻴدرﮔ يﺑﺮا ﻲاﺳﺘﺮس و ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﺮدن ﻣﺎﻫ
ﻛﺮﺑﻦ، ﻓﻠﺰات  ﺪﻴاﻛﺴ يد ،يﻛﺪورت، ﺷﻮر ﺎك،ﻴ، آﻣﻮﻧ ﺖﻴﺎﺋﻴ، ﻗﻠ Hpﺗﻮان  ﻲآب ﻣ ﻲﻔﻴﻛ يﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ از
اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ  يﺑﺮا يﮕﺮﻳد يراه ﻫﺎﭽﻨﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت را ﻧﺎم ﺑﺮد . ﻫﻤ و ﺖﻳﺘﺮﻴ، ﻧﺘﺮاتﻴ، ﻧﮋنﻴ، اﻛﺴﻲ، ﺳﺨﺘﻦﻴﺳﻨﮕ
 ﻲﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺰارع ﻣ ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ ﺖﻳﺮﻳوﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﺪ ﻲﺎﻫﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣ ﺰاﻳﻤﺎرﻴﺑ
ﺗﻮان  ﻲﻣ ﺰاﻳﻤﺎرﻴاﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑ يﻛﻨﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ راه ﻫﺎ ﺪﻳﺗﺸﺪ ﻦﻴو ﻫﻤﭽﻨ ﺎﻧﺪازدﻴرا ﺟﻠﻮ ﺑ يﻤﺎرﻴﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮوز ﺑ
 ﻞﻳﺳﺎو و ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺪﻳ، ﺑﺎزدﻲﻣﺎﻫ ﺪارانﻳﻣﺪﻓﻮع ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، ﺧﺮ ،ﺷﺪه يﺪارﻳﺧﺮ ﺎنﻴﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ، ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده ، ﻣﺎﻫ
ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻛﺎرﮔﺮان  ﻲو ﺣﺘ ﻲﭘﺮورﺷ ﺰاتﻴﺷﻮﻧﺪ . ﺗﺠﻬ ﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺰرﻋﻪ وارد ﻣ ﻞﻳﻛﻪ ﺑﻪ دﻻ ﻪﻴﻧﻘﻠ
  ﻣﺰرﻋﻪ را ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﺑﻄﻮر دﻗﻴﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺰارع و ﻛﺎرﮔﺮان  ﺪﻳوﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻲﻧﻜﺎت و ﻣﻮارد ﺑﻬﺪاﺷﺘ يﺳﺮ ﻚدر اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻳ
  :ﺷﻮد. ﺖﻳرﻋﺎ
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 ﺎنﻴدر ﻣﺎﻫ يﻤﺎرﻴاز ﺑﺮوز ﺑ يﺮﻴﺸﮕﻴﻋﻮاﻣﻞ ﭘ ﻦﻳاز ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻲﻜﻳب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ . ﮔﺮدش آ ﺴﺘﻢﻴﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺳ -1
ﺗﻮاﻧﺪ  ﻲﮔﺮدش آب ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮد ﺧﻮد ﻣ ﺴﺘﻢﻴﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳ ﺖﻳﺮﻳاﮔﺮ ﻣﺪ ﮕﺮﻳﺑﺎﺷﺪ از ﻃﺮف د ﻲﻣﺰرﻋﻪ ﻣ ﻚﻳ
ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻲﻣﺳﺎﻟﻢ  ﻦﻴﻣﻌﻤﻮﻻً ﺣﺎﻣﻠ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺎنﻴﮔﺮدد. ﻣﺎﻫ ﮕﺮﻳد ياﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻚﻳاز  يﻤﺎرﻴﺑ ﻊﻳﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﺮ
در  ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲﻋﻮاﻣﻞ را از ﺧﻮد دﻓﻊ ﻧﻤﻮده و وارد آب ﻣ ﻦﻳرا ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮاً ا يﻤﺎرﻴﻋﻼﺋﻢ و ﺑ ﻨﻜﻪﻳو ﺑﺪون ا
 ﺎنﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﺖﻴدر ﺟﻤﻌ يﻤﺎرﻴﮔﺮدد ﺑﺮوز ﺑ ﻬﺎﻴﺑﺰرﮔﺘﺮ وارد اﺳﺘﺨﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﺎنﻴﻣﺎﻫ يﻛﻪ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻲﺻﻮرﺗ
  .ﺒﺎﺷﺪﻴﻣ ﺮﻳاﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬ
ﺳﺎزﻣﺎن  ﺪﻳﻴﻣﻮرد ﺗﺄ ﺰاﻳﻤﺎرﻴﺑﻮدن آﻧﻬﺎ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑ يﻛﻪ ﻋﺎر ﻲﻣﺎﻫ ﺮﻴﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜاز  ﺪﻳﺑﺎ ﻲﭼﺸﻢ زده ﻣ يﺗﺨﻤﻬﺎ -2
ﻣﻮاد  ﻠﻪﻴﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود ﺑﻪ وﺳ ﺪﻳﺑﺎ ﻲﮔﺮدد . ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻣ يﺪارﻳو ادارات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺮ ﻲداﻣﭙﺰﺷﻜ
  ﮔﺮدﻧﺪ. ﻲﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ
ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب اﺳﺖ . ارﺟﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ از  ﺮﻴﻣﺰرﻋﻪ ﻏ ﻚﻳ يزﻧﺪه ﺑﺮا ﻲﻣﺎﻫ ﺎﻳﻣﻮﻟﺪ و  ﻲﻣﺎﻫ ﺪﻳﻛﻪ ﺧﺮ ﻲدر ﺻﻮرﺗ -3
 ﻲﺷﺪه ﻣ يﺪارﻳﺧﺮ ﺎنﻴﺷﺪه اﻧﺪ . در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫ يﺪارﻳﭼﺸﻢ زده ﺧﺮ يﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ يﺪارﻳﺧﺮ يﻣﺮاﻛﺰ
 يﻫﻔﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪار 2-4ﻣﺪت  ﺑﻪآب ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻲو ﺧﺮوﺟ يورود يﻛﻪ دارا ﻨﻪﻴاﺳﺘﺨﺮ ﻗﺮﻧﻄ ﻚﻳاﺑﺘﺪا در  ﺪﻳﺑﺎ
  ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﮕﺮﻳد يﺟﺪا از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻲﭘﺮورﺷ ﺰاتﻴﺗﺠﻬ يادار ﺪﻳاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻦﻳﮔﺮدﻧﺪ . ا
ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ارﺟﺢ  ﻲﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫ ﻚﻳﻛﺎرﻣﻨﺪان  ﻲﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺣﺘ ﺪﻳ، ﺑﺎزد ﻲﻣﺎﻫ ﺪارانﻳدر زﻣﺎن ورود ﺧﺮ -4
 ﺠﺎدﻳﺑﺎ ا ﻦﻴﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨ ﻲآﻧﺎن در ﻣﺤﻞ ورود ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧ ياﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻔﺸﻬﺎ ، دﺳﺘﺎن و ﭼﻜﻤﻪ ﻫﺎ
ﻛﻨﻨﺪه در آن ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻲﻧﺿﺪ ﻋﻔﻮ يﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ و ﻗﺮاردادن ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ ﻲو ﺧﺮوﺟ يورود يدر ﻣﺒﺎد ﻳﻲﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ
  ﮔﺮدﻧﺪ. ﻲدر زﻣﺎن ورود و ﺧﺮوج ﺿﺪﻋﻔﻮﻧ ﻪﻴﻧﻘﻠ ﻞﻳوﺳﺎ ﻪﻴآب آﻫﻚ و ﻛﻠ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮر و ﺳﺎﭼﻮك ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ روز  ﻲﭘﺮورﺷ ﺰاتﻴﺗﺠﻬ يدارا ﺪﻳاﻻﻣﻜﺎن ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﻲﺣﺘ -5
 ﻲﺑﺎر ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧ ﻚﻳﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ  ﺰاتﻴو ﺗﺠﻬ ﻞﻳوﺳﺎ ﻪﻴن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻠﮔﺮدﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣﻜﺎ ﻲﺿﺪﻋﻔﻮﻧ
  ﮔﺮدﻧﺪ.
و ﺿﺪ  ﺰﻴﺑﺎر ﺗﻤ ﻚﻳﻫﻔﺘﻪ  2ﻫﺮ  يآب ورود ﺖﻴﻔﻴﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛ ﺰﻴﺗﻤ ﺪﻳاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ -6
  ﮔﺮدﻧﺪ. ﻲﻋﻔﻮﻧ
 ﻬﺎﻴﻣﺎﻫ اﻧﺪازهو اﺧﺘﻼف وزن و  ﺎزﻴﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧ ﻲدر ﻃﻮل دوره ﭘﺮورﺷ ﺪﻳﺑﺎ ﻞﻳﺗﺒﺪ ﺐﻳﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﺿﺮ ﺎنﻴﻣﺎﻫ -7
  ﻛﻨﻨﺪ. ﺰﻴاﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮﻫ ﻚﻳدر  ﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫ اﻧﺪازه ﻫﺎيﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ  ﻲﺳﻨ يﮔﺮوه ﻫﺎ يﺷﻮﻧﺪ و از ﻧﮕﻬﺪار يرﻗﻢ ﺑﻨﺪ
) ﻛﻮره ﻻﺷﻪ ﺳﻮز ( ﻣﻌﺪوم  ﻲو ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﺢﻴﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮز ﺻﺤ يروزاﻧﻪ از اﺳﺘﺨﺮ ﺟﻤﻊ آور ﺪﻳﻣﺮده ﺑﺎ ﺎنﻴﻣﺎﻫ -8
 ﻂﻳاز ﺣﺪ و ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﻧﺸﺎن از ﺷﺮا ﺶﻴﺷﻤﺎرش ﺷﻮد ﭼﺮا ﻛﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﺑ ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت روزاﻧﻪ ﻦﻴﮔﺮدﻧﺪ . ﻫﻤﭽﻨ
  در ﻣﺰرﻋﻪ دارد. ﻲﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻬﺪاﺷﺘ
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آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ  ﺪﻴاز ﺻ يﺮﻴﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔ ﺒﺎنﻳﺳﺎ ﺎﻳﺗﻮر  ﻠﻪﻴﻫﺎ ﺑﻪ وﺳ ﻲاﺳﺘﺨﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﮋهﻳﭘﻮﺷﺎﻧﺪن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ و -9
از ورود ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺰارع از  يﺮﻴﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔ ﻲﻫﺎ. از ﻃﺮﻓ ﻲﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻲاﺣﺘﻤﺎﻟ ﻲآﻓﺘﺎب ﺳﻮﺧﺘﮕ ﻦﻴﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﻫﻤﭽﻨ
  .ﺸﻮدﻴﻣ يﺮﻴﮔﺟﻠﻮ ﺰﻴﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻓﻮع ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧ ﻳﻲﺎﻳو ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻲاﻧﮕﻠ يﻬﺎﻳﻤﺎرﻴاﻧﺘﻘﺎل ﺑ
 ﺎنﻳﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش آﺑﺰ ﻚﻳ ﺲﻴدارد و در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺄﺳ ﻲآن ﺑﺴﺘﮕ ﺖﻳﺮﻳﺑﻪ ﻣﺪ يﭘﺮور يآﺑﺰ ﺖﻴﻧﺨﺴﺖ در ﻣﻮﻓﻘ ﮔﺎم
ﺳﻬﻞ  ﺎنﻳﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺰارع ﭘﺮورش آﺑﺰ ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ ﺖﻳﺮﻳﻣﺒﺬول داﺷﺖ . ﻫﺮ ﮔﺎه در ﻣﺪ ﻲﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓ ﻲﺴﺘﻳﺑﺎ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  ﻲﻛﻪ ﮔﺎﻫ يﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻲﭘرا در  ﺎنﻳآﺑﺰو ﻋﺪم رﺷﺪ و ﺳﻼﻣﺖ ﻬﺎﻳﻤﺎرﻴﺷﻮد ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎ و ﺑ ياﻧﮕﺎر
  ﮔﺮدد.  ﻲﻣ ﺴﺎتﻴﻧﻮع  ﺗﺄﺳ ﻦﻳا ﻲو ورﺷﻜﺴﺘﮕ ﻲﻠﻴﺗﻌﻄ
  ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﺪﻳﻛﻪ ﺑﺎ ﻲﺟﻤﻠﻪ ﻧﻜﺎﺗ از
در ﻣﺤﻞ درﺳﺖ  ﻲﺴﺘﻳﺧﻮد ﺑﺎ ﮋهﻳو ﺖﻴﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻ يآﺑﺰ ﺎﻳو  ﻲ: ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺎﻫيﭘﺮور يآﺑﺰ ﮕﺎهﻳاﻧﺘﺨﺎب درﺳﺖ ﺟﺎ -1
ﻣﻨﺎﺳﺐ آن  ﻲﺴﺘﻳﺑﺎ ﻳﻲآب و ﻫﻮا ﻂﻳﻣﻬﻢ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺷﺮا ﺎرﻴاﻧﺘﺨﺎب ﺑﺴ ﻦﻳ. ا ﺎﺑﺪﻳﺧﻮد ﭘﺮورش 
 ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﻪ ﺣﺮارت آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻪاز آب ﭘﺮورش داد ﻛ ﻳﻲدر دﻣﺎ ﺪﻳرا ﻧﺒﺎ ﻲﺳﺮداﺑ ﻲﻣﺎﻫ ﻚﻳﺑﺎﺷﺪ .  يﻧﻮع آﺑﺰ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ  يﻋﺎد ﻂﻳﻫﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺷﺮا ﻲﻛﻤ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﻦﻳاﮔﺮ ا ﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺘ ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﺤﻤﻞ ا ﺸﻪﻴﻫﻤ
  ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. يﻤﺎرﻴو اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﺑ ﻲ، اﺳﺘﺮس ، ﺿﻌﻒ و ﺳﺴﺘ ﻲو رﺷﺪ ﻧﺎﻛﺎﻓ ﻪﻳﺗﻐﺬ
 ﺷﻮر دﭼﺎر اﺧﺘﻼﻻت ﻲﻠﻴﺧ ﺎﻳدر آب ﻛﻢ ﺷﻮد  ﺎﺑﺪﻳ ﻲدر ﻫﺰار ﭘﺮورش ﻣ 82ﻣﺘﻮﺳﻂ  يﻛﻪ در ﺷﻮر ﻲﮕﻮﺋﻴﻣ
 ﻲﻋﻮاﻣﻞ آب و ﻫﻮا ﺷﻨﺎﺳ ﺮﻳﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ . ﺳﺎ ﺰاﻳﻤﺎرﻴﮔﺸﺘﻪ و در ﻣﻌﺮض ﻫﺠﻮم ﻫﺮ ﻧﻮع ﻋﻮاﻣﻞ ﺑ ﻚﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴﻓ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  ﻲﻣ ﻚﻳﻫﺮ ﺮهﻴآﺳﺎ و ﻏ ﻞﻴﺳ يﻣﺪت ، ﺑﺎران ﻫﺎ ﻲﻃﻮﻻﻧ يﻫﺎ ﺨﺒﻨﺪانﻳﺑﺎد و  ﺪ؛ﻳﺷﺪ ﺮﻴﺗﺒﺨ ﺎﻳﻣﺎﻧﻨﺪ رﻃﻮﺑﺖ 
 ﺸﻤﺎرﻴو ﺗﻠﻔﺎت ﺑ ﺎنﻳو آﺑﺰ ﻬﺎﻴﻋﺪم ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻫ،  ﺪﻴرا ﻣﺨﺘﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟ يﭘﺮور يآﺑﺰ يﻧﺤﻮ ﻣﺆﺛﺮ
  آﻧﻬﺎ ﮔﺮدد.
 ﺎﻳﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻨﺎ ﮔﺮدد. آ يﭘﺮور يآﺑﺰ ﺴﺎتﻴﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺄﺳ ﺎرﻴﺑﺴ ﻦﻳ: ا يﭘﺮور يآﺑﺰ ﮕﺎهﻳدرﺳﺖ ﺟﺎ يﺑﻨﺎ -2
اﻣﺎﻛﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ  ﻦﻳﺗﻨﻮع ا ﺎﻳﺷﺪه اﻧﺪ ؟ آ ﻲدرﺳﺖ ﻃﺮاﺣ يﭘﺮور ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ و ﻣﺨﺎزن آﺑﺰ ﺶﻳآرا
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . اﻏﻠﺐ  ﻲﮔﺎﻫ ﻮزادﻧ ﮋهﻳﻣﺨﺎزن و ﺎﻳاز اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و  ﺎنﻳﭘﺮورش ﻧﻮزاد  آﺑﺰ يﺮاﺑﻮده اﺳﺖ ؟ ﻣﺜﻼً ﺑ
ﭘﺮورش ﻧﻮزادان ،  يﻧﻮع اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮا ﻚﻳاز  ﺸﻮدﻴﻣ ﺪهﻳد ﺮانﻳا يﭘﺮور يآﺑﺰ يﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎ ﺲﻴﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺗﺄﺳ
در  ﺎنﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻳﻲﻫﺎ هﮕﺎﻳﺟﺎ ﻦﻴاﺳﺖ در ﭼﻨ ﻲﻌﻴ. ﻃﺒ ﺸﻮدﻴاﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ ﻲو ﺣﺘ يﭘﺮوار ﺎنﻴو ﻣﺎﻫ ﺎنﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ
  ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺮﻳﻫﺎ و ﺳﺎ ﻲﺷﻜﺎرﭼ ، ﺰاﻳﻤﺎرﻴﻣﻌﺮض ﻫﺠﻮم اﻧﻮاع ﻋﻮاﻣﻞ ﺑ
ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ،  ﺐﻴﻫﺎ، ﺷ ﻮارهﻳﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﺘﺮ و د ﺎﻳﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ آ ﻲﻤﺎﻧﻴﺳ يﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺎﻳاﺳﺘﺨﺮ  ﻚﻳ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﻲﺴﺘﻳﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎا ﻲﻫﻤﻪ ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻤ ﻨﻬﺎﻳاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ؟ ا ﻲﻣﻨﺎﺳﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ درﺳﺘ يﺮﻴو آﺑﮕ ﻪﻴﺗﺨﻠ
. در ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻧﻤ ﺎنﻳﻧﺸﺪه و ﺟﺮ ﻪﻴﺗﺨﻠ ﻲﻧﺸﻮد آب ﺑﻪ راﺣﺘ ﻲو ﺟﻬﺖ آن ﺧﻮب ﻃﺮاﺣ ﺐﻴﻛﻪ ﺷ يﺷﻮد. در اﺳﺘﺨﺮ
ﻣﺄﻣﻦ آﻟﮕﻬﺎ و ﺧﺰه ﻫﺎ  ﻳﻲﻫﺎ ﮕﺎهﻳﺟﺎ ﻦﻴﻣﺎﻧﺪ ﭼﻨ ﻲﻧﺸﺪه و راﻛﺪ ﻣ ﻪﻳدر ﮔﻮﺷﻪ و ﻛﻨﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻬﻮ يﺎدﻳﻧﻘﺎط ز ﺠﻪﻴﻧﺘ
  ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﺰاﻳﻤﺎرﻴﺑ يﻫﺎ ﺴﻢﻴارﮔﺎﻧ ﻜﺮوﻴاز ﻣ يﺎرﻴواﺳﻄﻪ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴ ﺰﺑﺎﻧﺎنﻴ، ﻣﺤﻞ اﺧﺘﻔﺎء اﻧﮕﻞ ﻫﺎ و ﻣ ﺎﻫﺎنﻴو ﮔ
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ﮔﻞ آﻟﻮد و  يﺑﺎد يﺑﺎ اﻧﺪك وزﺷﻬﺎ ﻲو ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﺎﻓ ﻲﻧﺮم و ﺑﺪون ﺳﺨﺘ ﻲاﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻛﻢ و ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﮔﻠ ﻚﻳ
  و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﻤﺎرﻴو ﻻﻏﺮ و ﺑ ﻒﻴ، ﺿﻌ ﺮﻧﺪﻴﮔ ﻲﻏﺬا ﻧﻤ ﺎنﻴﮔﺮدد ﻣﺎﻫ ﻲﻣ ﺐﻳﺗﺨﺮ
ﻛﻪ آب ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ در دﺳﺘﺮس  ﺎﺑﻨﺪﻳﭘﺮورش  ﻳﻲدر ﺟﺎ ﻲﺴﺘﻳﺑﺎ ﺎنﻳو آﺑﺰ ﺎنﻴ: ﻣﺎﻫ ﻲو ﻛﺎﻓﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﺎﻟﻢ  -3
از  ﻲﻧﺎﺷ ﻲو آﻟﻮدﮔ ﻌﺎتﻳﻛﻨﺪ و در ﻏﺬا و ﻣﺪﻓﻮع ﺧﻮد ﺷﻨﺎور اﺳﺖ اﮔﺮ ﺿﺎ ﻲﻣ ﻲدر آب زﻧﺪﮔ ﻲﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎﻫ
ﺗﻠﻔﺎت  يدﻧﺪارد و ﺑﻪ زو ﺟﻮدﺳﻼﻣﺖ آﻧﻬﺎ و يﺑﺮا ﻲﻨﻴﺗﻀﻤ ﭻﻴﻫ ﺎﺑﺪﻳ ﺶﻳدر آن اﻓﺰا ﻲﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز و ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺎﻫ
و  يﺷﻬﺮ يﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ ﻲاز ﻧﺸﺖ ﻫﺮ ﻧﻮع آﻟﻮدﮔ يﻋﺎر ﺪﻳﺣﺎدث ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺧﻮد ﺑﺎ يﺎدﻳز
 ياﺳﺖ . در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ ﻲﻄﻴﻣﺤ يﻫﺎ ﻲﻧﻮع آﻟﻮدﮔ ﻦﻳا ﺠﻪﻴﻧﺘ ﻋﻔﻮﻧﻲﺮﻴو ﻏ ﻋﻔﻮﻧﻲ يﻬﺎﻳﻤﺎرﻴو ﺳﻤﻮم ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺑ ﻲﺻﻨﻌﺘ
 ﻲﻌﻴﻃﺒ يآﺑﻬﺎ ﻲﻣﺆﺳﺴﺎﺗ ﻦﻴاﺳﺖ ﻛﻪ در ﭼﻨﺑﺮﺧﻮردار  يا ﮋهﻳو ﺖﻴﺳﻼﻣﺖ آب از اﻫﻤ ﺎنﻳآﺑﺰ يو ﺗﺨﻢ ﭘﺮور ﺮﻴﺗﻜﺜ
ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻻروﻫﺎ و  يﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎز ﺮهﻴ، اﺷﻌﻪ و ﻏ يﺮﻴ، رﺳﻮب ﮔﻲ، ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧ ﻪﻴﺗﺼﻔ ﻠﻪﻴﺑﻪ وﺳ ﻲﺴﺘﻳﺣﺘﻤﺎ، ﺑﺎ
  .ﺪﻳﻧﻤﺎ ﺪﻴرا ﺗﻮﻟ ﻲﻧﻮزادان ﺳﺎﻟﻤ
، ﻫﺎﻠﺘﺮﻴاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻓ ﻲﺑﻪ اﻣﺎﻛﻦ ﭘﺮورﺷ ﻲوﺣﺸ ﺎنﻴو ﻣﺎﻫ ﺎنﻳآﺑﺰ ﺮﻳورود ﺳﺎ ﻲﻌﻴﻃﺒ يﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﺪه آﺑﻬﺎ از
ﻧﻤﻮد ﭼﻮن اﻣﻜﺎن  يﺮﻴﺗﻮان از ﻧﻔﻮذ آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔ ﻲﻣ ﺮهﻴو ﻏ ﻲﻜﻳاﻟﻜﺘﺮ يﺷﻮﻛﻬﺎ ﺎﻳو  يﺟﻤﻊ آور يﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ
  .ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣ ﻞﻴرا ﺗﺴﻬ ﻲﭘﺮورﺷ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻦﻴدر ﺑ يﺮﻴﻫﻤﻪ ﮔ ﻮعﻴو ﺷ ﺰاﻳﻤﺎرﻴورود ﻋﻮاﻣﻞ ﺑ
 ﺪﻴﺠﺎت ﺗﻮﻟﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻛﺎرﺧﺎﻧ ﻦﻴﺗﻀﻤ %001از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ  ﻲﺴﺘﻳﺑﺎ ﻳﻲﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬا ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ:  يﻏﺬا -4
ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ  ﺸﻮدﻴﻣﺼﺮف ﻣ ﺎنﻳآﺑﺰ يﻛﻪ ﺑﺮا ﻳﻲداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻏﺬا ﻲو ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬا ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓ ﺖﻴﻔﻴﺑﻪ ﻛ ﺎنﻳآﺑﺰ يﻏﺬا
ﺑﺎﺷﺪ.  يو ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه ، ﻣﻨﺎﺳﺐ آن آﺑﺰ م( ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﻮام و اﺳﺘﺤﻜﺎ يﻏﻮﻃﻪ ور ﺎﻳ يوزن ﻣﺨﺼﻮص ) ﺷﻨﺎور
 يا ﻪﻳﺗﻐﺬ يﻬﺎﻳﻤﺎرﻴرا در ﺟﻬﺖ ﺑﺮوز ﺑ يزده ﺧﻄﺮات ﻋﻤﺪه ا ، ﻗﺎرچ ﺎﻓﺘﻪﻳﺷﻜﻞ  ﺮﻴﻴﻣﺎﻧﺪه و ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪه ، ﺗﻐ يﻏﺬاﻫﺎ
 يﻏﺬا ﻪﻴﺗﻬ يﭘﺮور يآﺑﺰ ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ ﺖﻳﺮﻳاز ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﺪ ﻲﻜﻳﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ  ﻲﻫﺎ و ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎ در ﭘ ﺖﻴ، ﻣﺴﻤﻮﻣ
  ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪ. ياﻧﺮژ ﺖﻴﻔﻴﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎﻛ
واردات ﺧﻮد  ﺖﻳﺪودﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺤ يﺑﻪ ﻏﺬا ﻲﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳ ﺮانﻳدر ا ﺎنﻳاز ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن آﺑﺰ يﺎرﻴﺑﺴ
  زﻧﻨﺪ. ﻲﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣ ﺖﻴﻔﻴﻏﺬا ﺑﺎ ﻛ ﺪﻴدﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟ
و  ﻨﻬﺎﻴﺘﺎﻣﻳﻓﻘﺪان و يﺿﺮور يﻫﺎ ﻨﻪﻴآﻣ ﺪﻴو اﺳ ﻦﻴ، ﻛﻤﺒﻮد ﭘﺮوﺗﺌ ﺮهﻴو ﺗﻌﺎدل ﺟ ﻳﻲﻏﺬا يﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎ ﻪﻴدر ﺗﻬ ﻲدﻗﺘ ﻲﺑ
ﺐ ﺑﺮوز ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ( ﺳﺒ يﻠﻜﺎﻴﻛ ﺎنﻴﻣﺎﻫ -ﻲﻛﺸﺘﺎرﮔﺎﻫ يﺎﻳﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ )ﺑﻘﺎ ﻪﻴﻏﺬاﻫﺎ ، ﻣﻮاد اوﻟ ﻊﻳﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺎدر ، ﻓﺴﺎد ﺳﺮ
  ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺎنﻳ، ﻋﺪم رﺷﺪ و ﺗﻠﻔﺎت آﺑﺰ يا ﻪﻳﺗﻐﺬ يﻬﺎﻳﻤﺎرﻴ، ﺑ ﻲﻣﺸﻜﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺘ
 ﻲﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و دﻗﺖ ﻛﺎﻓ ﻲﺴﺘﻳﺑﺎ ﻲﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺎﺳ يﭘﺮور يآﺑﺰ ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ ﺖﻳﺮﻳﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﺪ ﺑﺎ
  اﺳﺖ : ﺮﻳﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ز ﺮدﻴﻗﺮار ﮔ
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روز ﺑﻪ  ﻲﭘﺮورش ﻣﺎﻫ ﻊﻳاﺳﺖ . اول آﻧﻜﻪ ﺻﻨﺎ ﮋهﻳو ﺖﻴاﻫﻤ يدارا ﻞﻴﺑﻪ دو دﻟ ﻲﭘﺮورﺷ ﺎنﻴﻣﺎﻫ يﻬﺎﻳﻤﺎرﻴﺑ يﺮﻴﺸﮕﻴﭘ
 ﺮﻴﻛﻨﻨﺪه دارد . دوم آﻧﻜﻪ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜ ﻦﻴﻴاﻣﺮ ﻧﻘﺶ ﺗﻌ ﻦﻳدر ا ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻲاﺳﺖ و ﺳﻼﻣﺘ ﺸﺮﻓﺖﻴروز در ﺣﺎل رﺷﺪ و ﭘ
 ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺎﻳﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ  ﺮﻳﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎ ﻲﺗﺎ آﻟﻮدﮔ ﺮوﻧﺪﺑ ﻦﻴآﻟﻮده از ﺑ يﻧﻮن ﻫﺎﻛﺎﻣﻼً دﻗﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﺎ ﻲو ﭘﺮورش ﻣﺎﻫ
  ﻧﻜﻨﻨﺪ. ﺪاﻴﭘ ﺖﻳﺳﺮا ﻲوﺣﺸ
ﻫﻤﻪ  يﻬﺎﻳﻤﺎرﻴرا از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮوز ﺑ ﻲﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤ ﻲﭘﺮورش ﻣﺎﻫ يﻣﺘﺮاﻛﻢ داﻣﭙﺮور ﺴﺘﻢﻴﻫﺮ ﺳ ﻣﺎﻧﻨﺪ
  ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ: ﻲدر ﭘ ﺮﻴﮔ
ﻣﺤﺪود اﺳﺖ  ﺎرﻴﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﺴ ﮋنﻴﺑﺎ ﻫﻮا ﻣﻘﺪار اﻛﺴ ﺴﻪﻳﻛﻨﻨﺪ و در ﻣﻘﺎ ﻲﻣ ﻲﻧﺪ و در آب زﻧﺪﮔدﺧﻮﻧﺴﺮ ﻬﺎﻴﻣﺎﻫ
 ﺎنﻴو ﺳﺒﺐ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫ ﺎﺑﺪﻳﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺎﻫﺶ  ﻌﺎًﻳﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺮ ﺮﻳدرﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺳﺎ ﺶﻳو اﻓﺰا ﻲو در اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫ
 يﻫﺎ ﺴﻢﻴوارد آب ﺷﺪه و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ارﮔﺎﻧ ﻤﺎًﻴﻣﺴﺘﻘ ﻲﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﺎﻫ ﻦﻴﺪ . ﻫﻤﭽﻨدﻧﮔﺮ
 ﻲﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘ يﺑﺮا ﻲﻄﻴﻣﺤ ﮋهﻳآن در ﺗﻤﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻛﻨﺘﺮل و يو ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﻲ( و ﺑﺎ ﻣﺎﻫ ﺰاﻳﻤﺎرﻴﺑ يوﺑﻬﺎﻜﺮﻴﻛﺸﻨﺪه ) ﻣ
ﻣﺤﻠﻮل و  ﮋنﻴو ﺑﺎ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﺮﺷﺎر از اﻛﺴ ﺰﻴآب ﺗﻤ ﺎنﻳو ﺳﺎﻟﻢ ﺟﺮ ﻲﻛﺎﻓ ﻪﻳﻻزم اﺳﺖ . ﺗﻐﺬ ﺎرﻴﺑﺴ ﺎنﻴﻣﺎﻫ
ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ از  ﻲﻮﻧو ﺿﺪ ﻋﻔ ﻮنﻴﻨﺎﺳﻴﻣﻨﻈﻢ واﻛﺴ يﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻬﺎﻴﻣﺎﻫ ﻲﻜﻴو ژﻧﺘ يﺧﻮاص ﻓﺮد ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺪﻴﻣﻔ ﻲﺳﺮدآﺑ ﺎنﻴﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫ ﻲﭘﺮورﺷ ﺎنﻴﻣﺎﻫ يﻬﺎﻳﻤﺎرﻴﺑ يﺮﻴﺸﮕﻴﺗﻮاﻧﺪ در ﭘ ﻲاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣ يﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد
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از راه  ﻲﺑﻮﻣ ﺮﻴﻏ يﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ ﺰاﻳﻤﺎرﻴاز ورود ﻋﻮاﻣﻞ ﺑ يﺮﻴﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔ ﻲﺴﺘﻳﺑﺎ يا ﮋهﻳو يﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﺑﻪ  ﮕﺮﻳد ﻲاز ﻧﻮاﺣ ﻲﺎﻧﻴو ﻏﺬا اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮد. اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎﻫ ﻲﭘﺮورش ﻣﺎﻫ ﻞﻳ، وﺳﺎ ﺪﻳﺪﺟ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺮﻳآب ، ذﺧﺎ ﺎنﻳﺟﺮ
ﻣﻤﻜﻦ  ﻬﺎﻴﻣﺎﻫ ﻦﻳا ﻲﻧﺪﻫﻨﺪ وﻟ ﺶﻳﻧﻤﺎ را يﻤﺎرﻴاز ﺑ يﻧﺸﺎﻧﻪ ا ﭻﻴ. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﺸﻮﻧﺪﻴﻣ ﻲﻣﻌﺮﻓ ﻲﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫ
 يﻤﺎرﻴﺑ يﻬﺎﺣﺎﺿﺮ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ و ﻧﺎﻗﻠ يﻫﺎ ﺴﻢﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺧﻄﺮ ﻧﺎك از ﻣ يﻧﮋادﻫﺎ ﺎﻳ ﺪﻳﺟﺪ ياﺳﺖ ﺣﺎﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ
ﻻزم  ﺎرﻴﺑﺴ ﻲﻣﺎﻫ يﻬﺎﻳﻤﺎرﻴﺑ ﻳﻲﺎﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ، ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻐﺮاﻓ ياﺳﺘﻨﺒﺎط ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎ يﺑﺮا ﻦﻳﺑﺮ ا ﺑﻨﺎ ﻧﺪ.دﮔﺮ
 ﺑﻪ را ﺑﻌﻤﻞ آورد. ﺗﻼش ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎت  ﻦﻳا يﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آور ﻲﺴﺘﻳﺑﺎ يﻛﻪ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ا ﺷﻮدﻲ ﻣ
  اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮد: ﺮﻳرا درﻣﻮارد ز ﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺮرات ﻣﻨﻄﻘ ﻲورش ﻣﭘﺮ ﺎنﻴﻣﺎﻫ يﻬﺎﻳﻤﺎرﻴﻫﺮ ﺣﺎل در ﻣﻮرد ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑ
  .ﺮﻧﺪﻴﻗﺮار ﮔ يﻤﺎرﻴو ﻛﻨﺘﺮل ﺑ ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ يﻫﺎ ﻲﻣﺮﺗﺒﺎٌ ﺗﺤﺖ ﺑﺎزرﺳ ﻲﺴﺘﻳﺑﺎ ﻲاﻧﺘﻘﺎﻟ يﻫﺎ ﻲ: ﻣﺎﻫﻲﺑﺎزرﺳ
  .ﺮﻧﺪﻴﻗﺮار ﮔ ﻨﻪﻴﺗﺤﺖ ﻗﺮﻧﻄ ﻲﻨﻴﻣﺪت ﻣﻌ يدر اﻣﺎﻛﻦ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮا ﻲوارداﺗ ﺎنﻴ: ﻣﺎﻫ ﻨﻪﻴﻗﺮﻧﻄ
وارد  ﻲﻧﻮاﺣ ﺮﻳﺗﺨﻢ ﻫﺎ از ﺳﺎ اﮔﺮ ﺟﺪا ﻛﺮد. ﻦﻳﺮﻳاز ﺳﺎ ﺪﻳرا ﺑﺎ يﻤﺎرﻴﺑ ﻣﺸﻜﻮك و ﻲ: ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺎﻫ 72ي: ﺟﺪاﺳﺎزج
واﻗﻊ  ﺪﻴﻫﺎ ﻣﻔ ﻲاز ﺑﺮوز آﻟﻮدﮔ يﺮﻴﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﻈﺮ ﺟﻠﻮﮔ ﻲﻛﺮدن ﺳﻄﺢ آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣ ﻲﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧ ﺸﻮﻧﺪﻴﻣ
 ﻲﺪﻋﻔﻮﻧﺿ ﻨﺠﺎﻳﻛﻪ در ا ﺸﻮدﻴﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ ﻠﻪﻴﺑﻪ وﺳ ﻲﺮوﺳﻳو يﻤﺎرﻴﺑ ﻚﻳاﻓﺘﺪ ﻛﻪ  ﻲاﺗﻔﺎق ﻣ ﻲﮔﺮدد. اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎﻫ
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 ﺮﻴﻧﻈ يﻤﺎرﻴﺑ ﻦﻴﺑﺎ ﻧﺎﻗﻠ ﺎنﻴاز ﺗﻤﺎس ﻣﺎﻫ ﻦﻴﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨ ﺪﻴﻣﻔ يﻤﺎرﻴﺑ يﺮﻴﺸﮕﻴﭘﺗﻮاﻧﺪ در  ﻲﭼﻨﺪان ﻧﻤ ﻲﺳﻄﺤ يﻫﺎ
  ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻌﻤﻞ آورد. ﺷﻮﻧﺪ ﻲوارد ﻣ ﻲﻇﺎﻫﺮا ًﺳﺎﻟﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻔﺎﻗ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺎﻳ ﻲزاﻟﻮﻫﺎ ، ﺣﻠﺰوﻧﻬﺎ ، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑ
 ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﻦﻳا ﺮﻧﺪﻴآب ﻗﺮار ﻧﮕ ﺖﻴﻔﻴو ﻛ يوﺿﻊ ﻋﺎد اتﺮﻴﻴدر ﻣﻌﺮض ﺗﻐ ﻲﭘﺮورﺷ ﺎنﻴﻋﻼوه ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻫ ﺑﻪ
در  ﻲاز راه ﺧﻮراﻛ ﻲﻤﻨﻳا ياز ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻲدﻫﻨﺪ. ﺑﻌﻀ ﻲﻣ ﺶﻳاﻓﺰا يﻬﺎﻳﻤﺎرﻴرا ﺑﻪ ﺑ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺖﻴﺣﺴﺎﺳ
 ﻳﻲﻫﺎ ﺖﻴﺳﺒﺐ ﻣﻮﻓﻘ ﻨﻪﻴزﻣ ﻦﻳﻣﺨﺘﻠﻒ در ا يﻫﺎ ﻲاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﺑﺮرﺳ ﺪﻳﻫﻨﻮز در ﺷﻚ و ﺗﺮد ﻲﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻠ
  ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در آن  يو ﺟﺪاﺳﺎز ﻨﻪﻴﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮﻧﻄ ﻲﺴﺘﻳﺑﺮوز ﻛﻨﺪ ﺑﺎ ﺮﻴﻫﻤﻪ ﮔ يﻤﺎرﻴﺑ ﻚﻳ يﻛﻪ در ﻣﺰرﻋﻪ ا يﻮاردﻣ در
  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺮﻳﺑﻪ ﺳﺎ يﻤﺎرﻴاﻧﺘﻘﺎل ﺑ ياﻋﻤﺎل ﺷﻮد و ﺟﻠﻮ
) دﻣﺎ ،  ﻲﻄﻴﻣﺤ ﻂﻳ، ﺷﺮا ﻲو ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژن ، ﻧﻮع ﻣﺎﻫ يﻤﺎرﻴدارد و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑ ﻲ: ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﺤﺚ ﻣﻔﺼﻠ درﻣﺎن
ﺗﻮﺳﻂ دﻛﺘﺮ  ﺪﻳﺑﺎ ﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﻜﻞ درﻣﺎﻧ ﻲو... ( ﻧﻮع دارو ، روش درﻣﺎن و ﻣﺪت درﻣﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﻣ Hp
  ﺷﻮد.و ﺗﻮﺻﻴﻪ  ﻦﻴﻴﺗﻌوﻣﺘﺨﺼﺺ آﺑﺰﻳﺎن داﻣﭙﺰﺷﻚ ﻣﺠﺮب 
 يﺮﻴﺸﮕﻴﭘ ﻬﺎﻳﻤﺎرﻴو ﺑ ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ ﺖﻳﺮﻳدر ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺪ اﻋﺘﻘﺎد ﻫﻤﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ دﻟﺴﻮز ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ: 82ﻲﻛﻨ ﺸﻪﻳر
 ﺮﻳاﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬ يﻤﺎرﻴﻛﻪ ﺑﺮوز ﺑ ﺪﻳآ ﻲﻣ ﺶﻴﭘ ﻲﻄﻳاﺳﺖ اﻣﺎ ﺷﺮا ﻲﻛﻨ ﺸﻪﻳدرﻣﺎن و ر ﺗﺮ از ﻨﻪﻳﺑﻬﺘﺮ، آﺳﺎن ﺗﺮ و ﻛﻢ ﻫﺰ
ﻫﺎ  يﻤﺎرﻴﺑ زا يﺎرﻴﺑﺎﺷﺪ . اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴ ﻲﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﻣ ﻲو ﺳﺨﺖ اﺳﺖ وﻟ ﻲاﻏﻠﺐ ﻃﻮﻻﻧ يﻤﺎرﻴﺑ ﻲﻛﻨ ﺸﻪﻳاﺳﺖ. ر
در اروﭘﺎ،  ﻃﺎﻋﻮن ﺮﻴﻧﻈ ﻲو داﻣ ﻲاﻧﺴﺎﻧ يﻬﺎﻳﻤﺎرﻴاز ﺑ يﺎرﻴﺑﻤﺎﻧﻨﺪ . ﺑﺴ ﻲﺑﺎﻗدر ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻲﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻮﻣ
دوﺑﺎره  ﻲﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔ ﻲﻧﻮاﺣ ﺮﻳدر ﺳﺎ ﻲ، وﺑﺎ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﺑﺮوﺳﻠﻮز و ﺗﺐ ﺑﺮﻓﻜ يﺮﻴآﺑﻠﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴ
 ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از اﺻﻮل ﻧﻮﻳﻦ و  ﻲو اﻧﺴﺎﻧ داﻣﻲ يﻬﺎﻳﻤﺎرﻴﺑ ﻲﻛﻨ ﺸﻪﻳر يروﺷﻬﺎﻫﻤﭽﻮن  ﻲوﺟﻮد دارد وﻟ ﺸﻪﻴﻫﻤ
  اﻗﺪام ﻧﻤﻮد. ﻛﺸﻮراﻳﻦ در  ﺰﻴﻧ آﺑﺰﻳﺎن يﻬﺎﻳرﻤﺎﻴﺑ ﻲﻛﻨ ﺸﻪﻳﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ 
 يﮔﺬار ﺶﻳ، آ ﻮنﻴﻨﺎﺳﻴ، واﻛﺴﻲﻛﺮدن داﺋﻤ ﻲ( ﺿﺪﻋﻔﻮﻧ ﺎنﻳآﺑﺰ ﺮﻳو ﺳﺎ ﻲ) ﻣﺎﻫ ﺰاﻳﻤﺎرﻴﺑﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑ ﻦﻴاز ﺑ  :ﻨﻪﻴﻗﺮﻧﻄ
. اﻳﺠﺎد ﺮدﻴﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔ ﻲﻛﻨ ﺸﻪﻳر يﺎﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﻬ ﻲﻣ ﻲﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻳﺎ  ﻚﻳ
ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺷﻴﻮه و ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از روش ﻫﺎي اﻛﻮاﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ  )enoz eerF(ﻴﻤﺎريﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺎري از ﺑ
ﺎي ﻣﺘﺮﻗﻲ و ﺑﺮوز و ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮر ﻫﺎ ﻛﻪ در اﻣﺮ رﻳﺸﻪ ﻛﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي اﭘﻲ ﻫاﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ و 
  از دﻳﮕﺮ ﻧﻜﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﻴﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ،زﺋﻮﺗﻴﻚ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده اﻧﺪ
در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ ﭘﺮورش  و ﺮﻴدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜ ﻲﻧﺸﺎن ﻣ ﻲﺑﺮرﺳ ﻦﻳا ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ، ﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻧﻬﺎﺋﻲدر ﺟ
 يدارااﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ ﻛﺸﻮر را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ، 
ﺗﻠﻔﺎت  ﺠﺎدﻳﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻤﺎري ﻫﺎي و ﺑﻴ ﻬﺎﻴﺑﺮوز آﻟﻮدﮔﮔﺴﺘﺮش و ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ  ﻲﻣ ﻋﺪﻳﺪه اي و ﻣﺸﻜﻼتﻣﻌﻀﻼت 
 ﺮﻳﺗﺎ ز ﺪﻴﻛﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻣﻮﺟﺐ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺳﺖ ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻤﺪه در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه و 
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 اﺳﺎﺳﻲ در آﻳﻨﺪه اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺰارع يآﺷﻜﺎر و ﻧﻬﺎن اﻗﺘﺼﺎد يﺎﻧﻬﺎﻳزﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز و ﺷﺪه  ﻲاﻟﻤﻠﻠ ﻦﻴﺑ يﻫﺎداراﺳﺘﺎﻧﺪ
  ت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:ﻧﻘﺎﺋﺺ و ﻣﺸﻜﻼ ﻦﻳا ﻋﻤﺪه .ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آﺑﺰﻳﺎن داﻧﺶ ﻧﺒﻮد داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ و  يﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ و ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺮﻳز اﻳﺠﺎدﻋﺪم  .1
  در ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻣﻄﻠﻮب 
ﻧﺒﻮد ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﺎن ﻣﺰارع وﻓﻘﺪان ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺴﺘﺮده ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﻣﺰارع  .2
  اﺋﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺎن ﻣﺰارع.ﻣﻴﺎن آﻧﺎن و اﻧﺘﺸﺎر ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻏﺬ
 يﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﻲﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻣﻨﺎﺳﺐ،آب  ﻦﻴﭘﺮورش از ﻧﻈﺮ ﺗﺎﻣﺗﻜﺜﻴﺮ و  ﺢﻴﻋﺪم اﻧﺠﺎم اﺻﻮل ﺻﺤ .3
  .در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘو ﻣﻮازﻳﻦ  اﺻﻮل  ﺖﻳو رﻋﺎ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﭘﺮورش
و ﺳﻄﺢ  يﭘﺮور يآﺑﺰ و ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ آﺧﺮي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ در ﻣﻘﻮﻟﻪ ياﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﻞ وﻛﺎرﺑﺮد ﻓﻘﺪان .4
 .ﺻﺎﺣﺒﺎن و ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ در ﻣﺰارع ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻲﺗﺨﺼﺼ ﻼتﻴﺗﺤﺼ
ﻫﻤﺮاه  ﻦﻳﻧﻮ يﻫﺎ يﻓﻨﺎور ﺞﻳﻣﻨﺎﺳﺐ،ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﺮو ﻲ و ﺗﺮوﻳﺠﻲآﻣﻮزﺷ يﻋﺪم ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎ .5
  و ﻣﺰارع ﭘﺮورش. ﺮﻴﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜو ﻛﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ در ﺻﺎﺣﺒﺎن  ،ﺮانﻳﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ روﻧﺪ  ﻲو ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻲو ﭘﺮورش ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺨﺼﺼ ﺮﻴﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜاﻏﻠﺐ در و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻲﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨ ﺒﻮدﻧ .6
  ﻛﻨﺪ. ﺠﺎدﻳادر ﻣﺰارع را  يو ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻲو ﭘﺮورش ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﺮﻴﺗﻜﺜ
و ﭘﺮورش و  ﺮﻴدر اﻣﺮ ﺗﻜﺜ اﺻﻮل و ﻣﻮازﻳﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﺖﻳﻋﺪم رﻋﺎﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻋﺪم آﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ .7
  ﻟﻪ ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﻲ در ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ ﻛﺸﻮر.و ﻧﺎ آﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﻮ ﻲﻛﻢ ﺗﻮﺟﻬ
 ﺖﻳﺮﻳﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺪ ﻖﻴدﻗ ﺖﻳﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻋﺎ ﺪﻴﺗﻮﻟ ي آﻳﻨﺪهﺑﺮا ﻲﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻋﻠﻤ رﻳﺰيﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  .8
  و ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺑﺎﺷﺪ. ﺮﻴدر ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜ ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ
ﺪ ﺳﻄﺢ، ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان و ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن اﻣﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺪدي و ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ آﻣﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪات در واﺣ .9
 .ﺑﺪون رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار
ﻣﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻧﺒﻮد ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﻛﺎرا و ﺑﻨﻴﺎن ﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﻓﻘﺪان ﺗﺸﻜﻞ و اﻧﺴﺠﺎم ﻻزم و ﺿﻌﻒ  .01
 ﺗﺸﺘﺖ و ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻴﺎن آﻧﺎن.ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و 
واردات ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده و ﻧﺒﻮد ﻓﻘﺪان ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺎي ﻻزم از ﺳﻮي دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺘﻮﻟﻲ در ﻣﻘﻮﻟﻪ  .11
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﻣﻴﺎن ﻓﺮاورده ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن.
ﻣﻮﺟﺐ  ﺿﻌﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻓﻘﺪان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻄﻠﻮب ﻫﻤﮕﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺠﻤﻮع اﺑﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻧﺎرﺳﺎﺋﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد
ﺗﻮﻟﻴﺪات در ﻣﺎﻫﻴﺎن روﻧﺪ ﭘﺬﻳﺮي آن در ﺗﺰﻟﺰل در اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻮﻟﻴﺪ و آﺳﻴﺐ ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت ﻋﺪﻳﺪه، ﺧﺴﺎرات ﻣﺴﺘﻤﺮ و 
   ﺳﺮدآﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺪون ﺷﻚ اﺻﻼح وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺎﺳﻲ در زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﺻﻮﻟﻲ، 
رع ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ، اﺣﻴﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺮوﻳﺠﻲ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺰا
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ﻛﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﺰارع، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه، اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ، رﻋﺎﻳﺖ 
ﻣﻮازﻳﻦ و ﻣﻘﺮرات آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ، ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آﺑﺰﻳﺎن، ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از 
ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻫﻤﭽﻮن  ﺳﺎزﮔﺎرﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺻﻮل و ﻣﻘﺮرات ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اي و ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن، ﺗﻮ
در  ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲﻫﺮﮔﻮﻧﻪ  ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ازو  cinagrOﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت  )stcudorp neerG(ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺒﺰ
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ آن زﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  "اﺻﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار "ﺳﻪ واژه ﻣﻬﻢ ﻳﻌﻨﻲﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر و  روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻣﺮز و ﺑﻮم را درﻧﻮر ﺧﻮاﻫﺪ دﻳﺪ و در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ  اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮزﻫﺎي زﻣﻴﻨﻲ اﻳﻦ
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮر ﻫﺎ ﺑﻮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ و اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻮﻟﺪ در اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ارزآوري، 
  ﺑﻪ اﻣﻴﺪ آن روز ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدي ، ﺧﻮدﻛﻔﺎﺋﻲ و ﺧﻮداﺗﻜﺎﺋﻲ 
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ داﻧﻢ ازﺗﻼش ﻫﺎ و ﻫﻤﻜﺎرﻳﻬﺎي ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﻣﺠﺮﻳﺎن ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺘﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺮاﻛﺰ و ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه 
ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ در اﺟﺮاي ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﻮﻓﻖ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻠﻲ ﻣﺠﺪاﻧﻪ ﺗﻼش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري 
ﺎران ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻢ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎي ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ و دﻟﺴﻮزاﻧﻪ ﻫﻤﻜ
ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺪرداﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ. از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ در دوره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﻳﺖ دﻟﺴﻮزي و 
ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﻴﺰﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ. ﺑﺪون 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﺮم وﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دﻟﺴﻮز ادارات ﻛﻞ ﺷﻴﻼت وداﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺎري ﻫﺎي ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺮدﻳﺪ اﮔﺮ ﻫﻤﻜ
اﮔﺮ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﻲ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺰارع ، ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻫﺎ و ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎي  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 
اﻳﻦ ﻋﺰﻳﺰان ﻧﻴﺰ  ﺷﺪ اﻣﻜﺎن اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻠﻲ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ از زﺣﻤﺎت و ﻫﻤﻜﺎري
  ﺻﻤﻴﻤﻴﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﻳﻢ.
ﻧﻴﺰ ﻛﻪ در ﺑﺮﻫﻪ اي از  ، ﻋﻀﻮ ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎآﻗﺎي دﻛﺘﺮ از
از راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ ﻫﺎي اﻳﺸﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻳﻢ، ﻧﻴﺰ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻣﺸﺎورﻣﺤﺘﺮم آﻣﺎري اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
       ﻋﺰت و ﺗﻮﻓﻴﻖ روزاﻓﺰون ﻫﻤﻪ ﻋﺰﻳﺰان را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﺳﺘﺎرﻳﻢ.ﺳﻼﻣﺘﻲ ، ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎ 
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ
، ﺟﺪاﺳـﺎزي و 6831اﺑﺮاﻫﻴﻢ زاده ﻣﻮﺳـﻮي. ح. ع، ﺣﺴـﻴﻨﻲ ﻓـﺮد. م، ﺧﺴـﺮوي. ع. ر، ﺳـﻠﻄﺎﻧﻲ.م، ﻳﻮﺳـﻔﻴﺎن.م،  .1
ع ﺗﻜﺜﻴـﺮ اﺳـﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﺳﺎﭘﺮوﻓﻴﺖ از آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل اﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﻣـﺰار 
  361 - 861، 3، ﺷﻤﺎره 26ﻣﺎزﻧﺪران، ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، دوره 
، ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺷـﺎﻳﻊ در ﻣﺎﻫﻴﻬـﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ در اﺳـﺘﺎن ﻓـﺎرس، ﺳـﻮﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻫﻤـﺎﻳﻲ 1831اﺧﻼﻗﻲ. م،  .2
  93آﺑﺎن،ﻣﺸﻬﺪ،  7 – 9داﻣﭙﺰﺷﻜﺎن ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳﺮان، 
ﻛﻮزﻳﺲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي اﺳﺘﺎن ﻓـﺎرس، ﻣﺠﻠـﻪ ، وﻗﻮع اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮ1831اﺧﻼﻗﻲ. م، ﻛﺸﺎورزي.م،  .3
  381 – 091ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز، دوره ﺳﻮم، ﺷﻤﺎره دوم، 
، اﻳﻜﺘﻴﻮﺑﻮدﻳﺎزﻳﺲ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن، ﻣﺠﻠـﻪ ﻋﻠﻤـﻲ ﺷـﻴﻼت 8731اﺳﺪزاده ﻣﻨﺠﻴﻠﻲ.ع،  .4
 98 – 29، 4اﻳﺮان، ﺷﻤﺎره 
، آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠـﺎن 7731ﮋاد.آ، اﺳﺪزاده ﻣﻨﺠﻴﻠﻲ.ع، ﻗﺮﺑﺎن ﻧ .5
(، ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺷﻤﺎره muecahtaps mumutsolpiDﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﭼﺸﻤﻲ دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم اﺳﭙﺎﺗﺎﺳﺌﻮم)
  401 - 011، 4
ﻴﺎﺳــﻲ.م، ﺑﻬــﺮوزي. ش، ﺟﻼﻟــﻲ. ب، ﺳــﻠﻄﺎﻧﻲ. م، ﻣﻬﺮاﺑــﻲ. م. ر، زاﻫــﺪي ﻃﺒﺮﺳــﺘﺎﻧﻲ. آ، ﺣﺒﻴﺒــﻲ. ف، ﻗ  .6
، ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ و ﮔـﺮم آﺑـﻲ 1831ﻋﻘﻠﻤﻨﺪي.ف، 
گ ن، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان، ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه اﻛﻮﻟـﻮژي  18/926در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران، ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ 
 درﻳﺎي ﺧﺰر
ﺑﻴﻤﺎري دﻫـﺎن ﻗﺮﻣـﺰ  اﺳـﺘﺎن ﭼﻬـﺎر ، ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ 9731ﺗﺮاﺣﻤﻪ. س، روﺣﺎﻧﻲ. م، ﻧﻴﺎزي. س، ﻋﻘﻴﻠﻲ. س،   .7
  55ﺑﻬﻤﻦ، اﻫﻮاز،  52 – 72، اوﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن، 77 – 97ﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﻴﺎري ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  ص 982اﻧﺘﺸﺎرات دﻫﺨﺪا،  ﻦ،ﻳﺮﻴآب ﺷ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻲاﻧﮕﻠ يﻬﺎﻳﻤﺎرﻴ( اﻧﮕﻠﻬﺎ و ﺑ5731ﺑﻬﻴﺎر، ) ،ﻲﺟﻼﻟ .8
ع. ا، ﺗﻨﻮع اﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ  ﺣﺠﺎزﻳﺎن اﻣﻴﺮي. ا. ر، ﺧﺎرا. ح، ﻗﻴﺎﺳﻲ. م، ﺳﻌﻴﺪي. .9
، ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﻧـﻮﻳﻦ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ 7831ﻛﻤﺎن ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎري ﻃﻲ ﺑﻬﺎر ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﺰ 
  383 – 504اﺳﻔﻨﺪ، ﺑﺎﺑﻞ،  1ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎ  03ﭘﺎﻳﺪار، 
ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗـﺰل  ﺧﺎﻛﺴﺎر. خ، اﺳﺪي.م، زﻣﺎﻧﻲ.م، ﻓﻼح.م. ح، ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ .01
، ﻧﺨﺴـﺘﻴﻦ ﻫﻤـﺎﻳﺶ ﻣﻠـﻲ 78و  68آﻻي ارﺳﺎﻟﻲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﻛﺰي اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴـﺎري در ﺳـﺎل 
  52اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ،  22 – 42ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ، 
داداﺷﻲ. س، ﺗﻘﻮي. م، ﻣﺤﻤﺪ زاده.ع، ﻗﻠـﻲ زاده.ا، ﺣـﺎذﻗﻲ.ا، ﻏﻔـﺎر زاده.س، ﺣﺴـﻦ ﭘـﻮر.ف، ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻴـﺰان  .11
ﮔﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺒﺮﻳﺰ، ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤـﺎﻳﺶ آﻟﻮد
   61اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، 22 – 42ﻣﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ، 
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، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ اﻣﻜـﺎن ردﻳـﺎﺑﻲ 4831ذرﻳﻪ زﻫﺮا، ج، ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ. م، ﺷﺮﻳﻒ ﭘﻮر. ع، ﺳﻌﻴﺪي.ع.ا، ﻣﻬﺮاﺑﻲ.م. ر،  .21
ﻳﺎﻳﻲ( ﺳﻨﺪرم ﺗﻠﻔﺎت ﻧﻮزادان و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤﺎن)اﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮ –ﻋﻠﻞ ﻋﻔﻮﻧﻲ)وﻳﺮوﺳﻲ 
، 48/074ﺗﻬﺮان، ﻣﺎزﻧﺪران، ﮔﻴﻼن، ﻣﺮﻛـﺰي، ﻛﺮﻣـﺎن ، ﻓـﺎرس و ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳـﻪ و ﺑـﻮﻳﺮ اﺣﻤـﺪ(، ﮔـﺰارش ﻧﻬـﺎﻳﻲ 
  ص092ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
ه آﻧﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺳﻪ( ﺟـﺪا ﺷـﺪه از ، ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا)ﮔﺮو6831زاﻫﺪي ﻃﺒﺮﺳﺘﺎﻧﻲ. آ، ﺳﻌﻴﺪي.ع. ا،  .31
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗـﺰل آﻻي اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ اﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران، ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺧﻼﺻـﻪ ﻣﻘـﺎﻻت ﭘﻨﺠﻤـﻴﻦ ﮔﺮدﻫﻤـﺎﻳﻲ 
  71ﺑﻬﻤﻦ، اﻫﻮاز،  32 – 52داﻣﭙﺰﺷﻜﺎن ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳﺮان، 
ﻴـﺎن ، اوﻟﻴﻦ ﮔـﺰارش وﻳﺒﺮﻳـﻮزﻳﺲ در ﻣﺎﻫ 0831زاﻫﺪي ﻃﺒﺮﺳﺘﺎﻧﻲ. آ، ﻳﻌﻘﻮب زاده. ز، ﻗﻴﺎﺳﻲ. م، ﺳﻌﻴﺪي. ع.ا،  .41
( در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران، ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﻣﻴﻜﺮوب ﺷﻨﺎﺳﻲ )ﺑـﺎ erutluc egaCﻗﺰل آﻻي ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در ﻗﻔﺲ )
  061آﺑﺎن، ﺗﻬﺮان،  51 – 71ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ(، 
، ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﭘـﺮاﻛﻨﺶ ﺑﻴﻤـﺎري 7831زرﮔﺮ. ا، ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ. م، ﻫﻤﺖ زاده. ف، ﻛﺎﻇﻤﻲ. ب، اﺑﺮاﻫﻴﻢ زاده ﻣﻮﺳـﻮي. ا،  .51
( در ﭘﻨﺞ اﺳﺘﺎن ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛﻨﻨـﺪه ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺰا آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن NHIﺧﻮﻧﺴﺎز)ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي 
( و واﻛـﻨﺶ زﻧﺠﻴـﺮه اي ﭘﻠـﻲ TAFIﻛﺸﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي درﺧﺸﺎن ﺑﻪ روش ﻏﻴـﺮ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ) 
  99 – 501، 3، ﺷﻤﺎره 36(، ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، دوره RCP-TR-detseNﻣﺮاز )
.ب، ﻧﺎﺻﺮي.م، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺷـﻴﻮع اﻧﮕـﻞ اﻳﻜﺘﻴﻮﻓﺘﺮﻳـﻮس در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ زﻣﺎﻧﻲ راد.م، ﻣﺤﻤﺪ زاده .61
 22 – 42ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ، ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﺮدآﺑﻲ، 
   001اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، 
  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺗﻮﺳـﻌﻪﮔـﺮوه آﻣـﺎر و  –، دﻓﺘـﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ و ﺑﻮدﺟـﻪ 9831ﺳـﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣـﺎري ﺳـﺎزﻣﺎن ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان،  .71
 ﺷﻴﻼﺗﻲ 
ﺳـﻠﻄﺎﻧﻲ .، ﻧﻴﻜﺒﺨـﺖ ﺑﺮوﺟﻨـﻲ .غ. ر، اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ/ل ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛـﻮزﻳﺲ در ﻣـﺰارع ﻗـﺰل آﻻي اﻳـﺮان،  .81
  4ﺑﻬﻤﻦ، اﻫﻮاز،  32 – 52، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲ داﻣﭙﺰﺷﻜﺎن ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳﺮان، 6831
ﻤﻬﺎي ﺷﺒﻴﻪ ﻓﻠﻜﺴﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮ ﺳﺎﻳﺘﻮﻓﺎﮔﺎ در ﻛﺎرﮔﺎه ، ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ارﮔﺎﻧﻴﺴ6731ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ. ﻣﻬﺪي، رﺳﺘﻤﻲ. م،  .91
، ﺷﻤﺎره 25ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، ﻣﺠﻠﻪ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، دوره 
  31 - 62، 3
، ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺮﺧﻲ اﺳﺎﻧﺴﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن 4831ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ.، م،  .02
ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮاي  ﻗﺰل اﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻪ
  ﺗﺨﺼﺼﻲ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ در رﺷﺘﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
  ، ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ و آزاد، ﻧﺸﺮ آﺑﺰﻳﺎن4831ﻋﻤﺎدي. ح،  .12
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ﻼرم در ﺳـﺮم ﺧـﻮن ﻣﺎﻫﻴﻬـﺎي ﻗـﺰل آﻻي ، ﭘﺎدﺗﻨﻬﺎي ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي وﻳﺒﺮﻳﻮ اﻧﮕﻮﺋﻴ6731ﻏﺎﺿﻲ. س، اﺧﻼﻗﻲ. م،  .22
  74 - 85ﭘﺮورﺷﻲ، ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت، ﺳﺎل ﺷﺸﻢ، زﻣﺴﺘﺎن، 
، ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﺑﻴﻤـﺎرﻳﺰا 4831ﻓﻴﺮوز ﺑﺨﺶ.ف، اﺑﺮاﻫﻴﻢ زاده ﻣﻮﺳﻮي. ح.ع، ﺧﺴﺮوي. ع.ر،  .32
 - 8، 1، 06و ﺳﺎﭘﺮوﻓﻴﺖ از ﺿﺎﻳﻌﺎت آﺑﺸﺶ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ، ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان،
  51
، ذرﻳﻪ زﻫﺮا. ج، ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ.م، ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻛﺎرﺳﻴﺪاﻧﻲ.س، ﺷـﺮﻳﻒ ﭘـﻮر.ع، دﻗﻴـﻖ F.H .llakS، J.N .neselOﻗﺎﺳﻤﻲ. م،  .42
، اوﻟﻴﻦ ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ اﻛﻮاﺑﻴﺮﻧـﺎ وﻳـﺮوس ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﻴﻤـﺎري ﻧﻜـﺮوز 9731روﺣﻲ.ج، رﻣﻀﺎﻧﻲ ﻋﺎﻗﻠﻪ.ب، 
( در اﻳﺮان، ﺷﺎﻧﺰدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﮕـﺮه داﻣﭙﺰﺷـﻜﻲ ssikim suhcnyhrocnO( از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ )NPIﻋﻔﻮﻧﻲ ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه )
  851اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺗﻬﺮان،  7 – 9اﻳﺮان، 
 htuom deR ciretnE( DMRE، ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻤـﺎري دﻫـﺎن ﻗﺮﻣـﺰ روده اي ) 9731ﻗﺪﺳﻲ. ك، ﻋﻘﻴﻠﻲ.س،  .52
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗـﺰل آﻻ در اﺳـﺘﺎن ﭼﻬـﺎر ﻣﺤـﺎل ﺑﺨﺘﻴـﺎري، اوﻟـﻴﻦ ﻫﻤـﺎﻳﺶ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و  esesiD
  45ﺑﻬﻤﻦ، اﻫﻮاز،  52 – 72ﺑﺰﻳﺎن، ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آ
( ﺑـﻪ روﺷـﻬﺎي NHI، ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳـﻲ ﻧﻜـﺮوز ﻋﻔـﻮﻧﻲ ﺑﺎﻓـﺖ ﺧﻮﻧﺴـﺎز) 4831ﻗﺰي.خ، ﺷﺎﻫﺴﻮﻧﻲ.د،  .62
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﺮدآﺑﻲ در ﺧﺮاﺳـﺎن ﺷـﻤﺎﻟﻲ، ﭼﻬـﺎردﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﮕـﺮه  RCPﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي و 
  303اﺳﻔﻨﺪ، ﺗﻬﺮان،  – 2 – 4داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان، 
، ﻣﺠﻤﻮﻋ ــﻪ ﺧﻼﺻ ــﻪ ﻣﻘ ــﺎﻻت ﭘﻨﺠﻤ ــﻴﻦ ﮔﺮدﻫﻤ ــﺎﻳﻲ 6831ح، ﺷﺎﻫﺴ ــﻮﻧﻲ. د، ﻣ ــﻮﺛﻘﻲ.ا.ر، ﻗﻠ ــﻲ ﭘﻮرﻛﻨﻌ ــﺎﻧﻲ.  .72
  51ﺑﻬﻤﻦ، اﻫﻮاز،  32 – 52داﻣﭙﺰﺷﻜﺎن ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳﺮان، 
ﻗﻴﺎﺳﻲ. م، ﺑﺎﺑﺎﻋﻠﻴﺎن. ع. ر، ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ. م، ﺑﻬﺮوزي. ش، ﺳﻌﻴﺪي. ع. ا، ﺑﺮوز اﭘﻴﺪﻣﻲ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎزﻳﺲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗـﺰل  .82
اردﻳﺒﻬﺸـﺖ،  7 – 9ﺎزﻧﺪران، ﺷـﺎﻧﺰدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﮕـﺮه داﻣﭙﺰﺷـﻜﻲ اﻳـﺮان، آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣ
   951ﺗﻬﺮان، 
، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤـﺎن در 6831ﻗﻴﺎﺳﻲ. م، زاﻫﺪي. آ،  .92
  111اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران، ﺳﻤﻴﺘﺎر ﻣﻠﻲ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ، اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﻣﺮﻧﺪ، 
( در sisoccocotpertS، ﺑﺮوز اﭘﻴﺪﻣﻲ اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ) 9731. ح.ع، ﻗﻴﺎﺳﻲ. م، زاﻫﺪي. آ، ﺧﻮﺷﺒﺎور رﺳﺘﻤﻲ .03
  25ﺑﻬﻤﻦ، اﻫﻮاز،  52 – 72ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، اوﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن، 
 alleruetsaP، ﺑﺮوز ﻳﻚ ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺎﺳﺘﻮرﻻ ﭘﺴﻲ ﺳﻴﺪا )9731ﻗﻴﺎﺳﻲ. م، زاﻫﺪي. آ، ﻳﻌﻘﻮب زاده.ز،  .13
( در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗـﺪ ﻗـﺰا آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن در اﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران، اوﻟـﻴﻦ ﻫﻤـﺎﻳﺶ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و adicicsip
  35ﺑﻬﻤﻦ، اﻫﻮاز،  52 – 72ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن، 
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، ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﮕﻮي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻗﺎرﭼﻬﺎي آﺑﺰي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا)ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ( ﺟﺪاﺷﺪه از ﺗﺨﻢ 7831ﻗﻴﺎﺳﻲ.م،  .23
ﻧﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻫﺎي آﻟﻮده ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و اﺳﺘﺨﻮا
  داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ در رﺷﺘﻪ ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
، اوﻟﻴﻦ ﮔﺰارش از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻗﺎرﭼﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ ﭘﺎرازﻳﺘﻴﻜـﺎ 3831ﻗﻴﺎﺳﻲ.م، ﺧﺴﺮوي. ع. ر، ﻳﻮﺳﻔﻴﺎن. م،  .33
ﻧﻪ ﻫﺮاز، اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﻋﻠـﻮم داﻣـﻲ و آﺑﺰﻳـﺎن و آﻓﺎﻧﻮﻣﺎﻳﺴﺲ در ﻫﭽﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن رودﺧﺎ
  255 – 355ﺷﻬﺮﻳﻮر، ﻛﺮج،  8 –6ﻛﺸﻮر، 
، ﺑﻴﻤـﺎري دﻫـﺎن ﻗﺮﻣـﺰ 8831ﮔﻮﻫﺮي. م، ﺷﺮﻳﻔﻲ ﻳﺰدي. ح، اﺧﻼﻗﻲ. م، ﻣﺪرس ﻣﻮﺳﻮي. م، ﻓﺮﻳـﺪوﻧﻲ. م. س،  .43
 ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﭙﻴﺪان و اﻗﻠﻴﺪ، ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ،
  39اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ،  22 – 42
ﻣﺤﻤﺪزاده. ب، زﻣﺎﻧﻲ راد.م، ﺳـﺠﺎدي.س، ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻴـﺰان ﺷـﻴﻮع اﻧﮕـﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨـﺎ در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ  .53
 22 – 42ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ، ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﺮدآﺑﻲ، 
  101اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ،
اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري اﻧﮕﻠـﻲ اﻳـﻚ در ﻣـﺰارع ﭘﺮورﺷـﻲ ﻗـﺰل ﻣﺸﻜﻴﻨﻲ. س، ﻋﺰﻳﺰي. ا، ﺑﺮرﺳﻲ  .63
 32 – 52آﻻي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اروﻣﻴﻪ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲ داﻣﭙﺰﺷﻜﺎن ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳﺮان، 
   34ﺑﻬﻤﻦ، اﻫﻮاز، 
ﻗـﺰل ﻣﻮﺳﻮي. س، ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮوز اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ و اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در ﻣﺰارع ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘـﺮورش  .73
  آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺷﻴﻼت، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻻﻫﻴﺠﺎن  
( در HCI، ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻞ دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم اﺳﭙﺎﺗﻪ ﺳﺌﻮم و ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳـﻔﻴﺪ) 9731ﻧﻜﻮﺋﻲ ﻓﺮد.ع، دﻳﻨﻲ ﻃﻼﺗﭙﻪ. ح،  .83
ﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل اﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، اوﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳ
  16ﺑﻬﻤﻦ، اﻫﻮاز،  52 – 72آﺑﺰﻳﺎن، 
واردي.ا، ﻧﮕﺎرﺳﺘﺎن. ح، واﺣﺪي. ف، ﺳﻠﻴﻤﺎن رودي. ع، ﻏﻼﻣﻲ ﭘﻮر. س، ﺻﻔﺮي. ر، ﻧﺠﻒ ﭘـﻮر. ش، ﻧﺼـﺮاﻟﻪ  .93
، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ 6831زاده. ح، اﻓﺮاﻳﻲ. م ح، ﻳﻌﻘﻮب زاده. ز، زاﻫﺪي. آ، 
ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز، اﻧﺘﺸـﺎرات ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  – 1ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  –ﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ در 
  ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
، ﺑﺮر ﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﺟﺮاﺣﺖ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي ﭘﺮورﺷـﻲ 7831ﻳﺰدان ﭘﻨﺎه ﮔﻮﻫﺮ رﻳﺰي، ل،  .04
  561، آﺑﺎن، ﮔﺮﮔﺎن 82 – 92در اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن، ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، 
 eraflew fo stnanimreted elpitluM .7002 .A.F ,drofgnitnuH ;.E.J ,norB ;.A ,lleB ;.F.J ,llubnruT ;.E.C ,smadA .14
 naidanaC .)ralas omlaS( nomlas citnaltA ni noissergga dna ,ecnabrutsid ,ytisned gnikcots :hsif demraf ni
 .443-633 :)2(46 .secneics citauqa dna seirehsif fo lanruoj
 citaercnap dna citeiopotameah suoitcefni, esaesid lariv dednepsus fo yduts ygolonummI.)9991(.M, ihgalhkA .24
 59-58:1. hcraeseR yranireteV fO lanruoJ nainarI. tuort wobniaR derutluc ni sisorcen
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  آﻣﺎر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي اﻃﻼﻋﺎت درﻳﺎﻓﺘﻲ در ﻛﻞ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  ن، اردﺑﻴﻞ، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ وﻛﺮدﺳﺘﺎن ()اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران، ﮔﻴﻼ
  
  اﻟﻒ( اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران:
  
  اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎم، ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻣﺤﻞ ﻣﺰارع اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران – 1 – 2 – 1ﺟﺪول 
  ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﻧﺎم ﻛﺎرﮔﺎه  ردﻳﻒ
  ﻫﺮاز  آﻣﻞ  ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﻗﺰل آﻻي آﻧﺎﺗﻮس ﻻﺳﻢ  1
  ﻫﺮاز  آﻣﻞ  ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮوش  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش واﺳﺮ  2
  ﻫﺮاز  آﻣﻞ  ﭘﺮوش  ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺮورش ﻗﺰل ﺳﺮاب  3
  ﻫﺮاز  آﻣﻞ  ﭘﺮورش  ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺮورش ﻗﺰل ﻛﺎج  4
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش   5
  ﻧﻴﺎك
  ﻫﺮاز  آﻣﻞ  ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش
  ﻫﺮاز  آﻣﻞ  ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﭘﺎرس ﻗﺰل  6
  ﻫﺮاز  آﻣﻞ  ﭘﺮورش  و ﭘﺮورش ﻻر ﻗﺰلﺷﺮﻛﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ   7
  ﻫﺮاز  آﻣﻞ  ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي ﻫﺮاز  8
  ﻫﺮاز  آﻣﻞ   ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  ﻣﺰرع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻧﻞ ﻗﺰل  9
  ﻫﺮاز  آﻣﻞ  ﭘﺮورش  ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺮورش رﻧﮕﻴﻦ واﻧﺎ  01
  ﻫﺮاز  آﻣﻞ  ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش زر ﻗﺰل  11
  ﺳﻪ ﻫﺰار  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ﭘﺮورش  ﭼﺸﻤﻪ ﺳﻴﺎﻻنﻗﺰل آﻻي ﻫﺰار   21
  ﺳﻪ ﻫﺰار  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ﭘﺮورش  ﻣﺰرﻋﻪ ﻗﺰل ﭘﺎك  31
  ﺳﻪ ﻫﺰار  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ﭘﺮورش  ﺷﺮﻛﺖ ﻧﮕﻴﻦ ﻗﺰل  41
  دو ﻫﺰار  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ﭘﺮورش  ﺷﺮﻛﺖ ﻗﺰل ﻧﮕﻴﻦ ﺗﻚ ﭼﺸﻤﻪ  51
  دو ﻫﺰار  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  ﻣﺰرﻋﻪ ﻗﺰل ﭘﺎرك  61
  ﻫﺰار دو  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  ﻣﺰرﻋﻪ ﻗﺰل اﻻي دو ﻫﺰار  71
  دو ﻫﺰار  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﻣﺰرﻋﻪ ﻗﺰل ﻛﻮﺛﺮ  81
  دو ﻫﺰار  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ﭘﺮورش  ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻚ ﻗﺰل دو ﻫﺰار  91
  ﻛﻼردﺷﺖ  ﭼﺎﻟﻮس  ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اوزﻳﻚ و اﺳﭙﻲ او  02
  ﻛﻼردﺷﺖ  ﭼﺎﻟﻮس  ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺮزن ﻗﺰل  12
  ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺗﻨﮕﻪ  ﺳﺎري  ﭘﺮورش  ﻗﺰل ﺳﺎروﻳﻪ  22
  ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺗﻨﮕﻪ  ﺳﺎري  ﭘﺮورش  ﻼﻧﺘﺮيﻣﺰرﻋﻪ ﻛ  32
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ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻌﺪاد دوره ﻫﺎي ﻃﻲ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮ و ﭘﺮﺳﻨﻞ در ﻣﺰارع  ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن   - 3 - 1 – 1ﺟﺪول
  58 – 78ﺳﺮدآﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي
  ﺗﻌﺪاد دوره
  
  7  6  5  4  3  2 1 0 ﺳﺎل
 ﺟﻤﻊ
  32  1  0  0  2  5  5  8  2 5831
  12  1 0 0 1  5  5  7  2  6831
 02 1 0 0 1 5 5 7 1  7831
   
  ﻓﺮاواﻧﻲ دارا ﺑﻮدن ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ در ﻣﺰارع  ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ اﺳﺘﺎن  - 3 – 1 – 2ﺟﺪول 
  58 – 78ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي
  
  
  
  
  
  
  
  
ﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ در ﻣﺰارع  ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣ  - 3 - 1 – 3ﺟﺪول 
  58 – 78ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي
  ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد
 ﺳﺎل
ﻛﻤﺘﺮ از 
 دﻳﭙﻠﻢ
دﻳﭙﻠﻢ و 
 ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ
 ﺟﻤﻊ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ
 51 01 5 0 5831
 41 5 7 2  6831
 51 5 7 3  7831
  
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ اﺳﺘﺎن  ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻤﻲ ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   - 3 – 1 – 4ﺟﺪول 
  58 – 78ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي
  ﺗﻮزﻳﻊ
 ﺳﺎل
  ﺗﻌﺪاد
 ﻣﺰرﻋﻪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
  48  21  61/187  63/53  32 5831
  85  21  31/589  23/01  12  6831
  85  21  41/692  13/05  02  7831
  
  ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ
 ﺳﺎل
 ﺟﻤﻊ ﻧﺪارد دارد
 32 8 51 5831
 12 7 41  6831
 02 5 51  7831
 $
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ﺷﻲ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻤﻲ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ)ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮور - 3 - 1 – 5ﺟﺪول 
  58 – 78ﺳﺮدآﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي
  ﺗﻮزﻳﻊ
 ﺳﺎل
  ﺗﻌﺪاد
 ﻣﺰرﻋﻪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
  0089  019  6212/767  4753/27  32 5831
  0089  019  1612/163  7543/41  12  6831
  0089  019  7122/784  5543/00  02  7831
  
)ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻤﻲ ﺣﺠﻢ ﻣﻔﻴﺪ - 3 - 1 -6ﺟﺪول
  58 – 78ﺳﺮدآﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي
  ﺗﻮزﻳﻊ
 ﺳﺎل
  ﺗﻌﺪاد
 ﻣﺰرﻋﻪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
  05722  019  7694/503  6584/34  32 5831
  00371  019  8134/148  5954/42  12  6831
  00371  019  9454/720  7464/73  02  7831
  
  
ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻤﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ)ﺗﻦ( اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ  - 3  - 1 -7ﺟﺪول
  58 – 78اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي
  ﺗﻮزﻳﻊ
 ﺳﺎل
  ﺗﻌﺪاد
 ﻣﺰرﻋﻪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
  022  5  65/236  57/03  32 5831
  053  3  79/140  601/33  12  6831
  005  5  421/553  601/84  02  7831
  
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ و داروﺋﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺤﺖ  -3 - 1 – 8ﺟﺪول 
  58 – 78ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي
  ﺳﺎل  وﺿﻌﻴﺖ  ﻣﺸﺨﺼﺎت
  7831  6831  5831
  
  ﭘﻮﺷﺶ دﻳﻮار
  9  01  11  ﻣﻨﺎﺳﺐ
  11  11  9  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
  0  0  3  ﻧﺪارد
  02  12  32  ﺟﻤﻊ
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  ﺳﺎل  وﺿﻌﻴﺖ  ﻣﺸﺨﺼﺎت
  7831  6831  5831
  
  ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻒ
  11  21  21  ﻣﻨﺎﺳﺐ
  9  9  01  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
  0  0  1  ﻧﺪارد
  02  12  32  ﺟﻤﻊ
  
  ﻓﺎﺿﻼب
  41  51  51  ﻣﻨﺎﺳﺐ
  1  1  3  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
  5  5  5  ﻧﺪارد
  02  12  32  ﺟﻤﻊ
  
  ﺗﻬﻮﻳﻪ
  7  7  9  ﻣﻨﺎﺳﺐ
  3  3  3  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
  01  11  11  ﻧﺪارد
  02  12  32  ﺟﻤﻊ
  
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه 
  0  0  0  ﻣﻨﺎﺳﺐ
  0  0  7  ﺐﻧﺎﻣﻨﺎﺳ
  02  12  61  ﻧﺪارد
  02  12  32  ﺟﻤﻊ
  
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ رﻃﻮﺑﺖ
  0  0  0  ﻣﻨﺎﺳﺐ
  0  1  3  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
  02  02  02  ﻧﺪارد
  02  12  32  ﺟﻤﻊ
  
  ﺗﻮري ﭘﻨﺠﺮه
  31  31  01  ﻣﻨﺎﺳﺐ
  1  1  2  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
  5  7  11  ﻧﺪارد
  02  12  32  ﺟﻤﻊ
  
ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺎﻧﻮران 
  ﻣﻮذي
  9  8  8  ﻣﻨﺎﺳﺐ
  2  2  7  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
  9  11  8  ﻧﺪارد
  02  12  32  ﺟﻤﻊ
  
  ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث
  71  81  02  ﻣﻨﺎﺳﺐ
  3  3  3  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
  0  0  0  ﻧﺪارد
 $
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  ﺳﺎل  وﺿﻌﻴﺖ  ﻣﺸﺨﺼﺎت
  7831  6831  5831
  02  12  32  ﺟﻤﻊ
  
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ  - 3  - 1 – 9ﺟﺪول 
  58 – 78ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي
  ﻣﻨﺒﻊ آب
  
 ﺳﺎل
 ﭼﺎه ﭼﺸﻤﻪ ﺎﻧﻪرودﺧ
درﻳﺎﭼﻪ 
 ﭘﺸﺖ ﺳﺪ
رودﺧﺎﻧﻪ + 
ﭼﺸﻤﻪ و ﻳﺎ 
 ﭼﺎه
ﭼﺎه + درﻳﺎﭼﻪ 
ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﻳﺎ 
  ﭼﺸﻤﻪ
 ﺟﻤﻊ
 32  0 71 2 0 0 4 5831
 12  0 51 2 0 0 4  6831
 02  1 41 1 0 0 4  7831
  
ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر درﺟﻪ ﺣﺮارت آب  اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺤﺖ   - 3 - 1 – 01ﺟﺪول 
  58 – 78ﺮدآﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎيﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳ
  ﺗﻮزﻳﻊ
 ﺳﺎل
ﺗﻌﺪاد 
 ﻣﺰرﻋﻪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 51  01 1/472 21/71 32 5831
 41 01 1/882 21/12 12  6831
 81 01 2/301 21/85 02  7831
  
ﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب در ﻣﺰارع  ﺗﺤﺖ ﻣ  - 3 - 1 – 11ﺟﺪول 
  58 – 78ﺳﺮدآﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي
  ﺗﻮزﻳﻊ
 ﺳﺎل
ﺗﻌﺪاد 
 ﻣﺰرﻋﻪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 21 9 0/717 01/00  32 5831
 41 9 1/630 9/79  12  6831
 41 9 1/905 9/05  02  7831
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ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ   آب در ﻣﺰارع  Hpﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻘﺎدﻳﺮ  - 3 - 1 – 21ﺟﺪول 
  58 – 78اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي
  ﺗﻮزﻳﻊ
 ﺳﺎل
ﺗﻌﺪاد 
 ﻣﺰرﻋﻪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 8 7 0/602  7/01 32 5831
 8 7 0/302 7/81 12  6831
 8 7 0/491 7/12 02  7831
  
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ اﺳﺘﺎن  در ﻣﺰارع  ﺗﺤﺖ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع واﺟﺪ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺟﺎﻧﺒﻲ - 3 -1  – 31ﺟﺪول 
  58 – 78ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي
  ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت
  ﺳﺎل
 آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺿﺪ 
 ﻋﻔﻮﻧﻲ ورودي
 اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬا
  32 8 1 5831
  12 9 0  6831
  02 8 0  7831
  
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش در ﻣﺰارع  ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  - 3 - 1 – 41ﺟﺪول 
  58 – 78آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎيﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد
  ﺳﺎل  وﺿﻌﻴﺖ  ﻣﺸﺨﺼﺎت
  7831  6831  5831
  
  ﺣﻮﺿﭽﻪ رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ
  41  51  61  ﻣﻨﺎﺳﺐ
  0  0  1  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
  6  6  6  ﻧﺪارد
  02  12  32  ﺟﻤﻊ
  
ﺗﻮري ورودي و 
  ﺧﺮوﺟﻲ
  02  12  32  ﻣﻨﺎﺳﺐ
  0  0  0  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
  0  0  0  ﻧﺪارد
  02  12  32  ﺟﻤﻊ
  
  ﻣﻨﺒﻊ ذﺧﻴﺮه آب
  1  2  4  ﻣﻨﺎﺳﺐ
  0  0  0  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
  91  91  91  ﻧﺪارد
  02  12  32  ﺟﻤﻊ
  21  01  7  ﻣﻨﺎﺳﺐ  
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  2  3  7  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ
  6  8  9  ﻧﺪارد
  02  12  32  ﺟﻤﻊ
  
  ﺷﻴﺐ اﺳﺘﺨﺮ
  5  5  2  ﻣﻨﺎﺳﺐ
  51  61  02  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
  0  0  1  ﻧﺪارد
  02  12  32  ﺟﻤﻊ
  
در ﻣﺰارع  ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻼﻣﺖ  - 3 - 1 – 51ﺟﺪول 
  58 – 78اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي
  ﺗﻮزﻳﻊ
  
 ﺳﺎل
ﺑﺮ اﺳﺎس 
وﻗﻮع 
 ﺗﻠﻔﺎت
ﺑﺎ زﻣﺎن 
ﺑﻨﺪي 
 ﻣﺸﺨﺺ
ﻫﺮ دو 
 ﺣﺎﻟﺖ
 ﺟﻤﻊ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻴﺸﻮد
 32 0 0 1 22 5831
 12 0 0 1 02  6831
 02 0 0 0 02  7831
  
ﻣﺰارع  ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در  – 3 - 1 – 61ﺟﺪول 
  58 – 78ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي
  ﺳﺎل  ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺎ آﻟﻮدﮔﻲ
  7831  6831  5831
  1  01  6  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ
  3  2  0  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ+ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ
  7  0  0  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ+ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎزﻳﺲ
  0  1  1  اﻳﻚ + اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ
ﺑﻴﻤﺎري دﻫﺎن 
  ﻗﺮﻣﺰ+اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ
  1  0  0
  0  0  1  اﻳﻚ + اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ 
  1  0  2  ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ
  1  1  1  ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ
  0  0  1 NPI
  0  1  0 ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ +زﺧﻢ ﭘﺸﺖ
  1  0  0  دﻫﺎن ﻗﺮﻣﺰ
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  2  0  0  ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎزﻳﺲ
  71  51  31  ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺰارع ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﻴﻤﺎري
  3  6  11  ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺰارع ﺑﺪون ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﻴﻤﺎري
  02  12  32  ﺟﻤﻊ
  
ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ در ﻣﻌﺮض ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﺰارع  ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ  – 3 - 1 – 71ﺟﺪول 
  58 – 78اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي
  ﺳﺎل  ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ   
  7831  6831  5831
  2  2  5  ﻣﺎﻫﻪ1 – 5
  7  31  2  ﻣﺎﻫﻪ 5 – 01
  6  0  6  ﻣﺎﻫﻪ 01 – 02
  51  51  31  ﺟﻤﻊ
  
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در ﻣﺰارع  ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و  - 3 - 1 – 81ﺟﺪول 
  58 – 78ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي
  
  ﺗﻮزﻳﻊ
 ﺳﺎل
ﺗﻌﺪاد 
 ﻣﺰرﻋﻪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 08 0/5 42/878 02/58 31 5831
 58 1 72/189 51/61 51  6831
 08 1 62/194 52/19 71  7831
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ وﻗﻮع ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻫﺎ در ﻣﺰارع  ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ – 3 - 1  – 91 ﺟﺪول
  58-78اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
  ﺳﺎل  ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
  7831  6831  5831
  1  1  5  ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺰارع ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ 
  91  02  81  ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺰارع ﺑﺪون ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
  02  12  32  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
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ﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ در ﻣﺰارع  ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﻮاﻣ  - 3 – 1 – 02ﺟﺪول 
  58 – 78ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي
  ﺳﺎل  ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
  7831  6831  5831
  0  0  1  آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎ
  1  0  1  و ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ NVTﺑﺎﻻﺑﻮدن ﻣﻴﺰان 
  0  1  2  ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ 
  0  0  1  ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ
  1  1  5  ﺟﻤﻊ
  
ﻤﻠﻴﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي، ﻛﻨﺘﺮل و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ در ﻣﺰارع  ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋ – 3  - 1 – 12ﺟﺪول 
  58 – 78ﺳﺮدآﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي
  ﺳﺎل  ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎت
  7831  6831  5831
  0  0  2  درﻣﺎن
  5  6  31  ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ
  51  51  8  درﻣﺎن + ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ
  02  12  32  ﺟﻤﻊ
  
ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﺰارع  ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮع و درﺻﺪ ﻋﻮاﻣﻞ داروﻳﻲ و ﺿﺪ  – 3 - 1 – 22ﺟﺪول 
  58 – 78ﺳﺮدآﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي
  ﺳﺎل  دارو ﻳﺎ ﻣﺎده ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه 
  7831  6831  5831
  3/77  7/2  31/02  اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ
  9/4  81/81  1/88  ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ
  11/23  9/90  1/88  اﻧﺮوﻓﻠﻮﻛﺴﺎﺳﻴﻦ
  0  0  1/88  آﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ
  81/23  0  0  ﻓﻠﻮرﻓﻨﻴﻜﻞ
  82/03  92/90  03/81  ﻧﻤﻚ
  11/23  61/63  02/57  ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ
  51/90  81/81  81/68  ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ
  1/88  0  7/45  ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ
  3/77  1/18  1/88  آﻫﻚ
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  0  0  1/88  ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ
  1/88  0  0 Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  1/88  0  0  ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ Bوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در در ﻣﺰارع  ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  وﺿﻌﻴﺖ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ  - 3 – 2 – 1 – 1ﺟﺪول 
  5831ﺳﺮدآﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﻲ ﺳﺎل 
  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه  ﻧﺎم ﻣﺰرﻋﻪ
 .ps ainisreY .ps succocolyhpatS .ps succocotperetS
  %66/6 - -  آﻧﺎﺗﻮس ﻻﺳﻢ
 %02 - -  واﺳﺮ
 %04 - -  ﻗﺰل ﺳﺮآب
 %04 - %02  ﻗﺰل ﻛﺎج
 - - -  ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻧﻴﺎك
 - - %02  ﻗﺰل ﭘﺎرس
 - - %02  ﻻر ﻗﺰل
 %02 %02 %02  ﻗﺰل اﻻي ﻫﺮاز
 %02 %02 %04  ﻧﻞ ﻗﺰل
 %02 %04 %04  رﻧﮕﻴﻦ واﻧﺎ
 %33/3 - -  زر ﻗﺰل
  %52 - -  ﻫﺰار ﭼﺸﻤﻪ ﺳﻴﺎﻻن
  %63 - -  ﻗﺰل ﭘﺎك
  %62/3 - -  ﻗﺰل ﻧﮕﻴﻦ ﺗﻚ ﭼﺸﻤﻪ
  %33/3 - -  ﻗﺰل ﭘﺎرك
  %04 - -  ﻗﺰل اﻻي دو ﻫﺰار
  - - -  ﻗﺰل ﻛﻮﺛﺮ
  %04 - -  ﻗﺰل دو ﻫﺰارﺗﻚ 
  %33/3 - -  اوزﻳﺮك و اﺳﭙﻲ او
  %04 - -  ﻣﺮزن ﻗﺰل
  -  -  %04  ﻗﺰل ﺳﺎروﻳﻪ
  -  -  %04  ﻛﻼﻧﺘﺮي
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ﻣﻘﺎدﻳﺮ ازت آزاد  و ﭘﺮاﻛﺴﺎﻳﺪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻌﺪادي از ﻣﺰارع  ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ    - 3 – 2 – 1 – 2ﺟﺪول 
  5831ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﻲ ﺳﺎل 
  
 gk/qem edixoreP 001/gm NVT  ﻧﺎم ﻣﺰرﻋﻪ
 
 4/31 521  ( 1)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﮕﻴﻦ ﻗﺰل
 4/20 17 (2)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﮕﻴﻦ ﻗﺰل 
 4/78 621  (1)ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮕﻴﻦ واﻧﺎ 
 5/90 48 (2)ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮕﻴﻦ واﻧﺎ 
 4/86 59 ﻗﺰل ﺳﺎروﻳﻪ
  = ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻣﺰرﻋﻪ 1ﻧﻤﻮﻧﻪ            
  = ﺟﻴﺮه ﻣﺼﺮﻓﻲ درﻛﺎرﮔﺎه  2ﻧﻤﻮﻧﻪ            
وﺿﻌﻴﺖ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در در ﻣﺰارع  ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن   - 3 – 2 – 3 - 1ﺟﺪول 
  7831ﺳﺮدآﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﻲ ﺳﺎل 
  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه  ﻧﺎم ﻣﺰرﻋﻪ
 .ps ainisreY .ps retcabotnicA .ps succocotperetS
  %02 - -  آﻧﺎﺗﻮس ﻻﺳﻢ
 %02 - %52  واﺳﺮ
 %04 %02 %02  ﻗﺰل ﺳﺮآب
 %04 %02 %04  ﻗﺰل ﻛﺎج
 %53 %52 %04  ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻧﻴﺎك
 %52 %02 %02  ﭘﺎرس ﻗﺰل
 %52 %52 %03  ﻻر ﻗﺰل
 %52 %52 %03  ﻗﺰل اﻻي ﻫﺮاز
 %02 %02 %05  رﻧﮕﻴﻦ واﻧﺎ
 %53 %02 %05  زر ﻗﺰل
  %52 - %02  ﻫﺰار ﭼﺸﻤﻪ ﺳﻴﺎﻻن
  %52 - %52  ﻗﺰل ﭘﺎك
  %02 %02 %05  ﻗﺰل ﻧﮕﻴﻦ ﺗﻚ ﭼﺸﻤﻪ
  %53 %01 %53  ﻗﺰل ﭘﺎرك
  %02 %01 %04  ﻗﺰل آﻻي دو ﻫﺰار
  - - -  ﻗﺰل ﻛﻮﺛﺮ
  %02 %02 %02  ﺗﻚ ﻗﺰل دو ﻫﺰار
  %52 %01 %52  اوزﻳﺮك و اﺳﭙﻲ او
  %01  -  %04  ﻗﺰل ﺳﺎروﻳﻪ
  %01  -  %04  ﻛﻼﻧﺘﺮي
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ﻣﻘﺎدﻳﺮ اذت آزاد  و ﭘﺮاﻛﺴﺎﻳﺪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻌﺪادي از ﻣﺰارع  ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   - 3 – 2 – 3 - 2ﺟﺪول 
  7831ﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﻲ ﺳﺎل ﻣﺎﻫﻴ
  ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ  ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ  ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ  ﻛﺎرﮔﺎه
  ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ
 gk/qem
  NVT
  ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ  001/gm
  gk/qem
  NVT
 001/gm
  ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ
  gk/qem
  NVT
 001/gm
  271  4/31  652  7/4  85  3/9  ﻗﺰل اﻻي ﻫﺮاز
  651  4/10  932  7/5  25  3/3  رﻧﮕﻴﻦ واﻧﺎ
  451  4/21  132  7/3  84/3  2/8  ﻧﮕﻴﻦ ﻗﺰل
  441  3/9  502  6/9  45  3/7  ﻧﻴﺎك
  151  4/2  962  7/8  94/7  3/2  ﻗﺰل ﻛﺎج
  
  ب( اﺳﺘﺎن ﻫﺎي آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ و ﻛﺮدﺳﺘﺎن:
  
  ( ﺗﻌﺪاد و وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ1ﺟﺪول 
ﺗﻜﺜﻴﺮ و  ﭘﺮورش ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ
 ﭘﺮورش
  ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ
  اﺳﺘﺎن
ﺑﺎﻳﺠﺎن آذر - 4 5 9 4 03%
 ﻏﺮﺑﻲ
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن  1 4 7 21 7 04%
 ﺷﺮﻗﻲ
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن 1 2 6 9 3 03%
 ﻛﻞ 2 01 81 03 41 001%
   
  7831-6831-5831( ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل ﻫﺎي 2ﺟﺪول 
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﻮع ﺳﺎزه ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ
  
  
 اﺳﺘﺎن
 ردﻳﻒ
ﺣﺪاﻛ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 ﺛﺮ
ﺣﺪا
 ﻞﻗ
ﻧﻴﻤﻪ  ﻣﺘﺮاﻛﻢ
 ﻣﺘﺮاﻛﻢ
ﻣﺪار 
 ﺑﺴﺘﻪ
ﺧﺼﻮ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ
 ﺻﻲ
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن  9 - 9 - 9 - 61 401 2 7
 ﻏﺮﺑﻲ
 1
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن  11 1 01 2 01 2 4 501 2 6
 ﺷﺮﻗﻲ
 2
 3 ﻛﺮدﺳﺘﺎن 7 2 9 - 3 6 6 813 1 21
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  ان ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر( ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع، ﭘﺮﺳﻨﻞ ، ﻣﻴﺰ3ﺟﺪول 
ﺟﻤﻊ  ﺳﺎﺑﻖ ﻛﺎر رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 ﻛﻞ
ﻓﻮق  دﻳﭙﻠﻢ زﻳﺮ دﻳﭙﻠﻢ ﺑﻲ ﺳﻮاد
 دﻳﭙﻠﻢ
ﺗﻌﺪاد  دﻛﺘﺮا ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
 ﻣﺰارع
  ﭘﺮﺳﻨﻞ
  
 اﺳﺘﺎن
 ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
-ﭘﺰﺷﻜﻲ
- ﺑﻴﻮﻟﻮژي
-داﻣﭙﺮوري
-ﻣﻌﻤﺎري
-ﺷﻴﻼت
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ 
-ﻛﺸﺎورزي
ﻋﻠﻮم -ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻋﻠﻮم 
 ﺗﺠﺮﺑﻲ
  2 53 1 32
  
  
 %7,5
  81
  
  
 %4,15
  8
  
  
 %8,22
  3
  
  
 %75,8
  3
  
  
 %75,8
  1
  
  
 58,2%
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن  9
 ﻏﺮﺑﻲ
ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ 
-رﻳﺎﺿﻲ
ﻣﺤﻴﻂ -ﺷﻴﻤﻲ
-زﻳﺴﺖ
ﻋﻠﻮم -ﻋﻤﺮان
-داﻣﻲ
- ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ
- ﺣﺴﺎﺑﺪاري
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
-ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ
ﻣﺎﺷﻴﻦ -ﺑﺮق
ﻋﻠﻮم -اﻓﺰار
اﻧﺴﺎﻧﻲ و 
 ﺗﺠﺮﺑﻲ
  52 -  74 1 51
  
  
 %2,35
  01
  
  
 %72,12
  5
  
  
 %6,01
  7
  
  
 %98,41
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن  21 - 
 ﺷﺮﻗﻲ
-ﺷﻴﻼت
-ﻛﺸﺎورزي
ﺗﻮﻟﻴﺪات 
ﻓﻮق -داﻣﻲ
- دﻳﭙﻠﻢ ﺷﻴﻼت
دﻳﭙﻠﻢ رﻳﺎﺿﻲ و 
 ﺗﺠﺮﺑﻲ
  2 14 1 8
  
  
 %78,4
  03
  
  
 %71,37
  6
  
  
 %36,41
  1
  
  
 %44,2
  2
  
  
 %78,4
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن 9 - 
 ﺟﻤﻊ 03% 1 21 9 42 37 4 321 -  -  
 درﺻﺪ  18,0% %7,9 %3,7 %5,91 %3,95 %2,3 001 -  -  
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 ارت آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺎل و اﺳﺘﺎن( ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر درﺟﻪ ﺣﺮ4ﺟﺪول 
  اﻟﻒ(آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
  ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 
 ﺳﺎل
 58ﺳﺎل 9 14,21 454,1 01 41
 68ﺳﺎل 9 72,21 511,1 01 41
 78ﺳﺎل 9 33,41 841,6 01 03
 ﺟﻤﻊ 72 -  -  -  - 
 
  ب(آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
  ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎراﻧ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 
 ﺳﺎل
 58ﺳﺎل 21 81,51 709,2 11 91
 68ﺳﺎل 21 41,21 911,2 9 61
 78ﺳﺎل 9 92,21 347,1 9 41
 ﺟﻤﻊ 33 -  -  -  - 
  ج(ﻛﺮدﺳﺘﺎن
  ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 
  ﺳﺎل
 
 58ﺳﺎل 8 45,51 398,0 41 61
 68ﺳﺎل 8 83,31 453,0 21 41
 78ﺳﺎل 8 85,31 423,0 31 41
 ﺟﻤﻊ 42 -  -  -  - 
  
 ( ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا در ﻣﺰارع ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺎل و اﺳﺘﺎن5ﺟﺪول 
  اﻟﻒ(آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
  ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 
 ﺳﺎل
 58ﺳﺎل 9 21,52 043,1 32 72
 68ﺳﺎل 9 11,52 423,1 22 82
 78ﺳﺎل 9 66,72 834,7 31 73
 ﺟﻤﻊ 72 -  -  -  - 
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  ب(آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
  ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 
 ﺳﺎل
 58ﺳﺎل 11 01,92 371,3 32 43
 68ﺳﺎل 11 17,42 333,4 21 72
 78ﺳﺎل 2 11,02 584,8 41 62
 ﺟﻤﻊ 42 - - - -
 
  ج(ﻛﺮدﺳﺘﺎن
  ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر اﻗﻞﺣﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 
 ﺳﺎل
 58ﺳﺎل 9 64,53 023,1 23 73
 68ﺳﺎل 8 97,72 924,3 91 92
 78ﺳﺎل 8 47,33 862,5 12 63
 ﺟﻤﻊ 52 -  -  -  - 
  
( ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب در ﻣﺰارع ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺎل و 6ﺟﺪول 
  ن ﻏﺮﺑﻲاﻟﻒ(آذرﺑﺎﻳﺠﺎ اﺳﺘﺎن
  
  ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 
 ﺳﺎل
 58ﺳﺎل 9 39,8 788,0 7 01
 68ﺳﺎل 9 49,8 247,0 8 01
 78ﺳﺎل 9 12,9 690,1 8 01
 ﺟﻤﻊ 72 -  -  -  - 
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  ب(آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
  
  ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 
 ﺳﺎل
 58لﺳﺎ 21 77,7 267,0 7 01
 68ﺳﺎل 21 91,8 637,0 7 01
 78ﺳﺎل 8 96,8 079,0 7 01
 ﺟﻤﻊ 23 - - - -
 
  ج(ﻛﺮدﺳﺘﺎن
  ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 
 ﺳﺎل
 58ﺳﺎل 9 36,8 974,0 8 9
 68ﺳﺎل 8 38,8 340,1 6 9
 78ﺳﺎل 8 72,9 962,1 6 01
 ﺟﻤﻊ 52 - - - -
  
 در آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي  ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺎل و اﺳﺘﺎن Hpﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ( ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ا7ﺟﺪول 
  اﻟﻒ(آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
  
  ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 
 ﺳﺎل
 58ﺳﺎل 9 08,7 976,0 7 9
 68ﺳﺎل 9 26,7 192,0 7 8
 78ﺳﺎل 9 67,7 785,0 7 9
 ﺟﻤﻊ 72 - - - -
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  ب(آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
  ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 
 ﺳﺎل
 58ﺳﺎل 21 92,7 492,0 7 8
 68ﺳﺎل 21 56,7 663,0 7 8
 78ﺳﺎل 9 79,7 345,0 7 9
 ﺟﻤﻊ 33 - - - -
  
  ج(ﻛﺮدﺳﺘﺎن
  ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 
 ﺳﺎل
 58ﺳﺎل 9 15,7 014,0 7 8
 68ﺳﺎل 8 57,7 431,0 7 8
 78ﺳﺎل 8 81,8 141,0 8 8
 ﺟﻤﻊ 52 - - - -
  ( وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺤﻮه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ8ﺟﺪول
  
  ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎ دﻓﻌﺎت اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي
  
 اﺳﺘﺎن
 دﻣﺎ اﻛﺴﻴﮋن  Hp روزاﻧﻪ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن  6 6 2 2 5 - 1
 ﻏﺮﺑﻲ
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن  11 11 5 4 1 3 7
 ﺷﺮﻗﻲ
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن 9 9 9 8 2 7 -
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( ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد دوره ﻫﺎي ﻃﻲ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮ و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺰرﻋﻪ در اﺳﺘﺎن 9ﺟﺪول
  78 -68 -58ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  –ﺷﺮﻗﻲ  –ﻫﺎي آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ 
  
  اﻟﻒ(آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
  
ﺪاد ﺗﻌ 0 1 2 3 4 5 6 7 ﺟﻤﻊ ﻋﻨﺎوﻳﻦ دوره
  دوره
  
 ﺳﺎل
ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺳﺮدآﺑﻲ،دوره ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ 
ﺳﺮدآﺑﻲ،دوره ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ 
ﺳﺮدآﺑﻲ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺰارع 
ﺳﺮدآﺑﻲ،ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺳﺮدآﺑﻲ،دوره ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪار 
ﺑﺴﺘﻪ،دوره ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ آﻣﻮزش 
 ﺗﻜﺜﻴﺮ
 58 0 1 1 1 3 1 1 0 8
 68 5 0 0 0 1 0 1 0 7
 78 3 2 1 0 1 0 0 1 8
 ﺟﻤﻊ 8 3 2 1 5 1 2 1 32
  
  ب(آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
ﺗﻌﺪاد  0 1 2 3 4 5 6 7 ﺟﻤﻊ ﻋﻨﺎوﻳﻦ دوره
  دوره
  
 ﺳﺎل
دوره ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ و ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ،ﺗﻜﺜﻴﺮ 
و ﭘﺮورش ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ،اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب ،ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي 
ﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﺰﻳﺎن،ﻣ
آﺑﻲ،ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ در ﻣﺰارع ﻛﺸﺎورزي،ﭘﻤﭙﺎژ 
آب،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش ﻻﻳﻪ اي،اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
 اﺳﺘﺨﺮ
 58 3 4 1 3 1 0 0 0 21
 68 3 3 0 5 0 0 0 0 11
 78 2 2 1 3 0 0 0 0 8
 ﺟﻤﻊ 8 9 2 11 1 0 0 0 13
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  ج(ﻛﺮدﺳﺘﺎن
ﺗﻌﺪاد  0 1 2 3 4 5 6 7 ﺟﻤﻊ ﻋﻨﺎوﻳﻦ دوره
  هدور
  
 ﺳﺎل
ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺰارع،ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ،واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺑﻴﻤﺎري 
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻲ،ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ و ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ 
ﺳﺮدآﺑﻲ،ﭘﺮورش ﻗﺰل اﻻ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
ﻛﺸﺎورزي،آﻟﻮدﮔﻲ آب ﺑﺎ ﻓﻠﺰات 
ﺳﻨﮕﻴﻦ،ﻣﺪررﻳﺖ ﭘﺮورش ﻻﻳﻪ اي،ﺑﻴﻤﺎري 
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس،ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻣﺮاﻛﺰ 
ﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي آﻻت آﺑﺰي ﺗﻜﺜﻴﺮ،آﺷﻨ
 ﭘﺮوري
 58 0 2 3 2 2 0 0 0 9
 68 1 2 2 1 2 0 0 0 8
 78 0 2 2 0 0 2 1 0 7
 ﺟﻤﻊ 1 6 7 3 4 2 1 0 42
  
 78-68-58( وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ در ﺳﺎل ﻫﺎي 01ﺟﺪول 
  اﺳﺘﺎن 58آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ 68آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ 78آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
  
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪارد ﺟﻤﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪارد ﺟﻤﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪارد ﺟﻤﻊ
ﺣﻮﺿﭽﻪ رﺳﻮب  4 2 3 9 4 2 2 8 4 2 2 8
 ﮔﻴﺮ
ﺗﻮر ﻫﺎي ورودي  9 0 0 9 9 0 0 9 8 1 0 9
 و ﺧﺮوﺟﻲ
 ﻣﻨﺒﻊ ذﺧﻴﺮه آب 3 0 6 9 3 2 4 9 3 2 4 9
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ 2 0 7 9 5 0 4 9 5 0 4 9
 ﺷﻴﺐ اﺳﺘﺨﺮ 9 0 0 9 9 0 0 9 9 0 0 9
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  78- 68-58( وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ در ﺳﺎل ﻫﺎي 11ﺟﺪول 
  اﺳﺘﺎن 58آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ  68آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ  78آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ 
  
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪارد ﺟﻤﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪارد ﺟﻤﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪارد ﺟﻤﻊ
ﺣﻮﺿﭽﻪ  4 0 8 21 4 0 8 21 3 1 6 01
 رﺳﻮب ﮔﻴﺮ
ﺗﻮر ﻫﺎي  7 0 4 11 8 1 2 11 6 2 2 01
ورودي و 
 ﺧﺮوﺟﻲ
ﻣﻨﺒﻊ ذﺧﻴﺮه  0 0 11 11 0 0 11 11 0 1 9 01
 آب
ﺳﻴﺴﺘﻢ  01 0 2 21 9 0 3 21 9 0 1 01
 ﻫﻮادﻫﻲ
ﺷﻴﺐ   9 3 0 21 21 1 0 21 01 0 0 01
 اﺳﺘﺨﺮ
  
  78-68-58ﺮورش اﺳﺘﺎن ﻛﺮدﺳﺘﺎن در ﺳﺎل ﻫﺎي ( وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘ21ﺟﺪول 
  اﺳﺘﺎن 58ﻛﺮدﺳﺘﺎن  68ﻛﺮدﺳﺘﺎن  78ﻛﺮدﺳﺘﺎن 
  
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪارد ﺟﻤﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪارد ﺟﻤﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪارد ﺟﻤﻊ
ﺣﻮﺿﭽﻪ  1 1 7 8 6 0 2 8 6 0 2 8
 رﺳﻮب ﮔﻴﺮ
ﺗﻮر ﻫﺎي  5 4 0 9 8 0 0 8 8 0 0 8
ورودي و 
 ﺧﺮوﺟﻲ
ﻣﻨﺒﻊ ذﺧﻴﺮه  0 0 8 8 0 0 8 8 1 0 7 8
 آب
ﺳﻴﺴﺘﻢ  6 0 3 9 8 0 0 8 7 0 1 8
 ﻫﻮادﻫﻲ
 ﺷﻴﺐ اﺳﺘﺨﺮ 5 3 1 9 8 0 0 8 8 0 0 8
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(ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و داروﻳﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﺳﺘﺎن 31ﺟﺪول
  78-68-58آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
  
  اﻟﻒ( آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
  اﺳﺘﺎن 58آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ 68آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ 78ﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲآذرﺑﺎ
  
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪارد ﺟﻤﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪارد ﺟﻤﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪارد ﺟﻤﻊ
 ﭘﻮﺷﺶ دﻳﻮاره 9 0 0 9 9 0 0 9 9 0 0 9
 ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻒ 9 0 0 9 9 0 0 9 9 0 0 9
 ﻓﺎﺿﻼب 7 0 2 9 7 0 2 9 7 0 2 9
 ﺗﻬﻮﻳﻪ 1 4 4 9 1 0 8 9 1 0 8 9
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻨﻚ  0 1 8 9 0 0 8 8 0 0 9 9
 ﻛﻨﻨﺪه
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ  0 1 7 8 0 0 8 8 0 0 9 9
 رﻃﻮﺑﺖ
 ﺗﻮري ﭘﻨﺠﺮه 6 1 2 9 5 1 1 8 5 2 2 9
ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺎﻧﻮران  9 0 0 9 9 0 0 9 9 0 0 9
 ﻣﻮزي
 ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث 9 0 0 9 9 0 0 9 0 0 0 0
  ب(آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
  اﺳﺘﺎن 58آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ  68ﺮﻗﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷ 78آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ 
  
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪارد ﺟﻤﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪارد ﺟﻤﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪارد ﺟﻤﻊ
 ﭘﻮﺷﺶ دﻳﻮاره 6 5 1 21 6 5 1 21 5 3 1 9
 ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻒ 01 1 1 21 01 1 1 21 7 1 1 9
 ﻓﺎﺿﻼب 8 2 2 21 9 1 2 21 7 1 1 9
 ﺗﻬﻮﻳﻪ 3 1 8 21 3 1 8 21 2 1 6 9
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه 1 0 11 21 1 0 11 21 0 0 9 9
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ رﻃﻮﺑﺖ 0 0 21 21 0 0 21 21 0 0 9 9
 ﺗﻮري ﭘﻨﺠﺮه 1 0 11 21 1 0 01 11 1 0 8 9
ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺎﻧﻮران  3 3 4 01 6 3 3 21 3 3 2 8
 ﻣﻮزي
 ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث 8 3 1 21 8 3 1 21 0 0 0 0
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  ج(ﻛﺮدﺳﺘﺎن
  اﺳﺘﺎن 58ﻛﺮدﺳﺘﺎن  68ﻛﺮدﺳﺘﺎن  78ﻛﺮدﺳﺘﺎن 
  
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪارد ﺟﻤﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪارد ﺟﻤﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪارد ﺟﻤﻊ
 ﭘﻮﺷﺶ دﻳﻮاره 8 0 1 9 8 0 0 8 8 0 0 8
 ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻒ 5 3 1 9 3 5 0 8 3 5 0 8
 ﻓﺎﺿﻼب 4 4 1 9 3 1 4 8 3 2 3 8
 ﺗﻬﻮﻳﻪ 3 2 4 9 1 0 7 8 1 1 6 8
ﻨﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧ 1 0 8 9 0 0 8 8 0 0 8 8
 ﻛﻨﻨﺪه
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ  1 0 8 9 0 0 8 8 0 0 8 8
 رﻃﻮﺑﺖ
 ﺗﻮري ﭘﻨﺠﺮه 1 2 6 9 1 0 7 8 0 0 7 7
ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺎﻧﻮران  1 2 6 9 5 0 3 8 4 0 4 8
 ﻣﻮزي
 ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث 8 1 0 9 8 0 0 8 0 0 0 0
  
  (ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ داراي ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن41ﺟﺪول
  
  ﻲاﻟﻒ(آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑ
  ﻧﻮع ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ورودي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻪ داري ﻏﺬا
 ﺳﺎل
 58 1 1 9
 68 1 0 9
 78 1 1 8
  
  ب(آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
  ﻧﻮع ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ورودي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻪ داري ﻏﺬا
 ﺳﺎل
 58 0 0 11
 68 0 1 11
 78 0 1 9
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  ج(ﻛﺮدﺳﺘﺎن
  ﻧﻮع ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭽﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲورودي ﺣﻮﺿ اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻪ داري ﻏﺬا
 ﺳﺎل
 58 1 2 8
 68 1 1 6
 78 1 1 7
  
  78-68-58(ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن ﻃﻲ  ﺳﺎل ﻫﺎي 51ﺟﺪول
  
  اﻟﻒ(آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
  ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮ اﺳﺎس وﻗﻮع ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﺟﻤﻊ
 ﺳﺎل
 58 7 1 1 0 9
 68 5 0 0 3 8
 78 4 0 1 3 8
 ﺟﻤﻊ 61 1 2 6 52
  
  ب(آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
  ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮ اﺳﺎس وﻗﻮع ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﺟﻤﻊ
 ﺳﺎل
 58 6 0 0 3 9
 68 9 1 0 2 21
 78 7 1 0 1 9
 ﺟﻤﻊ 22 2 0 6 03
  
  
  
  ج(ﻛﺮدﺳﺘﺎن
  ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮ اﺳﺎس وﻗﻮع ﺗﻠﻔﺎت ﺨﺺﺑﺎ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﻣﺸ ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﺟﻤﻊ
 ﺳﺎل
 58 7 1 1 0 9
 68 2 2 4 0 8
 78 1 2 5 0 8
 ﺟﻤﻊ 01 5 01 0 52
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( ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻤﻲ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ)ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ 61ﺟﺪول
  ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن و ﺳﺎل
  
  اﻟﻒ(آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻌﺪاد ﻣﺰرﻋﻪﺗ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 ﺳﺎل
 58 9 33,3493 929,6316 046 67102
 68 9 22,8942 519,8651 027 0055
 78 8 83,2722 342,8511 0201 0604
  
  ب(آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
  ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 ﺳﺎل
 58 2 426 785,418 84 0021
 68 21 76,3631 576,5861 053 0075
 78 01 05,497 234,015 052 0081
  
  ج(ﻛﺮدﺳﺘﺎن
  ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 ﺳﺎل
 58 9 98,8212 346,8514 042 02721
 68 8 57,3332 420,9134 042 02721
 78 8 52,6422 285,9334 042 02721
  
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ  ( ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻤﻲ ﺣﺠﻢ ﻣﻔﻴﺪ)ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ71ﺟﺪول
  ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن و ﺳﺎل
  
  اﻟﻒ( آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
  ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 ﺳﺎل
 58 8 0461 575,986 055 0052
 68 4 05,7703 869,9611 0251 0034
 78 2 5423 426,063 0992 0053
  ب(آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
  ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 ﺳﺎل
 58 21 76,388 146,746 27 0252
 68 7 68,058 141,624 144 9931
 78 6 76,358 961,314 144 9931
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  ج(ﻛﺮدﺳﺘﺎن
  ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 ﺳﺎل
 58 9 65,5521 601,9512 441 0636
 68 8 57,3021 345,8412 441 0636
 78 7 34,1611 780,7132 441 0636
  
  (ﻓﺮاواﻧﻲ واﺣﺪ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ دارا ﺑﻮدن ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن و ﺳﺎل81ﺟﺪول
  
  اﻟﻒ(آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
  
  ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ دارد ﻧﺪارد ﺟﻤﻊ
 ﺳﺎل
 58 7 2 9
 68 5 4 9
 78 6 3 9
 ﺟﻤﻊ 81 9 72
  
  ب(آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
  ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ دارد ﻧﺪارد ﺟﻤﻊ
 ﺳﺎل
 58 3 9 21
 68 3 9 21
 78 4 6 01
 ﺟﻤﻊ 01 42 43
  
  
  
  ج(ﻛﺮدﺳﺘﺎن
  ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ دارد ﻧﺪارد ﺟﻤﻊ
 ﺳﺎل
 58 8 1 9
 68 6 2 8
 78 6 2 8
 ﺟﻤﻊ 02 5 52
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  ( ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن و ﺳﺎل91ﺟﺪول 
  
  اﻟﻒ(آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
  ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﻛﻤﺘﺮ از دﻳﭙﻠﻢ دﻳﭙﻠﻢ و ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ ﻻﺗﺮﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎ ﺟﻤﻊ
 ﺳﺎل
 58 1 3 3 7
 68 1 3 1 5
 78 2 3 1 6
 ﺟﻤﻊ 4 9 5 81
  
  ب(آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
  ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﻛﻤﺘﺮ از دﻳﭙﻠﻢ دﻳﭙﻠﻢ و ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺟﻤﻊ
 ﺳﺎل
 58 1 2 0 3
 68 0 3 0 3
 78 0 4 0 4
 ﺟﻤﻊ 1 9 0 01
  
  
  ج(ﻛﺮدﺳﺘﺎن
  ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﻛﻤﺘﺮ از دﻳﭙﻠﻢ دﻳﭙﻠﻢ و ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ ﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻟﻴﺴﺎﻧ ﺟﻤﻊ
 ﺳﺎل
 58 0 6 2 8
 68 0 6 0 6
 78 0 6 0 6
 ﺟﻤﻊ 0 81 2 02
  
  ( ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻤﻲ ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن و ﺳﺎل02ﺟﺪول
  
  اﻟﻒ(آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻌﺪاد ﻣﺰرﻋﻪﺗ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 ﺳﺎل
 58 9 76,54 127,62 61 38
 68 9 76,84 628,03 81 401
 78 8 57,24 610,42 81 87
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  ب(آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
  ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 ﺳﺎل
 58 21 71,92 860,23 4 501
 68 21 38,92 068,13 4 501
 78 01 01,52 888,22 4 58
  
  ﺮدﺳﺘﺎنج(ﻛ
  ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 ﺳﺎل
 58 9 76,25 155,401 6 813
 68 8 05,64 387,901 6 813
 78 8 52,64 198,901 4 813
  
  
  
  ( ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ)ﺗﻦ( اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن و ﺳﺎل02ﺟﺪول
  
  اﻟﻒ(آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
  ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 ﺳﺎل
 58 9 22,23 032,51 51 55
 68 9 05,33 258,92 0 09
 78 7 63,55 493,94 4 521
  ب(آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
  
  ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 ﺳﺎل
 58 21 26,23 462,22 11 09
 68 11 28,68 192,191 31 066
 78 8 13 757,52 5 09
  
  ج(ﻛﺮدﺳﺘﺎن
  ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 ﺳﺎل
 58 9 65,17 011,671 5 045
 68 7 41,001 894,022 21 006
 78 7 92,121 154,972 41 557
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  ﺳﺘﺎن و ﺳﺎل( ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ا12ﺟﺪول 
  
  اﻟﻒ(آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
ﭼﺎه ،درﻳﺎﭼﻪ  ﺟﻤﻊ
 ،ﭼﺸﻤﻪ
رودﺧﺎﻧﻪ 
 ،ﭼﺸﻤﻪ ،ﭼﺎه
  ﻣﻨﺒﻊ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﭼﺎه درﻳﺎﭼﻪ
 ﺳﺎل
 58 4 1 0 0 1 3 9
 68 2 1 0 0 3 3 9
 78 2 1 0 0 3 3 9
 ﺟﻤﻊ 8 3 0 0 7 9 72
 
  ب(آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
ﭼﺎه ،درﻳﺎﭼﻪ  ﺟﻤﻊ
 ،ﭼﺸﻤﻪ
رودﺧﺎﻧﻪ 
 ،ﭼﺸﻤﻪ ،ﭼﺎه
  ﻣﻨﺒﻊ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻪﭼﺸﻤ ﭼﺎه درﻳﺎﭼﻪ
 ﺳﺎل
 58 3 0 5 1 2 1 21
 68 3 1 5 1 2 0 21
 78 3 0 6 1 2 0 21
 ﺟﻤﻊ 9 1 61 3 6 1 63
  ج(ﻛﺮدﺳﺘﺎن
  
ﭼﺎه ،درﻳﺎﭼﻪ  ﺟﻤﻊ
 ،ﭼﺸﻤﻪ
رودﺧﺎﻧﻪ 
 ،ﭼﺸﻤﻪ ،ﭼﺎه
  ﻣﻨﺒﻊ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﭼﺎه درﻳﺎﭼﻪ
 ﺳﺎل
 58 0 1 0 0 8 0 9
 68 0 0 0 0 8 0 8
 78 0 0 0 0 8 0 8
 ﺟﻤﻊ 0 1 0 0 42 0 52
  
  ( ﺛﺒﺖ وﻗﻮع ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ، ﻛﺮدﺳﺘﺎن22ﺟﺪول 
  
  اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ ﻛﺮدﺳﺘﺎن
 ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
 دارد 2 1 2
 ﻧﺪارد 7 11 7
 ﺟﻤﻊ 9 21 9
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  ( ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ در ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن و ﺳﺎل32ﺟﺪول
  
  ﺮﺑﻲاﻟﻒ(آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏ
  ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﻧﻮع ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
 اﺳﺘﺎن
 58آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ %59 آﻓﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 68آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ %59 ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ
 78آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ - - -
  
  ب(آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
  ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﻧﻮع ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
 اﺳﺘﺎن
 58آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ  ﻲﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ %02 ﻏﺬاﻳﻲ
 68آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ - - -
 –ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه 
 ﻛﺎت ﻛﺒﻮد
 78آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ %001 – 09%
  
  ج(ﻛﺮدﺳﺘﺎن
  ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﻧﻮع ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
 اﺳﺘﺎن
 58ﻛﺮدﺳﺘﺎن  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ %03 – %5  ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن NVTﻏﺬا
 68ﻛﺮدﺳﺘﺎن - - -
 78ﻛﺮدﺳﺘﺎن - - -
  
   78  -68-58( ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ آﻟﻮدﮔﻲ و ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 42ﺟﺪول
  در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
   ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻮع ﺑﻴﻤﺎري و ﻳﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻪ % ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ
 اﺳﺘﺎن
  داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ
  
  "
  "
 ﺧﻮدﺷﺎن
  %01-5
  
  %05
  %05
 %09
  ﻫﻤﻪ ﺳﻨﻴﻦ
  
  "
  "
 "
  ﻛﺒﺪ ﭼﺮب
 NHIﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ وﻳﺮوﺳﻲ        
  ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ
  ﻳﺦ زدﮔﻲ
  1
  1
  
  1
 1
 58آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
  %01 
  %02
 %53
  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ
ﮔﺮﻣﻲ 5
  ،ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﮔﺮﻣﻲ5
  ﻛﺒﺪ ﭼﺮب
  ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ
 ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ
  1
  1
 1
 68آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
  داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ
 "
  %52
 %04
  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ
 ﻻرو ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ
  ﻗﺎرچ زدﮔﻲ
 اﺣﺘﻤﺎﻻ وﻳﺮوﺳﻲ
  1
 1
 78ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن
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( ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در ﻣﺰارع اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ             52ﺟﺪول
  78-68-58ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎ ي 
  
  ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 اﺳﺘﺎن
 58آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ 4 57,84 137,43 5 09
 68ﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲآذر 3 76,12 385,21 01 53
 78آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ 2 05,23 706,01 52 04
  
در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن   78  -68-58( ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ آﻟﻮدﮔﻲ و ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 62ﺟﺪول
  ﺷﺮﻗﻲ
   ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻮع ﺑﻴﻤﺎري و ﻳﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻪ % ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ
 اﺳﺘﺎن
  %5 
  %5,21
 %05
  ﮔﻲ ﺑﺎﻟﻪ،اﮔﺰوﻓﺘﺎﻟﻤﻲﭘﻮﺳﻴﺪ ﻫﻤﻪ ﺳﻨﻴﻦ
  ﻧﺎﻣﻴﺰان ﺑﻮدن ﻏﺬا
  ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم
 1
  
 1
 1
 58آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻮﺳﻂ 
داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ،ﻋﺪم 
 ﺗﺸﺨﻴﺺ داﻣﭙﺰﺷﻚ
  %1
  %05-03
  %03
  %05
  %08
  %09-08
 
  ﻻرو
  ﮔﺮﻣﻲ07-1
  ﮔﺮﻣﻲ5,1
  ﮔﺮﻣﻲ07-01
  ﮔﺮﻣﻲ031
  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ
 
  ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎﻟﻪ
  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ
  اﻧﮕﻠﻲ و ﻗﺎرﭼﻲ
  ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ
  ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ
  NPI,SHVﻳﺮوﺳﻲو
 1
 1
 1
 1
 1
 2
 68آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
  ﺷﻴﻼت
  داﻣﭙﺰﺷﻚ
  "
  "
  "
 داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ
  %1
  %01
  %51
  %09-08
  %02
  %01-5
 %001
  ﻫﻤﻪ ﺳﻨﻴﻦ
  ﮔﺮﻣﻲ001
  ﮔﺮم 01ﺑﺎﻻي 
  -
  -
  -
  -
 ﮔﺮﻣﻲ3-1
  ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎﻟﻪ
  ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ
  ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ
  SHV,NPI
ﺳﺮدي آب و ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ 
  ﺑﻬﺪاﺷﺖ
  ﻗﺎرﭼﻲ
  وﻳﺮوﺳﻲ
 78ﺷﺮﻗﻲآذرﺑﺎﻳﺠﺎن  
  
(ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در ﻣﺰارع اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ ﻃﻲ ﺳﺎل 72ﺟﺪول
  78- 68-58ﻫﺎ 
  
  ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 اﺳﺘﺎن
 58آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ 3 55,22 901,42 5 %05
 68آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ 7 92,73 215,73 1 %09
 78آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ 7 75,64 616,44 1 %001
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  در اﺳﺘﺎن ﻛﺮدﺳﺘﺎن  78  -68-58( ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ آﻟﻮدﮔﻲ و ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 82ﺟﺪول
   ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻮع ﺑﻴﻤﺎري و ﻳﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻪ % ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ
 اﺳﺘﺎن
  ﺧﻮدﺷﺎن–داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ 
  داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ
  "
  "
 "
  %02-01
  %51-01
  %02
  %53-5
 %53-03
  ﻫﻤﻪ ﺳﻨﻴﻦ
  ﮔﺮﻣﻲ002
  ﮔﺮﻣﻲ002
  ﻫﻤﻪ ﺳﻨﻴﻦ
  ﮔﺮﻣﻲ005
  ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ آب
  ﺑﻴﻤﺎري ﻋﻔﻮﻧﻲ
  آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺎرﭼﻲ
ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و ﮔﻞ 
  آﻟﻮدﮔﻲ آب و
  ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ
  1
  1
  1
 1
 58ﻛﺮدﺳﺘﺎن
  %01-4 
 %06-03
  ﺗﺨﻢ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ
 ﺗﺨﻢ ﺳﺒﺰ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ
  اﻧﮕﻠﻲ ،ﻗﺎرﭼﻲ،ﻋﻔﻮﻧﻲ
  ﻗﺎرﭼﻲ ،ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
  1
 1
 68ﺳﺘﺎنﻛﺮد
  %3 
  %03-3
 %56
  ﭘﺮواري و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ
  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ
 ﻫﻤﻪ ﺳﻨﻴﻦ
  ﺗﻠﻔﺎت درﻫﻨﮕﺎم ﺗﻐﺬﻳﻪ
  آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺎرﭼﻲ
  1
  1
 1
 78ﻛﺮدﺳﺘﺎن
 
 (ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در ﻣﺰارع اﺳﺘﺎن ﻛﺮدﺳﺘﺎن 92ﺟﺪول
  78-68-58ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎ                        
  
  ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻌﻴﺎراﻧﺤﺮاف ﻣ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 اﺳﺘﺎن
 58ﻛﺮدﺳﺘﺎن 5 09,02 764,41 2 53
 68ﻛﺮدﺳﺘﺎن 2 23 895,93 4 06
 78ﻛﺮدﺳﺘﺎن 3 71,42 173,53 3 56
 
  
(ﺛﺒﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮل و درﻣﺎن ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﻃﻲ ﺳﺎل  03ﺟﺪول 
  78-68-58ﻫﺎي 
  
  58ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد 68لﺳﺎ ﺗﻌﺪاد 78ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد
 ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎت
 ﺣﻤﺎم درﻣﺎﻧﻲ 2 ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي 2 ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي 3
 ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ 4 ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ 6 ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ 4
 وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺗﺮاﭘﻲ 2 وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺗﺮاﭘﻲ 1 ﻣﻜﻤﻞ ﺗﺮاﭘﻲ 2
 ﺟﻤﻊ 9 ﺟﻤﻊ 9 ﺟﻤﻊ 9
 ﻣﺎده ﻣﺼﺮﻓﻲ  ﻣﺎده ﻣﺼﺮﻓﻲ  ﻣﺎده ﻣﺼﺮﻓﻲ 
  ،Tاﻛﻮاﻣﻴﻦ 
،ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ دزوﺟﺮم،ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ،ﻧﻤﻚ
  ﮔﺮﻳﻦ،ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت،ب ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ
دزوﺟﺮم،ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ،ﻧﻤﻚ،ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ 
 ﮔﺮﻳﻦ،ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت،ﻛﻮﻟﻴﻦ ﻛﻠﺮاﻳﺪ،وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
دزوﺟﺮم،ﺳﻮﻟﻔﺎت 
ﻣﺲ،ﻧﻤﻚ،ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ،ﻣﻮاﺗﻲ 
  C,Eوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ،ب ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ،وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
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ل  (ﺛﺒﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮل و درﻣﺎن ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ ﻃﻲ ﺳﺎ13ﺟﺪول 
 78-68-58ﻫﺎي 
 
  58ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد 68ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد 78ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد
 ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎت
 ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ 1 ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي 5 ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي 6
 ﺗﻘﻮﻳﺘﻲ 4 ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ 4 ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ 1
 وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺗﺮاﭘﻲ 3 ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 1 ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 5
 ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ 4  Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  2 - -
  ﺟﻤﻊ 21 ﺟﻤﻊ 21 ﺟﻤﻊ 21
 ﻣﺎده ﻣﺼﺮﻓﻲ  ﻣﺎده ﻣﺼﺮﻓﻲ  ﻣﺎده ﻣﺼﺮﻓﻲ 
ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ،ﭘﺮﻛﻠﺮﻳﻦ،ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ،ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت، 
ﻧﻤﻚ،ﻓﺴﻔﺎت،ب ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ،وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ،اﻛﺴﻲ 
  ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ
،   ﻧﻤﻚ،ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ،وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ث
  ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ،اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ،اﻓﻼﻛﺴﺎﺳﻴﻦ
ﺳﻮﻟﻔﺎت 
ﻣﺲ،ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت،ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ،ﻧﻤﻚ،ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ 
  ﮔﺮﻳﻦ،ﻣﻮﻟﺘﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ث
  
  
 (ﺛﺒﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮل و درﻣﺎن ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﺳﺘﺎن ﻛﺮدﺳﺘﺎن 23ل ﺟﺪو
  78-68-58ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  58ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد 68ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد 78ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد
 ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎت
 ﺗﺠﻮﻳﺰ دارو 1 ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي 2 ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي 2
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻌﻮﻳﺾ  1 ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ 2 ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ 2
  ﺬاﻏ
 ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ 2 وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺗﺮاﭘﻲ 5 ﻣﻜﻤﻞ درﻣﺎﻧﻲ 5
 وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺗﺮاﭘﻲ 3 - - - -
  ﺟﻴﺮهMVTﻛﻨﺘﺮل  2  - - - -
  ﺟﻤﻊ 9 ﺟﻤﻊ 9 ﺟﻤﻊ 9
 ﻣﺎده ﻣﺼﺮﻓﻲ  ﻣﺎده ﻣﺼﺮﻓﻲ  ﻣﺎده ﻣﺼﺮﻓﻲ 
اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ،ﺳﻮﻟﻔﺎت 
  ﻣﺲ،ﺑﺘﺎدﻳﻦ،وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺳﻲ ،ب ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ
ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ،اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ،ﺳﻮﻟﻔﺎت 
 ﺘﺎﻣﻴﻦ ثﻣﺲ،ﺑﺘﺎدﻳﻦ،وﻳ
  ،ب ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ
اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮا ﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ،ﺳﻮﻟﻔﺎت 
ﻣﺲ،ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ،دزوﺟﺮم،ﻣﻮﻟﺘﻲ 
  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ،ب ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ،
  
 ( ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ،ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ33ﺟﺪول 
  
  اﻟﻒ( اذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ :
 ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮد ﻣﺮﻛﺰ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ وارداﺗﻲ
 ﻣﻴﻦ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲﺗﺎ 5 _ 1
 ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 5 _ _
 ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 5 1 _
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  ب( اذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ :
 ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮد ﻣﺮﻛﺰ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ وارداﺗﻲ
 ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ 5 4 2
 ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 4 4 _
 ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 4 1 _
  ج( ﻛﺮدﺳﺘﺎن :
  
 ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮد ﻣﺮﻛﺰ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ وارداﺗﻲ
 ﻴﻦ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲﺗﺎﻣ 3 2 2
 ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 2 2 _
 ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 3 1 _
 
  ( ﻣﻴﺰان ﺗﻜﺜﻴﺮوﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ درﻫﺮ ﻳﻚ از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺎل43ﺟﺪول 
  
  اﻟﻒ( اذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ :
  اﺳﺘﺎن 58اذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ  68اذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ  78اذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ 
  
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ
ﺣﺪاﻛ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﺛﺮ
ﺣﺪاﻛ ﮕﻴﻦﻣﻴﺎﻧ ﺗﻌﺪاد ﺣﺪاﻗﻞ
 ﺛﺮ
ﺣﺪاﻛ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺣﺪاﻗﻞ
 ﺛﺮ
 ﺗﻌﺪاد ﺣﺪاﻗﻞ
ﻣﻴﺰان ﺗﻜﺜﻴﺮ) ﺑﻪ  5 003 00091 0686 4 009 00002 5798 3 0006 00002 76611
 ﻫﺰار(
 درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ 5 06 57 57 4 05 07 07 3 07 08 5,67
درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  5 06 08 57 5 06 07 26 5 05 07 06
 ﺗﺨﻢ ﺗﺎ ﻻرو
درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  5 01 08 65 5 05 07 85 5 05 07 26
 ﻻرو ﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ
  
  ب( اذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ :
  اﺳﺘﺎن 58اذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ  68اذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ  78ا اذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ 
  
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ
ﺣﺪاﻛ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﺛﺮ
ﺣﺪاﻛ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺣﺪاﻗﻞ
 ﺛﺮ
ﺣﺪاﻛ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺣﺪاﻗﻞ
 ﺛﺮ
 ﺗﻌﺪاد ﺣﺪاﻗﻞ
ﻣﻴﺰان ﺗﻜﺜﻴﺮ) ﺑﻪ  5 022 0001 427 4 041 0001 093 4 04 0002 5,277
 ﻫﺰار(
 درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ 4 07 58 57,78 4 56 09 57 3 07 08 6,67
درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  5 07 58 87 5 01 08 46 5 07 09 77
 ﺗﺨﻢ ﺗﺎ ﻻرو
درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  5 06 09 77 5 0 08 44 5 04 08 06
 ﻻرو ﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ
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  ج( ﻛﺮدﺳﺘﺎن :
  اﺳﺘﺎن 58ﻛﺮدﺳﺘﺎن  68ﻛﺮدﺳﺘﺎن  78ﻛﺮدﺳﺘﺎن 
  
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ
ﺣﺪاﻛ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﺛﺮ
ﺣﺪاﻛ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺣﺪاﻗﻞ
 ﺛﺮ
ﺣﺪاﻛ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺣﺪاﻗﻞ
 ﺛﺮ
 ﺗﻌﺪاد ﺣﺪاﻗﻞ
ﻣﻴﺰان ﺗﻜﺜﻴﺮ) ﺑﻪ  3 0003 0596 3,3894 2 0092 0006 0544 2 0003 0524 5263
 ﻫﺰار(
 درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ 3 07 57 33,37 2 06 57 5,76 2 07 57 5,27
درﺻﺪ  3 07 57 33,37 2 57 56 07 2 06 57 5,76
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﺨﻢ 
 ﺗﺎ ﻻرو
درﺻﺪ  3 05 59 66,17 2 05 05 05 2 54 06 5,25
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو 
 ﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ
  
  (  ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت در ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ درﻫﺮ ﻳﻚ از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺎل53ﺟﺪول 
  اﻟﻒ( اذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ :
  اﺳﺘﺎن 58ﺎن ﻏﺮﺑﻲ اذرﺑﺎﻳﺠ 68اذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ  78اذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ 
  
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ
ﺣﺪاﻛ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﺛﺮ
ﺣﺪاﻛ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺣﺪاﻗﻞ
 ﺛﺮ
ﺣﺪاﻛ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺣﺪاﻗﻞ
 ﺛﺮ
 ﺗﻌﺪاد ﺣﺪاﻗﻞ
 درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺨﻢ 5 02 52 12 5 2 04 4,42 4 2 05 5,52
درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت  4 2 09 82 3 5 02 66,11 3 5 02 66,11
 ﻻرو ﻧﻮرس
درﺻﺪﺗﻠﻔﺎت  4 5 02 57,31 4 3 02 5,9 4 5 02 57,31
 ﻻروﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
درﺻﺪﺗﻠﻔﺎت  4 5 03 5,21 4 2 03 52,11 4 2 01 57,6
 اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ
  
  ب( اذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ :
  اﺳﺘﺎن 58اذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ  68اذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ  78ا اذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ 
  
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ
ﺣﺪاﻛ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﺛﺮ
ﺣﺪاﻛ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺣﺪاﻗﻞ
 ﺛﺮ
ﺣﺪاﻛ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺣﺪاﻗﻞ
 ﺛﺮ
 ﺗﻌﺪاد ﺣﺪاﻗﻞ
 درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺨﻢ 5 01 03 81 3 02 04 6,62 5 5 03 6,12
درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت  5 01 03 02 4 01 001 52,15 5 01 02 41
 ﻻرو ﻧﻮرس
درﺻﺪﺗﻠﻔﺎت  5 5 03 71 3 01 001 6,14 5 5 05 12
 ﻻروﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
درﺻﺪﺗﻠﻔﺎت  5 5 02 8 2 01 01 01 5 5 04 12
 اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ
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  ج( ﻛﺮدﺳﺘﺎن :
  اﺳﺘﺎن 58ﺮدﺳﺘﺎن ﻛ 68ﻛﺮدﺳﺘﺎن  78ﻛﺮدﺳﺘﺎن 
  
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ
ﺣﺪاﻛ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﺛﺮ
ﺣﺪاﻛ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺣﺪاﻗﻞ
 ﺛﺮ
ﺣﺪاﻛ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺣﺪاﻗﻞ
 ﺛﺮ
 ﺗﻌﺪاد ﺣﺪاﻗﻞ
 درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺨﻢ 3 5 52 33,81 2 52 05 5,73 2 52 07 5,74
درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﻻرو  3 5 03 51 2 01 51 5,21 2 5 51 01
 ﻧﻮرس
ﺎت درﺻﺪﺗﻠﻔ 3 5 05 03 2 5 01 5,7 2 3 51 9
 ﻻروﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
درﺻﺪﺗﻠﻔﺎت  3 5 01 33,8 2 2 2 2 2 2 03 61
 اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ
 
  ج( اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮔﻴﻼن و اردﺑﻴﻞ:
  
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد دوره ﻫﺎي ﻃﻲ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮ و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺰرﻋﻪ   -1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  5831ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن، ﺳﺎل
  ﺗﻌﺪاد دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ
 7 6 5 4 3  2 1 0 اﺳﺘﺎن
 ﺟﻤﻊ
 3 0 0 0 0 0 2 1 0 ﮔﻴﻼن
 5 0 0 0 0 1 1 3  0 اردﺑﻴﻞ
 
 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد دوره ﻫﺎي ﻃﻲ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮ و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺰرﻋﻪ  -2 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  6831ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن، ﺳﺎل
  ﺗﻌﺪاد دوره
 اﺳﺘﺎن
 5 4 3  2 1 0
 
 
 
 7  6
 ﺟﻤﻊ
 3 0 0 0 0 0 2 1 0 ﮔﻴﻼن
 9 0 0 0 0 1 2 2 4 ردﺑﻴﻞا
 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد دوره ﻫﺎي ﻃﻲ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮ و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺰرﻋﻪ  -3 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  7831ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن، ﺳﺎل
  ﺗﻌﺪاد دوره
 اﺳﺘﺎن
 5 4 3  2 1 0
 
 
 
 7  6
 ﺟﻤﻊ
  3 0 0 0 0  0  2 1 0 ﮔﻴﻼن
 7 0 0 0 0 1 2 4 0 اردﺑﻴﻞ
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  5831ﻓﺮاواﻧﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ دارا ﺑﻮدن ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن، ﺳﺎل -4 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ
  
 اﺳﺘﺎن
 ﺟﻤﻊ ﻧﺪارد دارد
 7 4 3 ﮔﻴﻼن
 11 7 4 اردﺑﻴﻞ
  
  
 
  6831ﻓﺮاواﻧﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ دارا ﺑﻮدن ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن، ﺳﺎل -5 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ
  
 اﺳﺘﺎن
 ﺟﻤﻊ ﻧﺪارد ددار
 7 4 3 ﮔﻴﻼن
 01 4 6 اردﺑﻴﻞ
  
  7831ﻓﺮاواﻧﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ دارا ﺑﻮدن ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن، ﺳﺎل -6 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ
  
 اﺳﺘﺎن
 ﺟﻤﻊ ﻧﺪارد دارد
 5 3 2 ﮔﻴﻼن
 11 5 6 اردﺑﻴﻞ
  
  
 5831ت ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن، ﺳﺎلﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼ -7 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد
  
 اﺳﺘﺎن
ﻛﻤﺘﺮ از 
 دﻳﭙﻠﻢ
دﻳﭙﻠﻢ و ﻓﻮق 
 دﻳﭙﻠﻢ
 ﺟﻤﻊ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ
 3 3 0 0 ﮔﻴﻼن
 4 4 0 0 اردﺑﻴﻞ
  
 6831ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن، ﺳﺎل -8ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد
  
 اﺳﺘﺎن
ﻛﻤﺘﺮ از 
 دﻳﭙﻠﻢ
دﻳﭙﻠﻢ و ﻓﻮق 
 دﻳﭙﻠﻢ
 ﺟﻤﻊ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ
 3 0 3 0 ﮔﻴﻼن
 6 0 6 0 اردﺑﻴﻞ
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 7831ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن، ﺳﺎل -9 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد
  
 اﺳﺘﺎن
ﻛﻤﺘﺮ از 
 دﻳﭙﻠﻢ
دﻳﭙﻠﻢ و ﻓﻮق 
 دﻳﭙﻠﻢ
 ﺟﻤﻊ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ
 2 1 1 0 ﮔﻴﻼن
 6 0 6 0 اردﺑﻴﻞ
  
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻤﻲ ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ -01 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  58اﺳﺘﺎن، ﺳﺎل
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
  ﺗﻌﺪاد
 ﻣﺰرﻋﻪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 36  31 71/865 42/24 7 ﮔﻴﻼن
 25 5 81/450 52/81 11 اردﺑﻴﻞ
  
  
زﻳﻊ ﻛﻤﻲ ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺗﻮ -11 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  68اﺳﺘﺎن، ﺳﺎل
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
  ﺗﻌﺪاد
 ﻣﺰرﻋﻪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 36 31 71/427 42/41 7 ﮔﻴﻼن
 05 4 41/232 81/01  01 اردﺑﻴﻞ
  
ﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻤﻲ ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣ -21 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  78اﺳﺘﺎن، ﺳﺎل
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
  ﺗﻌﺪاد
 ﻣﺰرﻋﻪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 36 51 51/325 53/71 6 ﮔﻴﻼن
 05 4 51/769 02/04  01 اردﺑﻴﻞ
  
  
ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻤﻲ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ)ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ  -31 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  5831ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن، ﺳﺎل ﺷﺪه 
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
  ﺗﻌﺪاد
 ﻣﺰرﻋﻪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 0005  0501 1931/719 4802/75 7 ﮔﻴﻼن
  0042 005 946/274 0411/55 11 اردﺑﻴﻞ
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ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻤﻲ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ )ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ  -41 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  6831ﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن، ﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗ
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
  ﺗﻌﺪاد
 ﻣﺰرﻋﻪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 0005 0501 7841/616 0022 6 ﮔﻴﻼن
 0632 042 117/895 6301/22 9 اردﺑﻴﻞ
  
  
ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻤﻲ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ)ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ  -51ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  7831ن، ﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎ
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
  ﺗﻌﺪاد
 ﻣﺰرﻋﻪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 0005 005 1881/205 0481 5 ﮔﻴﻼن
 0632 042 007/873 9901/08 01 اردﺑﻴﻞ
  
  
ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻤﻲ ﺣﺠﻢ ﻣﻔﻴﺪ)ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ  -61 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  5831ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن، ﺳﺎل 
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
  ﺗﻌﺪاد
 ﻣﺰرﻋﻪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 0005 0501 1931/719 4802/75 7 ﮔﻴﻼن
 0091 023 545/667 039  11 اردﺑﻴﻞ
  
ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻤﻲ ﺣﺠﻢ ﻣﻔﻴﺪ)ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ   -71 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  6831ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن، ﺳﺎل 
  ﺗﻮزﻳﻊ
 ناﺳﺘﺎ
  ﺗﻌﺪاد
 ﻣﺰرﻋﻪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 0005 0501 7841/616 0022  6 ﮔﻴﻼن
 0632 042 117/895 6301/22 9 اردﺑﻴﻞ
  
 
ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻤﻲ ﺣﺠﻢ ﻣﻔﻴﺪ)ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ  -81 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  7831ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن، ﺳﺎل 
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
  ﺗﻌﺪاد
 ﻋﻪﻣﺰر
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 0005 015 7722/495 3352/33 3 ﮔﻴﻼن
 0632 042 007/873 9901/08 01 اردﺑﻴﻞ
  
  
 $
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ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻤﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ)ﺗﻦ( اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ   -91 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  5831ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن ﺳﺎل 
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
  ﺗﻌﺪاد
 ﻣﺰرﻋﻪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 53 71 7/400 42/46  7 ﮔﻴﻼن
 54 7 11/069 91/05 11 اردﺑﻴﻞ
  
 
ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻤﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ)ﺗﻦ( اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ   -02 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  6831ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن ﺳﺎل 
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
  ﺗﻌﺪاد
 ﻣﺰرﻋﻪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 53 71 190.7 75.42 7 ﮔﻴﻼن
 05 3 062.41 56.41 01 اردﺑﻴﻞ
  
  
ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻤﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ)ﺗﻦ( اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ   -12 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  7831ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن ﺳﺎل 
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
  ﺗﻌﺪاد
 ﻣﺰرﻋﻪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 56 51 302.02 38.33 6 ﮔﻴﻼن
 05 3 765.31 63.81 11 اردﺑﻴﻞ
  
 58ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ  و داروﺋﻲ در ﺳﺎل  -22ﺷﻤﺎره  ﺟﺪاول
 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن  ﭘﻮﺷﺶ دﻳﻮارﻫﺎ
 5 3 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 2 4 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 3 0 ﻧﺪارد
 01 7 ﺟﻤﻊ
 
 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن  ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻒ
 4 6 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 3 1 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 3 0 ﻧﺪارد
 01 7 ﺟﻤﻊ
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 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن  ﻮﻳﻪﺗﻬ
 1 0 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 2 0 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 7 7 ﻧﺪارد
 01 7 ﺟﻤﻊ
 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ رﻃﻮﺑﺖ
 0 0 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 0 0 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 01 7 ﻧﺪارد
 01 7 latoT
 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه
 0 0 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 0 0 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 9 7 ﻧﺪارد
 9 7 latoT
 اردﺑﻴﻞ نﮔﻴﻼ  ﻓﺎﺿﻼب
  
 
 2 2 ﻣﻨﺎﺳﺐ
 0 0 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 8 5 ﻧﺪارد
 01 7 ﺟﻤﻊ
 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن  ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻮذي
 1 1 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 1 0 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 7 6 ﻧﺪارد
 9 7 ﺟﻤﻊ
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 68ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ و داروﺋﻲ در ﺳﺎل  32ﺷﻤﺎره ﺟﺪاول  -9
 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن  ﭘﻮﺷﺶ دﻳﻮارﻫﺎ
 01 3 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 0 4 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 0 0 ﻧﺪارد
 01 7 ﺟﻤﻊ
 
 
 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن  ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻒ
 9 6 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 1 1 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 0 0 ﻧﺪارد
 01 7  ﺟﻤﻊ
 
 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن  ﻓﺎﺿﻼب
 4 2 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 2 0 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 4 5 ﻧﺪارد
 01 7 ﭼﻤﻊ
  
  
 
 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن  ﺗﻬﻮﻳﻪ
 1 0 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 5 0 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 4 7 ﻧﺪارد
 01 7 ﺟﻤﻊ
 
 
 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن  ﻴﺴﺘﻢ ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪهﺳ
 0 0 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 3 0 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 7 7 ﻧﺪارد
 01 7 ﺟﻤﻊ
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 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ رﻃﻮﺑﺖ
 3 0 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ 
 7 7 ﻧﺪارد
 01 7 ﺟﻤﻊ
 
 
 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن  ﻫﺎﺗﻮري ﭘﻨﺠﺮه
 4 2 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 1 0 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 5 5 ﻧﺪارد
 01 7 ﺟﻤﻊ
 
 
 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران  ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻮذي
 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 
 5 1
 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 
 3 0
 ﻧﺪارد
 
 2 6
  ﺟﻤﻊ
 
 01 7
  
 
 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن  
 9 6 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث
 1 1 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 0 0 ﻧﺪارد
 01 7 ﺟﻤﻊ
  
 
 $
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 78ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ و داروﺋﻲ در ﺳﺎل  42ﺷﻤﺎره  ﺟﺪاول
 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن  ﭘﻮﺷﺶ دﻳﻮارﻫﺎ
 01 5 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 1 1 ﻨﺎﺳﺐﻧﺎﻣ
 0 0 ﻧﺪارد
 11 6 ﺟﻤﻊ
 
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران  ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻒ
 
 44 3 9 7 9 5 11 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 71 5 0 1 2 0 9 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 1 0 0 1 0 0 0 ﻧﺪارد
 26 8 9 9 11 5 02 ﺟﻤﻊ
 
 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن  ﻓﺎﺿﻼب
 5 2 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 1 1 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 5 3 ﻧﺪارد
 11 6 ﺟﻤﻊ
  
 
 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن  ﺗﻬﻮﻳﻪ
 1 2 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 4 0 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 6 4 ﻧﺪارد
 11 6 ﺟﻤﻊ
 
 
 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه
 1 1 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ 
 9 5 ﻧﺪارد
 01 6 ﺟﻤﻊ
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 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ رﻃﻮﺑﺖ
 1 1 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ 
 9 5 ﻧﺪارد
 01 6 ﺟﻤﻊ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 58ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن، ﺳﺎل  52ﺷﻤﺎره   ﺟﺪول -
  ﻣﻨﺒﻊ آب
 ﭼﺎه ﭼﺸﻤﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺎناﺳﺘ
درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ 
 ﺳﺪ
رودﺧﺎﻧﻪ + ﭼﺸﻤﻪ 
 و ﻳﺎ ﭼﺎه
ﭼﺎه + درﻳﺎﭼﻪ 
ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﻳﺎ 
  ﭼﺸﻤﻪ
 ﺟﻤﻊ
 7  0 2 0 0 0 5 ﮔﻴﻼن
 11  0 5 0 1 5 0 اردﺑﻴﻞ
  
 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن  ﻫﺎﺗﻮري ﭘﻨﺠﺮه
 4 2 ﺳﺐﻣﻨﺎ 
 2 0 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 5 4 ﻧﺪارد
 11 6 ﺟﻤﻊ
 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن  ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻮذي
 5 2 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 3 0 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 3 4 ﻧﺪارد
 11 6 ﺟﻤﻊ
 $
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 68ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن، ﺳﺎل  62ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
  ﻣﻨﺒﻊ آب
 هﭼﺎ ﭼﺸﻤﻪ رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎن
درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ 
 ﺳﺪ
رودﺧﺎﻧﻪ + ﭼﺸﻤﻪ 
 و ﻳﺎ ﭼﺎه
ﭼﺎه + درﻳﺎﭼﻪ 
ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﻳﺎ 
  ﭼﺸﻤﻪ
 ﺟﻤﻊ
 7  0 3 0 0 0 4 ﮔﻴﻼن
 01  1 1 0 1 3 4 اردﺑﻴﻞ
  
  
 78ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن، ﺳﺎل  72ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
  ﻣﻨﺒﻊ آب
 ﭼﺎه ﭼﺸﻤﻪ رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎن
درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ 
 ﺳﺪ
ﺧﺎﻧﻪ + ﻳﻜﻲ رود
 دﻳﮕﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﭼﺎه + درﻳﺎﭼﻪ 
ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﻳﺎ 
  ﭼﺸﻤﻪ
 ﺟﻤﻊ
 6  0 3 0 0 0 3 ﮔﻴﻼن
 11  1 0 0 1 4 5 اردﺑﻴﻞ
  
ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر درﺟﻪ ﺣﺮارت آب  اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن،   82ﺷﻤﺎرهﺟﺪول 
 58ﺳﺎل 
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰرﻋﻪ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 ﮔﻴﻼن
     
 92 01 099.4 54.51 11 اردﺑﻴﻞ
  
  
  
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر درﺟﻪ ﺣﺮارت آب  اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن، 92ﺷﻤﺎرهﺟﺪول 
 68ﺳﺎل 
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰرﻋﻪ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 41 01 086.1 17.21 7 ﮔﻴﻼن
 71 7 813.3 03.21 01 اردﺑﻴﻞ
  
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر درﺟﻪ ﺣﺮارت آب  اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن، 03ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
 78ﺳﺎل
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰرﻋﻪ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 51 21 381.1 05.31 6 ﮔﻴﻼن
 81 01 789.2 59.31 11 اردﺑﻴﻞ
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  ﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا در ﻣﺰارع  ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن،ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ 13ﺷﻤﺎرهﺟﺪول 
  58ﺳﺎل 
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰرﻋﻪ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 ﮔﻴﻼن
     
 62 41 078.3 75.81 11 اردﺑﻴﻞ
 
  ﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن،ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا در ﻣﺰارع  ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑ 23ﺷﻤﺎرهﺟﺪول 
  68ﺳﺎل 
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰرﻋﻪ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 ﮔﻴﻼن
     
 82 01 771.5 11.61 9 اردﺑﻴﻞ
  
  
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا در ﻣﺰارع  ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن 33ﺷﻤﺎرهﺟﺪول 
  78، ﺳﺎل 
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰرﻋﻪ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 53 32 584.8 00.92 2 ﮔﻴﻼن
 53 51 484.6 06.42 01 اردﺑﻴﻞ
  
ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب در ﻣﺰارع  ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  43ﺷﻤﺎرهﺟﺪول 
  58اﺳﺘﺎن، ﺳﺎل 
 
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰرﻋﻪ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 11 6 047.1 89.9 7 ﮔﻴﻼن
 01 6 180.1 53.8 11 اردﺑﻴﻞ
  
  
ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب در ﻣﺰارع  ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  53ﺷﻤﺎره ﺟﺪول 
  68اﺳﺘﺎن، ﺳﺎل 
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰرﻋﻪ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 11 6 647.1 79.9 7 ﮔﻴﻼن
 8 8 404. 39.7 3 اردﺑﻴﻞ
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ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب در ﻣﺰارع  ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  63ﺷﻤﺎره ﺟﺪول 
  78اﺳﺘﺎن، ﺳﺎل 
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰرﻋﻪ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 11 9 090.1 81.01 4 ﮔﻴﻼن
 8 6 497. 75.7 4 اردﺑﻴﻞ
  
  
  در آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ  ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن، Hp ﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻘﺎدﻳﺮﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ا 73ﺷﻤﺎره ﺟﺪول 
  58ﺳﺎل 
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰرﻋﻪ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 8 7 794. 07.7 7 ﮔﻴﻼن
 8 7 604. 22.7 11 اردﺑﻴﻞ
  
ﻌﻪ ﺑﻪ  ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن، در آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟ Hp ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻘﺎدﻳﺮ  83ﺷﻤﺎرهﺟﺪول 
  68ﺳﺎل 
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰرﻋﻪ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 8 7 874. 17.7 7 ﮔﻴﻼن
 8 7 374. 53.7 4 اردﺑﻴﻞ
  
  
در آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ  ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن،  Hp ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻘﺎدﻳﺮ 93ﺷﻤﺎره ﺟﺪول 
  78ﺳﺎل 
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺰرﻋﻪﺗﻌﺪاد 
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 8 8 191. 58.7 4 ﮔﻴﻼن
 8 7 014. 43.7 5 اردﺑﻴﻞ
  
 58ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ داراي ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن، ﺳﺎل 04ﺷﻤﺎره ﺟﺪول 
  
 آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ 
 ورودي
 اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬا
  6 0 0 ﮔﻴﻼن
  9 5 0 اردﺑﻴﻞ
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 68ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ داراي ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن، ﺳﺎل 14ﺷﻤﺎره ﺟﺪول 
  
 آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ 
 ورودي
 اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬا
  6 0 0 ﮔﻴﻼن
  9 2 0 اردﺑﻴﻞ
 78ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ داراي ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن، 24ﺷﻤﺎره ﺟﺪول 
  
 آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ 
 ورودي
 اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬا
  6 0 0 ﮔﻴﻼن
  9 2 0 اردﺑﻴﻞ
  
 58ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  در ﺳﺎل  34ﺷﻤﺎره ﺟﺪاول
 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن  ﺣﻮﺿﭽﻪ رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ
 7 6 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 0 1 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 4 0 ﻧﺪارد
 11 7 ﺟﻤﻊ
  
 ردﺑﻴﻞا ﮔﻴﻼن  ﺗﻮرﻫﺎي ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ
 7  6 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 2 1 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 2 0 ﻧﺪارد
 11 7 ﺟﻤﻊ
 
 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن  ﻣﻨﺒﻊ ذﺧﻴﺮه آب
 4 0 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 7 7 ﻧﺪارد
 11 7 ﺟﻤﻊ
 
 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ
 3 0 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 0 3 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 8 4 ﻧﺪارد
 11 7 ﺟﻤﻊ
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 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن  ﺷﻴﺐ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
 11 1 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 0 6 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 0 0 دﻧﺪار
  11 7  ﺟﻤﻊ
  
 68وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  در ﺳﺎل  44ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول 
 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن  ﺣﻮﺿﭽﻪ رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ
 6 6 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 2 1 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 2 0 ﻧﺪارد
   
 01 7 ﺟﻤﻊ
 
 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن  ﺗﻮرﻫﺎي ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ
 5 6 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 5 1 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 0 0 ﻧﺪارد
 01 7 ﺟﻤﻊ
 
 
 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن  ﻣﻨﺒﻊ ذﺧﻴﺮه آب
 2 0 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 1 0 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 7 7 ﻧﺪارد
 01 7 latoT
 
 
 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ
 6 0 ﻣﻨﺎﺳﺐ  
 1 3 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 3 4 ﻧﺪارد
 01 7 ﺟﻤﻊ
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 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن  ﺷﻴﺐ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
 7 0 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 2 5 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 9 5 ﺟﻤﻊ
 
 78ﺳﺎل وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  در  54ﺷﻤﺎره ﺟﺪول 
 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن  ﺣﻮﺿﭽﻪ رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ
 5 5 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 3 1 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 3 0 ﻧﺪارد
 11 6 ﺟﻤﻊ
  
  
 
 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن  ﺗﻮرﻫﺎي ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ
 4 4 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 7 2 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 0 0 ﻧﺪارد
 11 6 ﺟﻤﻊ
 
 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن  ﻣﻨﺒﻊ ذﺧﻴﺮه آب
 3 0 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 0 0 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 8 5 ﻧﺪارد
 11 5 ﺟﻤﻊ
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 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن  ﻢ ﻫﻮادﻫﻲﺳﻴﺴﺘ
 5 0 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 1 3 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 5 2 ﻧﺪارد
 11 5 ﺟﻤﻊ
 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن  ﺷﻴﺐ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
 3 1 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 2 4 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 5 5 ﺟﻤﻊ
  
 58ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن، ﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻼﻣﺖ  64ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
ﺑﺮ اﺳﺎس 
 وﻗﻮع ﺗﻠﻔﺎت
ﺑﺎ زﻣﺎن ﺑﻨﺪي 
 ﻣﺸﺨﺺ
ﺮ دو ﻫ
 ﺟﻤﻊ ﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﺣﺎﻟﺖ
 2 0 0 1 1 ﮔﻴﻼن
 01 3 0 1 6 اردﺑﻴﻞ
  
 68ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن، ﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻼﻣﺖ 74 ﺷﻤﺎرهﺟﺪول 
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
ﺑﺮ اﺳﺎس 
 وﻗﻮع ﺗﻠﻔﺎت
ﺑﺎ زﻣﺎن ﺑﻨﺪي 
 ﻣﺸﺨﺺ
ﻫﺮ دو 
 ﺟﻤﻊ ﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﺣﺎﻟﺖ
 7 0 0 1 6 ﮔﻴﻼن
 01 0 0 5 5 اردﺑﻴﻞ
  
 78ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن، ﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻼﻣﺖ 84  ﺷﻤﺎرهل ﺟﺪو
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
ﺑﺮ اﺳﺎس 
 وﻗﻮع ﺗﻠﻔﺎت
ﺑﺎ زﻣﺎن ﺑﻨﺪي 
 ﻣﺸﺨﺺ
ﻫﺮ دو 
 ﺟﻤﻊ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻴﺸﻮد ﺣﺎﻟﺖ
 6 0 0 1 5 ﮔﻴﻼن
 01 1 0 6 3 اردﺑﻴﻞ
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 58اﺳﺘﺎن، ﺳﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ 94ﺷﻤﺎره ﺟﺪول 
 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎري 
 2 0 ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎﻟﻪ 
 0 0 ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ
 0 0 ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎﻟﻪ -ﻤﻲ ﻟﻓﺘﺎواﮔﺰ
 0 2 اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ
 0 1 ﻋﻔﻮﻧﺖ روده -اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ 
 0 0 ﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲﺘاﺳﺘﺮﻳ
 1 0 اﮔﺰوﻓﺘﺎﻟﻤﻲ
 1 0 ﺑﺪون ﺗﺸﺨﻴﺺ
 0 0 ايﺗﻐﺬﻳﻪ  ،ﺑﻴﻤﺎري ﻋﻔﻮﻧﻲ وﻳﺮوﺳﻲ 
 0 0 و اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ hcI ﺑﻴﻤﺎري
 0 0 -درﺷﺘﻲ و ﻧﺎﻣﻴﺰان ﺑﻮدن ﻏﺬا 
 1 0 ﻗﺎرﭼﻲ
 0 0 ﻛﺒﺪ ﭼﺮب
 0 0 ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ آب -ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ 
 0 1 ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ
 0 0 NHI ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ
 0 0 ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ
 0 0 ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ
 0 0 ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم
 0 0 ﺳﻴﻞ -ﻳﺦ زدﮔﻲ 
 1 0 و ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋنﺗﺮاﻛﻢ 
 5 3 -
 0 0 اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ،ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ hcI
 0 0 NPI
 11 7 ﺟﻤﻊ
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 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن  
 0 0 ﻫﻤﻪ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ
 01 4 -
 0 1 501
 1 1 021
 0 0 531
 0 1 081
 0 0 582
 0 0 003
 0 0 033
 0 0 563
 0 0 593
 0 0 54
 0 0 06
 11 7 ﺟﻤﻊ
  
 
ﺎت ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔ
 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن )درﺻﺪ(
 0 0 5.0
 0 0 5.1
 0 0 2
 0 0 3
 0 0 4
 1 1 5
 2 0 5.7
 1 2 01
 1 0 5.21
 0 0 31
 0 0 5.61
 0 0 02
 0 0 03
 0 1 23
 0 0 53
 1 0 05
 0 0 06
 0 0 08
 0 0 09
 6 4
 
 
ﻣﺰارع  ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در  05ﺷﻤﺎره ﺟﺪول 
  58اﺳﺘﺎن، ﺳﺎل 
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰرﻋﻪ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 23 5 660.21 52.41 4 ﮔﻴﻼن
 05 5 331.71 24.51 6 اردﺑﻴﻞ
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 68ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن، ﺳﺎل  15ﺷﻤﺎره ﺟﺪول 
 اردﺑﻴﻞ نﮔﻴﻼ ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎري
 0 0 ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎﻟﻪ
 0 0 ﻛﺒﺪ ﭼﺮب و ﻋﺪم ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻏﺬا
 0 0 زﺧﻢ ﭘﺸﺖ، ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ
 0 0 ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ،ﻮزﻳﺲﻛﻮﻛاﺳﺘﺮﭘﺘﻮ
 0 2 اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ
 0 0 ،اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ
 0 0 ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ،اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ
 0 0 اﻳﻚ، اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ
 0 1 ﻋﻔﻮﻧﺖ روده، اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ
 0 0 اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس
 0 0 اﻧﮕﻠﻲ وﻗﺎرﭼﻲ
 0 0 اﻧﮕﻠﻲ وﻗﺎرﭼﻲ و ﻋﻔﻮﻧﻲ
 0 0 ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ
 2 0 ﺳﻴﺎه ﺷﺪن ﺑﺪن ،ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ
 1 0 ﻗﺎرچ زدﮔﻲ
 0 0 ﻗﺎرﭼﻲ و ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
 0 1 ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ
 0 0 ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ
 0 0 وﻳﺮوﺳﻲ
 2 0 -
 7 3 -
 0 0 SHV-NPI
 
 21 7 ﺟﻤﻊ
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 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ
 0 0 ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ
 0 0 ﻫﻲﺗﺨﻢ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎ
 0 1 ﺗﻤﺎم ﺳﻨﻴﻦ
 0 0 ﻻرو
 
 2 0
 8 3 -
 0 0 ﮔﺮﻣﻲ07ﺗﺎ1
 0 0 ﻣﺎﻫﻪ4-1
 0 0 ﮔﺮﻣﻲ5.1 
 0 0 ﮔﺮﻣﻲ07ﺗﺎ01 
 0 0 ﮔﺮﻣﻲ031 
 0 1 ﻣﺎﻫﻪ4-3 
 
 1 0 4
 
 1 0 5
 0 0 ﮔﺮﻣﻲ5 
 0 0 ﮔﺮﻣﻲ و ﻣﺨﺘﻠﻒ5 
 0 1 ﻣﺎﻫﻪ02ﺗﺎ5 
 0 0 ﻣﺎﻫﻪ5 
 0 0 ﻣﺎﻫﻪ01و5 
 0 0 ﻣﺎﻫﻪ6-5 
 0 0 ﮔﺮﻣﻲ005 
 0 1 ﻫﻪﻣﺎ6 
 0 0 ﻣﺎﻫﻪ7 
 0 0 ﻣﺎﻫﻪ8 
 0 0 ﻣﺎﻫﻪ9-8 
 0 0 ﻣﺎﻫﮕﻲ01ﺗﺎ9 
 0 0 ﻣﺎﻫﻪ01-9 
    
 21 7 ﺟﻤﻊ 
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 ﮔﻴﻼن ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت )درﺻﺪ(
 0 2.0
 0 5.0
 0 7.0
 0 1
 0 2
 0 4
 1 5
 2 01
 0 21
 0 02
 0 32
 0 03
 1 43
 0 53
 0 05
 0 06
 0 08
 0 58
 0 09
 4 ﺟﻤﻊ
  
ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در ﻣﺰارع  ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  25ﺷﻤﺎره ﺟﺪول 
  68اﺳﺘﺎن، ﺳﺎل 
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰرﻋﻪ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 43 5 840.31 57.41 4 ﮔﻴﻼن
 اردﺑﻴﻞ
     
  
 
 78ﻚ اﺳﺘﺎن، ﺳﺎل ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴ 35ﺷﻤﺎره ﺟﺪول 
 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎري
 0 0 ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎﻟﻪ
 0 0 ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ
 0 0 ﺑﻴﻤﺎري ﻋﻔﻮﻧﻲ -آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺎرﭼﻲ و اﻧﮕﻠﻲ 
 1 0 اﮔﺰوﻓﺘﺎﻟﻤﻲ
 0 0 ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ-اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ
 0 0 ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎزﻳﺲ -اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ
 0 0 ﻗﺎرچ زدﮔﻲ -اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ
 0 1 ﺗﻐﺬﻳﻪ اي-ﻮزﻳﺲﻳﺮﺳﻴﻨﻴ-اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ
 0 0 ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ
 1 0 ﺑﻴﻤﺎري ﻗﺎرﭼﻲ
 0 0 ﺗﻠﻔﺎت در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻐﺬﻳﻪ
 $
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 0 0 SHV ,NPI ﺗﻮرم آﺑﺸﺶ و
 0 0 اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ -دﻫﺎن ﻗﺮﻣﺰ
 0 0 ﻧﻔﺦ-دﻫﺎن ﻗﺮﻣﺰ
 0 0 ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎزﻳﺲ
 0 0 ﺳﺮدي آب و ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
 0 0 ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ
 0 0 ﻗﺎرچ زدﮔﻲ
 0 0 اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ -ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ-ﻗﺎرچ زدﮔﻲ
 اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ -ﻗﺎرچ زدﮔﻲ
 ﻗﺎرﭼﻲآﻟﻮدﮔﻲ 
 0 0
 0 0
 0 0 ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ
 0 0 ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ ﻗﺎرچ
 1 0 ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ
 0 0 وﻳﺮوﺳﻲ
 9 6 -
 21 7 ﺟﻤﻊ
 
 ﺳﻦ
  اردﺑﻴﻞ
 
 0 ﭘﺮواري و ﺑﺠﻪ ﻣﺎﻫﻲ
 
 0 ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ
 
 0 ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده و ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن -ﺗﺨﻢ 
 
 0 ﺳﻨﻴﻦ ﺗﻤﺎم
 
 0 ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ
 
 
 9 -
 
 0 ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ-ﻣﺎﻫﻪ01 
 
 0 ﮔﺮﻣﻲ001 
 
 0 ﻣﺎﻫﻪ21 
 
 0 ﻣﺎﻫﻪ31-21 
 
 0 ﮔﺮﻣﻲ2 
 
 0 ﻣﺎﻫﻪ3ﺗﺎ2 
 
 1 ﻣﺎﻫﮕﻲ2 
 
 0 ﮔﺮﻣﻲ005و 002 
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 0 ﻣﺎﻫﮕﻲ 5ﺗﺎ4 
 
 0 ﻣﺎﻫﻪ 8ﺗﺎ4 
 
 1 ﻣﺎﻫﻪ5 
 
 0 ﻣﺎﻫﻪ6-5 
 
 0 ﮔﺮﻣﻲ002ﺗﺎ 05 
 
 0 ﻣﺎﻫﮕﻲ 8ﺗﺎ7 
 
 0 ﻣﺎﻫﻪ01ﺗﺎ 8 
 
 1 ﻣﺎﻫﮕﻲ 8 
 
 0 ﻣﺎﻫﻪ21و 8 
 
 0 ﻣﺎﻫﻪ31و 8 
 
 0 ﻣﺎﻫﻪ9و 8 
 
 0 ﻣﺎﻫﻪ01-9 
 
 0 ﻳﻚ ﮔﺮﻣﻲ
 
 
 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن (درﺻﺪ) ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻴﺰان
 1 0 1
 0 0 3
 1 0 4
 0 0 5.4
 0 0 5
 0 0 6
 0 0 8
 0 0 5.8
 0 0 01
 0 0 11
 0 0 51
 0 1 81
 0 0 02
 0 0 52
 1 0 03
 0 0 33
 0 0 04
 0 0 56
 0 0 07
 0 0 08
 0 0 001
 
 3 1
  
ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در ﻣﺰارع  ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  45ﺷﻤﺎرهﺟﺪول 
  78اﺳﺘﺎن، ﺳﺎل 
  
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰرﻋﻪ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 81 81 . 00.81 1 ﮔﻴﻼن
 03 1 849.51 76.11 3 اردﺑﻴﻞ
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  58ﺳﺎل  -ﺛﺒﺖ وﻗﻮع ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻫﺎ در ﻣﺮاﻛﺰ 55ﺷﻤﺎره ﺪول ﺟ -
 
  ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
 ﻧﺪاﺷﺘﻪ 
 داﺷﺘﻪ
 latoT
 
 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن (روز) ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻦ
 11 7 -
 0 0 072
 0 0 06
 0 0 037
 11 7 ﺟﻤﻊ 
  
 
   (ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت )درﺻﺪ
  
 1
 
 5.2
 
 8
 
 21
 
 51
 
 02
 
 53
 
 05
 
 09
 
 59
 latoT
 
  
 
 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻧﻮع 
 0 0 آﻓﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
 0 0 آﻓﻦ ﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮزﻳﺲ
 0 0 NVT ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن
 0 0 راﺳﻴﺪ ﭼﺮﺑﻲ
 0 0 ﻏﺬاﻳﻲ
 0 0 ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن
 0 0 ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ
 11 7 -
 11 7 latoT
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 68ﺳﺎل  -ﺛﺒﺖ وﻗﻮع ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻫﺎ در ﻣﺮاﻛﺰ 65ﺷﻤﺎره ﺟﺪول 
ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  
 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ()روز
 0 0 ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 
 2 0
 01 7 -
 0 0 ﻣﺎﻫﻪ7
 21 7 ﺟﻤﻊ
 
 
 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻮع ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖﻧ
 0 0 ﻏﺬاﻳﻲ
 
 2 0
 01 7 -
 21 7 ﺟﻤﻊ
 
 78ﺳﺎل  -ﺛﺒﺖ وﻗﻮع ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻫﺎ در ﻣﺮاﻛﺰ 75ﺷﻤﺎره ﺟﺪول 
 
 ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻦ 
 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن (روز)
 0 0 ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 11 7 -
 0 0 ﮔﺮﻣﻲ001
 1 0 ﮔﺮﻣﻲ071
 0 0 ﻣﺎﻫﻪ5-4
 21 7 ﺟﻤﻊ
 
 
 اردﺑﻴﻞ (ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت )درﺻﺪ
 0 1.0
 1 54
 0 001
 1 ﺟﻤﻊ
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 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻧﻮع ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ 
 0 0 ﻛﺎت ﻛﺒﻮد 
 0 0 ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه 
 1 0 ﻏﺬاﻳﻲ 
  
 
  ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن-ﻏﺬاﻳﻲ
 NVTﭘﺮاﻛﺴﻴﺪو
 0 0
 
 11 7 -
 21 7 ﺟﻤﻊ
 
 58ﺳﺎل  -ﺛﺒﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي، ﻛﻨﺘﺮل و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ در ﻣﺮاﻛﺰ 85ﺷﻤﺎره ﺟﺪاول 
 
 ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺛﺒﺖ 
 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
 0 0 ﻧﺪاﺷﺘﻪ 
 6 6 داﺷﺘﻪ
 6 6 ﺟﻤﻊ
 
 
 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎت
 0 0 آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻞ
 0 0 ﺗﺠﻮﻳﺰ دارو
 0 0 ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ  ،ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ
 1 0 ﺗﻘﻮﻳﺘﻲ
 1 0 ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ،ﺗﻘﻮﻳﺘﻲ 
 0 0 ﺣﻤﺎم درﻣﺎﻧﻲ
 0 1 درﻣﺎن
 0 2 ﻋﻔﻮﻧﻲﺿﺪ  ،درﻣﺎن 
 0 2 ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ
 0 0 ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و درﻣﺎن
 0 1 درﻣﺎن ،ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ 
 1 0 ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ
 0 0 وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺗﺮاﭘﻲ ،ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻏﻮﻃﻪ وري 
 0 0 ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ و درﻣﺎن
 0 0 اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎرچ ﻛﺶ ﻫﺎ ،ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ
 0 0 درﻣﺎن ،ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ 
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 1 0 ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ
 0 0 NVT - ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ
 1 0 ﻦﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴ ،ﻛﺒﺪ ﭼﺮب 
 0 0 وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺗﺮاﭘﻲ
 6 1 -
 0 0 NVT
 11 7 ﺟﻤﻊ
 
 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺎده ﻧﻮع 
 -ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ  -ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  -ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت  
 ﻧﻤﻚ
 0 0
 0 0 ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ -آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ 
 0 0 آﻫﻚ
 0 1 - ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ
 0 1 ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ-ﻧﻤﻚ  -ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ 
 -ﻦ ﺳﻨﻴﺎﺗﺮﻳﻦ ﻳﻜﻠﻴاﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎ
 ﻧﻤﻚ -ﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ار
 0 0
 0 0 اﻧﺮوﻓﭙﻮﻛﺴﺎﺳﻴﻦ
 0 1 ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت -اوﺗﻴﺮوﻣﺎﻳﺴﻦ 
 1 0 ب ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ
 0 0 ﻣﻮﻟﺘﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ -ب ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ 
 0 0 ﻧﻤﻚ ﻃﻌﺎم -ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ  -دزوﺟﺮم 
ب  - CTIV - ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ -دزوﺟﺮم 
 ﻣﻮﻟﺘﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ -ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ 
 0 0
 0 0 ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ
 0 1 ﻳﻜﻠﻴﻦاﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎ-ﻧﻤﻚ -ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ 
 1 0 ﻧﻤﻚ -ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ 
اﻛﺴﻲ  -ﻧﻤﻚ  -ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ 
 ﻴﻦﻳﻜﻠﺗﺘﺮاﺳﺎ
 0 0
 0 0 ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ -ﻧﻤﻚ  -ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ 
اﻛﺴﻲ  -ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  -ﻧﻤﻚ  -ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ 
 ﻴﻦﻳﻜﻠﺗﺘﺮاﺳﺎ
 0 0
 0 0 CTO - ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ
 0 0 ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ
 0 0 ﻧﻤﻚ -ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
 0 0 ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ -ﻛﺎت ﻛﺒﻮد 
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 0 0 ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ
ﻧﻤﻚ  -ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ  -ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ 
 ﺳﻨﮕﻲ
 0 0
 0 0 ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ -ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ 
 1 0 ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ -ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ 
   - CTO    - ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ -ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ 
 ﻧﻤﻚ -ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
 0 0
 0 0 آﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ -ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  -ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ 
اﻛﺴﻲ  -ﻛﺎت ﻛﺒﻮد  -ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  -ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ 
 ﻴﻦﻳﻜﻠﺗﺘﺮاﺳﺎ
 0 0
 0 0 ﻣﻮﻟﺘﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
 1 0 CTO - ﻣﻮﻟﺘﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
 0 2 ﻧﻤﻚ
 0 0 ﻧﻤﻚ درﻳﺎﻳﻲ
 0 0 ﻧﻤﻚ و ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺼﺮﻓﻲ
 0 0 ﻧﻤﻚ و ﻛﺎت ﻛﺒﻮد
 0 0 اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻟﻴﻜﻴﻦ -ﻧﻤﻚ 
 0 0 ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ -ﻧﻤﻚ 
 0 0 ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت -ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ  -ﻧﻤﻚ 
اﻛﺴﻲ  -ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  -ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ  -ﻧﻤﻚ 
 ﻦﻳﻜﻠﻴﺗﺘﺮاﺳﺎ
 0 0
 0 0 اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻛﭙﻠﻴﻦ -ﻓﺮﻣﺎﻟﻦ  -ﻧﻤﻚ 
 0 0 ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ -ﻧﻤﻚ 
 0 0 ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ -ﻧﻤﻚ 
اﻛﺴﻲ  -ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ  -ﻧﻤﻚ 
 ﻳﻜﻠﻴﻦﺗﺘﺮاﺳﺎ
 0 0
 0 0 ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ -ﻧﻤﻚ
 1 0 وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ اي و ﺳﻲ و ب ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ و ﻛﺮﺑﻦ 
 ﻛﻠﺮاﻳﺪ
 0 0
 0 0 وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺳﻲ
 5 1 -
 1 0 CTO
 11 7 ﺟﻤﻊ
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 68ﺳﺎل  -ﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي، ﻛﻨﺘﺮل و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ در ﻣﺮاﻛﺰﺛﺒ 95ﺷﻤﺎره ﺟﺪول 
 
 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎت
 0 0 ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
 0 0 ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻧﮕﻞ
 0 0 ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ -ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي 
 1 0 اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
 0 1 درﻣﺎن
 0 3 درﻣﺎن و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ
 0 0 ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ-درﻣﺎن
 0 2 ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ
 0 0 ﻴﺸﮕﻴﺮيﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و ﭘ
 0 0 ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي-ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ
 0 0 درﻣﺎن-ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ
 0 0 ﺿﺪﻏﻔﻮﻧﻲ
 0 0 ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ
 0 0 ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
 0 0 درﻣﺎن -ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ 
 0 0 ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬاﻳﻲ
روﻏﻦ  -ﻣﻜﻤﻞ  -ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت  -ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  -ﻧﻤﻚ 
 ﭘﺎراﻓﻴﻦ
 1 0
 3 0 وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
 1 0 Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 
 2 0
 4 1 -
 21 7 ﺟﻤﻊ
 
 
 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺼﺮﻓﻲﻧﻮع ﻣﺎده  
 0 1 ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ-ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت 
 0 0 ﻛﻮﻟﻴﻦ ﻛﻠﺮاﻳﺪ
-ﻧﻤﻚ-ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ-اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻛﻠﻴﻦ
 ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ-ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ
 0 0
 0 0 ﻛﺎت ﻛﺒﻮد-ﻧﻤﻚ-اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ
 0 1 ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ
 0 0 آﻛﻮاﻣﻴﻦ-ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ
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 0 0 ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ-ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ-ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ
 0 0 ﻧﻤﻚ-اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ-ﻦاﻧﺮوﻓﻠﻮﻛﺴﺎﺳﻴ
 0 0 ﻧﻤﻚ -دزوﺟﺮم 
 0 0 ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ-دزوﺟﺮم
 1 0 ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ و ﻧﻤﻚ -ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ 
 0 0 cto-ﻧﻤﻚ -ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ
 0 0 وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ-ﻓﺴﻔﺎت
 0 0 ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ -ﻧﻤﻚ-ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ
 0 0 ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ -ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ
 1 0 آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﻮﻟﺘﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ +
 0 2 ﻧﻤﻚ
 0 0 آﻫﻚ -ﻧﻤﻚ 
 0 0 ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ -ﻧﻤﻚ 
 0 0 ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ-ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت-ﻧﻤﻚ
 0 1 ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ-ﻛﺎت ﻛﺒﻮد-ﻧﻤﻚ
 0 0 آﻫﻚ-ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ-ﻛﺎت ﻛﺒﻮد-ﻧﻤﻚ
 0 0 ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ-ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ-ﻛﺎت ﻛﺒﻮد-ﻧﻤﻚ
 0 1 cto-ﻛﺎت ﻛﺒﻮد-ﻧﻤﻚ
 0 0 ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ-ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ-ﻧﻤﻚ
 0 0 ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ-ﻧﻤﻚ
اﻛﺴﻲ -ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ-ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ-ﻧﻤﻚ
 ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ-اﻧﺮوﻓﻠﻮﻛﺴﺎﺳﻴﻦ-ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ
 0 0
 0 0 ﺑﺘﺎدﻳﻦ-ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ-ﻧﻤﻚ
 0 0 ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ-ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ-ﻧﻤﻚ
 0 0 ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ-CTO-ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ-ﻧﻤﻚ
-اﻧﺮوﻓﻠﻮﻛﺴﺎﺳﻴﻦ-cto-ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ-ﻧﻤﻚ
 ﺑﻲ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ
 0 0
-ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ-آﻫﻚ-ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ-ﻧﻤﻚ
 ﺳﻴﻨﺘﺮوﻳﻦ-ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ
 0 0
-اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ-ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ-ﻧﻤﻚ
 اﻧﺮوﻓﻠﻮﻛﺴﺎﺳﻴﻦ
 0 0
 0 0 ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ-ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ-ﻧﻤﻚ
 0 0 اﻧﺮوﻓﻠﻮﻛﺴﺎﺳﻴﻦ-ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ-ﻧﻤﻚ
 0 0 ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ -ﻧﻤﻚ
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 3 0 وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
 1 0 وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺳﻲ و ب ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ
 
 2 0
 4 1 -
 21 7  ﺟﻤﻊ
  
  
 78ﺳﺎل  -ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ در ﻣﺮاﻛﺰﺛﺒﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي، ﻛﻨﺘﺮل و درﻣﺎن  06ﺷﻤﺎره ﺟﺪول 
 
 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎت
 0 0 ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
 0 0 ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ -ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي 
 1 0 ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
 0 1 ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻤﻨﻲ
 1 0 درﻣﺎن
 2 0 درﻣﺎن و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
 0 0 درﻣﺎن و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ
 0 0 ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ-درﻣﺎن
 0 0 ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻳﻤﻨﻲ-ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ -درﻣﺎن
 0 3 ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ
 0 0 درﻣﺎن -ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ 
 0 0 ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻳﻤﻨﻲ -ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ
 0 0 درﻣﺎن -ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ
 0 0 ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ
 0 0 اﺳﺘﺮس -ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ 
 0 0 ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ
 0 0 درﻣﺎن -ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ
 0 0 ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬاﻳﻲ
 8 3 -
 21 7 ﺟﻤﻊ
  
 
 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻧﻮع ﻣﺎده ﻣﺼﺮﻓﻲ
 0 0 ﭘﺮﻛﻠﺮﻳﻦ
 0 1 ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ
 0 0 دزوﺟﺮم -ﻧﻤﻚ -آﻛﻮاﻣﻴﻦ
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 1 0 ﻴﻮﺗﻴﻚ درﻣﺎﻧﻲ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲآﻧﺘﻲ ﺑ
ﺳﻮﻟﻔﺎت -ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ-اﻧﺮوﻓﻠﻮﻛﺴﺎﺳﻴﻦ -ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ
 ﻣﺲ
 0 0
 0 0 ﻧﻤﻚ -ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ -اﻧﺮوﻓﻠﻮﻛﺴﺎﺳﻴﻦ
 0 0 اﻳﻤﻨﻮاﺳﺘﺮ-ﻧﻤﻚ-اﻧﺮوﻓﻠﻮﻛﺴﺎﺳﻴﻦ
 0 0 ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ-ﺑﻴﻜﻤﭙﻠﻜﺲ-وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺳﻲ-اﻧﺮوﻓﻠﻮﻛﺴﺎﺳﻴﻦ
 1 0 ﺑﻲ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ-ﺗﺘﺮاﺳﺎﻛﻠﻴﻦ
 0 0 ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ -ﻧﻤﻚ -دزوﺟﺮم
 0 0 ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن -ﻧﻤﻚ  -ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ 
 0 0 ﻫﻤﺮاه ﻏﺬا cto - ﻧﻤﻚ -ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ 
 0 0 ﻧﻤﻚ-ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ
 1 0 ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ-ﻧﻤﻚ-ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ
 0 0 cto - ﻧﻤﻚ -ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ
 0 0 ﻧﻤﻚ-ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت-ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ
 0 0 وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ -ﻧﻤﻚ  -ﻓﺴﻔﺎت 
 0 0 ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ -ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ 
 0 0 ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ و ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت -ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ 
 1 0 آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ-ﻣﻮﻟﺘﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
 1 1 ﻧﻤﻚ
 0 1 ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت-ﻧﻤﻚ
 0 1 ﻛﺎت ﻛﺒﻮد-ﻧﻤﻚ
 0 0 ﻓﻠﻮرﻓﻨﻴﻜﻞ-آﻫﻚ-ﻧﻤﻚ
 0 0 ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ-اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ-ﻧﻤﻚ
 0 0 ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ-ﻧﻤﻚ
 0 0 ﻓﻠﻮرﻓﻨﻴﻜﻞ-ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ-اﻧﺮوﻓﻠﻮﻛﺴﺎﺳﻴﻦ-ﻧﻤﻚ
 0 0 ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ-ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ-ﻧﻤﻚ
-ﮔﺮﻳﻦ ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ-ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ-ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ-ﻧﻤﻚ
 اﻧﺮوﻓﻠﻮﻛﺴﺎﺳﻴﻦ
 0 0
 0 0 ﻓﻠﻮرﻓﻨﻴﻜﻞ-ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ-ﻧﻤﻚ
 0 0 ﻓﻠﻮرﻓﻨﻴﻜﻞ-ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ -ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ -ﻧﻤﻚ
 0 0 ﻓﻠﻮرﻓﻨﻴﻜﻞ-ﻧﻤﻚ
 0 0 ﻟﭙﺘﻮﺳﻴﺘﺮو-ﻧﻤﻚ
 0 0 ﻧﻤﻚ و ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ
 0 0 آﻫﻚ -ﻧﻤﻚ 
 0 0 ﺑﺘﺎدﻳﻦ -ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ  -آﻫﻚ  -ﻧﻤﻚ 
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ﺷﺮﺑﺖ ب  -ﻣﻮﻟﺘﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  -ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ  -ﻧﻤﻚ 
 ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ
 0 0
 0 0 -
 7 3 -
 0 0 ﻟﻔﺎت ﻣﺲﻮﺳ، آﻫﻚ،ﻓﻠﻮرﻓﻨﻴﻜﻞ  cto
 21 7 ﺟﻤﻊ
 
  
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد دوره ﻫﺎي ﻃﻲ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮ و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺰرﻋﻪ  16 ﺷﻤﺎرهﺟﺪول 
  58ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن، ﺳﺎل
  
  ﺗﻌﺪاد دوره
  
 اﺳﺘﺎن
 7 6 5 4 3 2 1 0
 ﺟﻤﻊ
          
 3 0 0 0 0 0 2 1 0 ﮔﻴﻼن
 5 0 0 0 0 1 1 3 0 اردﺑﻴﻞ
 8 0 0 0 0 1 3 4 0 ﺟﻤﻊ
  
  
  68 ﺳﺎل
 
  ﺗﻌﺪاد دوره
  
 اﺳﺘﺎن
 7 6 4 3 2 1 0
 ﺟﻤﻊ
 3 0 0 0 0 2 1 0 ﮔﻴﻼن
 9 0 0 0 1 2 2 4 اردﺑﻴﻞ
 21 0 0 0 1 4 3 4 ﺟﻤﻊ
  
 
  78 ﺳﺎل
  
  ﺗﻌﺪاد دوره
  
 اﺳﺘﺎن
 7 6 5 4 3 2 1 0
 ﺟﻤﻊ
 3 0 0 0 0 0 2 1 0 ﮔﻴﻼن
 7 0 0 0 0 1 2 4 0 اردﺑﻴﻞ
 01 0 0 0 0 1 4 5 0 ﺟﻤﻊ
  
  
  
 $
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 58ﻓﺮاواﻧﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ دارا ﺑﻮدن ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن، ﺳﺎل 26 ﺷﻤﺎرهﺟﺪول 
  
  ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ
  
 اﺳﺘﺎن
 ﺟﻤﻊ ﻧﺪارد دارد
 7 4 3 ﮔﻴﻼن
 11 7 4 اردﺑﻴﻞ
 81 11 7 ﺟﻤﻊ
  
  68 ﺳﺎل
  ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ
  
 اﺳﺘﺎن
 ﺟﻤﻊ ﻧﺪارد دارد
 7 4 3 ﮔﻴﻼن
 01 4 6 اردﺑﻴﻞ
 71 8 9 ﺟﻤﻊ
  
  78 ﺳﺎل
  ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ
  
 اﺳﺘﺎن
 ﺟﻤﻊ ﻧﺪارد دارد
 5 3 2 ﮔﻴﻼن
 11 5 6 اردﺑﻴﻞ
 61 8 8 ﺟﻤﻊ
  
 58ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن، ﺳﺎل 36  ﺷﻤﺎرهﺟﺪول 
  
  ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد
  
 اﺳﺘﺎن
ﻛﻤﺘﺮ از 
 دﻳﭙﻠﻢ
دﻳﭙﻠﻢ و ﻓﻮق 
 دﻳﭙﻠﻢ
 ﺟﻤﻊ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ
 3 3 0 0 ﮔﻴﻼن
 4 4 0 0 اردﺑﻴﻞ
 7 7 0 0 ﺟﻤﻊ
  68 ﺳﺎل
  ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد
  
 اﺳﺘﺎن
ﻛﻤﺘﺮ از 
 دﻳﭙﻠﻢ
دﻳﭙﻠﻢ و ﻓﻮق 
 دﻳﭙﻠﻢ
 ﺟﻤﻊ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ
 3 0 3 0 ﮔﻴﻼن
 6 0 6 0 اردﺑﻴﻞ
 9 0 9 0 ﺟﻤﻊ
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  78 ﺳﺎل
  ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد
  
 اﺳﺘﺎن
ﻛﻤﺘﺮ از 
 دﻳﭙﻠﻢ
دﻳﭙﻠﻢ و ﻓﻮق 
 دﻳﭙﻠﻢ
 ﺟﻤﻊ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ
 2 1 1 0 ﮔﻴﻼن
 6 0 6 0 اردﺑﻴﻞ
 8 1 7 0 ﺟﻤﻊ
  
ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻤﻲ ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  46 ﺷﻤﺎرهﺟﺪول 
  58اﺳﺘﺎن، ﺳﺎل
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
  ﺗﻌﺪاد
 ﻣﺰرﻋﻪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 36 31 865.71 34.42 7 ﮔﻴﻼن
 25 5 450.81 81.52 11 اردﺑﻴﻞ
  
  68 ﺳﺎل
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
  ﺗﻌﺪاد
 ﻣﺰرﻋﻪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 36 31 427.71 41.42 7 ﮔﻴﻼن
 05 4 232.41 01.81 01 اردﺑﻴﻞ
  
  78 ﺳﺎل
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
  ﺗﻌﺪاد
 ﻣﺰرﻋﻪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 36 51 325.51 71.53 6 ﮔﻴﻼن
 05 4 769.51 04.02 01 اردﺑﻴﻞ
 
ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻤﻲ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ)ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ  56ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  5831ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن، ﺳﺎل 
  
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
  ﺗﻌﺪاد
 ﻣﺰرﻋﻪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 0005 0501 719.1931 75.5802 7 ﮔﻴﻼن
 0042 005 274.946 55.0411 11 اردﺑﻴﻞ
 
  68 ﺳﺎل
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
  ﺗﻌﺪاد
 ﻣﺰرﻋﻪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 0005 0501 616.7841 00.0022 6 ﮔﻴﻼن
 0632 042 895.117 22.6301 9 اردﺑﻴﻞ
 $
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  78 ﺳﺎل
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
  ﺗﻌﺪاد
 ﻣﺰرﻋﻪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 0005 005 205.1881 00.0481 5 ﮔﻴﻼن
 0632 042 873.007 08.9901 01 اردﺑﻴﻞ
  
ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻤﻲ ﺣﺠﻢ ﻣﻔﻴﺪ)ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه   66ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  5831ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن، ﺳﺎل 
  
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
  ﺗﻌﺪاد
 ﻣﺰرﻋﻪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 0005 0501 719.1931 75.4802 7 ﮔﻴﻼن
 0091 023 667.545 00.039 11 اردﺑﻴﻞ
  
  68 ﺳﺎل
  
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
  ﺗﻌﺪاد
 ﻣﺰرﻋﻪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 0005 0501 616.7841 00.0022 6 ﮔﻴﻼن
 0632 042 895.117 22.6301 9 اردﺑﻴﻞ
  
  78 ﺳﺎل
  
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
  ﺗﻌﺪاد
 ﻣﺰرﻋﻪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 0005 015 495.7722 33.3352 3 ﮔﻴﻼن
 0632 042 873.007 08.9901 01 اردﺑﻴﻞ
  
ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻤﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ)ﺗﻦ( اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ  76ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  5831ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن ﺳﺎل 
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
  ﺗﻌﺪاد
 ﻣﺰرﻋﻪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 53 71 400.7 46.42 7 ﮔﻴﻼن
 54 7 069.11 05.91 11 اردﺑﻴﻞ
 
  68ل ﺳﺎ
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
  ﺗﻌﺪاد
 ﻣﺰرﻋﻪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 53 71 190.7 75.42 7 ﮔﻴﻼن
 05 3 062.41 56.41 01 اردﺑﻴﻞ
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  78ﺳﺎل 
  
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
  ﺗﻌﺪاد
 ﻣﺰرﻋﻪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 56 51 302.02 38.33 6 ﮔﻴﻼن
 05 3 765.31 63.81 11 اردﺑﻴﻞ
 
 
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي در ﻛﻠﻴﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ د( اﻃﻼﻋﺎت
  
 58ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ و داروﺋﻲ در ﺳﺎل 1 ﺷﻤﺎرهﺟﺪول 
 
ﭘﻮﺷﺶ  
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران دﻳﻮارﻫﺎ
 
 24 8 9 6 5 3 11 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 12 0 0 5 2 4 01 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 6 1 0 1 3 0 1 ﻧﺪارد
 96 9 9 21 01 7 22 latoT
  
 
ﭘﻮﺷﺶ  
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران ﻛﻒ
 
 64 5 9 01 4 6 21 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 71 3 0 1 3 1 9 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 6 1 0 1 3 0 1 ﻧﺪارد
 96 9 9 21 01 7 22 latoT
 
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن ن ﻏﺮﺑﻲآذرﺑﺎﻳﺠﺎ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران ﻓﺎﺿﻼب 
 
 83 4 7 8 2 2 51 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 8 4 0 2 0 0 2 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 32 1 2 2 8 5 5 ﻧﺪارد
 96 9 9 21 01 7 22 latoT
 
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﻬﻮﻳﻪ 
 
 71 3 1 3 1 0 9 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 11 2 4 1 2 0 2 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 14 4 4 8 7 7 11 ﻧﺪارد
 96 9 9 21 01 7 22 latoT
 $
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 اﺳﺘﺎن 
 latoT
ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﺧﻨﻚ 
 ﻛﻨﻨﺪه
 
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران
 6 1 0 1 0 0 4 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 3 0 1 0 0 0 2 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 95 8 8 11 9 7 61 ﻧﺪارد
 86 9 9 21 9 7 22 latoT
 
 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ  
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران رﻃﻮﺑﺖ
 
 1 1 0 0 0 0 0 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 4 0 1 0 0 0 3 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 36 8 7 21 01 7 91 ﻧﺪارد
 86 9 8 21 01 7 22 latoT
 
  
 
 
 اﺳﺘﺎن 
 latoT
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران  ﻫﺎﺗﻮري ﭘﻨﺠﺮه
 32 1 6 1 3 2 01 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 4 2 1 0 0 0 1 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 24 6 2 11 7 5 11 ﻧﺪارد
 96 9 9 21 01 7 22 latoT
 
 
ﻛﻨﺘﺮل 
ﺟﺎﻧﻮران 
 ﻣﻮذي
 
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران
 
 32 1 9 3 1 1 8 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 21 2 0 3 1 0 6 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 03 6 0 4 7 6 7 ﻧﺪارد
 56 9 9 01 9 7 12 latoT
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 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران  
 
 55 8 9 8 4 6 02 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث
 9 1 0 3 2 1 2 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 4 0 0 1 3 0 0 ﻧﺪارد
 86 9 9 21 9 7 22 latoT
  
 
 68ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ و داروﺋﻲ در ﺳﺎل   2ﺷﻤﺎرهﺟﺪول 
ﭘﻮﺷﺶ  
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران دﻳﻮارﻫﺎ
 
 64 8 9 6 01 3 01 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 02 0 0 5 0 4 11 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 1 0 0 1 0 0 0 ﻧﺪارد
 76 8 9 21 01 7 12 latoT
 
ﭘﻮﺷﺶ  
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران ﻛﻒ
 
 94 3 9 01 9 6 21 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 71 5 0 1 1 1 9 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 1 0 0 1 0 0 0 ﻧﺪارد
 76 8 9 21 01 7 12 latoT
 
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران ﻓﺎﺿﻼب 
 
 04 3 7 9 4 2 51 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 5 1 0 1 2 0 1 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 22 4 2 2 4 5 5 ﻧﺪارد
 76 8 9 21 01 7 12 latoT
 
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ دﺑﻴﻞار ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﻬﻮﻳﻪ 
 
 31 1 1 3 1 0 7 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 9 0 0 1 5 0 3 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 54 7 8 8 4 7 11 ﻧﺪارد
 76 8 9 21 01 7 12 latoT
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ﺳﻴﺴﺘﻢ  
ﺧﻨﻚ 
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران ﻛﻨﻨﺪه
 
 1 0 0 1 0 0 0 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 3 0 0 0 3 0 0 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 26 8 8 11 7 7 12 ﻧﺪارد
 66 8 8 21 01 7 12 latoT
 
 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ  
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران رﻃﻮﺑﺖ
 
 3 0 0 0 3 0 0 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ 
 36 8 8 21 7 7 12 ﻧﺪارد
 66 8 8 21 01 7 12 latoT
 
 
ﺗﻮري  
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران ﻫﺎﭘﻨﺠﺮه
 
 62 1 5 1 4 2 31 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 4 0 2 0 1 0 1 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 53 7 1 01 5 5 7 ﻧﺪارد
 56 8 8 11 01 7 12 latoT
  
 
 
 اﺳﺘﺎن 
 latoT
ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺎﻧﻮران 
 ﻣﻮذي
 
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران
 43 5 9 6 5 1 8 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 8 0 0 3 3 0 2 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 52 3 0 3 2 6 11 ﻧﺪارد
 76 8 9 21 01 7 12 latoT
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 اﺳﺘﺎن 
 latoT
ﻣﺤﻞ  
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران اﺣﺪاث
 85 8 9 8 9 6 81 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 8 0 0 3 1 1 3 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 1 0 0 1 0 0 0 ﻧﺪارد
 76 8 9 21 01 7 12 latoT
 
 78ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ و داروﺋﻲ در ﺳﺎل  3ﺷﻤﺎرهﺟﺪول 
  
 
 اﺳﺘﺎن 
 latoT
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران  ﭘﻮﺷﺶ دﻳﻮارﻫﺎ
 64 8 9 5 01 5 9 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 61 0 0 3 1 1 11 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 1 0 0 1 0 0 0 ﻧﺪارد
 36 8 9 9 11 6 02 latoT
 
 
ﭘﻮﺷﺶ  
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران ﻛﻒ
 
 44 3 9 7 9 5 11 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 71 5 0 1 2 0 9 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 1 0 0 1 0 0 0 ﻧﺪارد
 26 8 9 9 11 5 02 latoT
 
 
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران  ﻓﺎﺿﻼب
 
 83 3 7 7 5 2 41 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 6 2 0 1 1 1 1 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 91 3 2 1 5 3 5 ﻧﺪارد
 36 8 9 9 11 6 02 latoT
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 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﻬﻮﻳﻪ 
 
 41 1 1 2 1 2 7 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 9 1 0 1 4 0 3 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 04 6 8 6 6 4 01 ﻧﺪارد
 36 8 9 9 11 6 02 latoT
 
ﺳﻴﺴﺘﻢ  
ﺧﻨﻚ 
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران ﻛﻨﻨﺪه
 
 2 0 0 0 1 1 0 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ 
 06 8 9 9 9 5 02 ﻧﺪارد
 26 8 9 9 01 6 02 latoT
 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ  
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران رﻃﻮﺑﺖ
 
 2 0 0 0 1 1 0 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ 
 06 8 9 9 9 5 02 ﻧﺪارد
 26 8 9 9 01 6 02 latoT
 
ﺗﻮري 
 ﻫﺎﭘﻨﺠﺮه
 
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران
 
 52 0 5 1 4 2 31 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 5 0 2 0 2 0 1 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 13 7 2 8 5 4 5 ﻧﺪارد
 16 7 9 9 11 6 91 latoT
 
 
ﻛﻨﺘﺮل  
ﺟﺎﻧﻮران 
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻮذي
 
 23 4 9 3 5 2 9 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 8 0 0 3 3 0 2 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 22 4 0 2 3 4 9 ﻧﺪارد
 26 8 9 8 11 6 02 latoT
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 58ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن،ﺳﺎل  4 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  
  ﻣﻨﺒﻊ آب
 ﭼﺎه ﭼﺸﻤﻪ رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎن
درﻳﺎﭼﻪ 
 ﭘﺸﺖ ﺳﺪ
رودﺧﺎﻧﻪ + 
ﭼﺸﻤﻪ و ﻳﺎ 
 ﭼﺎه
ﭼﺎه + درﻳﺎﭼﻪ 
ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﻳﺎ 
  ﭼﺸﻤﻪ
 ﺟﻤﻊ
 32  0 71 2 0 0 4 ﻣﺎزﻧﺪران
 7  0 2 0 0 0 5 ﮔﻴﻼن
 11  0 5 0 1 5 0 اردﺑﻴﻞ
 21  1 2 1 5 0 3 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
 9  3 1 0 0 1 4 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
 9  0 8 0 0 1 0 ﻛﺮدﺳﺘﺎن
 17  4 53 3 6 7 61 ﺟﻤﻊ
  
  68ﺳﺎل 
  ﻣﻨﺒﻊ آب
  
 اﺳﺘﺎن
 ﭼﺎه ﭼﺸﻤﻪ رودﺧﺎﻧﻪ
درﻳﺎﭼﻪ 
 ﭘﺸﺖ ﺳﺪ
رودﺧﺎﻧﻪ + 
ﭼﺸﻤﻪ و 
 ﻳﺎ ﭼﺎه
ﭼﺎه + درﻳﺎﭼﻪ 
ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﻳﺎ 
  ﭼﺸﻤﻪ
 ﺟﻤﻊ
 02  0 51 1 0 0 4 ﻣﺎزﻧﺪران
 7  0 3 0 0 0 4 ﮔﻴﻼن
 01  1 1 0 1 3 4 اردﺑﻴﻞ
 21  0 2 1 5 1 3 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
 9  3 3 0 0 1 2 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
 8  0 8 0 0 0 0 ﻛﺮدﺳﺘﺎن
 66  4 23 2 6 5 71 ﺟﻤﻊ
  
  78ﺳﺎل 
  ﻣﻨﺒﻊ آب
  
  
 اﺳﺘﺎن
 ﭼﺎه ﭼﺸﻤﻪ رودﺧﺎﻧﻪ
درﻳﺎﭼﻪ 
 ﭘﺸﺖ ﺳﺪ
رودﺧﺎﻧﻪ + 
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ 
 از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﭼﺎه + درﻳﺎﭼﻪ 
ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﻳﺎ 
  ﭼﺸﻤﻪ
 ﺟﻤﻊ
 12  1 51 1 0 0 4 ﻣﺎزﻧﺪران
 6  0 3 0 0 0 3 ﮔﻴﻼن
 11  1 0 0 1 4 5 اردﺑﻴﻞ
 21  0 2 1 6 0 3 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
 9  3 3 0 0 1 2 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
 8  0 8 0 0 0 0 ﻛﺮدﺳﺘﺎن
 76  5 13 2 7 5 71 ﺟﻤﻊ
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ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر درﺟﻪ ﺣﺮارت آب  اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن،    5ﺷﻤﺎرهﺟﺪول 
 58ﺳﺎل 
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
ﺗﻌﺪاد 
 ﻣﺰرﻋﻪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 ﻣﺎزﻧﺪران
     
 ﮔﻴﻼن
     
 92 01 099.4 54.51 11 اردﺑﻴﻞ
 91 11 709.2 81.51 21 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
 41 01 454.1 14.21 9 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
 61 41 398. 45.41 8 ﻛﺮدﺳﺘﺎن
 92 01 972.3 05.41 04 ﺟﻤﻊ
  
 68 ﺳﺎل
  
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
ﺗﻌﺪاد 
 ﻣﺰرﻋﻪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 41 01 882.1 12.21 71 ﻣﺎزﻧﺪران
 41 01 086.1 17.21 7 ﮔﻴﻼن
 71 7 813.3 03.21 01 اردﺑﻴﻞ
 61 9 911.2 41.21 21 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
 41 01 511.1 72.21 9 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
 41 21 453. 83.31 8 ﻛﺮدﺳﺘﺎن
 71 7 258.1 24.21 36 ﺟﻤﻊ
  
  78 ﺳﺎل
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
ﺗﻌﺪاد 
 ﻣﺰرﻋﻪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 81 01 301.2 85.21 91 ﻣﺎزﻧﺪران
 51 21 381.1 05.31 6 ﮔﻴﻼن
 81 01 789.2 59.31 11 اردﺑﻴﻞ
 41 9 347.1 92.21 9 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
 03 01 841.6 33.41 9 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
 41 31 423. 85.31 8 ﻛﺮدﺳﺘﺎن
 03 9 869.2 52.31 26 ﺟﻤﻊ
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ﻣﺰارع  ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن، ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا در   6ﺷﻤﺎرهﺟﺪول 
  58ﺳﺎل 
 
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
ﺗﻌﺪاد 
 ﻣﺰرﻋﻪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 ﻣﺎزﻧﺪران
     
 ﮔﻴﻼن
     
 62 41 078.3 75.81 11 اردﺑﻴﻞ
 43 32 371.3 01.92 11 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
 72 32 043.1 21.52 9 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
 73 23 023.1 64.53 9 ﻛﺮدﺳﺘﺎن
 73 41 857.6 47.62 04 ﺟﻤﻊ
  
 68 ﺳﺎل
  
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
ﺗﻌﺪاد 
 ﻣﺰرﻋﻪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 ﻣﺎزﻧﺪران
     
 ﮔﻴﻼن
     
 82 01 771.5 11.61 9 اردﺑﻴﻞ
 72 21 333.4 17.42 11 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
 82 22 423.1 00.52 9 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
 92 91 924.3 97.72 8 ﻛﺮدﺳﺘﺎن
 92 01 707.5 53.32 73 ﻊﺟﻤ
  
  78 ﺳﺎل
  
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
ﺗﻌﺪاد 
 ﻣﺰرﻋﻪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 ﻣﺎزﻧﺪران
     
 53 32 584.8 00.92 2 ﮔﻴﻼن
 53 51 484.6 06.42 01 اردﺑﻴﻞ
 62 41 584.8 00.02 2 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
 73 31 834.7 66.72 9 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
 63 12 862.5 47.33 8 ﻛﺮدﺳﺘﺎن
 73 31 754.7 38.72 13 ﺟﻤﻊ
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ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب در ﻣﺰارع  ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  7 ﺷﻤﺎرهﺟﺪول 
  58اﺳﺘﺎن، ﺳﺎل 
 
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
ﺗﻌﺪاد 
 ﻣﺰرﻋﻪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 21 9 717. 00.01 32 ﻣﺎزﻧﺪران
 11 6 047.1 89.9 7 ﮔﻴﻼن
 01 6 180.1 53.8 11 اردﺑﻴﻞ
 01 7 267. 77.7 21 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
 01 7 788. 39.8 9 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
 9 8 974. 36.8 9 ﻛﺮدﺳﺘﺎن
 21 6 052.1 50.9 17 ﺟﻤﻊ
  
 68 ﺳﺎل
  
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
ﺗﻌﺪاد 
 ﻣﺰرﻋﻪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 41 9 630.1 79.9 02 ﻣﺎزﻧﺪران
 11 6 647.1 79.9 7 ﮔﻴﻼن
 8 8 404. 39.7 3 اردﺑﻴﻞ
 01 7 637. 91.8 21 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
 01 8 247. 49.8 9 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
 9 6 340.1 38.8 8 ﻛﺮدﺳﺘﺎن
 41 6 852.1 91.9 95 ﺟﻤﻊ
  
  78 ﺳﺎل
  
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
ﺗﻌﺪاد 
 ﻣﺰرﻋﻪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 41 0 905.2 05.9 91 ﻣﺎزﻧﺪران
 11 9 090.1 81.01 4 ﮔﻴﻼن
 8 6 497. 75.7 4 اردﺑﻴﻞ
 01 7 079. 96.8 8 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
 01 7 690.1 12.9 9 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
 01 6 962.1 72.9 8 ﻛﺮدﺳﺘﺎن
 41 0 697.1 91.9 25 ﺟﻤﻊ
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 در آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ  ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن، Hp ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻘﺎدﻳﺮ 8ﺷﻤﺎرهﺟﺪول 
  58ﺳﺎل 
 
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
ﺗﻌﺪاد 
 ﻣﺰرﻋﻪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 8 7 602. 01.7 22 ﻣﺎزﻧﺪران
 8 7 794. 07.7 7 ﮔﻴﻼن
 8 7 604. 22.7 11 اردﺑﻴﻞ
 8 7 492. 92.7 21 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
 9 7 796. 08.7 9 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
 8 7 014. 15.7 9 ﻛﺮدﺳﺘﺎن
 9 7 364. 53.7 07 ﺟﻤﻊ
  
 68 ﺳﺎل
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
ﺗﻌﺪاد 
 ﻣﺰرﻋﻪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 8 7 721. 81.7 21 ﻣﺎزﻧﺪران
 8 7 874. 17.7 7 ﮔﻴﻼن
 8 7 374. 53.7 4 اردﺑﻴﻞ
 8 7 663. 56.7 21 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
 8 7 192. 26.7 9 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
 8 7 431. 57.7 8 ﻛﺮدﺳﺘﺎن
 8 7 963. 45.7 25 ﺟﻤﻊ
  
  78 ﺳﺎل
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
ﺗﻌﺪاد 
 ﻣﺰرﻋﻪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 8 7 411. 12.7 11 ﻣﺎزﻧﺪران
 8 8 191. 58.7 4 ﮔﻴﻼن
 8 7 014. 43.7 5 اردﺑﻴﻞ
 9 7 345. 79.7 9 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
 9 7 785. 67.7 9 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
 8 8 141. 81.8 8 ﻛﺮدﺳﺘﺎن
 9 7 715. 17.7 64 ﺟﻤﻊ
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 58ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ داراي ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن، ﺳﺎل 9 ﺷﻤﺎرهﺟﺪول 
  
  
 آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ 
 ورودي
 اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬا
  91 8 1 ﻣﺎزﻧﺪران
  6 0 0 ﮔﻴﻼن
  9 5 0 اردﺑﻴﻞ
  11  0  0 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
  9 1 1 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
  8 2 1 ﻛﺮدﺳﺘﺎن
  26 61 3 ﺟﻤﻊ
  
  68 لﺳﺎ
  
 آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ 
 ورودي
 اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬا
  12 9 0 ﻣﺎزﻧﺪران
  6 0 0 ﮔﻴﻼن
  9 2 0 اردﺑﻴﻞ
  11  1  0 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
  9 0 1 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
  6 1 1 ﻛﺮدﺳﺘﺎن
  26 31 2 ﺟﻤﻊ
  
  78 ﺳﺎل
  
 آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ 
 ورودي
 اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬا
  81 8 0 ﻣﺎزﻧﺪران
  6 0 0 ﮔﻴﻼن
  9 2 0 اردﺑﻴﻞ
  9  1  0 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
  8 1 1 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
  7 1 1 ﻛﺮدﺳﺘﺎن
  75 31 2 ﺟﻤﻊ
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 58ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  در ﺳﺎل  01 ﺷﻤﺎرهﺟﺪاول 
 
 
ﺣﻮﺿ
ﭼﻪ 
رﺳﻮﺑ
 ﮔﻴﺮ
 
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران
 
 83 1 4 4 7 6 61 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 5 1 2 0 0 1 1 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 82 7 3 8 4 0 6 ﻧﺪارد
 17 9 9 21 11 7 32 latoT
 
ﺗﻮرﻫﺎي  
ورودي و 
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران ﺧﺮوﺟﻲ
 
 75 5 9 7 7 6 32 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 7 4 0 0 2 1 0 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 6 0 0 4 2 0 0 ﻧﺪارد
 07 9 9 11 11 7 32 latoT
 
ﻣﻨﺒﻊ ذﺧﻴﺮه  
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران آب
 
 01 0 3 0 4 0 3 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 85 8 6 11 7 7 91 ﻧﺪارد
 86 8 9 11 11 7 22 latoT
  
ﺳﻴﺴﺘﻢ  
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران ﻫﻮادﻫﻲ
 
 82 6 2 01 3 0 7 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 01 0 0 0 0 3 7 ﻣﻨﺎﺳﺐﻧﺎ
 33 3 7 2 8 4 9 ﻧﺪارد
 17 9 9 21 11 7 32 latoT
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ﺷﻴﺐ  
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
 
 73 5 9 9 11 1 2 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 23 3 0 3 0 6 02 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 2 1 0 0 0 0 1 ﻧﺪارد
 17 9 9 21 11 7 32 latoT
 
 68ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  در ﺳﺎل  11  هﺷﻤﺎرﺟﺪاول 
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران  
 
ﺣﻮﺿﭽﻪ 
 رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ
 14 6 4 4 6 6 51 ﻣﻨﺎﺳﺐ
 5 0 2 0 2 1 0 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 02 2 2 8 2 0 6 ﻧﺪارد
 66 8 8 21 01 7 12 latoT
 
ﺗﻮرﻫﺎي ورودي و 
 ﺧﺮوﺟﻲ
 
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن رانﻣﺎزﻧﺪ
 
 75 8 9 8 5 6 12 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 7 0 0 1 5 1 0 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 2 0 0 2 0 0 0 ﻧﺪارد
 66 8 9 11 01 7 12 latoT
 
ﻣﻨﺒﻊ ذﺧﻴﺮه  
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران آب
 
 7 0 3 0 2 0 2 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 3 0 2 0 1 0 0 ﻨﺎﺳﺐﻧﺎﻣ
 65 8 4 11 7 7 91 ﻧﺪارد
 66 8 9 11 01 7 12 latoT
 
ﺳﻴﺴﺘﻢ  
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران ﻫﻮادﻫﻲ
 
 83 8 5 9 6 0 01 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 7 0 0 0 1 3 3 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 22 0 4 3 3 4 8 ﻧﺪارد
 76 8 9 21 01 7 12 latoT
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ﺷﻴﺐ  
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
 
 14 8 9 21 7 0 5 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 32 0 0 0 2 5 61 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 46 8 9 21 9 5 12 latoT
  
 78ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  در ﺳﺎل  21 ﺷﻤﺎرهﺟﺪاول 
 
ﺣﻮﺿﭽﻪ  
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن ذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲآ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ
 
 73 6 4 3 5 5 41 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 7 0 2 1 3 1 0 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 91 2 2 6 3 0 6 ﻧﺪارد
 36 8 8 01 11 6 02 latoT
 
ﺗﻮرﻫﺎي  
ورودي و 
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران ﺧﺮوﺟﻲ
 
 05 8 8 6 4 4 02 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 21 0 1 2 7 2 0 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 2 0 0 2 0 0 0 ﺪاردﻧ
 46 8 9 01 11 6 02 latoT
 
 
ﻣﻨﺒﻊ ذﺧﻴﺮه  
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران آب
 
 8 1 3 0 3 0 1 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 3 0 2 1 0 0 0 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 25 7 4 9 8 5 91 ﻧﺪارد
 36 8 9 01 11 5 02 latoT
 
 
ﺳﻴﺴﺘﻢ  
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران ﻫﻮادﻫﻲ
 
 83 7 5 9 5 0 21 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 6 0 0 0 1 3 2 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 91 1 4 1 5 2 6 ﻧﺪارد
 36 8 9 01 11 5 02 latoT
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ﺷﻴﺐ  
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
 
 63 8 9 01 3 1 5 ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 12 0 0 0 2 4 51 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 75 8 9 01 5 5 02 latoT
  
 58ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن، ﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻼﻣﺖ 31  ﺷﻤﺎرهﺟﺪول 
  
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
ﺑﺮ اﺳﺎس 
 وﻗﻮع ﺗﻠﻔﺎت
ﺑﺎ زﻣﺎن ﺑﻨﺪي 
 ﻣﺸﺨﺺ
ﻫﺮ دو 
 ﺟﻤﻊ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻴﺸﻮد ﺣﺎﻟﺖ
 32 0 0 1 22 ﻣﺎزﻧﺪران
 2 0 0 1 1 ﮔﻴﻼن
 01 3 0 1 6 اردﺑﻴﻞ
 9 3 0 0 6 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
 9 0 1 1 7 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
 9 0 1 1 7 ﻛﺮدﺳﺘﺎن
 26 6 2 5 94 ﺟﻤﻊ
  
  68ﺳﺎل 
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
ﺑﺮ اﺳﺎس 
 وﻗﻮع ﺗﻠﻔﺎت
ﺑﺎ زﻣﺎن ﺑﻨﺪي 
 ﻣﺸﺨﺺ
ﻫﺮ دو 
 ﺟﻤﻊ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻴﺸﻮد ﺣﺎﻟﺖ
 12 0 0 1 02 ﻣﺎزﻧﺪران
 7 0 0 1 6 ﮔﻴﻼن
 01 0 0 5 5 اردﺑﻴﻞ
 21 2 0 1 9 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
 8 3 0 0 5 ﺮﺑﻲآذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏ
 8 0 4 2 2 ﻛﺮدﺳﺘﺎن
 66 5 4 01 74 ﺟﻤﻊ
  78ﺳﺎل 
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
ﺑﺮ اﺳﺎس 
 وﻗﻮع ﺗﻠﻔﺎت
ﺑﺎ زﻣﺎن ﺑﻨﺪي 
 ﻣﺸﺨﺺ
ﻫﺮ دو 
 ﺟﻤﻊ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻴﺸﻮد ﺣﺎﻟﺖ
 02 0 0 0 02 ﻣﺎزﻧﺪران
 6 0 0 1 5 ﮔﻴﻼن
 01 1 0 6 3 اردﺑﻴﻞ
 9 1 0 1 7 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
 8 3 1 0 4 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
 8 0 5 2 1 ﻛﺮدﺳﺘﺎن
 16 5 6 01 04 ﺟﻤﻊ
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 58ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن، ﺳﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در ﻣﺮاﻛﺰ 41ﺷﻤﺎره  ﺟﺪاول
 
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎري 
 
 2 0 0 0 2 0 0 ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎﻟﻪ 
 1 1 0 0 0 0 0 ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ
 1 0 0 1 0 0 0 ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎﻟﻪ -ﺘﺎﺳﻤﻲ اﮔﺰﻓ
 2 0 0 0 0 2 0 اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ
 1 0 0 0 0 1 0 ﻋﻔﻮﻧﺖ روده -اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ 
 6 0 0 0 0 0 6 اﺳﺘﺮﺗﻴﭙﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ
 1 0 0 0 1 0 0 اﻛﺘﺮ رﻓﺘﺎرﻣﻲ
 1 0 0 0 1 0 0 ﺑﺪون ﺗﺸﺨﻴﺺ
 2 2 0 0 0 0 0 ﺗﻐﺬﻳﻪ اي -ﺑﻴﻤﺎري ﻋﻔﻮﻧﻲ وﻳﺮوﺳﻲ 
 1 0 0 0 0 0 1 و اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ hcI ﺑﻴﻤﺎري
اﻓﺰاﻳﺶ  -درﺷﺘﻲ و ﻧﺎﻣﻴﺰان ﺑﻮدن ﻏﺬا 
 ت
 1 0 0 1 0 0 0
 2 1 0 0 1 0 0 ﻗﺎرﭼﻲ
 1 0 1 0 0 0 0 ﻛﺒﺪ ﭼﺮب
ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ  -ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ 
 آب
 1 1 0 0 0 0 0
 1 0 0 0 0 1 0 ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ
 1 0 1 0 0 0 0 NHI ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ
 2 0 0 0 0 0 2 ﺺﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﻧﺎﻣﺸﺨ
 2 0 1 0 0 0 1 ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ
 1 0 0 1 0 0 0 ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم
 1 0 1 0 0 0 0 ﺳﻴﻞ -ﻳﺦ زدﮔﻲ 
 1 0 0 0 1 0 0 ﺗﺮاﻛﻢ و ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن
 73 4 5 9 5 3 11 -
 1 0 0 0 0 0 1 اﺳﺘﺮﺗﭙﻮﻛﻮﻛﻮزس -ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ  - HCI
 1 0 0 0 0 0 1 NPI
 17 9 9 21 11 7 32 latoT
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 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﺎزﻧﺪرانﻣ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
 
 1 0 0 1 0 0 0 ﻫﻤﻪ 
 35 9 9 11 01 4 01 -
 1 0 0 0 0 1 0 501
 3 0 0 0 1 1 1 021
 2 0 0 0 0 0 2 531
 1 0 0 0 0 1 0 081
 1 0 0 0 0 0 1 582
 3 0 0 0 0 0 3 003
 1 0 0 0 0 0 1 033
 2 0 0 0 0 0 2 563
 1 0 0 0 0 0 1 593
 1 0 0 0 0 0 1 54
 1 0 0 0 0 0 1 06
 17 9 9 21 11 7 32 latoT
  
 
ﻣﻴﺰان  
ﺗﻠﻔﺎت 
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران ()درﺻﺪ
 
 
 1 0 0 0 0 0 1 5.0
 1 1 0 0 0 0 0 5.1
 1 0 0 0 0 0 1 2
 1 0 0 0 0 0 1 3
 1 0 0 0 0 0 1 4
 7 0 1 1 1 1 3 5
 2 0 0 0 2 0 0 5.7
 3 0 0 0 1 2 0 01
 2 0 0 1 1 0 0 5.21
 1 1 0 0 0 0 0 31
 1 0 0 0 0 0 1 5.61
 1 1 0 0 0 0 0 02
 3 0 0 0 0 0 3 03
 1 0 0 0 0 1 0 23
 2 2 0 0 0 0 0 53
 4 0 2 1 1 0 0 05
 1 0 0 0 0 0 1 06
 1 0 0 0 0 0 1 08
 1 0 1 0 0 0 0 09
 53 5 4 3 6 4 31 latoT
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ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در ﻣﺰارع  ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  51  ﺷﻤﺎرهﺟﺪول 
  58اﺳﺘﺎن، ﺳﺎل 
 
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
ﺗﻌﺪاد 
 ﻣﺰرﻋﻪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 08 0 878.42 58.02 31 ﻣﺎزﻧﺪران
 23 5 660.21 52.41 4 نﮔﻴﻼ
 05 5 331.71 24.51 6 اردﺑﻴﻞ
 05 5 901.42 05.22 3 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
 09 5 137.43 57.84 4 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
 53 2 764.41 09.02 5 ﻛﺮدﺳﺘﺎن
 09 0 812.32 05.22 53 ﺟﻤﻊ
  
  68 ، ﺳﺎلﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در ﻣﺮاﻛﺰ  61ﺷﻤﺎره  ﺟﺪاول
  
 ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎري 
 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن 
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﺷﺮﻗﻲ
 
 1 0 0 1 0 0 0 ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎﻟﻪ 
 1 0 1 0 0 0 0 ﻛﺒﺪ ﭼﺮب و ﻋﺪم ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻏﺬا
 1 0 0 0 0 0 1 زﺧﻢ ﭘﺸﺖ-ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ
ﮔﻞ -اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮔﻮﮔﻮزﻳﺲ
 آﻟﻮدﮔﻲ
 1 0 0 0 0 0 1
 11 0 0 0 0 2 9 اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ
 1 0 0 0 0 0 1 -اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ
ﮔﻞ -اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ
 آﻟﻮدﮔﻲ
 1 0 0 0 0 0 1
 1 0 0 0 0 0 1 اﻳﻚ-اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ
ﻋﻔﻮﻧﺖ -اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ
 روده
 1 0 0 0 0 1 0
 1 0 0 1 0 0 0 اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس
 1 0 0 1 0 0 0 اﻧﮕﻠﻲ وﻗﺎرﭼﻲ
 1 1 0 0 0 0 0 اﻧﮕﻠﻲ وﻗﺎرﭼﻲ و ﻋﻔﻮﻧﻲ
 1 0 0 1 0 0 0 ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ
ﺳﻴﺎه ﺷﺪن  -ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ 
 ﺑﺪن
 2 0 0 0 2 0 0
 $
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 1 0 0 0 1 0 0 ﻗﺎرچ زدﮔﻲ
 1 1 0 0 0 0 0 ﻗﺎرﭼﻲ و ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
 1 0 0 0 0 1 0 ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ
 3 0 1 1 0 0 1 ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ
 1 0 0 1 0 0 0 وﻳﺮوﺳﻲ
 2 0 0 0 2 0 0 
 53 7 7 5 7 3 6 -
 1 0 0 1 0 0 0 SHV-NPI
 07 9 9 21 21 7 12 latoT
 
 
 
 ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
 اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن 
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﺷﺮﻗﻲ
 
 1 0 1 0 0 0 0 ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺗﺨﻢ و ﺑﭽﻪ 
 ﻣﺎﻫﻲ
 1 1 0 0 0 0 0
 4 1 0 0 0 1 2 ﺗﻤﺎم ﺳﻨﻴﻦ
 1 0 0 1 0 0 0 ﻻرو
 2 0 0 0 2 0 0 -
 63 7 6 6 8 3 6 -
 1 0 0 1 0 0 0 ﮔﺮﻣﻲ07ﺗﺎ1
 1 0 0 0 0 0 1 ﻣﺎﻫﻪ4-1
 1 0 0 1 0 0 0 ﮔﺮﻣﻲ5.1
 1 0 0 1 0 0 0 ﮔﺮﻣﻲ07ﺗﺎ01
 1 0 0 1 0 0 0 ﮔﺮﻣﻲ031
 1 0 0 0 0 1 0 ﻣﺎﻫﻪ4-3
 1 0 0 0 1 0 0 4
 1 0 0 0 1 0 0 5
 1 0 1 0 0 0 0 ﮔﺮﻣﻲ5
ﮔﺮﻣﻲ و 5
 ﻣﺨﺘﻠﻒ
 1 0 1 0 0 0 0
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 1 0 0 0 0 1 0 ﻣﺎﻫﻪ02ﺗﺎ5
 1 0 0 0 0 0 1 ﺎﻫﻪﻣ5
 1 0 0 0 0 0 1 ﻣﺎﻫﻪ01و5
 1 0 0 0 0 0 1 ﻣﺎﻫﻪ6-5
 1 0 0 1 0 0 0 ﮔﺮﻣﻲ005
 2 0 0 0 0 1 1 ﻣﺎﻫﻪ6
 2 0 0 0 0 0 2 ﻣﺎﻫﻪ7
 2 0 0 0 0 0 2 ﻣﺎﻫﻪ8
 1 0 0 0 0 0 1 ﻣﺎﻫﻪ9-8
 1 0 0 0 0 0 1 ﻣﺎﻫﮕﻲ01ﺗﺎ9
 2 0 0 0 0 0 2 ﻣﺎﻫﻪ01-9
 07 9 9 21 21 7 12 latoT
 
ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت  
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران ()درﺻﺪ
 
 
 1 0 0 0 0 1 2.0
 1 0 0 0 0 1 5.0
 1 0 0 0 0 1 7.0
 3 0 0 1 0 2 1
 2 0 0 0 0 2 2
 1 1 0 0 0 0 4
 7 0 0 2 1 4 5
 3 0 1 0 2 0 01
 1 0 0 0 0 1 21
 1 0 1 0 0 0 02
 1 0 0 0 0 1 32
 1 0 0 1 0 0 03
 1 0 0 0 1 0 43
 1 0 1 0 0 0 53
 1 0 0 1 0 0 05
 1 1 0 0 0 0 06
 2 0 0 1 0 1 08
 1 0 0 0 0 1 58
 1 0 0 1 0 0 09
 13 2 3 7 4 51 latoT
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 ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در ﻣﺰارع   71ﺷﻤﺎره ﺟﺪول 
  68ﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن، ﺳﺎل ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟ
 
  ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﺎن
ﺗﻌﺪاد 
 ﻣﺰرﻋﻪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 58 0 189.72 61.51 51 ﻣﺎزﻧﺪران
 43 5 840.31 57.41 4 ﮔﻴﻼن
 اردﺑﻴﻞ
     
 09 1 210.73 92.73 7 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
 53 01 385.21 76.12 3 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
 06 4 895.93 00.23 2 ﻛﺮدﺳﺘﺎن
 09 0 474.82 28.12 13 ﺟﻤﻊ
  
 
 78 ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن، ﺳﺎل ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در ﻣﺮاﻛﺰ 81  ﺷﻤﺎرهﺟﺪاول 
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران ﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎريﻧ 
 
 1 0 0 1 0 0 0 ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎﻟﻪ 
 1 0 0 1 0 0 0 ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ
ﺑﻴﻤﺎري  -ﻲ و اﻧﮕﻠﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺎرﭼ
 ﻋﻔﻮﻧﻲ
 1 1 0 0 0 0 0
 1 0 0 0 1 0 0 اﮔﺰوﻓﺘﺎﻟﻤﻲ
 3 0 0 0 0 0 3 ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ-اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ
-اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ
 ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎزﻳﺲ
 2 0 0 0 0 0 2
 3 0 0 0 0 0 3 ﻗﺎرچ زدﮔﻲ-اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ
-ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﻮزﻳﺲ-اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ
 ﺗﻐﺬﻳﻪ اي
 1 0 0 0 0 1 0
 1 0 0 1 0 0 0 ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ
 1 0 0 0 1 0 0 ﺑﻴﻤﺎري ﻗﺎرﭼﻲ
 1 1 0 0 0 0 0 ﺗﻠﻔﺎت در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻐﺬﻳﻪ
 1 0 0 1 0 0 0 shv , npi ﺗﻮرم آﺑﺸﺶ و
 1 0 0 0 0 0 1 اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ-دﻫﺎن ﻗﺮﻣﺰ
 1 0 0 0 0 0 1 ﻧﻔﺦ-دﻫﺎن ﻗﺮﻣﺰ
 2 0 0 0 0 0 2 ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎزﻳﺲ
 1 0 0 1 0 0 0 ﺳﺮدي آب و ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
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 1 0 0 0 0 0 1 ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ
 1 0 1 0 0 0 0 ﻗﺎرچ زدﮔﻲ
-ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ-ﻗﺎرچ زدﮔﻲ
 اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ
 1 0 0 0 0 0 1
 1 0 0 0 0 0 1 اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ-ﻗﺎرچ زدﮔﻲ
 1 0 0 1 0 0 0 ﻗﺎرﭼﻲ
 1 0 0 0 0 0 1 ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ
 1 1 0 0 0 0 0 ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ ﻗﺎرچ
 2 0 0 0 1 0 1 ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ
 1 0 0 1 0 0 0 وﻳﺮوﺳﻲ
 73 6 8 5 9 6 3 -
 96 9 9 21 21 7 02 latoT
 
 
 
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
 
 1 1 0 0 0 0 0 ﭘﺮواري و ﺑﺠﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
 2 0 1 1 0 0 0 ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ
ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده و  -ﺗﺨﻢ 
 1 1 0 0 0 0 0 ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن
 1 0 0 0 0 1 0 ﺗﻤﺎم ﺳﻨﻴﻦ
 1 0 1 0 0 0 0 ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ
 1 1 0 0 0 0 0 ﻣﺨﺘﻠﻒ
 83 6 7 7 9 6 3 -
 1 0 0 0 0 0 1 ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ-ﻣﺎﻫﻪ01
 2 0 0 2 0 0 0 ﮔﺮﻣﻲ001
 2 0 0 0 0 0 2 ﻣﺎﻫﻪ21
 1 0 0 0 0 0 1 ﻣﺎﻫﻪ31-21
 1 0 0 1 0 0 0 ﮔﺮﻣﻲ2
 1 0 0 0 0 0 1 ﻣﺎﻫﻪ3ﺗﺎ2
 1 0 0 0 1 0 0 ﻣﺎﻫﮕﻲ2
 1 0 0 0 0 0 1 ﮔﺮﻣﻲ005و002
 $
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 1 0 0 0 0 0 1 ﻣﺎﻫﮕﻲ5ﺗﺎ4
 1 0 0 0 0 0 1 ﻣﺎﻫﻪ8ﺗﺎ4
 1 0 0 0 1 0 0 ﻣﺎﻫﻪ5
 1 0 0 0 0 0 1 ﻣﺎﻫﻪ6-5
 1 0 0 0 0 0 1 ﮔﺮﻣﻲ002ﺗﺎ05
 1 0 0 0 0 0 1 ﻣﺎﻫﮕﻲ8ﺗﺎ7
 1 0 0 0 0 0 1 ﻣﺎﻫﻪ01ﺗﺎ8
 1 0 0 0 1 0 0 ﻣﺎﻫﮕﻲ8
 1 0 0 0 0 0 1 ﻣﺎﻫﻪ21و8
 1 0 0 0 0 0 1 ﻣﺎﻫﻪ31و8
 1 0 0 0 0 0 1 ﻣﺎﻫﻪ9و8
 2 0 0 0 0 0 2 ﻣﺎﻫﻪ01-9
 1 0 0 1 0 0 0 ﻳﻚ ﮔﺮﻣﻲ
 96 9 9 21 21 7 02 latoT
 
 
ﻣﻴﺰان  
ﺗﻠﻔﺎت 
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران )درﺻﺪ
 
 
 3 0 0 1 1 0 1 1
 2 1 0 0 0 0 1 3
 1 0 0 0 1 0 0 4
 1 1 0 0 0 0 0 5.4
 1 0 0 0 0 0 1 5
 1 0 0 0 0 0 1 6
 1 0 0 0 0 0 1 8
 1 0 0 0 0 0 1 5.8
 3 0 0 1 0 0 2 01
 1 0 0 0 0 0 1 11
 1 0 0 1 0 0 0 51
 1 0 0 0 0 1 0 81
 1 0 0 1 0 0 0 02
 2 0 1 0 0 0 1 52
 4 0 0 0 1 0 3 03
 1 0 0 0 0 0 1 33
 1 0 1 0 0 0 0 04
 1 1 0 0 0 0 0 56
 1 0 0 0 0 0 1 07
 3 0 0 1 0 0 2 08
 2 0 0 2 0 0 0 001
 33 3 2 7 3 1 71 latoT
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ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در ﻣﺰارع  ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  91ﺷﻤﺎره ﺟﺪول 
  78اﺳﺘﺎن، ﺳﺎل 
 
  ﺗﻮزﻳﻊ
 ﺳﺘﺎنا
ﺗﻌﺪاد 
 ﻣﺰرﻋﻪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 08 1 194.62 19.52 71 ﻣﺎزﻧﺪران
 81 81 . 00.81 1 ﮔﻴﻼن
 03 1 849.51 76.11 3 اردﺑﻴﻞ
 001 1 616.44 75.64 7 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
 04 52 706.01 05.23 2 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
 56 3 173.53 71.42 3 ﻛﺮدﺳﺘﺎن
 001 1 384.03 00.92 33 ﺟﻤﻊ
  
 58ﺳﺎل  -ﺛﺒﺖ وﻗﻮع ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻫﺎ در ﻣﺮاﻛﺰ 02ﺷﻤﺎرهﺟﺪاول 
 
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ 
 
 11 0 0 11 0 ﻧﺪاﺷﺘﻪ 
 01 2 2 1 5 داﺷﺘﻪ
 12 2 2 21 5 latoT
 
ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران ()روز
 
 
 66 9 9 21 11 7 81 -
 1 0 0 0 0 0 1 072
 3 0 0 0 0 0 3 06
 1 0 0 0 0 0 1 037
 17 9 9 21 11 7 32 latoT
  
ﻣﻴﺰان  
ﺗﻠﻔﺎت 
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ ﻣﺎزﻧﺪران ()درﺻﺪ
 
 
 1 1 0 0 0 1
 1 0 0 0 1 5.2
 1 0 0 0 1 8
 1 0 0 1 0 21
 1 0 0 0 1 51
 1 0 0 0 1 02
 1 1 0 0 0 53
 1 0 1 0 0 05
 1 0 0 0 1 09
 1 0 1 0 0 59
 01 2 2 1 5 latoT
 $
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 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﻮع ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ 
 
 1 0 1 0 0 0 0 آﻓﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
 1 0 0 0 0 0 1 آﻓﻦ ﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮزﻳﺲ
 2 1 0 0 0 0 1 NVT ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن
 1 0 1 0 0 0 0 ﻴﺪ ﭼﺮﺑﻲراﺳ
 3 0 0 1 0 0 2 ﻏﺬاﻳﻲ
 1 1 0 0 0 0 0 ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن
 1 0 0 0 0 0 1 ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ
 16 7 7 11 11 7 81 -
 17 9 9 21 11 7 32 latoT
  
 
 68ﺳﺎل  -ﺛﺒﺖ وﻗﻮع ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻫﺎ در ﻣﺮاﻛﺰ 12ﺷﻤﺎره ﺟﺪاول 
 
ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲآذرﺑﺎ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران ()روز
 
 1 0 1 0 0 0 0 ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 
 2 0 0 0 2 0 0
 66 9 8 21 01 7 02 -
 1 0 0 0 0 0 1 ﻣﺎﻫﻪ7
 07 9 9 21 21 7 12 latoT
 
 ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت )درﺻﺪ(     * اﺳﺘﺎن
   
 
 اﺳﺘﺎن
 latoT
ﻣﻴﺰان  
ﺗﻠﻔﺎت 
 ﻣﺎزﻧﺪران ()درﺻﺪ
 
 1 1 1
 1 1 latoT
 
 ﻧﻮع ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ 
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن نﻣﺎزﻧﺪرا ﻏﺬاﻳﻲ
 
  
 2 0 1 0 0 0 1
 
 2 0 0 0 2 0 0
 66 9 8 21 01 7 02 -
 07 9 9 21 21 7 12 latoT
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 78ﺳﺎل  -ﺛﺒﺖ وﻗﻮع ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻫﺎ در ﻣﺮاﻛﺰ 22  ﺷﻤﺎرهﺟﺪاول 
 
ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻲآذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران ()روز
 
 1 0 0 1 0 0 0 ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 56 9 9 01 11 7 91 -
 1 0 0 1 0 0 0 ﮔﺮﻣﻲ001
 1 0 0 0 1 0 0 ﮔﺮﻣﻲ071
 1 0 0 0 0 0 1 ﻣﺎﻫﻪ5-4
 96 9 9 21 21 7 02 latoT
 
 
ﻣﻴﺰان  
ﺗﻠﻔﺎت 
 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﻣﺎزﻧﺪران ()درﺻﺪ
 
 
 1 0 0 1 1.0
 1 0 1 0 54
 2 2 0 0 001
 4 2 1 1 latoT
  
 
 
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﻮع ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ 
 
 1 0 0 1 0 0 0 ﻛﺎت ﻛﺒﻮد 
 1 0 0 1 0 0 0 ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه
 1 0 0 0 1 0 0 ﻏﺬاﻳﻲ
 1 0 0 0 0 0 1 NVTﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪو-ﻏﺬاﻳﻲ
 56 9 9 01 11 7 91 -
 96 9 9 21 21 7 02 latoT
 
  
 
 58ﺳﺎل  -ﺛﺒﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي، ﻛﻨﺘﺮل و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ در ﻣﺮاﻛﺰ 32 ﺷﻤﺎرهﺟﺪاول 
 
ﺛﺒﺖ  
ﻋﻤﻠﻴﺎت 
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
 
 4 0 0 4 0 0 0 ﻧﺪاﺷﺘﻪ 
 85 8 7 8 6 6 32 داﺷﺘﻪ
 26 8 7 21 6 6 32 latoT
 $
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 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎت 
 
 1 0 0 1 0 0 0 آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻞ 
 1 1 0 0 0 0 0 ﺗﺠﻮﻳﺰ دارو
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ  -ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 
 ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ -
 1 1 0 0 0 0 0
 5 0 0 4 1 0 0 ﺗﻘﻮﻳﺘﻲ
 1 0 0 0 1 0 0 ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي -ﺗﻘﻮﻳﺘﻲ 
 2 0 2 0 0 0 0 ﺣﻤﺎم درﻣﺎﻧﻲ
 3 0 0 0 0 1 2 درﻣﺎن
 2 0 0 0 0 2 0 ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ -درﻣﺎن 
 41 0 2 0 0 2 01 ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ
 1 0 0 0 0 0 1 ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و درﻣﺎن
 1 0 0 0 0 1 0 درﻣﺎن -ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ 
 9 0 1 4 1 0 3 ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  -ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻏﻮﻃﻪ وري 
 ﺗﺮاﭘﻲ
 1 0 1 0 0 0 0
 1 0 0 0 0 0 1 ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ و درﻣﺎن
ﻔﺎده از ﻗﺎرچ ﻛﺶ اﺳﺘ -ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ 
 ﻫﺎ
 1 1 0 0 0 0 0
 6 0 0 0 0 0 6 درﻣﺎن -ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ 
 1 0 0 0 1 0 0 ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ
 1 1 0 0 0 0 0 NVT - ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ
 1 0 0 0 1 0 0 ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ -ﻛﺒﺪ ﭼﺮب 
 1 0 1 0 0 0 0 وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺗﺮاﭘﻲ
 51 3 2 3 6 1 0 -
 2 2 0 0 0 0 0 NVT
 17 9 9 21 11 7 32 latoT
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 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﻮع ﻣﺎده ﻣﺼﺮﻓﻲ 
 
 -ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ  -ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  -ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت  
 ﻧﻤﻚ
 1 0 0 1 0 0 0
 ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ -آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ 
 1 1 0 0 0 0 0
 آﻫﻚ
 1 0 0 0 0 0 1
 - ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ
 1 0 0 0 0 1 0
 ﻣﺲ ﺳﻮﻟﻔﺎت-ﻧﻤﻚ  -ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ 
 1 0 0 0 0 1 0
 -اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻟﻴﻜﻴﻦ ﺳﻨﻴﺎﺗﺮﻳﻦ 
 ﻧﻤﻚ -ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ 
 1 0 0 0 0 0 1
 اﻧﺮوﻓﭙﻮﻛﺴﺎﺳﻴﻦ
 1 0 0 0 0 0 1
 ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت -اوﺗﻴﺮوﻣﺎﻳﺴﻦ 
 1 0 0 0 0 1 0
 ب ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ
 2 0 0 1 1 0 0
 ﻣﻮﻟﺘﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ -ب ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ 
 1 0 0 1 0 0 0
 ﻧﻤﻚ ﻃﻌﺎم -ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ  -دزوﺟﺮم 
 1 1 0 0 0 0 0
ب  - CTIV - ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ -دزوﺟﺮم 
 ﻣﻮﻟﺘﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ -ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ 
 1 0 1 0 0 0 0
 ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ
 2 0 1 1 0 0 0
اﻛﺴﻲ -ﻧﻤﻚ -ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ 
 ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ
 1 0 0 0 0 1 0
 ﻧﻤﻚ -ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ 
 1 0 0 0 1 0 0
اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮان  -ﻧﻤﻚ  -ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ 
 ﻳﻜﭙﻴﻦ
 1 0 0 0 0 0 1
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 ﺎﻟﻴﻦﻓﺮﻣ -ﻧﻤﻚ  -ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ 
 1 0 0 0 0 0 1
 -ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  -ﻧﻤﻚ  -ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ 
 اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻟﻜﻴﻴﻦ
 1 0 0 0 0 0 1
 CTO - ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ
 1 1 0 0 0 0 0
 ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ
 1 0 0 0 0 0 1
 ﻧﻤﻚ -ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
 2 0 0 1 0 0 1
 ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ -ﻛﺎت ﻛﺒﻮد 
 1 0 0 0 0 0 1
 ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ
 1 0 0 1 0 0 0
 - ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ -ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ 
 ﻧﻤﻚ ﺳﻨﮕﻲ
 1 0 0 0 0 0 1
 ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ -ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ 
 1 0 0 0 0 0 1
 ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ -ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ 
 1 0 0 0 1 0 0
 - CTO - ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ -ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ 
 ﻧﻤﻚ -ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
 1 1 0 0 0 0 0
 آﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ -ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  -ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ 
 1 0 0 0 0 0 1
 -ﻛﺎت ﻛﺒﻮد  -ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  -ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ 
 اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻟﻜﻴﻴﻦ
 1 0 0 0 0 0 1
 ﻣﻮﻟﺘﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
 1 0 0 1 0 0 0
 CTO - ﻣﻮﻟﺘﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
 1 0 0 0 1 0 0
 ﻧﻤﻚ
 5 0 1 0 0 2 2
 ﻧﻤﻚ درﻳﺎﻳﻲ
 1 0 0 1 0 0 0
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 ﻧﻤﻚ و ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺼﺮﻓﻲ
 1 0 0 0 0 0 1
 ﻧﻤﻚ و ﻛﺎت ﻛﺒﻮد
 1 0 0 0 0 0 1
 اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻟﻴﻜﻴﻦ -ﻧﻤﻚ 
 1 0 0 0 0 0 1
 ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ -ﻧﻤﻚ 
 1 0 0 0 0 0 1
 ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت -ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ  -ﻧﻤﻚ 
 1 0 1 0 0 0 0
 -ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  -ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ  -ﻧﻤﻚ 
 اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮا ﺳﺎﻟﻴﻜﻴﻦ
 1 0 0 0 0 0 1
 اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻛﭙﻠﻴﻦ -ﻓﺮﻣﺎﻟﻦ  -ﻧﻤﻚ 
 1 0 0 0 0 0 1
 ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ -ﻧﻤﻚ 
 1 0 0 0 0 0 1
 ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ -ﻧﻤﻚ 
 1 0 1 0 0 0 0
اﻛﺴﻲ  -ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ  -ﻧﻤﻚ 
 ﺮاﺳﺎﻛﻮﻟﻴﻦﺗﺘ
 1 0 0 0 0 0 1
 ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ -ﻧﻤﻚ
 1 0 1 0 0 0 0
 وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
 1 0 0 0 1 0 0
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ اي و ﺳﻲ و ب ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ و 
 ﻛﺮﺑﻦ ﻛﻠﺮاﻳﺪ
 1 0 1 0 0 0 0
 وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺳﻲ
 1 0 0 1 0 0 0
 -
 21 1 2 3 5 1 0
 CTO
 5 4 0 0 1 0 0
 17 9 9 21 11 7 32 latoT
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 68ﺳﺎل  -ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي، ﻛﻨﺘﺮل و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺛﺒﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت 42 ﺷﻤﺎرهﺟﺪاول 
 
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎت 
 
 7 1 1 5 0 0 0 ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي 
 1 0 1 0 0 0 0 ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻧﮕﻞ
 1 0 0 1 0 0 0 ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ -ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي 
 1 0 0 0 1 0 0 اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
 1 0 0 0 0 1 0 درﻣﺎن
 01 0 0 0 0 3 7 درﻣﺎن و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ
 6 0 0 0 0 0 6 ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ-درﻣﺎن
 31 0 3 3 0 2 5 ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ
 1 1 0 0 0 0 0 ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
 1 1 0 0 0 0 0 ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي-ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ
 1 0 0 0 0 0 1 درﻣﺎن-ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ
 1 0 1 0 0 0 0 ﺿﺪﻏﻔﻮﻧﻲ
 3 0 2 0 0 0 1 ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ
 1 1 0 0 0 0 0 ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
 1 0 0 0 0 0 1 درﻣﺎن -ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ 
 1 0 0 1 0 0 0 ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬاﻳﻲ
ﻣﻜﻤﻞ  -ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت  -ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  -ﻧﻤﻚ 
 روﻏﻦ ﭘﺎراﻓﻴﻦ -
 1 0 0 0 1 0 0
 3 0 0 0 3 0 0 وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
 1 0 0 0 1 0 0 وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺳﻲ
 2 0 0 0 2 0 0 
 31 5 1 2 4 1 0 -
 07 9 9 21 21 7 12 latoT
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 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﻮع ﻣﺎده ﻣﺼﺮﻓﻲ 
 
 1 0 0 0 0 1 0 ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ-ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت 
 1 0 1 0 0 0 0 ﻛﻮﻟﻴﻦ ﻛﻠﺮاﻳﺪ
-ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ-اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻛﻠﻴﻦ
 ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ-ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ-ﻧﻤﻚ
 1 0 0 0 0 0 1
 1 0 0 0 0 0 1 ﻛﺎت ﻛﺒﻮد-ﻧﻤﻚ-اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ
 1 0 0 0 0 1 0 ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ
 1 0 0 0 0 0 1 آﻛﻮاﻣﻴﻦ-ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ
 1 0 0 0 0 0 1 ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ-ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ-ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ
-اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ-اﻧﺮوﻓﻠﻮﻛﺴﺎﺳﻴﻦ
 ﻧﻤﻚ
 1 0 0 0 0 0 1
 1 0 1 0 0 0 0 ﻧﻤﻚ -دزوﺟﺮم 
 1 0 1 0 0 0 0 ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ-دزوﺟﺮم
 1 0 0 0 1 0 0 ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ و ﻧﻤﻚ -ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ 
 1 0 0 1 0 0 0 cto-ﻧﻤﻚ -ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ
 1 0 0 1 0 0 0 وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ-ﻓﺴﻔﺎت
 1 0 1 0 0 0 0 ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ -ﻧﻤﻚ-ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ
 1 0 1 0 0 0 0 ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ -ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ
 1 0 0 0 1 0 0 آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﻮﻟﺘﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ +
 01 0 1 4 0 2 3 ﻧﻤﻚ
 1 1 0 0 0 0 0 آﻫﻚ -ﻧﻤﻚ 
 1 0 1 0 0 0 0 ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ -ﻧﻤﻚ 
 1 0 1 0 0 0 0 ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ-ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت-ﻧﻤﻚ
 1 0 0 0 0 1 0 ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ-ﻛﺎت ﻛﺒﻮد-ﻧﻤﻚ
-ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ-ﻛﺎت ﻛﺒﻮد-ﻧﻤﻚ
 آﻫﻚ
 1 0 0 0 0 0 1
-ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ-ﻛﺎت ﻛﺒﻮد-ﻧﻤﻚ
 ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ
 2 0 0 0 0 0 2
 2 0 0 0 0 1 1 cto-ﻛﺎت ﻛﺒﻮد-ﻧﻤﻚ
 1 0 0 0 0 0 1 ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ-ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ-ﻧﻤﻚ
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 2 0 0 1 0 0 1 ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ-ﻧﻤﻚ
-ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ-ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ-ﻧﻤﻚ
-اﻧﺮوﻓﻠﻮﻛﺴﺎﺳﻴﻦ-اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ
 ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ
 1 0 0 0 0 0 1
 1 1 0 0 0 0 0 ﺑﺘﺎدﻳﻦ-ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ-ﻧﻤﻚ
 3 0 0 1 0 0 2 ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ-ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ-ﻧﻤﻚ
-CTO-ﺲﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣ-ﻧﻤﻚ
 ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ
 1 1 0 0 0 0 0
-cto-ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ-ﻧﻤﻚ
 ﺑﻲ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ-اﻧﺮوﻓﻠﻮﻛﺴﺎﺳﻴﻦ
 1 0 0 1 0 0 0
-ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ-آﻫﻚ-ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ-ﻧﻤﻚ
 ﺳﻴﻨﺘﺮوﻳﻦ-ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ
 1 0 0 0 0 0 1
-اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ-ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ-ﻧﻤﻚ
 اﻧﺮوﻓﻠﻮﻛﺴﺎﺳﻴﻦ
 1 0 0 0 0 0 1
 1 0 0 0 0 0 1 ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ-ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ-ﻧﻤﻚ
 1 0 0 0 0 0 1 اﻧﺮوﻓﻠﻮﻛﺴﺎﺳﻴﻦ-ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ-ﻧﻤﻚ
 2 1 0 1 0 0 0 ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ -ﻧﻤﻚ
 3 0 0 0 3 0 0 وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
 1 0 0 0 1 0 0 وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺳﻲ و ب ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ
 2 0 0 0 2 0 0 
 31 5 1 2 4 1 0 -
 07 9 9 21 21 7 12 latoT
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 78ﺳﺎل  -ي ﻫﺎ در ﻣﺮاﻛﺰﺛﺒﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي، ﻛﻨﺘﺮل و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎر 52  ﺷﻤﺎره ﺟﺪاول
 
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎت 
 
 2 2 0 0 0 0 0 ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي 
 3 2 1 0 0 0 0 ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ -ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي 
 9 0 2 6 1 0 0 ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
 1 0 0 0 0 1 0 ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻤﻨﻲ 
 1 0 0 0 1 0 0 درﻣﺎن
 2 0 0 0 2 0 0 يدرﻣﺎن و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ
 5 0 0 0 0 0 5 درﻣﺎن و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ
 4 0 0 0 0 0 4 ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ-درﻣﺎن
 1 0 0 0 0 0 1 ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻳﻤﻨﻲ-ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ-درﻣﺎن
 7 0 0 1 0 3 3 ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ
 1 0 0 0 0 0 1 درﻣﺎن -ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ 
 1 0 0 0 0 0 1 ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻳﻤﻨﻲ-ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ
 2 0 0 0 0 0 2 درﻣﺎن-ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ
 2 0 2 0 0 0 0 ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ
 1 0 1 0 0 0 0 اﺳﺘﺮس -ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ 
 2 0 1 0 0 0 1 ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ
 1 0 0 0 0 0 1 درﻣﺎن -ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ
 1 0 0 1 0 0 0 ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬاﻳﻲ
  1 -
 
 32 5 2 4 8 3
 96 9 9 21 21 7 02 latoT
 
 
 
  
 
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﻮع ﻣﺎده ﻣﺼﺮﻓﻲ 
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  ﺗﺼﺎوﻳﺮ
  
  
  اﻟﻒ(  ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ و ﻛﺮدﺳﺘﺎن
  
 
  
  
  )اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ( ﺳﺮدﺷﺖ ﻲﻣﻌﺮوﻓﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورﺷﻲ 
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  )اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ( ﺳﺮدﺷﺖ يﺑﺮ ﺎﻣﻨﺪﻴﺳﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورﺷﻲ 
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  ورﺷﻲ ﻣﺰرﻋﻪ رﺷﻜﻨﺪ) اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ(ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮو ﭘﺮ
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  ﻣﺰرﻋﻪ  ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻗﺰل ﻣﺎﻫﻲ  اروﻣﻴﻪ
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  ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺰل ﻣﺎﻫﻲ) اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ(
  
  
  ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮﻣﺰرﻋﻪ ﻗﺰل ﻣﺎﻫﻲ) اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ(
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  ) اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ(ﻗﻠﻌﻪ ﻲﭘ ﺰزادهﻳﺣﻤﺰه ﻋﺰﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورﺷﻲ 
  
 
 
  ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭼﻬﺎر ﺻﺪ ﺗﻨﻲ ﺑﺎدﻳﻦ آﺑﺎد  ،ﭘﻴﺮاﻧﺸﻬﺮ ، اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
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  ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﺷﻔﺎف ﺑﺎﻟﻴﻖ  اذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
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  ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺳﺮداﺑﻲ ﭘﻠﻨﮕﺎن ) اﺳﺘﺎن ﻛﺮدﺳﺘﺎن (
  
  
  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭘﻠﻨﮕﺎن
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  ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش  وﺣﺪت ﺳﻨﻨﺪج
  
  
  
  آب ورودي ﻣﺰرﻋﻪ
 ٣١٢ر و ا 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  ﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ وﺣﺪت ﺳﻨﻨﺪجﺳﺎﻟ
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  ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ  ، ﺳﻔﻴﺪان ﺗﺒﺮﻳﺰ) اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ(
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 ) اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ( ﺎرانﻴآﺑ ﺎنﻳﻣﺮاﻏﻪ ﺳﺪ ﻋﻠﻮ
  
  
 
 
 
 
  )آذر ﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ ( آﺑﺎد ﺑﺴﺘﺎنﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  ﻋﺒﺎﺳﻲ 
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  اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ (ﻣﺮاﻏﻪ )  ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﻗﺰل ﮔﺴﺘﺮﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ 
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  ﻣﺰرﻋﻪ  ﺗﻜﺜﻴﺮو ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  اﻳﻮﻧﺪ ﺷﺒﺴﺘﺮ
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 ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ   ، ﺗﺮاﺷﻲ ﻣﺮﻧﺪ ) اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ(
  
  
 
  
  ﻣﺮاﻏﻪ) اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ(-ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ   ، ﻧﺮﻣﻲ ﺳﺮﮔﻴﺰه 
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  )اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ( ﺳﺮاب ﺑﺮازﻧﺪه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ،
 
  
  ش ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮﻛﺎب ﺳﺮابﭘﺮور
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  وﺗﻠﻔﺎت درﺑﻌﻀﻲ ازﻣﺰارع ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﻮدﮔﻴﻬﺎآ ب( ﺗﺼﺎوﻳﺮﺑﺮﺧﻲ اﺧﺘﻼﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ،
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  اﮔﺰوﻓﺘﺎ ﻟﻤﻲ ﺷﺪﻳﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮرورﺷﻲ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ
  
  
  
  
  
  
  ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎﻟﻪ
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  ﻧﺎ ﻫﻨﺠﺎري اﺳﻜﻠﺘﻲ  و زﺧﻢ زﻳﻦ اﺳﺒﻲ
  
  
  از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ
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  ﺗﺮﻳﻜﻮ دﻳﻨﺎ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﭘﻮﺳﺖ و ﺑﺮاﻧﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ  ﺑﺮاﻧﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻاﻳﻚ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﭘﻮﺳﺖ و 
       
 داﻛﺘﻴﻠﻮژﻳﺮو س از ﺑﺮاﻧﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ                       ژﻳﺮو داﻛﺘﻴﻠﻮس ﭘﻮﺳﺖ و ﺑﺮاﻧﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ
 
 ﺮاﻧﺶﭼﻴﻠﻮ دﻧﻼ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﭘﻮﺳﺖ وﺑ                                ﻓﻼوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم ﺟﻮﻧﺴﻮﻧﻪ
 
 
 ﺳﺎﻳﺘﻮ ﻓﺎﮔﺎ ﻛﻮﻟﻤﻨﺎر                                             ﺳﺎﻳﺘﻮ ﻓﺎﮔﺎ ﻻﺗﺮﻛﻮﻻ
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  ب ورودي ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺰارعآوﺿﻌﻴﺖ 
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  وﺿﻌﻴﺖ وﻧﺤﻮه ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا  در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺰارع
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  دﺧﺎﻧﻪرو اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ ورﺳﻮب ﮔﻞ وﻻي در اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻴﻼﺑﻲ وﮔﻞ اﻟﻮدﮔﻲ اب و
  
 
 
 ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﻞ اﻟﻮدﮔﻲ اب
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  اﺳﺘﻔﺎده ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره از ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺎري ﻏﺬا و وﺿﻌﻴﺖ  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ان
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  ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ وﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز
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  ﻗﺎرچ زدﮔﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎ
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  ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺰارع دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻴﺎزﻳﺲ  در
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  ﺴﺘﻪدوﻃﺮﻓﻪ  در ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪار ﺑ اﮔﺰوﻓﺘﺎﻟﻤﻲ
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  ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺰارع
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  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺪ اب اﺳﺘﺨﺮ،ﺗﻠﻔﺎت وﻋﺪم ﺟﻤﻊ اوري ﺑﻤﻮﻗﻊ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮده
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  ﻠﻔﺎت در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎنﺗ
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  وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ واﺳﺘﻔﺎده ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره  در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺰارع
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  ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎز واﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ
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  ﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮري وﺟﻤﻊ اوري اﻃﻼﻋﺎت درﻣﺤﻞﻣ
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  ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ دوﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﻲ  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻟﻮدﮔﻲ اب
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  آب ﺳﺎﻟﻢ ـ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻢ
  
  
و ﻛﻠﻴﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﻴﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﻳﺤﻴﻲ زاده و ﺻﺎﺑﺮ ﺷﻴﺮي ي ﻣﻨﺪرج در ﻗﺴﻤﺖ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻛﺘﺮ ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻜﺴﻬﺎ
  از آن ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﻣﻨﻌﻠﻘﻪ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ و ذﻛﺮ ﻣﻨﺒﻊ در اﺳﺘﻔﺎده
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Abstract: 
 
The national research plan with title of "Study on health status of Iran Coldwater hatchery and rearing farms" 
was done in order to identification and tracking of main causative agents of recent mortality in Iran Coldwater 
hatchery and rearing farms and recognize of infected zones and design of landscape distribution of Epizootic 
Coldwater fish diseases in the country. This plan was conducted parallel and in same time in some polar 
provinces of Coldwater fish production such as Mazandaran, Gilan, Ardebil, West Azerbaijan, East Azerbaijan 
and Kurdistan in three years from 2006-2008. In this regard, about 23,21 and 20 farms in Mazandaran province, 
30 farms in West and East Azerbaijan and Kurdistan provinces and 19 farms in Gilan and Ardebil were selected 
as randomly and tracking  were done yearly from 2006-2008. This research was conducted according to regular 
planning consists of farms visit that was done according to statistical plan and completion of Questionnaires and 
sampling. The findings in Mazandaran province revealed that fish infections background and infectious diseases 
were increased in period of 2006-2008. In fact, 56% of all fish farms in 2006, 71% in 2007 and 85% in 2008 
were recorded as infected farms. In other side, average weight of fish final products was more 500gr in consume 
market. So, regarding to long period of fish culture in mentioned fish occurrence of more morbidity could be 
expected. The streptococcus infections were most important fish bacterial diseases that have more incidence and 
pathogenicity in collected questionnaires. Also it revealed more occurrences in summer season in above 15oC 
temperature in affected fish farms. Also, Enteric Redmouth Disease (ERM) and Saprolegniasis were reported as 
second and third degree in examined farms. Meanwhile, findings of control, prevention and treatment of our 
survey revealed that using of antibiotics and detergent materials were increased in mentioned province. Indeed, 
34.7% of all fish farms in 2006, 71.4% in 2007 and 75% in 2008 have applied treatment operation and using of 
detergent materials in affected farms. In other side, frequent using of Erythromycin antibiotic was reported 
several times in 2008 so fish farmer faced to Bacterial resistance and should be using from Florfenicol as 
alternative antibacterial. Also, in feed sampling from all fish farms about 3 fish farms in 2006 and 5 fish farms in 
2008 were faced with food poisoning that originated from high TVN and peroxidase in fish food consumed. 
These farms revealed mass mortality that stopped after change feeding regime. In conclusion absence of fish 
health management could be considered as main agent of mentioned mortality in Mazandaran province. The 
findings of our survey in West and East Azerbaijan and Kurdistan revealed that absence of sufficient experiences 
in fish farmers and their neglect from water quality concepts, farm cleanness, using of suitable detergent 
materials for fish ponds and instruments and disability in continuous monitoring of physic-chemical factors of 
consumed water could be considered as most important problems. So, fish morbidity and mortality, growth 
decrement and low production rate were expected. Unfortunately, despite the occurrence of infectious and non- 
infectious diseases in examined fish farms, there were no documents and information about diseases history, 
clinical signs in dead fish, feeding regime, fish mortality (rate of daily mortality, age and weight of moribund 
fish), treatment operation, drugs usage, growth rate, physico-chemical factors and fish density.  So planning for 
control and prevention of mentioned diseases were unsuccessful in affected fish farms. Also, occurrence of some 
epizootic fish viral diseases such as VHS, IPN and IHN were observed frequently with mass mortality about 40-
100% in some examined fish farms that produced some tragic economic lost in the mentioned provinces. 
Similarly, some bacterial, fungal and parasitic diseases were observed repeatedly in some inspected farms such 
as Flavobacterium, streptococcus infections. Also, some unknown causative agents in parasitic diseases were 
observed several times such as Dactylogyrus,  Gyrodactylus, Ichthyophthirius multifiliis, Trichodina, 
Chilodonella, Diplostomum and fungal diseases such as Saprolegniasis. In conclusion it seems that absence of 
fish health management, inadequate rate of hygienic technical services, absence of quarantine programs for 
transfer of new eyed-eggs, juvenile and live broodstocks packages without health certificates from authorized 
organizations, uncontrolled entry of foreign eyed-eggs (France, Denmark, Australia and Armenia)  and neglect in 
using of suitable detergent materials for fish ponds, instruments, consumed water and infected eggs, not 
screening of broodstocks in hatcheries could be considered as most important causative agents in occurrence of 
infectious diseases and main problems in affected farms in mentioned provinces. Similarly, our findings in Gilan 
and Ardebil provinces revealed that their problems were similar to other provinces.  In fact, neglect in establish 
of necessary Infrastructures in fish farms and dereliction in health management concepts could be considered as 
main reasons of occurrence of fish infectious and non-infectious diseases in studied fish farms in mentioned 
provinces. In fact, often fish farms visited hadn't suitable structures without control and prevention approach. 
There were not observed detergent using, quarantine programs and prevention methods. Entrance of unknown 
persons, birds and wild animals were ordinary in mentioned farms. Unfortunately level of farmer’s knowledge 
was low and no training courses and extension programs were planned by authorized organizations. Meanwhile, 
food storages were unsuitable and food packages were stored in inappropriate situation so poisoning conditions 
were increased in examined farms. In conclusion it could be finalized that Coldwater fish farms in Gilan and 
Ardebil provinces situated in insufficient position and correction of current situation are needed urgently. In final 
elicitation, it would be mentioned that lack of basic infrastructures could be introduced as most important reason 
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for spread of diseases, mortality and related economic losses in studied provinces. Therefore, attention to 
environmental affairs and access to Sustainable Development are recommended. Also consideration of 
biosecurity regulations and health management concepts would be important requirements for modification and 
reformation of Coldwater fish farms in examined provinces towards A Better Tomorrow. 
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